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" El problema <ic la reeiección lia de í 
•*r a lo que pareco, resucito en breve 
plazo. La fórmula de la iuvestigución 
idnda por el general .Menocal y al-
funos de sus amigos políticos, está ya 
•n el último período de su dcseuvol-
vlmientít. Los reeleccioniirtas siguen 
protestando de ella así cfcmo de los 
wlmos actos realizados por una par-
te de la agrupación a que pertene-
fen; pero aún no han podido conven-
ir a los directores de la política y I 
*1 Priniír Magistrado de que debe i 
Uñarse de rumbo. 
, Como ya dijimos en estas colum-
Ma, el General Menocal no quiere 
•pirar como candidato si es que ha 
*• discutirse luego su personalidad 
J «u candidatura ha de provocar eno-
Pj** Incidentes o descontento en las 
••m conservadoras. Desea ser. si lo 
'•'nian, para demostrarle su contian-
*Í4-reÍterán<lole cl aP0y0- candidato «̂cutido c Indiscutible; no quiere 
•̂ nerse a ser combatido. Y esta es 
^wisa de la previa consulta, que 
reelaccionistas encuentran impro- ¡ 
«•dente, impropia e inexplicable. 
En lo que no les falta razón a los 
reeleccionistas es en lOi de que la 
Asa-Tiblea infermal—así la llaman 
los anglofilos—a que se ha sometido 
la cuestión, resulta, en su inmensa 
mayoría, contraria a la reelección. 
NUESTRA INFORMACION 
Se ha comprobado lo que en nues-
tra información afirmábamos. Son an-
ti-reeleccionistas los doctores Enri-
que José Varona, José Juan, Maza y 
Artola, los senadores Fernán loz 
Guevara, Alcides Betancourt y Coro-
nado y los representantes Wifredo 
Fernández y José M. Collantes, el 
candidato a Gobernador de la Haba-
na, señor Armando André y la ma-
yor parte de los presidentes de' las 
Asambleas provinciales de la Repú-
blica. 
Los miembros de la Asamblea par-
tidarios de la reelección, están en rai-
INQUIETUD 
La cirounstancia de hallarse dentro 
de la junta que ha de decidir, en infe-
rioridad marilficsta, inquieta, como ya| 
hemos dicho, a los que quieren en sus; 
U CAMPAÑA CONTRA LAS RATAS 
IOS ALEMANES SE DISPONEN A ASES-
TAR NUEVOS GOLPES EN EL ESTE y, 
EN EL OESTE. - OTRAS NOTICIAS. 
LAS RECLAMACIONES I glés "Anglo California", en el Río 
DEL "TITANIO" Norte, ahogándose unos 500. El pro-
New York, 17. ; medio del costo de cada caballo as-
La compañía de la lírtta Wfcita Star cietide a 300 pesos. 
ha acordado pagar 644,000 pegos, en 
E X P L O S I O N D E U N C A R T U C H O 
D E D I N A M I T A 
D o s n i ñ o s h e r i d o s d e g r a v e d a d e n l a 
f i n c a " L a L u z " , e n L u y a n ó . 
Ayer tarde, en la finca La Luz, si- ¡ ver lo que ocurría< se encontró en el 
liquidación de todas las reclamacio-
nes presentadas con motivo del nau-
fragio del "Titanic". 
De los 60 abogados que represen-
tan a los reclamantes, 44 han signifi-




El vapor de la Comisión de soco-
rros para los belgas "Liverpool", que 
nalió de New York para Rotterdam, 
ha encallado en las playas de la costa 
oriental inglesa, y se está hundiendo, 
como consecuencia de un choque con 
una mina. 
NAUFRAGO UN BARCO ALEMAN 
Londres, 17. 
Un despacho de Copenhagen dice 
que el barco alemán "Bunz", que 
prestaba servicio de patrulla, naufra-
gó cerca de la Isla Langeland, t'n (i 
Báltico. 
Los cadáveres de varios oficiales 
lian sido arrojados a la playa por las 
olas. 
VAPOR SUECO APRESADO 
landres, 17. % 
Las autoridades inglesas han he-
cho conducir a Kukwall al vapor sue. 
co "Estocolmo", con carga general, 
que salió de Gothemburg para New 
York. 
BULGARIA RESPETA A GRECIA Atenas, 17. 
El periódico "Neonasty" atribuye 
al Ministro búlgaro la declaración de 
que Bulgaria ha suspendido las hos-
tilidades por respeto a la neutralidad 
grlegu y no violará el territorio de 
Grecia. 
LA TRIBUTACION RUSA 
Londres, 17. 
Un despacho de la Agencia Reuter, 
procedente do Petrogrado, dice que el 
.Ministerio de Hacienda ruso ha pre-
parado un proyecto de ley para el au-
mento generaUde la tributación di-
recta e indirecta. Espérase que come» 
consecuencia de este aumento las ren-
tas aumentarán en 636 millones de 
rublos. 
tuada en e1 oarrio de Luyanó, ocu 
rrió un lamentable accidente, en el 
que estuvieron a punto de perder la 
vida dos niños de corta edad. 
Sus nombres son Bernabé y María 
Mesa y López, de nueve y ocho años 
respectivamente, y vecino de la cita-
da finca. 
Dichos niños, por la mañana, se le 
presentaron a su mamá, María Cari-
dad López, enseñándoles dos cartu-
chos de dinamita que dijeron haber 
portal de la finca a sus dos hijos he-
ridos, manifestándole Bernabé que al 
"machacar" el pistón de uno de los 
cartuchDS, había hecho explosión. 
Los heridos fueron conducidos al 
Centro de Socorros de Jesús del Mon-
te, por el vigilante 346, donde fueron 
asistidos por el doctor Vega Lámar. 
Bernabé presentaba heridas produ-
cidas por proyectiles y pólvora, dise-
minadas por el, pie, pierna derecha 
y cara, siendo calificado su estado de 
encontrado en una de las calles que i pronóstico menos grave; y su herma-
se están abriendo en el reparto "Ba- ¡ na María, heridas de igual naturalc-
tista", por lo que ella les ordenó que \ za en la cara, cráneo, pie y pierna iz-
los tirasen, lo que prometieron hacer f quierdia y córnea transparente del 
después de cortarles la mecha. | ojo derecho, siendo su estado grave. 
Al caer la tarde, María Caridad oyó ¡ Del caso se dió cuenta al Juez de 
una fuerte detonación y al acudir para( guardia. 
ETPUERTO EN LA TARDE DE AYER 
a Jefatura Local de Sanidad ha f 
sto que por el Negociado de | 
izacion se refuerce el personal; 
^ .̂ P̂̂ ida y extinción de ratas. 
"«a de aproximarse las meses de 
t* eK i!̂  í1Utí âce su aparición la * Bubónica. 
i- motivo, el indicado negocia 
Ia fijando en todos los estable-
la ̂ 3 púolicos' particularmente 
qu d̂ Kcomercia1' las instruccio-
toi tm n ê 0̂ )servar los dueños 
idon ^ lo m*s imP&rtante de las naf'as reglas: 
'l̂ f1̂ ' P01" escrito, a esta Je-
â a. HaL 0 .errno exista en 
un h0 ?r ̂ n̂ resar' en el acto, 
et b».-̂  al.0 Casa de Salud o 
ro • dirección de un facul-
PresentL Tu"11611165 de la casa' asenten fiebre; quebrantamien-
D l s a d e N e w Y o r k 
DEL EVENING 3UM 
jeciones 514 .500 
Bonos 3 . 9 0 5 . 0 0 0 
c l í : a r i n g h o u s e 
14 "C¡i.C!leck8 ^i^doa â er en 
$^45.491,188 
to general; fatiga física apreclable, 
así como cualquier síntoma de enfer-
medad, ya que de la oportuna inter-
vención médica, depende la vida del 
paciente, sobre todo, en los casos de 
enfermedades infecciosas, que se tra-
tan por medio de los sueros. Una 
vez sometido el paciente a la asisten-
cia) médica, cesa la responsabilidad 
del dueño o encargado de la casa, en 
lo que se refiere al parte de la exis-
tencia del enfermo. 
Colocar los víveres y granos, así 
como toda mercancía que pueda ser-
vir de alimento a las ratas, conve-
nientemente separadas de los pisos y 
paredes. En el primer caso, se man-
tendrán sobre tarimas de una altura 
de dcez y seis pulgadas, por lo me-
nos, con objeto de facilitar el baldeo 
y esmerada limpieza de les pisos to-
dos de la casa. De las paredes, se 
mantendrá separada esa dase de 
mercancía, en forma que permita el 
paso de un hombre y la inspección y 
limpieza de esa parte del edificio. 
Tener ios pisos y paredes de las 
casas, a prueb-. absoluta de ratas, sin 
huecos ni hendiduras. Los pisos de-
ben de ser de "concreto", de cuatro 
pulgadas, por lo menos, de espesor, 
o de mármol o mosaicos, asentados 
sobre una base de "concreto" de dos 
pulgadas de espesor. Las paredes, 
hasta una altura no menor de metro 
y medio, estarán cementadas o cu-
biertas con azu'ejos o mosaicos, co-
locados sobre una capa de cemento. 
Baldear, una vez al día. con solu-
ciones antisépticas, los pisos de la 
casa, haciendo remover todo lo que 
impida la limpieza completa del pa-
vimento. • 
No utilizar, como vivienda, ni las 
barbacoas, ni los departamentos im-
propios. Queda prohibido de manera 
ÍPASA A LA SIETE) 
esfuerzos, elevar al general Menocal 
por segunda vez, a la primera magis-
tratura de la Nación. 
LA ASAMBLEA DE AYER 
Se limitó a un cambio de impresio-
nes; pero éste puede dar una idea de 
la situación creada. Asistieron, como 
ya habíamos anunciadlo en anteriores 
informaciones, además de los miem-
bros primitivamente designados, los 
presidentes de todas las Asambleas 
provinciales con dos delegados por ca-
da provincia. 
OPINIONES 
Expusieron, en la junta, sus opinio-
nes, contrarias, naturalmente, a la re-
elección, los doctores Enrique José 
Varona y Juan J. Maza y Artola. En 
el mismo sentido habló el brioso pe-
riodista y batallador político Wifredo 
Fernández. Hablaron también el Al-
calde de Remedios y el Presidente de 
la Asamblea Provincial de Puerto 
Príncipe. Este último declaró— con 
mucha discreción—que él no podía 
hacer una firme declaración sobre el 
problema de que se trataba, pues si 
bien, en la actualidad, la Asamblea 
Provincial camagüeyana era contra-
ria a la reelección, no podía afirmar-
se que lo fuera cuando llegase el mo-
mento do celebrarse las designacio-
HL DR. GONZALEZ LANUZA 
El doctor José Antonio González 
Lanuza. que como miembro del Eje-
cutivo del Partido Conservador y por 
ser una de las figuras de más relieve 
intelectual y político del país, forma 
parte de la Junta, no asistió a la reu-
nión; pero envió una carta, excusán-
dose. 
ACUERDO 
En la reunión se procuró no esta-
blecer debate sobre el problema, limi-
tándose a un cambio de ideas. Se 
acordó, después de breves exposicio-
nes de criterios, que se designase una 
comisión para comunicar al Genera1 
Menocal la opinión de la junta y que 
trajese luego al seno de ésta la impre 
sión del primer Magistrado. 
Para constituir la comisión fueron 
elegidos les doctores Rafael Montoro, 
Enrique José Varona y José Antonio 
González Lanuza. 
Como ya hemos afirmado, el doctor 
Montoro es recleccionista y los doc-
tores Varona y Lanuza antireelcc-
cionistas. 
'PASA A LA SIETE.) 
Choqne de trenes 
IxmdPes. 17. A con̂ c.-ücrjcia, de un choque de trenes ooantMo en ,larmw. vmatro ca-rpos de pa -u. joros se volcaron, iuecn-diándose, l>i*z y seis personas resol-taron muertas y otras cincuenta he-rida.-. 
Rebelión india en el Perú 
Tima. 17. Anúnciasc un serio levantamiento en d Departa monto de Perno. Dícese qup el Prefecto del Parlamento se lia rliiigido al lugar donde kan ocu rrido los sucesos. 
C ANJE DE PRISIONEROS 
Montreal, 17. 
Alemania ha ofrecido canjear con 
Inglaterra, por el capitán Von Rlntr-
len, al e\-administrador general d" 
- de automóviles Mr. I «̂ »ry("0R. Mr. Honrv S, Belnnd. que 
do permiso para salir ' fayó prisionero en el pasado otoño e» 
Amberes. 
LA EXPEDICION FORD 
Londres, 17. 
Anúnciase oficialmente que el "Os-
car 11", en el que embarcó la comi-
sión pacifista organizada por e| fa-
moso f ftbrican t 
Ford, ha obten 
de Kirkwall, habiendo prestado fian-
za el capitán en garantía de que re 
grasará a Inglaterra, 
Una parte del cargamento se de-
claró contrabando de guerra. 
CONTRA MRS. ASQUITH 
Londres, 17. 
Mrs. Asquth, la esposa del Jefe del 
Gabinete, ha demandado al periódiro 
"The Globe", que la acusa de asociar-
se con los prisioneros alemanes y 
que a consecuencia de los artículos 
del citado periódico ha recibido va-
rias cartas insultantes. 
El "Globe" ha prometido no refe-
rirse más a este asunto, después que 
Mrs. Asquith negó que fuesen ciertas 
las acusaciones. 
ESCASEZ DE NOTICIAS 
landres, 17. 
Las noticias que se reciben de los 
campos de operaciones son escasas. 
Los teutones continúan su movimien-
to de avance contra los monten̂ grl-
nos y los serbios; por lo demás en los 
Balkanes hay bastante tranquilidad. 
En el frente occidental y en los 
Dardanelos se han librado combates 
de artillería. 
LOS MONTENEGR1NOS SE RETI-
RAN. 
Roma, 17. 
Sepúr partes oficiales, los monte-
negrinos admiten los reveses que hvn 
f-ufrido sus tropas desde el día 11 del 
corriente, cuando los austro-alemanes 
"mpezaron el ataque general. l̂ os 
inontenegrinos se retiraron al norte 
de Chahovre y Bielo. en dirección i 
ípek. Los austríacos ocuparon a Ro-
ñii 
EL AVANCE RUSO 
Petrogrado, 17. 
Los rusos, avanzando sobre Tehe-
rán, han ocupado a Hamadan, impor-
tante centro de comunicaciones, 
LA NOTA AUSTRIACA 
V. avbington. 'T. 
El Gobierno ha preparado esta no-
: che una segunda nota a Austria-Hur-
uria. reinsistiendo vieorosamente en 
sus demandas sobre e] caso del "An-
tona". Dicha nota tal vez se envíe el 
lunes, pero es probable que antes de 
despacharla se celebre alguna confe-
rencia informal con el Embajador 
austríaco acreditado en esta ciudad. 
El Presidente Wihon ha decidido 
llevar a cabo su viaje de novios des-
pués de su casamiento. 
I VAPOR ITALIANO TORPEDEADO 
Londres, 17. 
El trasatlántico italiano "Porto 
í Said" ha sido atacado por un subma-




40,750 prisioneros búlgaros y aus-
tro-germanos, capturados por los ser-
bios, han llegado a este puerto, er. 
camino para el campamento de recou-
centración, 
CABALLOS AHOGADOS 
New. York, 17. 
Una barca que conducía 600 caba-
llos que se enviaban a Francia rozo-
i uro y se hundió al lado del vapor in-
ASA A LA ULTIMA A 
EMBARCO LA VERBIST. 
EL DR. LEBREDO.—MR. DAVIS. 
Para Key West salió el vapor ame-
ricano "Miami" con el corroo y 27 
pasajeros, entre los que iban: 
La célebre bailarina belga señori-
ta Felyne Verbist que va a actuar 
en el Metropolitan de New York y 
le acompaña su director señor Alfred 
Danon. 
El delegado de Cuba al "Congreso 
Científico de Washington doctor Ma-
rio Lebredo, 
El banquero Mr. Norman H, Davls, 
presidente del Trust Compauy of Cu-
ba. 
El agente general de los vapores 
de la Wani Lmc Mr. William H. 
Smith. 
Señores J, E, Hernández, señora 
Amelia Alonso e hijos, L, J. Markey 
y señora y otros turistas. 
LAS PASCUAS DEL MINISTRO 
A.MLivlCANO. EMBARCO AYER 
EN EL "MIAMI." 
En 'el vapor "Miaml" que salió a 
las once de la mañana para Key West, 
embarcó también el Honorable Mr. 
William E. González, Ministro de los 
Estados Unidos en Cuba. 
El Ministro González se dirige en 
uso de licencia a Carolina del Sur, 
donde reside su respetable familia, 
para pasar en su compañía las pró-
ximas Pascuas de Navidad, 
Numerosas personalidades fueron 
a despedirle uo obstante haber em-
haroado de improviso el mencionado 
Representante de la Nación Ameri-
cana. 
(PASA A LA SIETE) 1 • 
L A I N S C R I P C I O N D E L P A R T I D O L I B E R A L 
E N LOS GOBIERNOS P R O V I N C I A L E S 
E N E L D E L A H A B A N A S E R A R E S U E L T O A F A -
V O R D E L O S S O L I C I T A N T E S . 
E l G o b e r n a d o r d e M a t a n z a s s e r á a c u s a d o a n t e e l T r i b u n a l 
S u p r e m o . - E n C a m a g i i e y se h a h e c h o y a l a i n s c r i p c i ó n . 
En la tarde de ayer el señor Bus-
tillo, Gobernador Provincial, recibió 
el informe emitido por el Secretario 
del Gobierno de la Provincia, señor 
Ernesto López, sobre la inscripción 
solicitada por los elementos del mí-
guelísmo de una asociación política 
denominada "Partido Liberal", 
En dicho informe se recomienda 
al señor Bustillo acceda a la inscrip-
ción solicitada, por ajustarse a las 
disposiciones de la Ley de Asociacio-' 
nes, que especialmente determina en 
M artículo lo., que se podrán cons-
tttnir aquéllas, no solo para fines re- i 
llgiosos, etc, sino "políticos". 
Por las noticias que han llegado 
al repórter y que insistentemente cir-! 
culaban en la ¿irde de ayer, en la ca- j 
sa de la Provincia, es casi una rea- i 
Hdad que la asociación política "Par- | 
tido Liberal" quedará inscripta, en el 
día de hoy, en el Registro de Asocia-
ciones ile la Provincia de la Haba-
na tan pronto los que presentaron 
les Estatutos, acompañen el acta de 
la constitución social. 
Las solicitudes se remitirán hoy, 
para cumplir con dicho requisito. 
•Con motivo de haber denegado el 
Gobernador de Matanzas, señor Ra-
fael Iturralde, la inscripción del Par-
tido Liberal solicitada por el señor 
Antonio Génova de Zayas, por sí y a 
nombre de los señores doctor Emilio 
del Junco, Manuel Estrada, General 
Miguel Llaneras, General Juan A. 
Bravet, doctor Ramiro N, Cuesta, doc-
tor Esteban Ginzález del Valle y Mi-
guel Alonso Pujol, los aludidos seño-
res han conferido poder al doctor 
Cuesta para que interponga inmedia-
tamente una querella criminal contra 
el Gobernador señor Iturralde, 
Probablemente el lunes próximo se 
formalizará ante la Sala de lo Cri-
minal del Tribunal Supremo la men-
cionada querella, con enumeración do 
cuatro delitos que se suponen cometi-
dos por el Gobernador matancero. 
En cl resto de las provincias ha 
sido solicitada la inscripción del Par-
tido Liberal, 
¡ El señor Pujol ha recibido del señor 
Gobernador de Camagüey. General 
| Caballero, el siguiente telegrama: 
Camagüey, diciembre 17.—A las 11 a. 
m.—Miguel Alonso Pujol. Habana. 
He presentado al Gobierno Provin-
1 cial la solicitud de inscripción del 
Partido Liberal, siendo inscripto sin 
i obstáculos.—Caballero. 
Plw to American Press Associatl on. 
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ANUNCIESE 
EN E S T E PE-
RIODICO M E R C A N T I L 
New York, Diciembre 17. 
Bonos de Cuba, 5 por 100 ex-in-
terés 97.3 4. 
Bonos de los Estados Unidos, a 
110. , . 
Deocucnto papel comercial, 
í a U.: 4. 
Cambios sobre Londres. 60 días vista, $4 6-50. , . x Cambios sobre Londres, a la vista, 
$4.72.00. 
Cambios sobre París, banqueros, 
5 franco.; 85. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 días 
vista, banqueros, 76.112. 
Centrífuga polarización 96, en pla-
za, 4.83 centavos. 
Centrífuga pol. 96. a 3.13 16 cts. 
costo y flete. 
Azúcar de miel, polarización 89, 
en almacén, a 4.06 centavos. 
Se vendieron 10,000 sacos de azú-
car. 
Harina Patente Minesota, $5.90. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, a 
$9.80. 
Londres. Diciembre 17. 
Consolidados, ex-interés. 57.3,4. 
Las accjofiías 'Jjinunea de lo» P. GL 
Unirioa de la Habana reeiatruém raí 
Londres, cerraron a 73-*\2-
Paris, Diciembre 17. 
Renta francesa ex-interés, 63 fran-
cos 75 céntimos ex-cupón. 
En la Lonja del Café de NewYork 
se operó ayer en azúcares crudos de 
procedencia de Cube., centrifuga, 
sobre base 96 en depósito de 50 to-
neladas. 






Toneladas vendidas: 8,800. 
AZUCARES 
Londres. 
Cerrado el mercado de remolacha. 
New York. 
El mercado de azúcar crudo exis-
tente abrió sostenido, con retraimien 
to por partp. de los tenedores, moti-
vo por el cual nada había ofrecido a 
la venta; pero pasadas las primeras 
horas de la mañana se hicieron mo-
deradas ofertas para embarque en el 
mes de Diciembre a 3.81 centavos 
costo y flete y para todo Enero a 
3.56 centavos costo y flete y para 
todo Febrero a 3,3¡8 centavos costo 
y flete. 
En esa situación permaneció el 
mercado por pocos momentos, toda 
vez que después se hizo una venta de 
10,000 sacos para entrega en lo que 
resta dA este mes a 3.81 centavos 
costo y flete. 
Por la tarde el mercado se afirmó 
más aún, pidiendo los tenedores a 
3.916 centavos costo v flete para el 
mes de Enero y a 3.1.2 para todo el 
mes de Febrero. 
Los refinadores, exceptuando la 
Federal, redujeron el tipo del refino 
a 3.95 centavos. 
Esta reducción crées© se ha reali-
zado como en años anteriores con el 
objeto de impresionar al mercado. . 
CUBA 
El mercado local rigió quieto y 
sin variación en los precios cotizados 
el día anterior. 
Además dp los centrales q̂ » ya 
hornos publicado, han comenzado a 
moler el Mercedes, San Miguel, Jo-
sefita, Teresa y Santa Rita. 
Hasta ayer eran 47 los centrales 
que habían dado principio a su mo-
lineda. 
COTIZACION OFICIAL DEL CO-
LEGIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96 
3.2p centavos oro nacional o ame-
ricano la libra en almacén público ae 
esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
2.49 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra en almacén público de 
«sta ciudad para la exportación. 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azúcar de guari. 
pe, base 96, en almacén púb ico en 
ec-ta ciudad y al contado, fué como 
sigue: 
Abre: 
Compradores, a 3.26 centavos mó-
ntela oficial la libra. 
Vendedores, a 3.40 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Cierre: t 
Compradores, a 2.26 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 3.40 centavos mo-
rada oficial la libra. 
PROMEDIO DEL AZUCAR 
Habana 
Según las cotizaciones oficial©» del 
Colegio de Corredores de la Haba-
na, el azúcar centrifuga de guarapo, 
polarización 96, en almacén, para 
embarque, obtuve los siguientes pro-
medios de precios: 
Noviembre: 
Primera quincena: 3.23 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 3.39 centavo* 
la libra. 
Del mes: 3.31 centavos la libra. 
Diciembre: 
Primera quincena: 3.49 
Azúcar de miel: 
Noviembre: 
Primera quincena: 2.47 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 2.63 centavos 
la libra. 
Del mes: 2.51 centavo» la libra. 
Diciembre: 
Primera quincena: 2.73. 
centavos 






la libra.a 1 
Segunda quincena: 3.38 centavos li-bra. 
Del mes: 3.31 centavos libra. 
Diciembre: 
Prlnera quincesa: 8.52. 
Azúcar de miel: 
Primera quincena: 2.689 centavos la libra. 
Segunda quincena: 2.83 centavô  'i-
bra. 
Del mes: 2.76 centavos libra. 
Diciembre: 
Primera quincena: 2.97. 
CIENFUEGOS 
azúcar centrifuga de guarapo po» 
I larización 96. 
Primera quincena: 3.26 centavos la ! libra. Segunda quincena: 3.36 centavos li. 1 bra. 
Del mes: 3.31 centavos libra 
Diciembre: 
Primera quincena: 3.55. • 
Azúcar de miel: 
Primera quincena: 2.563 centavos 
la libra. Segunda quincena: 2.66 centavos li-bra. Del mes: 2.61 centavos libra 
Diciembre: 
Primera quincena: 2.85. 
CAMBIOS 
El mercado continúa inactivo y 






Compre únicamente las de la Com-pañía Buperio.-: Pánuco-Malmaves S. A- Con sumo frusto le facilitaré el Fo-lleto gratis, titulado: Petróleo. Léalo y délo a conocer a sus amigos. Para acertar en la elección de Compañía, antes de comprar- hable conmigo, aun-que sea por toléfono: nada le cuesta. Joaquín Fortín: Especialista en Ne-gocios Petroleros. Oficinas: Galiano, núm. 26, Habana. Teléfono A-4515. Cable y Tel.: Petróleo. 
.Solicito Agentes responsables. 2S892 31 d. 
que" disponen los 187 centrales que 
molerán este año, segnin cálculo de 
los señores Joaquín Gumá y Leandro 
Mejer: 







Londres, 3 dlv. 
Londres, 60 d|V. . . 
París, 3 djv. . . . 
Alemania, 3 djv. . 
E. Unidos, 3 d¡v. 
















JtOfTLKR, tO6-1 OS HABANA B A N Q U E R O S 
v« ,d«mo. C H E Q U E S de V I A J E R O S p ^ d e r » . 
en todas partes á m i muncUo. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
• t 
S E C C I O N D E CAJA D E A H O R R O S " 
RacfltüBCM depósitos «a esta Sacdóa pagando Intereses al 3 p% mnnaS, 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
Caja de 
Centro 
de los Socios del 
de la Habana 
MERCADO DE VALORES 
De alza rigió ayer la Bolsa, por 
acciones de los Ferrocarriles Unidoc, 
de cuyo papel hubo gran demanda, 
efectuándose operaciones entre 87̂  
y 88 al contado, tipos al que se 
realizaron 1,200 acciones. 
Para fin de Enero s,, operó en 
1,400 acciones de la misma Empresa, 
de 88% a 89 y en 500 acciones a 30, 
para tres meses. 
En acciones del Banco Español se 
operó & 91% en 500 acciones para 
fin de Enero. 
Las acciones Comunes del Havana 
Electric p&rmanecen firmes, aunque 
inactivas. 
Existe una buena impersión y gran 
optimismo en el mercado de valores 
para el futuro. 
Al clausurarse la Bolsa a las cua-
tro p. m, ce cotizaba a los siguien-
tes tipos: 
Banco Español, de 90.1!4 a 91. 
F. C. Unidos, de 88.1;8 a 88.o¡S. 
• -̂HVridas H. E. R. C . de 100̂ 2 
a 101. 
aunes H. E. R. C , de 91̂  a 91.%. 
Grandes cantidades d̂  dinero bay 
ofrecidas para pignoraciones de va. 
lores. 
BOLSA DE NEW YORK 
Noticias de] mercado de valores de 
New York recibidas por M. de Cár-
denas y Ca. 
Diciembre 17: 
9.54.—El mercado abre irregular y sin tono fijo. 3.00.—El mercado cierra fraccio-nalment̂  más alto. 
EL CENTRAL "TOLEDO" 
Según informes que hemos recibi-
do, en el día de ayer se dieron órde-
nes a los colonos dA dicho central 
para que comenzaran a cortar sus 
cañas, con el fin de que dé principio 
la molienda el próximo lunes, 20. 
ZAFRA DE 1915-1916 
Resumen del estimado de la zafra 
dG 1915-1916, basado en las cañas de 
Matanzas: 
sacos. 
Cárdenas: 20 centrales; sacos. 
Cienfuegos: 25 centrales sacos. 
Sagua: 21 centrales; 
eos. 
Caibarién: 15 centrales; 1.801,000 sacos. Guantánamo: 11 centrales; 745,000 sacos. Cuba: 5 centrales; 402,000 sacos. Manzanillo: 9 centrales; 840,000 sacos. 
Santa -Cruz del Sur: un central: 
340,000 sacos. 
Nuevitas: 2 centrales; 450,000 
COS. 
Antilla; 14 centrales; 1.658,000 sacos. Ñipe Bay: «n central; 425,000 sa-cos. 
Júcaro: 5 centrales; 1.195,000 sa-cos. 
Gibara y Puerto Padre: 4 centra-
les; 1.892,400 sacos. 
Manatí: un central; 350,000 sacos. 
Zaza: dos centrales; 127.000 sacos. 
Trinidad: un central; 90,000 sacos. 
Totales: 187 centrales y 22.285,400 
sacos. 
Toneladas: 3.183.628. 
Nota: Sacos de 320 libras. Tonela. 
das de 2,240 libras. 
sa-
Comienzos de zafra 
Según noticias recibidas en la Sa 
cretaría de Gobernación, han comen-
zado a moler los centrales "Ciego de 
Avila", en Camagüey; "Santo Do-
mingo", en Matanzas, y "Santo Do 
mingo", en Quivicán. Habana. 
Central "Parque Alte" 
Grandes adelantas ha sufrido este 
central durante el año que termina 
el 31 del actual, como lo demuestran 
los datos que a continuación inser-
tamos: 
La pasada zafra molió "Parque 
Alto", 9.738,815 arrobas. Este aüo 
molerá 11.000,000 de arrobas. Octu-
vo una zafra de 77,364 sacos y esta 
será de 90,000 a 95,000 sacos. En la 
pasada zafra fué el promedio del 
rendimiento de un 10 y medio por 100 
y la extracción de un 73.36 por cien-
to. En la zafra actual tendrá una 
extracción de un 75 a un 77 por 100 
con un rendimiento de un 11 a un 12 
por 100. 
Han instalado una magnífica má-
quina de moler a más de la que te-
nía. Uu triple efecto y un conden-
sador más. 
Se han fonventado ocho caballe-
rías de caña de ambos tiempos y se 
tienen algunas en preparación y 
además se ha adquirido gran canti-
dad de cañas de fuera. 
El material rodante es de la Em-
presa Cuban Central v la zafra pa-
sada puso a disposición del Central, 
90 jaulas, este año le han sido pedi-
das 100. 
Actualmente libran su subsisten-
cia en ''Parque Alto" y sus colonias, 
unos 1200 individuos, pagándose un 
jornal en el campo de $1.30. 
Los empleados del batey, ofici-
nas y Mayordomos de las Colonias 
son los mismos de hace tiempo, pues 
BANCO ESPAÑOL DE LA iSLA DE COBA 
FUNDADO n. AÑO <858 CAPITAL: $ 8 .000.000 
Dfcx^NO DE LOS BANCOS O EL, F»AI3 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL BANCO TERPIT&ai AL 
Oficina CeDtrai: AOlilAB, 81 y 83 
iDWirsalw en la misma HABANA: { GaMano 138—Menta 202.-O:ioi-.« 42. B*> lasooaín 20.-Egido 2.-Paseo de Marti 1 24 
S X J C U R S A L B S E N E L I N T E R I O R 
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Pinar del Río. 
Sanetl Spírltua. 
Cslbarlén. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 




















San Anton'o <te loa 
Bañes. 
Victoria de laaTunas Morón y Santo Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMITE DESDE UN PASO EN ADELANTE 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA DE 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACÍOMESi 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 

















los empleados en esta finca se ha-
cen vitalicios, deloido seffuramente al 
buen trato de sus dueños, los seño-
res Alberto y Yoye Fowler, así como 
del jefe de las oficinas señor Isidro 
Pérez y Administrador Alvaro Suá-
rez del Villar. , 
El 24 darán comienzo los cortes 
de caña y para el £99 se comenzará a 
moler en esa fincái 
• ^ * - i m ^ t 
h m ú m ferrocarrilera 
Banco Nacional de Cuba. 
CAPITAL Y RESERVAS 
ACTIVO EN CUDA.. .. 
6.500.000.00 
51.000.000.00 
(Ferrocarriles Centrales de Cuba) j 
La empresa "The Cuban Central ' 
Railways Limited" ha recaudado en 1 
la semana que acaba de terminar el • 
día 11 del corriente mes £9,026, te. ^ 
niendo dfc> más en la semana £2,998,, 
comparado con igual semana del año 
pasado, que fué de £6,028. 1 
" t r a s l a d o 
El señor Torlbio González, del co-
mercio de ' esta plaza nos participa 
haber trasladado a alcalle de Mep-» 
ced número 2, én esta ciudad, su- al-" 
macén de vinos y licores "La Casí' 
tellana." 
G i r a m o s ¿ e t r a s p a r a t o d a s partea 
d e l m u n d o . 
El Departamento do Ahorros abona el S pw 
100 de interés anual oobre las cantidades depo-
sLadâ  caaa mes. - —— 
PAGUE C O N CHEQUES 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 




S E C R E T A R I A 
Por acuerdo del Consejo de la 
Asociación, cito a los señores socios | 
suscriptores, para la Junta General 
Extraordinaria, que habrá de tener 
lugar el domingo 19 del corriente, a 
la una de la tarde, en el Salón Prin-
cipal del Centro Gallego de esta ciu-
dad, en cuya Junta, se dará cuenta 
de los acuerdos que propone el Con-' 
sejo, respecto a los particulares si-
guientes: 
lo.—Sobre cejar en suspenso el 
acuerdo de liquidar la Sociedad to-
mado en Junta General Extraordina-
ria de 20 de Diciembre del año pró-
ximo pasado y reanudar en su conse-
cuencia las operaciones de la misma. 
2o.—Sobre reforma de algunos ar-
tículos del Reglamento de la Socie-
dad, a fin de convertir su capital a 
moneda oficial, de conformidad con 
las diferentes disposiciones sobre la 
moneda legal. 
Los proyectos a que se contraen 
los acuerdos que el Consejo ha de 
proponer a la Junta, se hallan de ma-
nifiesto en la Secretaría de la Socie-
dad, en donde desde esta fecha y en 
horas do oficina, podrán estudiarlos 
los señores socios; los que deberán 
presentar a la Comisión de puerta, el 
recibo correspondiente del mes de Di-
ciembi-e de 1914, para acreditar su 
personalidad y derecho a tomar par-
te en la Junta. 
Habana, 13 de Diciembre de 1915. 
El Secretario, 
Ldo. José López. 
C. 5783 7-13. 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
E L E C C I O N E S 
De orden del sénior Presidente p. s. 
r., y en armonía con lo establecido 
en los artículos 62 y 65 del Regla-
mento Genei-al vigente, se hace pú-
blico por este medio, para conoci-
miento de los señores socios, que las 
elecciones generales darán comienzo 
a las 12 m. del domingo próximo, 19 
de los corrientes, en el local social, 
Paseo de Martí números 67 y 69, ai-
tos* siendo requisito indispensable 
para tener derecho a la votación, pre-
sentar el recibo del mes corriente, 
contraseñado por la Comisión -Idsn-
tificadom, a tenor de lo dispuesto en 
el artículo 83 del citado Reglamento. 
Hay que elegir: 
Presidente General, por dos anos. 
Vicepresidente primero, por un 
V̂icepresidente segundo, por dos 
años. • • 
Vicetssorero, por dos años. 
Diez y seis vocales, por dos años. 
Un vocal, por un año. 
Diez vocales suplentes, 
ADVERTENCIA: Artículo 67 
Los vocales que cesen no podrán vol-
ver a serlo haeta pasado un año. Pu-
diendo sí elegirse para los cargos de 
Presidente y Vicepresidente. El Pre-
sidente y los Vicos, cuando terminen 
su período, podrán ser reelegidos por 
otro bienio, no pudiemdo serlo por un 
tercero sin que haya transcurrido un 
año del caso. 
La relación de los señoree que ce-
ean en el presente ejercicio se halla 
en la Secretaría General a disposi-
ción de los señores socios. 
Habana, Diciembre 12 de 1915. 
Eduardo Iglesias y Padrón, 
Secretario Contador. 
C 57S2 s-ia A 
Compañía Azucarera "Santa Teresa" 
C o n v o c a t o r i a 
Ei próximo día 15 de enero de 1916, a la -una de la tarde ten-
drá efecto en esta Oficina la celebración de la Junta General Or-
dinaria de Accionistas que determinan los artírulos quinti y sex-
to de los Estatutos vigentes, en cuyo acto se hará la elección de 
la nueva Directiva para 1916, se dará cuenta de las Operaciones del 
año social de 1915, con la presentación del Balance General y Me-
moría del mismo y se tomarán les demás acuerdos que expresan 
los citados artículos. Se advierte que cada acción representará un 
voto y que para formar acuerdo será necesario la mitad más de un» 
de los votos concurrentes cualquiera que sea su número. 
Y para su publicación en el DIARIO DE LA MARINA de la 




i C. 6658 30d.-ll. 
" E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS BfUTUOb CONTRA INCENDIO. 
ESTABLECIDA EN LA HABANA EL AÑO DE 1855. 
Oficinas c a i j ^ - 3 3 í d vlificla. £v M O R A. O ri. 34. 
VALOR RESPONSABLE $ 63.233.349.00 
SINIESTROS PAGADOS .. .. 1.748.537.50 
Sobrante d é 1909 que se devuelve 41.784.16 
„ 1910 „ „ „ 66.878.68 
„ 1911 „ „ „ .. ,. 58.4Ü2.12 
,. 1912 ., „ 44.393.79 
„ „ 1913 que pasó al Fondo de Reserva „ 48.970.03 
„ „ 19J4 que se devolverá en 1916. „ 20.816.37 
El Fondo Especial de Reserva representa en esla fecha un valor de 
$405.577.54 en pr(jpiedades, hipotecas, Bonos de la República de Cuba, Lá-
minas del Ayuntamiento de la Habana y efectivo en Caja y en los Bancos. 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas y establecimientos 
mercantiles. 
Habana, Noviembre 30 de 1915. 
El Conseî rr Director, 
SANTOS GARCIA MIRAND. 
Cotíee Exchange New-York 
El mercado de azúcar crudo para j 
futura entrega en el N'ew York Ct>- \ 
ffee Exchange baso centrifuga de | 
Cuba poralización 90 grados cu De- : 
pósito Mercantil (en almacén en ; 
New York), abrió ayer encalmado, e 
Irregular para Diciembre; más firma \ 
Enero y Febrero y dA baja el resto ¡ 
de los meses del año. 
\\ la apertura «¡e cotizó a los si-
guientes tipos: 










Duranto el día siguió declinando 
el mercado, hasta la hora del cierre, 
que fué a precios rnás altos. 
El mes de Diciembre cerró al mis. 
mo tipo del día anterior; Enero ce-
rró igual que a la apertura de ayei; 
Febrero con 4 puntos de baja; Marzo 
con dos puntos; Mayo con 5; Julio 
con 3 y Septiembre con 5 puntos 
de alza comparado con la apertura 
de ayer; Agosto con 3 puntos de ba-
ja; y Junio con 5 puntos también de 
baja, comparado con el cierre del día 
anterior. Los meses no mencionados 
no se cotizaron a la apertura. 
Se operó en 8,850 toneladas para 
los meses siguientes: 
Para Enero, 2,200 toneladas; para 
Febrero, 5,100 toneladas; para Mar-
zo, 450 toneladas; para Mayo, 600 to-
neladas; para Julio. 450 toneladas y 
para Septiembre. 50 toneladas. 













(PASA A LA DLT 
D E I N T E R E S A L C O M E R C I O 
A los ImiustHales, talieristas, etc., se ofre-
cen en alquiler amplias porciones de terre-
no para Depós i to u otros fines del giro,» 
tuado e n l o s Muelles de Atares, donde 
informará. Teléfono A-6895. i: « " 11 
se 
C 5531 
üSflGiiiciDN de m m m 
D [ [ c o n o OE L I 
S E C R E T A R I A 
Amortización de Cédulas del Primer Emprestíío 
A la una inedia de la tarde del día 31 del ^f8,8^ t ¿ ¡ 
drá lugar en el "Banco Español de la Isla de Cuba ei -
para la amortización del Empréstito de $250.000 coriceT}̂ AĈ \̂ 
cho Establecimiento en lo. de Julio de 1902; la amonio i de (34) cédulas de la Serie A, y (103) de la Serie B- ^ 1 
Cláusula 24 de la Escritura: No siendo posible cu r ^ 
raímente la cláusula 7a. que prescribe dos s01^6 .̂̂ .̂  port 
fierie y cada bola represente diez números conse?^ ¿etí¡fi^ 
salta a la vista cotejando dicha clausula con la i& }̂\ir1is 
ción-, que siendo unas veces impares las cédulas y 0 ¿e ^ 
que los múltiplos de diez, las que deben sortearse, noĵ  ^ 
dar este sorteo sujeto a la elección de una bola por 
meros. , - „ u nirec^ 
Por lo expuesto el Consejo del Banco acordó 7 ia 1̂»» 
aceptó en 15 de noviembre de 1904, que se sorteen ^.^¿n o 
mo números de cada serie debe comprender la aI110!?Q3) d«í* 
en este caso extrayendo (34) bolas de la Serie A. y C 
rie B, y en igual forma en los casos semejantes. ñor ^ 
Lo que de orden del señor Presidente se publica P" 
dio para general conocimiento. 
Habana, 15 de Diciembre de 1915. _. rrrA 
ISIDRO BtttA^ 
Secretario-̂  _ ;j 
Deposite su dinero en la Caja de.Ahorros del Centro e 
Tiene usted las mejores garantías. ¿J-'̂  
C. 5S29 
U L A R I O LA KABÜfi - * t r I N A T E E S 
E D I T O R I A L 
[ I Sr. Manuel Bueno y la muerte 
• • • • 
L difuntos, 
las 
neriodista español Sr. ble. Recuerde las horribles tortu-
p "Manuel Bueno, ba ! ras de aquel desventurado a quien 
enviado a "EU Día" I el corvo pico de un buitre va des-
un artículo con el epí" •pedazando perpetuamente las en-
arafe "Sie transit" en i trañas. Recuerde la fatal e irre-
nósito sin duda del día mediable desesperación de la in-
d¿curre sobre la feliz Dido corriendo, sin tregua, 
ceremonias, los se- tras la sombra amada de Eneas, 
los epitafios y las creen- Recuerde los ayes. las imprecacio-
Itratumba en la Grecia y nes, los lamentos con que el ur 
aganas, comparadas con fortunado Palinuro y sus compa-
rales cristianos y los dog 'ñeros de desventuras suplican y 
ólieos sobre el más allá. | suplican a Eneas por los dioses,, . . 
don Manuel Bueno, enípor su madre Venus, por lo que¡P|í|a fl ¡íkfpQ U l|fÍPÍ2|p€ 
m̂enterios griegos y roma- más quiera, que los saque de • JUIüü J UIlUIBIüü 
••uo babía tristeza." "El mié- aquel antro de torturas y de do-
allá no traspiraba de lores sin redención. Después de 
buen 
La antigoedaii recono- ,,??•— ,Kfí;0Ti1.^ce!:;e al Comandante / nada altere el Ingar que ocupan en Medico dê  Ejercito, doctor Horacio, sus respectivos escalafones los cita-
Según 
nos 
0̂ â  ŝ fnlps funerarios. Se in- recordar todo esto tan tétrico, tan 
taba la muerte como un pavoroso, tan inmensamente an-
- filtre dos existencias, como gustioso, díganos otra vez el se-
^dios temporal a los seres y a ñor Bueno que "el miedo al más 
1,0 -as La eternidad no era co- allá no transpiraba de los már-
^L hora un recinto inviolable, moles funerarios" paganos; que 
f0 poetas franqueaban a la hir su religión "interpretaba la muer 
Had la entrada en la región te como un sueño entre dos exis-
del Ejército 
•í^hlas " Los que llena- tencias": que Jesús y su Iglesia ¡I"011 al Cuerpo de Policía de la Ha- fea/Je1dê 16 ê 0ctubr3 de 1901, has-' don José Fernández Maquila y de su 
ie ¿Sas /de pavor y de te- trajeron "el infierno;los castigos! ba?a >' aJa G™** 
jnanidad 
de las 
i la"muerte, con el infierno eternos, el miedo a la muerte, la 
• los castigos eternos fueron Je- tristeza sin consuelo." ¡La triste-
L v la Iglesia. 
" •, >;r. D. Manuel Bueno es su* 
Ferrer y Díaz, a los efectos del reti- dos oficiales. 
ro, paga y antigrüedad en el servicio,: 6o.—Que se publique la presente en 
los dos anos, seis meses y veinte y la Gaceta Oficial y se comunioue al 
cuatro días que perteneció al Cuerpo Jefe de Estado Mayor General del 
de Policía de la Habana, o sea desde Ejército a sus efectos 
; 6 de Marzo de 1899 hasta 30 de Sep-
El Secretario de Gobernación, se- tiembre de 19?1' en ^ cailsó baja: 
ñor Aurelio Hevia, teniendo en cuen- p0r renunciâ  del cargo de Teniente, 
ta las reclamaciones establecidas por qUe de-empenaDa. 
algunos oficiales del Ejército, para 3o-—Reconocerle al Primer Tenien- ¡ 
que se ics reconozca a los efectos del 4 del Ejército. Vicente Pérez y Gar-
retiro, paga y antigüedad, los serví- cía- a los efectos del retiro, paga y 
cios prestados con anterioridad en laa ant>&ücdad en el servicio, los dos i 
Fuerzas Armadas de la República, 
asi como el tiempo que pertenece' tll'ena de Costas como alistado, o: cioso hijo de nuestro querido amigo coa AacAn 1 £ ri„+,,l j . i nni i I ^„ T—X T-, ' j nr j,_ J- < iruza«aS 
Superior a todas las demás má-
quinas de escribir. La única me-
cánicamente perfecta y la más 
resisente. 
J. PASCUAL-BALDWIN, 
Unicos agentes importadores. 
Obispo, lOÍ. 
F r l n Coniunlón 
Nachito Fernández 
Ignacio Fernández Suárez, Nachito i ; a.ños ̂ e perteneció al Cuerpo de Ar-i como cariñosamente se Uama ai pre-
A. .- tillería .1p Cnsfa* mm. 
DE « N A C I O N 
za sin consuelo! i Y qué quiere de-
cir la posesión de Ta tierra para 
ficientemente docto para que ig-!ios mansos de corazón y el reino 
ore algo que sobre esta materia de los ciclos para los justos' 
üliprnos de recordar. Ya que lia-1 quiere decir la eterna 9 iu 
¿ Q" é 
hem  de recoruar. j.» quv na ¡(iiuere u uir i» ct̂ ua - l ainoyi 
bla de los poetas, no habrá olvi- We felicidad? ¿Qué el paraíso 
dado el señor Bueno la Eneida de prometido al buen lalrón? 
Vireiüo. En uno de sus libros, el I ¡Ei mñ-do a la muerte! ¿Lo tu-
«exio si la memoria no nos es in-j vieron p.easo los miles y ivi'es de 
fiel describe el gran poeta unos aquellos mártires cristianos que 
funerales. El negro féretro, los iban al tormento y a la muerte, 
lúgubres blandones, los rezos tris-1 sonriendo y cantando dulcemen" 
tes y llorosos, las lágrimas de los i te como si fueran a una fiesta, a 
.:: ansiantes, el hisopo sacerdo- \ unas nupcias, a un triunfo? Lo tu-
ta!. los cantos funerarios!... Pa- vieron las débiles mujeres y los 
rece que el poeta ha querido tra*: niños que en medio de las despla-
zar un cuadro de las ceremonias j dadas torturas asombraban a sus 
funerarias del rito cristiano, de verdugos con el júbilo sereno de 
ese rito que tanto angustia y en- ¡ sus seraiblautes, con la fortaleza y 
;.l señor Bueno. ¿Y co- la mansedumbre de sus palabras .-
mo liemos de recordar al culto es- ¿Lo tuvieron los que por su Dios 
cri'or español las plañideras; y por su patria murieron heroica-
Has mujeres que alquilaban mente en las guerras de la recon-
los romanos para que fuesen ante' quista española? ¿Lo tienen alio-
el cadáver forzando gemidos de ra las Hermiamas de la Caridad 
dolor y mesándose los cabellos*/ y los sacerdotes que entre los pc-
¿Las ha visto el señor Bueno en 1 i pros y los estragos de la con-
alrnn entierro cristiano? j tienda más sangrienta y encarnr 
En cuanto al infierno y los cas- /ada de la historia, curan al fra-
ti.os eternos, lea de nuevo la ya ôr de los cañones, las heridas 
citada Eneida. Lea el libro entero , del cuerpo y del alma? 
que el poeta romano dedica a la ¡ Cuan diferente aquel estoicis-
ripeión de los infiernos. Re-! ni o frío, árido y fatal de los filó-
ma el recuerdo de aquel paraje sofos paganos, eon la esperanza, 
lenebroso y hórrido, vestíbulo de'el consuelo y el fervor con que 
bt ivg-iones infernales por donde ¡ la religión de Cristo endulza v 
baña y a la Guardia Rural de Gua- ta 10 Octubre de 1903, en que cau- dignísima esposa la señora Cristina 
nabacoa, Cerro y Jesús del Monte, que s° âja Por cumplimiento de contra- j Suárez de Fernández, recibió su pri-
funcionaba como dependiente del m i s - • I mera comunión en el gran colegio 
mo, ha resuelto: 4o.—Reconocerle al Segundo Te-1 <La Salle," del Vedado. 
l0-—Reconocerle al Teniente Coro- i niente del Ejército, Luis Quintero de Nachito es alumno aventajado de 
nel del Estado Mayor del Ejército 1 los Reyes, a los efectos del retiro, pa- dicho colegio, y con motivo de su 
Antonio Luaces Molina, a los efectos &a y antigüedad en el servicio, los'.P"13361̂  comunión nos complacemos 
del retiro, paga y antigüedad en e! siete años, cuatro meses y diez y' seis Pn enviarle nuestra sincera feUcita-
servlcio, los seis años, cinco meses y días, que perteneció al extinguidô  ción' CCn un saludo y un beso. 
dos días que figuró como miembro del Cuerpo de la Guardia Rural como aüs -
extinguido Cuerpo de la Guardia Ru- tado, o sea desde 16 de Mayo de j QDOÍCf A MUÍ JTOKMA BUPFIRIOE 
ral, o sea desde lo. de Enero de 1899 1904 hasta 30 de Septiembre de 1911. El efecto y laxi-ue del LAXATIVO 
hasta 2 de Junio de 1905, en que cau- 611 que causó baja por licénciamiento BROMO QUININA le hace superior » 
só baja por renuncia del cargo de honroso por inutilidad física la Quinina ordimna,. y no aíacta la 
capitán que venía desempeñando. 5o.-Que este abono de tiempo en! sfSia^n "¿Sí * ' ' " ' 
Eneas y la Sibila 
• obsenri sola sub noete po1" 
umbras." 
'"ilian sin luz entre sombras 
bajo la noche solitaria." 
Reviva el recuerdo de aquel es-
pantoso Caronte, portero del in-
fierno, de ojos llameantes, cUi 
bace apetecible la muerte, termi-
no de nuestra fatigosa peregrina-
ción! Es ella, es la relifarión de 
( l isto la quí interpreta la muer I 
te "como un sv.eño entre dos exis-
tencias, como un adiós a los se- j 
res y a bis cosas." 
Lamentamos de veras tener qut; Ineapa, sucia y aborrascada bar-' recordar todo esto a tan ilustre y 
ba. Recuerde al Cancerbero, al; docto escritor como el Sr. D. Ma-
•OMtruoso perro de tres cabezas! nuel Bueno. Es que al hablar de 
ittélite de Caronte. lieeuerde el! estos asuntos, en que entra la re-
tormento inacaba,ble de Tántalo, ' lición, parece que aún las erninen* 
aienipre sediento y siempre con cias pierden la memoria y el ti-
tos labios junto al agua iutangi- no. 
G E N E R 
R E Y D E L O S C I G A R R O S 
D E P O S I T O : MONTE, 11 
N o D e s a l N i ñ o A g u a s i n F i l t r a r ! 
A n u n c i o 
OM 
V A d i / v 
San Lázaro 199 
D á s e l a d e l F i l t r o < < F u l p e r , , 
q u e l a L i m p i a d e G é r m e n e s , M i c r o b i o s y S u c i e d a d e s 
Los desarreglos estomacales de los niños, proviepcD del abandono de darles agua sin ííltrar. 
Hay filtros grandes y chicos, para corta y larga familia, regulares y de grao 
tamaño para colegios, oficinas y establecimientos. 
UNICOS IMPORTADORES: G. PEDROARIAS Y Ca. S. EN C. TENIENTE REY Y CUBA. TELEF. A 2982. 
DESGRACIADO ACCIDENTE 
Seg-ún noticias recibidas en la Se-
cretaría de Gobernación, en el patio 
de ia estación ferroviaria de Coliseo 
fué encontrado can las piernas des-
un individuo de nacionalidad 
española, cuyo nombre se desconoce. 
El estado del herido es grave. 
CASA QUEMADA 
En la colonia "La Siguapa" del 
central "San José", en Placetas, se 
quemaron 70,000 arrobas de caña. 
El autor del incendio fué detenico. 
En la colonia "Conchita", del cen-
tral "Francisco" en Camagüey, se 
quemaron asimismo 6,000 arrobas del 
citado fmto. 
El fuego se cree intencional. 
LADRON DETENIDO 
El Alcalde Municipal de Jiguaní, 
señor Vordecia, telegrafió ayer a la 
Secretaria de Gobernación dando 
cuenta de haber sido asaltado el ve-
cino del barrio de Baire, Juan Rodrí-
guez, por Juan Ginarte Bavcaz, quien 
robó a Rodríguez 56 pesos. 
Entre el ladrón y el robado hubo 
lucha, d<e la cual resultó herido el la-
drón, quien fué detenido más tardo. 
UN MUERTO 
El capitán Castro, destacado ep. 
Remedios, telegrafió ayer a la Secre-
taría de Gobernación la noticia de ha-
ber sido encontrado muerto por dis-
paro de arma de fuego, on la finta 
"San Miguel", del barrio de Buena 
Vista, en aquel término, el moreno-
Basilio Ariosa, sin que so sepa quién 
5 quiénes hayan sido los autores del 
hecho. 
D e l a J u d i c i a l 
DETENIDOS. 
El agente Núñez, detuvo a José 
Seijas Hernández, vecino de Zanja 
66, que estaba reclamado en causa 
por estafa. 
A n u n c i o 
t LAZARO Ifi» 
El mismo agento arrestó a Juan 
Villanucva Díaz, (a) "El Encurí," do-
miciliado en Monte 371, por estar re-
clamado por hurto. 
1 Angel Moré Armenteros , vecino 
de Corrales 96, que estaba reclamado 
on causas por estafa y daño, fué de-
tenido por el agente Briguardelli. 
Obsequia a sus consumidores, has-
ta ei día 15 de Enero de 1916, con 
un almanaque, por 50 tarjetas azules 
o 100 blancas, de las que se canjean 
por los cromos de seda :: :: :: :: :: 
t r i b u n a l e s 
bd-lü 
E L E V A D O R E S 
- C T R I C O S pARA P A S A J E R O S Y CARGA 
D E TODAS C L A S E S . 
^ - H . T H R A L L E U E C T . C O N T . Co. 
N^PTUNO Y M O N S E R R A T E . 
! ^ 0 734. Teléfono A-7615. 
U 5345 
se S I D R A 
EN EL SUPREMO 
RECURSOS SIN LUGAR 
En el recurso de casación estable 
cido por Manuel Prieto Alvariño, con-
tra sentencia de la Audiencia de la 
Habana en el juicio declarativo de 
mayor cuantía interpuesto por el; 
propio Prieto contra Bemardino Fer-
nández Díaz y Antonio Martínez Pi-
ta, sobre tercería de dominio, la Sa-; 
la de lo Civil ha declarado no haber 
lugar al citado recurso. 
También se ha dictado sentencia i 
Bcuza y por rapto contra Féüx Bal-
slnde. 
Las penas pedidas por el Fiscal 
fueron la? sig-uentes: 
Un año de prisión para Buznego; 
14 años, 8 meses y 1 día de reclusión 
para Bou za y un año. ocho meses y i p^ur^'orés 
21 días de prisión para Balsinde. Y' 
en cuanto a Cuesta, el Fiscal retiró 
la acusación. 
Letrados: 
José R. Cano, Alvaro E. Zaldívar, 
Guillermo Domínguez, Luis Angulo 
Alvarez. Manuel Peralta Melgares, 
Arturo Arlas, Luis Solo Farrés, Fran-
cisco Penichet, José Raúl Sedaño. 
En la Scla Segunda 
Esta Sala conoció ayer tarde los 
juicios de las causas seguidas contra 
Antonio Cabrera, por atentado y con-
tra Francisco Suárez, por robo. 
Se pidieron estas penas: 
Granados. M. Espinosa, Zayas. J. Y. 
Piedra. J. Illa; Llama. Pereira, Ba-
rreal. Y. Dauir.y, G. de la Vega, Ló-
pez Rincón. E. Yaniz, Luis Castro, F. 
Radillo, Aparicio González Vélez, J. 
M. González del Cristo, Toscano, 
Francisco Díaz, Claudio Vicente. Chi-
ner, Zayas Baz;n, J. R. Arango, A. 
Sierra. 
Para las Damas 
La necesidad de los reconstituyen, 
tes es más apremiante en las muje-
res que en nadie, porque ellas, por 
razón de su sexo, desgástanse rápi-
damente, pierden sus fuerzas y se 
avejentar y hacen feas prematuramen 
te. Todas deben tomar las pildoras 
del Dr. Vernezobre, que contendrán 
el daño de los años. 
Las pildoras del Dr. Vernezobre, 
dan carnes, modelando graciosamen-
te el cuerpo y dan salud y nueva vida 
vigorosa v fuerte. Se venden en su 
depósito, Neptuno 91, y en todas las 
! boticas. 
tedioso p a n o m 
T>esdp el Mnlerón. desdo rt Morro, desde el Voclndo. desde la lyoma del Mazo. (IomIc Uucna VNta, dosde i "ni-\cr-.ldad, ilê lc Ixi Ceiba, d<*sdc ">5;i-rimiao... Una Usta interminable do paisaje* bellísimos, dignos de admi-rar, como t:jml)írii serán admiradas, dentro de pOOO tiempo, «quellas per-sonas que hayan tenido la stiertc de adquirir, a mi prodo Irrisorio (55 «•entavos una). HrrHor'xs de la Com-pañía Petml.-ra "FIv ESPINO", de ia que son «•"presentantes los señores Fuente. Presa y Ca.. San Ignacio, 56, Habana. 
1 año. 8 meses y 21 días de presi-1 Mandatarios: dio para el primero v 750 pesetas de! .Rodolfo González del Pino. Joeé S. multa para el segundo. Villalba. Juan José Fernández, Joa-quín G. Saenz. Ramón Illa. Antonio 
Fn la Sala Tercera ' Roca, Horlirio Rodclgo Palanco. José 
Esta Sala conoció ayer tarde del i forjan, Pablo Piedra, Ramón García 
declarando sin lugar el recurso inter-1 ^ í̂p. 
puesto por Salvador Campoamor con 
tra sentencia 
dn la causa por robo contra Rodríguez, Luis Marques, Felipe Asen ,,.1 Basilio de Armas, procesado por un:cl0 MiTalles. Emiliano Vivé, FéHx 
la Audiencia de lalf,elito de robo >' Para cluiea interesa- Rorfn êz'AP\!stín Jorge. Francisco 
30d-24 
E l N A 
CHAMPAGNE Marca 
I C T O R I A 
IMPORTADORES: G A L B E Y C O M P . 
bre indemnización de perjuicios. 
Señalamientos para hoy 
No bay. 
EN LA AUDIENCIA 
Sentencias 
Se han dictado las siguientes: 
Se absuelve a Juan Ignacio Iz-1 
¡ quierdo, acusado de atentado, 
i Se condena a Francisco Calderón 
i Herrera, por rapto, a un año. ocho ¡ 
I meses y 21 días de prisión corree- j 
cional. 
A José Arango Rodríguez, por dos ¡ 
delitos de atentado, a dos meses y un ¡ 
1 día de arresto y a treinta y un pesos ; 
i de multa, respectivamente; y 
A Jacinto González Blanco, por i 
lesiones menos graves, a 75 días de | 
' encarcelamiento. 
la acusación. 
Señalamientos para hoy 
No hay. 
NOTIFICACIONES 
Deben concurrir hoy, de 8 a 12 de 
la mañana, a la Secretaría de la Sa-
la de lo Civil y Contencioso, a noti-
ficarse, las personas siguientes: 
Caraballó, fosé Salvet, José Piña 
F l o H u i n a - F l o r e s 
Ei mejor aperitivo de Jerez 
F U M A D O R E S 
Para olvidar el pernicioso vicio 
de fumar, pida en Droguerías: 
"GARGARAS HIGIENICAS 
DE RESERT." Representante 
en Cuba, E. M. RESSERT, REI-
NA NUMERO 22. HABANA, 
quien ofrece referencia si se Je 
envía un sello rojo. 
C 2169 alt 7d-10 
27326 15-» 
LOS JUICIOS ORALES DE AYER 
Sala Primera 
Esta Sala conoció ayer en juicio 
oral de las causas siguientes: 
Por robo, contra Dionisio Cuesta; 
infración postal, contra Luciano Buz-
nego; por homicidio, contra Andrés 
4é 
H O T E L L U Z " 
("ANTIGUO MASCOTTE,,) 
Apartamentos y habitaciones con servicio de baño, inodoro y lavabo, de lo más moderno. 
Elevador eléctrico y todo e\ confort deseado. 
Restaurant de Luz, el decuno, espléndidos reservados para fa-
milias. Hotel ideal para recién casados. 
F . F E R N A N D E Z , P R O P 
Oficios, núm. 33. Teléfonos A-1466 y A l460. — Habana. Cuba. 
U O S ^ J PAGO DE MACHARNU00 
Amontülado f m 
Moscatel fino* 
RECEPTORES EXCLUSIVOS: 
l i RH BÜETO y COMPií 
H A B A N A 
) 
A l c o b r a r , 
después de separar pa* 
ra un pomo de 
S V R G O S O L . 
distribuye tu dinero 
del mejor modo. 
S V R G O S O L , 
te curará la blenorra» 
gia que sufres, que t e 
ha mortificado toda la 
semana y puede obli-
garte a dejar de ir al 
trabajo y perder tus 
jornales. 
S V R G O S O L , 
curará tu blenorragia 
rápidamente, sin alte-
rar tu vida, librándote 
de las frecuentes com-
plicaciones, muy peli-
grosas, que el mal sue-
le tener. 
No dejes de comprar 
hoy sábado, antes que 
nada, un frasco de 
S V R G O S O L , 
que te curará pronto y 
bien la blenorragia. 
D e p o s i t a r i o s : 
Sorra, Johnson, Toqucchc!, 
González y Majó Colamer. 
P r o p i e t a r i o s : 
Monumcnt Chemical Ca.. 
¡3. fish Sreet HUI, Londres. 
PAGINA CUATRO. 
P E T E R S 
T A R G E T ' TEL. A-2264. 
CARTUCHOS BE CAZ4 6á8A\TIZ4DfS Y A PRECIOS SIN CMPETWCIA, ER 
"La Armería" • O B R A P I A , 2 8 • Habana. 
5181 alL In. 10 Ñor. 
L a P r e n s a 
Un notable político americano, ! 
según leemos en un colega haba- ¡ 
ñero, ha hecho graves declaraeio-1 
nes sobre la guerra futura de los 
Estados Unidos y el Japón; gue-
rra que cree inevitable. 
En uno de sus párrafos, dice: 
—Antes de la apertura del Canal Muestra inferioridad era evidente. Aho ! ra, con esa vía, que ha hecho posible | la unión del Pacífico con el Atlánti-co, los papeles se han trocido. Núes-tra Escuadra podría tomar, con la ra- | pidez que en estos casos es la victoria, l posiciones estratégicas, haciendo im I posible cualquier agresión por parte j del mar. En pocas horas de navega- , ctón los granilos Dreadghnouts van- I kees podrán estar .ora en un océano, I y ora en otro, según convenga a los . planes ofensivos y defensivos. 
El Japón sabía que la apertura del | Canal era la pérdida de su superio- i ridad y de ah íel por qul se opuso ro- I tundamente a ello. Fué precisa,—eŝ  | to no lo ignoran las cancillerías,—to da la autoridad de Inglaterra, para evitar el choque. El Japón, prudente, y temeroso de perder la amistad do bu aliada, esperó a mejor oportuni-dad. La oportunidad se le presentará n la hora en que Europa liquide sus cuentas. Nosotros sabemos que en los Instantes esos el tigre oriental nos saltará al cuello. . . De ahí el por qué preparemos el fusil. 
Añade luego que Cuba según 
todas las probabilidades está des-
tinada a correr una suerte p>a2"S" 
cida a la d¿ Bélgica. 
Lo que sucederá no puede prs-
Buniirso lógicamente. El Japón 
hasta ahora ha peleado con ven-
taja cerca de su base natura: do 
operaciones. La futura guerra se 
desenvolverá pn Hawaii y en Fi-
lipinas, y quizá no pase d-e ahí. 
En la g ierra europea se ha di" 
mostrado que no es lílcil desem-
barcar tropas en un país dispnes-. 
lo a defenderse con minas y bue-
has trincheras. El canal de Pa-
namá desde luego será ta inex-
pugnable como los Dardanelos. 
Los Japoneses en tal câ o no po-
Iflrán operar sobre Cuba a menos 
nue vengan p>r el lado do Oriente 
)' tengan la ayuda de'Tnglaterra. 
Donde se podrá complicar Ift 
puerra de ataque será por el la-
do de Méjico, si alguien de esta 
nación facilita la entrada a los 
íjaponeses. 
El periodista Liborio, estuvo 
ayer admirablie de previsor y 
Bnérgico con estas palabras. 
Hemos hecho autónoma a la pro-vincia, a posar de que todas ellas han menester del apoyo pecunario del Es-tado. Esa autonomía provincial, que ningún bien ha producido, ha servl-rto unioamenlo para que cada provin-;ia se haya convertido en un caci-cazgo, y para que cada Gobernador, todos electivos, se considere un pre-sidente en potencia, un émulo del pre sidente, un hombre con derecho a la candidatura presidencial. Hemos he-cho autónomo al municipio ,a pesar •Je que no presta casi ningún servi-cio, pues el Estado paga la Instruc-ción, la Sanidad, la beneficencia, las ohraa públicas. Nunca ha tenido Cuba /*• intamientos más malos que ahora. N'üaca ha tenido más deplorable ad-ministración municipal. Nunca ha te-nido más malos alcaldes. Hemos ins-Mtuíclo el sufragio universal, y ésto ha ahuyentado de los Colegios elec-
torales a los elementos más sanos, I flejando entregados los comicios a las I corrupciones de los ricos y a las coac- I clones de los bravos. Hemos dado a nuestros partidos políticos la misma organización fundamental que tienen los americanos; hemos aceptado »Uh convenciones municipales de Estados 
0 provinciales y nacionales para la designación de los candidatos y for-mulación de las plataformas electo-rales, yel sistema se ha mixtificado aquí, pues se ha hecho permanentes a las convenciones, que aspiran a in-fluir, a imponerse respectivamente en la administración municipal, provin-cial y nacional. 
Pero no influyen en la marcha 
política y económica los hombres 
que representan el trabajo y la 
riqueza. 
En las otras repúblicas, las má& 
adelantadas, dice, se ha realiza-
do una patriótica evolución "por 
virtud de la cual las clases ins-
truidas y las clases poseedoras, es 
decir, la intelectualidad y la sol-
vencía, han asumido la goberna-
ción del Estado." 
Aquí se hace al revés: los anal-
fabetos triunfan y los solventes 
son perseguidos como algo que 
estorba... y así va todo. 
La Correapondenoia, de Cien-
fuegos, dice: 
La Granja Agrícola de Oriente ha hecho experiencias soore el cultivo de la cebolla y ha legado a la conclusión halagüeña de que una caballería tie terreno sembrada ae ese tubérculo deja anualmente una utilidad líqui-da de $5.630.00. En los gastos apuntados como ne-cesarios al cultivo de dicho fruto se incluye hasta el regadío y el fertili-zante o abono. Vale la pena que los agricultores se fijen en este asunto y lo estudien. Porque aún suponiendo qu© al tras-ladar la teoría a la práctica los gas-tos aumenten considerablemente, re duciendo la utilidad líquida a la mi-tad ,el negocio es brillante. Y para el país resultara! muy be-neficioso no tener que comprar las cebollas en el exterior, porque eso irla ganando su riqueza general. 
Aliora que los víveres del paú» 
y los importados se van por las 
nubes, es un camino de salvación 
fomentar los productos agrícolas. 
Leemos en La Fraternidad, de 
Pinar del Bío: 
El señor Sánchez Agrámente, y e\ doctor Zayas así deben entenderio y partir de frente .para organizarse an-tes de que lleguen las elecciones que en vez de ser normalizadoras se con-vertirán en cuadrillas de bandoleros para coger los puestos de la manera que puedan pues ante ese caos de gua pos y atrevidos ¿qué remedio le que-dará a los hombres de buena fe si no quedarse en casa? 
Es el mayor vicio del sistema 
imperante y aún de todas las de-
mocracias: los Lombres útiles hay 
que ir a buscarles a sus casas; no 
van a los comités a trabajar pro 
domosua. 
Y añade El Demócrata, de San 
tiago de Cuba. 
Para calmar al pueblo conservador ha habido que decirles: "tengan cal-ma, esperen, son solo cuatro años, y ahora se pretende que se le haga se-guir escupiendo otros cuatro. Nos pa-rece muy fuert y muy difícil." El general de cuya honradez y patriotismo nadie duda, ha podido ser a muy poca costa el ídolo del Partido Conservador, pero tuvo la debilidad de dejarse secuestrar por una docena de compadres tan audaces como vivl-1 dores yahora, cuando esos compadres —no Menocal—tocan desesperadamen te el clarín de rebato, les huestes 
r n i 
R E G A L O D E 
P A S C U A S 
S o n i n f i n i t o s l o s p e d i d o s d e t í t u l o s 
d e a 1 0 . 2 5 . 5 0 . 1 0 0 y 1 0 0 0 a c c i o n e s 
d e l a C O M P A Ñ I A P E T R O L E R A 
" E L E S P I N O " . S . A . 
d e T a m p i c o . T a m p s . . M é x i c o , q u e 
r e c i b e n l o s S e ñ o r e s 
F U E N T E , P R E S A Y C I A . 
S a n I g ' n a c i o , 5 6 . H a b a n a , d e p o b r e s 
y r i c o s , d e t o d o s l o s p u e b l o s d e l a 
R e p ú b l i c a , c o n m o t i v o d e l a s p r ó -
x i m a s P a s c u a s , d e d i c a d a s a o b s e -
q u i a r a s u s f a m i l i a r e s . 
'UNDiCIONjie C E M E N T O ^ ^ « ^ 
M A R I O R O T L L A N T 
PflRfl FACHADAS ETC. * r Z L ! í ? * * * * * 
TANQUES Y WEMWS FILTRO ^ S * * * * BHM y ~ PffTERTHDQ. ^ f^SQarSf ESTATUAS Y PWiEDMES. f S / i ^ 
1 0 A c c i o n e s v a l e n 
2 5 
5 0 
1 0 0 
1 , 0 0 0 
5 . 0 0 0 
I d . . 
I d . , 
I d . . 
I d . . 
I d , 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
% 5 . 5 0 
% 1 3 . 7 5 
3 2 7 . 5 0 
% 5 5 , 0 0 
% 5 5 0 . 0 0 
$ 2 . 7 5 0 , 0 0 
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sin efecto su otra resolución publica-
da en la Gaceta Oficial número 82, de 
8 de abril de este año, por la cual se 
nombraba ayudante de campo a sus 
órdenes, al 'Coronel del Ejército se-
ñor Matías Betancourt Castillo. 
VETERINARIOS AUXILIARES 
Han sido nombrados Veterinarios 
Civiles auxiliares del Servicio de Sa-
nidad del Ejército, a los doctores Rei-
naldo Márquez Camacho; Félix Gus-
tavo Marcos Fundora y Alfredo F. 
Azc árate Guzmán. 
ABONO DE TIEMPO 
Por Decreto Presidencial les ha si-
do abonado el tiempo que sirvieron 
en el Ejército Libertador, a los sar-
gentos Arturo Montes y Montes, Pe-
dro de M Rosa Adam, Rafael de los 
Reyes, Ramón Palomo Rizo; cabos 
Enrique Picazo Falcón y Melitino Iz- i 
quierdo Frenes, mecánico Germán] 
Luperon y soldados Adolfo González' 
y Acosta, Bemardino Friol y Vaydés, 
Domingo González y Hernández, Es-
teban Argudín, Nemesio Carrera y 
Cabrera y Santiago Blabzaco. 
EL SR. COLIN DE CARDENAS 
El Enviado Extraordinario y Mi-
nistro Plenipotenciario de Cuba en 
el Pesú, señor Colín de Cárdenas, lle-
gado a esta ciudad ayer por la maña-
na, estuvo por la tarde en Palacio a 




Diciembre 17, a las 6 y 5 p, m. 
Hoy fueron despertados los vecinos 
de este pueblo al toque de Diana, eje-
cutado por varias orquestas, por ser 
el día señalado para la Fiesta del 
'Trabajo, la que dió principio a las 6 
a. m., en meídlo de la mayor anima-
ción. 
Calcúlele que unos mil quinientos 
hombres trabajan en las obras de la 
carretera, las que quedaron bastante 
adelantadas. 
Laméntase Ia falta de herramien-
tas. 
El señor Prado trabajó carretean-
do. 
El Gobernador muéstrase satisfe-
cho, habiendo hecho gran elogio de 
la obra realizada. 
En un momento se construyó un 
tramo de carretera. 
El arquitecto municipal, señor Ca-
yetano Acosta, en los momentos de re 
ventar el cordón de la máquina de 
arar, tuvo la desgracia de lastimarse 
la pierna Izquierda, 




ur» de I á & dtu ta 
BieaoTiBcia. eooorraa. tsanm-
rorin. Flore» Blanca* y toda 
claŝ  de •flujo», por -aotúpo» 
ûe sean. < Se gnrantiza no 
causa Estrecheces.! 
P t C S I t T A T I T O 
IVraLIBLK̂  
D e i a " G a c e t a . . 
CITACIONES J U D I c u t \ 
Juzgados de Prirrera TnJ" " 
Del Sur, a Leonardo ¿¿S?" ' 
Arargoiz y Arrieta. ^ " ^ ^ ^ 
De Matanzas, a loa JoJsé Marrero Cruz. WB<,*«i 4 
Ha quedado abierta al •m-t!. 3 
blico una oficina de Con-Sr^ 
nada Las Arenas, situada a J * * ^ 
lometros de Victoria de uJ^?^ 
Oriente, de la oue ha sidô f. 
Administradora la señorita ^ 
Martínez. Aai?ait 
nfad^ 0flClna ÍUntí0" «• «W^ 
"La Casa ds! Pobre" j 
Dispensario "La Cariúaii 
Suplico a las personas » J S k 
y buenas que, en estos días fifSS 
tenso, no olviden a los niños r l l í ñ 
res pobres, que duermen' sin aĥ '*" 
sin una frazada que calme ^ 
producido por el hambre y la degnjl 
Dios protege siempre a loa ««. J se olvidan do los pobres. wn, 
Si quieren, pueden mandarnos f 
zadas a Habana 58, que las din. ^ 
remos entre esos seres desventtiniri 
Dr. M. DELFIN.* 
~ ' — ^iMmimtmm^j 
Comopusotmoo 
a 10 años de 
sufrimientos 
Octubre 28, 1914. " ' ' 
"Weatherford, Oída, E. U. de jL Hacía diez años que sufría de un eczema en el rostro. Rojos tumoird-líos, - muy pequeíos, formaban nía 
?)equcña mancha en mi barba qui uego se extendía por todo el rostro, La picazón y la ardentía eran terri» bles. Además de ello me desconten-taba y no me Atrevía a presentarmi fen público. ProJ)é todos los reracdioi, casi y todos lis tratamientos indlf*i dos para el nrnl sin obtener buen r» Bultado de ninguno. Usé, al fin, i Ungüento y el Jabón de Resinol f a los dos o tres días ya experfcnartl un gran alivio. Al mes ya* estaba curado. Esto aconteció sois meses haĉ  y el mal no se ha reproducido. (Firmado); Sra. de C. C. Kobert* 
El Ungüento Resinol y el JaMa Resinol instantáneamente quitan la picazón y curan con rapidez la ec»> ma, los humares de la piel, barrin caspa, escoriaciones, quemadun almorranas. 








i r t u c h o 
^QNICO-NUTRITIVQI LCQN QUINAi 
conservadoras no acuden—¡qué hnr de acudir!—La segunda mejilla no la presentó más que Jesús. El Partido Conservador ha de lu-char por Ir al poder con un Presi-dente conservador—con un gobierno conservador—con e Iprograma y los hombres conservadores. Si eso no puede ser .triunfarán loa liberales. No puede haber términos medios: o Núñez o Zayas. 
Sin mía buena orgauizaxíión 
y un poco de disciplina, el resul-
tado de los partidos en las elec-
ciones será el caos. 
D o s m o c i o n e s 
En el Ayuntumiento han sido pre-
sentadas dos mociones, solicitando, en 
una, un crédito de 500 pesos para ad-
quirir frazadas con destino al Asilo 
La Misericordia y la otra referente a 
que cada vez que se presente un as-
pirante a la plaza de sereno, sea con-
siderado desde ese momento como tal. 
El mejor y el mas agradable de los tónicos, 
recetado por las celebridades m é d i c a s de P a r i s en 
U ANEMIA, la GLORÓSIS, las F I E B R E S 
de toda clase, las ENFERMEDADES del 
ESTÓMAGO, las CONVALECENCIAS. 
Se Halla en las Prinolpales Farmacias. 
Lo piden muy gustosos 
Nadie creería que los niños pidie-
ran purgas en sus horas da placer, 
pero es porque se desconocía el 
bommón purgante del Dr. Martí, qui 
los niños piden como una golosina 
porque ignoran la purga que lleva 
oculta en la rica crema. 
Se venden en su depósito el cri-
sol, neptuno y manrique y en todas 
las boticas. 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de Parla 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroide», sin dolor, ni em-
pleo de anestésico, pudlendo el pa-
ciente continuar sus quehacerea. 
Consultas de 1 a 1 p. diarias. 
Neptuno. 198 (altos.) entre Belas-
eoaln v Lucena. 
C.4677 I2f. 1A eoV 
D e P a l a c i o 
ACUERDOS SUSPENDIDOS 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca, a propuesta del Secretario de Go-
bernación, ha suspendido los siguien-
tes acuerdos: 
El del Ayuntamiento de la Habana, 
de fecha 24 de Noviembre último, re-
lativo a disponer de la cantidad de 
20.000 pesos con cargo a Resultas de 
anteriores Presupuestos, para mate-
rial, útiles y efectos del Catastro 
Municipal; el del Ayuntamiento de 
Batabanó, de 4 de Octubre próximo 
pasado, por el cual se negó a acep-
tar la renuncia del cargo de Concejal 
que presentó el señor Francisco Mon-
zote y el del Ayuntamiento de San-
tiago de las Vegas, de 8 de octubre 
último, relativo al proyecto de cons-
trucción de un Mercado Municipal en 
dicha población. 
RESOLUCION SIN EFECTO 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca, por resolución de ayer, ha dejado 
De venta por lo» 
comerciantes 
•asa despiertos 
•o todas partea 
¿Qué marca de cartucho para escopeta 
usa Usted esta temporada? 
Hallará Uated que loa tiradores y eomerciantei 
por todaa partes se concentran en los RenVng ' 
UMC y los aclaman como loa cartucho» del día-
En au próxima gira necesitará Usted ĉ lJCn°.. 
Remington-UMC para escopeta, ya »ean Io» ^"«^ loa "Nitro Club » loa "Rem'" con pólvora sin humo, precio mediano con pólvora ain humo, loa ^ Uon" sin humo a precio bajo, ó loa "̂ 'ev̂  Urtucho» pólvora negra—ea decir, ai quiere Uated cart en que pueda depender. Cómprese una caja Remington Amu-Union Metallic Cartridge Co. 299 Broadw.y. NueTa York. E. V. de n. A. 
i " 
C O M P A Ñ I A M E X I C A N A D E P E T R O L E O 
" S A N M A T E O " . S . A . C A P I T A L S O C I A L : $ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 
7 8 H e c t á r e a s d e t e r r e n o e n l a s m á r g e n e s d e l R í o P á n u c o , e n l a Z o n a P e t r o l í f e r a v e r d a d . 
E n o o n s t r t f o c i ó n u n f e r r o c a r r i l q u e a t r a v i e s a e l c e n t r o d o i o s t e r r e n o s d o l a C o m p a ñ í a , t o n l o n d o , p o r l o t a n t o , d o s v í a s p a r a l a 
e x p o r t a c i ó n d o s u s p r o d u c t o s a l m e n o r c o s t o . P r e s e n t a m o s l e s m e j o r e s i n f o r m e s c o n s u l a r e a , c o m e r c i a l e s y b a n c a r i c s , s o b r e 
l a s e r i e d a d y b u e n o s f i n e s d e e s t a C o m p a ñ í a . ' 
L a s A c c i o n e s s o l a m e n t e s e v e n d e n e n t í t u l o s d e f i n i t i v o s d e 1 0 , 2 0 , 5 0 y 1 0 0 A c c i o n e s . 
R E P R E S E N T A N T E G E N E R A L PARA L A R E P U B L I C A i 
J K S U S B . M U Ñ I Z , R E F U F I O , 2 9 . : : : : H A B A N A . 
Pi 
NI 
Be Muer nacíflo, porqne lamamoju. 
_ V a o i a # -S a n i . / v z a í = - o í 9 » 
H A B A N E R A S 
A R B O L D E N A V I D A D 
a l o d e " E i E n c a n t o " a i A s ü o M e n o c a l 
la anual fiaste. ] ^le dirigí a E l Encanto, como tan-
* .gj \rboi de Navidad en el ¡ tas otras veces, en aras de una cu-
•̂ Venocal que está dispuesti pa-i riosidad. 
rr»* de la tarde del lunon pró- Quise ver novedades. 
'h rá fntre les niños del piado. 
SScimiwrt0 un i ^ r U . de 
Y allí, en fastuosa exhibición, pu-






lio y lo más eleg-ante en telas, 
adornos, en confecciones... 
¿Esto solo? 
No. 
Acerté a ver tam'lién, aunque solo 
en muestras, los abrigos qug han de 
imperar durante la estación. 
Abrigos de noche con estampados 
de dibujos japoneses todos. 
Y todos, a su vez, con pieles. 
Huelga puntualizar esto último 
lefios de E l Encanto a ma-¡ f T 6 COmo me h?fía a.d-
i f benefactora incansable del y6rtirT e l a¿ento, ^ ^mpatico jo-
la t>enei'"-LU' . , . - ven José Fernandez Rodríguez, a to 
' S a C o „ T 4 S ' « o de. esentorto de E l E^cau. 
^ " L u n ^ d a esposa de, \ ^ ^ J ^ Z t ^ ^ J ^ 
& la Ciudad . , , brero. en todo. 
> que recibió la ilustre dama v , . ^ 
*do de una carta que honra, I Y volviendo al Asilo Menocal y a 
spír^u que la inspira, a esa i &u fiesta del lunes no será aventura-
timbién de dulces, juguetes, 
distinguidas damas que for-
Junta Directiva han obtenido 
ño de la caridad pública raga-
uerosos para destinarlos a los 
áíos asilados en la que es su 
úaica del año. 
ie algunos de esos obsequios, 
otros «1 que hicieren llegar los 
le 
social de Solís Hermano y 
aüia, propietaria de los famo-
Imacenf'S que abren sus puertas 
ftsouina de dos vías tan popula. 
e ¡a ciudad como Galiano y San 
isionalmente. hallándome es E l 
ito, fui testigo del regalo. 
qué allí mi presencia? 
mis excursiones por los gran-
entres de la moda, al iniciarse 
«stación. dedico siempre una 
en preferencia, a la renom. 
' ca?a que en esta plana del pe-
o tienon mis Habaneras por ve-
invariable . 
do augurarle un gran éxito. 
Estuve el primer año de la celebra-
ción de ege Arbol de Navidad y 
aquel espectáculo, presidido por la 
caridad, dejó pn mi ánimo la inefable 
impresión de cuanto es en la tierra 
finito del bien, del amor y de la fi-
lantropía . 
Admire el goce de aquel enjambre 
de niños en el gran patio del asilo, 
cada uno con un juguete, con un 
dulce, con una a l e g r í a . . . 
No faltaré este año. 
¿Por qué privarme de renovar la 
bienhechora impresión de aquella 
tarde inolvidable? 
l O O O 
1 A S V E N T A S D E L C O M E R C I A N T E que a n u n c i a b ien s u negocio, 
a u m e n t a n cons iderablemente . 
E n t r e ¡ o s medios a n u n c i a d o r e s d e m a y o r e f e c t i v i d a d y re su l tado , n i n g u n o 
como e l p e r i ó d i c o , p o r q u e v a a todos los hogares , a todos los comercios y a todos 
los c i r c u i o s , a v i s a n d o a d i a r i o l a e x i s t e n c i a de u n negocio o de u n a r t i c u l o . 
P a r a c a l c u l a r e l n ú m e r o de lectores que t i enen los p e r i ó d i c o s de C u b a , 
b a s t a m u l t i p l i c a r p o r seis e l monto de sus t i r a d a s . E s e seis r e p r e s e n t a los que-
leen gra t i s , los que n u n c a se h a n suscr ip to a p e r i ó d i c o a lguno , que p o r cos tumbre 
no los c o m p r a n ) p e r o q u e leen en e l c a f é , lo p i d e n a l v e c i n o m á s p r ó x i m o o, 
a l d u e ñ o de l a t i e n d a m á s c e r c a n a . H a s t a los que no s a b e n l eer 
se e n t e r a n de lo que se p u b l i c a en los p e r i ó d i c o s p o r q u e p r o -
c u r a n que a l g u i e n les l e a l a s n o t i c i a s y los a n u n c i o s . 
L a c i f r a de lectores, es e n o r m e ; a todos 
e l los l l ega e l comerc iante que sabe a n u n c i a r . 
J. de JL, 

























¡ t a 
««ctor Luis Ortega, alejada en la 
linu San José, en Arroyo Apolo, 
• • hac algún tiempo. 
Esperanza Berna! de Zubizarreta, 
wwanza García Echarte de Fiu-
V. Esperanza Pérez Ricart de Del 
pte, Esperanza Caravia ds Foyo, 










estra Señora de la Esperanza, 
íceme saludar primeramente, en 
•stividad de este día. a una da_ 
le tan alta distinción como la 
piesa de Larrinaga. 
ciba también del cronista un sa-
espccial, tan afectuoso como 
ilid(), la joven señora Esporanci-
úñez de Martínez, tan bella y 
jiteresaRte. 
es señoras, también jóvenes y 
que son Esperanza 
que es gala encantadora de nuestra 
sociedad, Esperanza de la Torre de 
Rodríguez Alegre. 
Y tres señoras m á s . 
Esperanza Zubizarreta de García, 
Esperanza Fernández Blanco y la 
uñi e siempre interesante Esperanza Cau-
fBipli q. Espcranci- tero dé Ovies. 
Señoritas. 
Esperanza Trizar, Esperanza Ote-
ro, Esperanza Miró. Esperanza For-
cade, Esperanza Vidal, Esperanza 
Iznaga de Cabrera, María | Pórtela, Esperanza Ramírez Hernán-
b̂ ranza Lasa de Montalvo y Es_ | dez. Esperanza Angueira, Esperan. 
F̂ nza de las Cuevas de Barraqué, za Ponce. Esperanza de Armas, E s -
Esperanza Verdes de Ortega, la peranza tPi, Esperanza Bonavía, E s -
¡tónguida esposa del notable clíni- peranza 'Govantos. Esperanza López, 
Na-Esperanza Bolívar, Esperanza 
ranjo. 
Esperanza d^ Sotolongo, Esperan-
cita Pinzón y Esperanza Ficertc, 
culta profesora do Instrucción Pú-
blica esta última. 
Tres figuritas tan encantadoras 
como Esperancita García Casariego, 
¡•a. t. neranza Plá de Moreno, E s - I Esperancita Hidalgo Gato y Espe-
,aj i Riera do Carbonell y Esp^- ranza Santa Coloma, la hija del po-
^Rodríguez de Muñoz, la dis. jpular repórter gráfico, 
• m esposa esU última de uní Y ya, por último. Nena García 
P ^ cfropañero en la prensa, j Zubizarreta, la bella y muy graciosa 
0̂" Muñoz, el talentoso v muy señorita que es prometida del queri-
" co rolanor de E l Mundo, de i do confrére de E l Triunfo. 
«n querido y tan estimado 
•fe&XB Valdés Fauly de Ro-
l-speranza Gandón do la Vega, 
g r a n z a Bomal de Bernal, 
P * i*1- P&so de Morales y la 
Felicidad para tedas! 
Ayer en Mira mar. 
E l té, en el gran salón, se vió ani-
mado por la presencia de un ooncur-
A U T O M O V I L I S T A , L E I N T E R E S A 
¿ S a b e u s t e d q u e e l R e g l a m e n t o d e T r á f i c o , e n s u a r t í c u l o 2 4 , e x i g e 
q u e e l n ú m e r o t r a s e r o d e s u m á q u i n a s e a i l u m i n a d o p o r t r a n s p a r e n c i a ? 
E l m o d e l o a p r o b a d o p o r e l A y u n t a m i e n t o s e l o e n s e ñ a r á , g u s t o s a -
m e n t e , a q u i e n l o s o l i c i t e , e n s u d e s p a c h o d e l M u n i c i p i o , e l S e ñ o r J U A N 
A N T O N I O R O I G . 
¡ N O S E D E J E E N G A Ñ A R ! 
P í d a l e e l m o d e l o l u m í n i c o o f i c i a l a l S r . R o i g , q u e d e s e g u r o l o a t e n d e r á 
E n l o s t r a n s p a r e n t e s h a y t o d o s l o s c o l o r e s r e g l a m e n t a r i o s , a e l e g i r . 
F I J E S E B I E N E N E L A R T I C U L O 2 4 : q u e o b ü g a a l l e v a r e l n ú m e r o 
i l u m i n a d o p o r t r a n s p a r e n c i a e n l a p a r t e d e a t r á s d e l a u t o m ó v i l . L o v e n d e n : 
r e i r á y C f s n e r o s , Teniente Rey 92, bajos. Hobana 
P O L V O D E A R R O Z 
D I V I N A 
^ S e c r e t e d a ^ B c í t a x c L 
C H A R D I N • H A D A N C O U R T - P A R I S 
U N I C O A G E N T E - fh R O D R I G U E Z - t e n i e n t e r e y . 59 
T E L . A 7 4 0 3 . 
so entre el que sobresalían ladles i Nota de viajeros. 
muy elegantes de las que visitan i Llegó ayer en el Metapan el caba-
nuestra ciudad en estos momentos. | Uero tan conocido y tan simpático 
L a pareja Curtis-HenVmcr, bailan- que es nuestro Plenipotenciario en el 
do airosa, gentilísima, fué tan aplau. ¡ Perú, señor Nicolás de Cárdenas y 
" N O M A S C R I A N D E R A S " 
P A P E L I L L O S D E L D R . H I T A 
p a r a l a L A C T A N C I A A R T I F í C I A L , 
y s a d o ^ e n l a l e c h e d e v a c a l ú I G U A -
L A A L A D E P E T . I - p , c r i á n d o s e e l 
r ' i ñ ^ S A N O . R O B U S T O y lo l i b r a d e 
I N D I G - P I O N E S , h a c i é n d o l e s b r o -
t a r c o n f a c i l i d a d l o s D I E N T E S 
s i g l o d e u s o c o n s t a n t e 
v e n í a e n F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s D e 
dida como siempre. 
Después, por la noche, veíase en 
grand diner, con el señor Manuel 
María Coronado por anfitriós y figu-
rando entre los comensales el sena-
dor Ajurla, al que es huésped tan 
distinguido de nuestra ciudad como 
el millonario Mr. B¿nedict. 
Llegó en la mañana de ayer a bor-
do del elegantp y^ht de su propie-
dad, el Oneida. donde también nos 
visitó en ocasión no lejana. 
Espléndida fué la comida. 
No podía ser por menos ofrecién-
dola un íjourmet tan consumad© co-
mo el director de La Discusión. 
Y ya, a propósito dp Miramar, di-
ré que prepárase una novedad para 
la velada de mañana. 
Consiste en la presentación de dos 
bellísimas demoiselles, Nelly y Suzy, 
francesas las dos, y muy jóvenes, 
muy elegantes, que son una maravi-
lla en los bailes modernos de salón 




viene en uso de 11-
Felicia Mendoza de Aróstegui, Do-
lores Pina de Larr&a, Amelia Casía-
ñer de Coronado, María Antonia Men-
doza de Arellano, Catalina Gakvrra-
ga de Sánchez, Kattie Betancouith 
de Martínez, Celia H. Viuda de Re-
cio, Pura Saavcdra de Sandoval, Ana 
lio, Margot Barrete, Conchita Quesa-
da y Ursula Bolio. 
Y tres señoritas tan encantadoras 
como María Larrea, María Luisa Are-
llano y María Gal bis. 
L a despedida del año será en el 
Novel!y con una noche veneciana. 
Nena del Río. 
Una encantadora señorita que en 
los últimos exámenes de piano del 
Conservatorio-Orbón obtuvo la nota 
deSobresaliente. 
Nunca otorgada, en opinión de 
cuantas conocen a Nena del Río, con 
mayor justicia 
Todos la felicitan. 
Y tan merecidamente como lo ha-
ce el cronista desde estas líneas. 
E n el Vedado. 
Allí, en la casa de la callo de Ba-
ños 146, entre 35 y 17, se ha instala-
do el distinguido representante villa-
reño doctor Andrés Calleja cen su 
joven esposa, Marta Rabasa. 
Noticia que muy gustoso me apre-
eruro a hacer pública para conocimien-
to de sus muchas amistades. 
Hoy. 
L a matinée de Pubillones. 
Empezará a las dos, dedicada al 
mundo infantil, con un programa lle-
no de atractivos. 
Tres bodas esta noche. 
E n el templo de la Caridad, a las 
nueve, la de la señorita Mercedes 
Godoy y el doctor Ernesto Rafael de 
Aragón. 
E n la parroquia dd Vedado la de 
la señorita Carmen Rodríguez y el 
joven José Mujica. 
Y también en el Vedado, en la Ca-
pilla de Nuestra Señora del Carmen, 
la boda de la señorita Eulalia Mora-
les y el señor Conrado Domínguez. 
Está señalada, según atenta invi-
tación que recibo, para las ocho y 
media. 
E l dinor-dance en el Countnr Club. 
Baile de disfraz, primero de una 
larga serie, en los salones del Liceo 
de Jesús del Monte. 
Velada en el Centro ABturlano del 
Colegio Alaría Teresa Cornelias, 
Otra velada. 
L a de E l Porvenir, en el Cine O'.ym-
plc, del Vedado, para dar a conocer 
el noveno escrutinio del certamen de 
tan simpático periódico. 
Son muchos los votos recibidos y j 
los que se espera recibir, hasta las | 
doce del día de hoy, en la redacción,; 
situada en Escobar 148. 
Habrá acertijos. 
Con regalos éstos de E l Encanto, 
E l Telescopio, Los Reyes Magos, la 
locería L a Copa y otras casas más. 
E n Fausto, el alegre y siempre fa-
vorecido Fausto, finalizan las exhibi-
ciones de la hermosa película de Los 
bftiididcs del gran mundo, brillante 
éxito del novel teatro de Prado y 
Colón. 
Y sábado azul del Nacional, llama-
do a verse muy concurrido, con las 
grandiosas películas L a evasión de 
Rocambolo y Los martirios de la vida 
como alta novedad del espectáculo. 
Mis Habaneras de mañana habla-
rán preferentemente de la concurren-
cia en el Nacional esta noche. 
Prometido. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
Exposición de 
X R A J E S 
estilo sastre y toda clase de con-
fecciones para señoras, últimas 
novedades. 
E L E X C A N T O 
G A L I A N O Y S. R A F A E L . 
Teatro "Campflamoí" 
L a función de moda íué un éxito 
para la compañía y un acontecimien-
to de taquilla para la empresa. 
L a función de hoy sábado ofrece 
un programa atractlvo en las ires lau-
das. 
E n primt ra tanda, a las S y cuar-
to, el precio.so 'saínete de Carlos Ar-
niches. E L AMIGO MELQUIADES, 
on cuya interpretación se distinguen 
Pepita Alcácer, Ampanto tíaus, Gó-
mez Rosell y Rafael Díaz. E u se-
gunda tanda se pondrá en escena, 
por vez primera en este teatro, la 
opereta cómico, en un acto, del maes-
tro Andre:i:ú. EL, MAESTRO í'AM-
PAÑONE, desempeñada por Amparo 
Romo, García Romero, Luis Moreno, 
Paco Meana, Rafael Días y partea 
principales do la compañía. E n ter-
cera tanda vuelve a la escena la pre-
ciosa operera üo Redón y Penella, L A 
SlffA MIMADA, éxito colosal de to-
da la compañía. Mañana, en la mati-
née, L A G E N E R A L A , y por la no-
che cuatro tandas, comenzando la 
tanda vermouth a las siete en pun-
to. 
E N VIRTUI>ES Y AGUILA 
Al caerse casualmente en Viriudes 
y Aguila, se produjo una herida en 
el arco superciliar izquierdo Fran-
cisco Silva Jorge, de Virtudes >5. 
L A S U A V I D A D D E L A S P I E -
L E S D E F O C A 
No Rivaliza con el Cabello Humano 
Limpio de Caspa. 
Las pieles de foca son admiradas en 
todo el mundo pir su suavidad y lus-
tre; con todo na la la envidia el caba-
llo humano cuando está sano y limpl.>. 
Todo el trastorno del cuero cabelludo 
débese a parásito diminutísimo que 
ataca las raíces del cabello. Pero no 
hay para qué afligirse si se acude » 
tiempo al "Herpicide Newbro," que a 
su vez ataca al parásito,y ataja su 
nefanda obra e impide la formación 
de caspa y la caída del cabello, qut 
entonces vuelve a crecer con profa-
sión. No se cura la caspa lavái:do3« 
la cabeza, sino matando el gérmen. 
Miles de mujeres son deudoras al 
"Herpicide Newbro" por sus bella» 
matas de pelo. Cura la comezón del 
cuero cabelludo- Véndese en las prin* 
cipales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 en mo* 
neda americana. 
"La Reunión". E . Sarré.- -Manuel 
Johnson, Obispo, 53 y 55.—Agente* 
espaciales. 
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E n el Union Club, donde son tan-1 Ramírez de BerengTier, María Barre-
tos los amigos que cuenta el que fué ra de Reyes Gavilán, Josefa Hernán-
su presidente en el pasado año, se | dez de Sotelo, Adela Martínez de Go-
hia» objeto a Colín de Cárdenas de! labert, Elvira Piqué de Odoardo, Cla-
un cariñoso recibimiento. ¡ra del Campo de Arena, Ana Losada 
De' vuelta de San Francisco de Ca- j viuda de Piar y Mercedes Lozano de 
lifornia llegó ayer en el Excelsior 
la admirable pianista Flora Mora. 
Y salieron en e'. Miami. rumbo a 
Nueva York, el Ministro de los E s -
tados Unidos, el doctor Mario Lebre-
do y Mr. Norman H . Davis. 
Se» despidió también ayer la gran 
bailarina belga, Felyne Verbist. que 
en su presentación única, en el Na-
cional, dió gaKarda muestra de su 
arte y su valer 
J ardines 
Un grupo de señoras belQas y jó-
venes: Serafina Valdivia de Egobcrg, 
Nona Arena do Lastra, Llilly Coro-
nado de Morales, Cheché Quesada de 
CruseUas, Pura de las Cuevas de 
Deetjctn y Celia Recio de Hernández. 
Señoritas en gran número. 
Florence Stcinhart, Carmen Sán-
chez Galarraga, Angelina Pórtela. 
María Casuso, Quetica Recio, Teresi-
J a r d í n M i r a m a r 
E l domingo 19 debutarán en este Garden la juireja do bailarinas fran-
ecsas Nely v Su/.y y su profesor señor Portalis. que procedentes de loa 
principales Hoteles ile Kuropa y precedidos do fffUl faina llegan a Ksla 
eonlratados para este Jardín. 
También se exhibirá dicho día la soberbm films de la Itala de 1,300 
metros y euvo título es "Kl Abra/.o «lela Muerte." 
Además seguirán haciendo las delicias de los asistentes a 3Iirajnar la 
pareja Hermón Curtís. 
Pronto prandes novedades. 30225 18 d. 
¡Ojalá que entro el público neoyor.! Ha Peralta, Lolita Varona, Flor Be-1 
kino encuentre el desquite de sus! renguer, Conchita Valdivia, Adriana 
contrariedades en la Habanal Valdés Fauly, Conchita Bosque, Hor- j 
j lensía Pérez. Idalla Fonts, Alicia! 
. . . ' Onctti. Rosario Arellano, Lalita ¡ 
Acaban de recibirse . | Bacardí, Cuquita Mascort, Chichi! 
bon los cuádrenos de Les Grandes ^ " _ , . 
Modes de París y Le Style Parisién,' Pnmelies^ Olga Bosque, Glafnu Piar, 
Su contrata para la temporada de Correspondientes ' a Diciembre, qué I Estclita Martínez, Nena Aróstegui, 
invierno en Miramar puede estimar, 
la el amigo Manolo López como una 
verdadera adquisición. 
Y a podrán apreciarlo cuantos con-
curran a la velada de mañana. 
Son admirables! 
C 0 N 5 E J O D E L E X P E R I M E N T A R . ' 
COMPRA 
vienen repletos de novedades. | Elvira Primene^, Josefina Sandoval, 
Novedades como las que ofrece Le i .ErnGst,ina^Ma^0^ Carmelina Gelu-
Styl© Parisién en modelos con la fir-
ma, de Callot, Paquin. Chérmit, Pou 
ret, Prc-met, Worth. Dcucet y Lau-
vín. entre otros. 
Se advierte en todas las toilettes 
el predominio de las pieles. 
L a librería Roma, «n O'Rei.ly 04, 
tiene a disposición d0 las damas ha-
baneras ambas revistas. 
Están preciosas. 
Del Novclty. 
Gran tarde la de ayer en el nuevo 
skatíng (M Prado, tan favorecido, de 
día en día, por lo más selecto del 
smart. « 
Una animación completa. 
E l grupo de señoras era tan nume-
roso irom o distinguido. 
bert, Josefina Coronado, Luz Marina 
Morales, Marina Odoardo, Carmen 
Galbls, Amparíto Llanusa. Hortensia 
Cuéllar, Heliana Varona, Esther Va-
lenzuela, Margot Gelxabert, Maricusa 
?Janduley. Conchita Fernández de 
Castro, Rosita Sotelo, Mañanita Va-
lenzuela, Berta Ovares, Georgina 
Manduley. María Amelia de los Re-
yes Gavilán, Ofelia Fernández de 
Castro, Isela Ovares, Ana Mana Bo-
¿Queréis tomar Duen cüoco-
k t e y adquirir objetos de ^ r a a 
valor? Pedid el clase " A " dd 
M E S T R E Y M A R T I N I C A . Se 
vende en todas rarteo. 
C O N E Q V I P O C O M P L E T O . A & V w - ; 
Y ALUABCASO ELECTRICOS. 
I Ó P E Z 6 E Ñ A & C O . I 
- A L L E E D E Í ^ P A D A C I O N E ^ . 
ÍALIAN0 45 A P m . Z Z Q TEL 9011 j 
S E L R S A V I S A A L O S D U E L O S D E 
C A F E S Y F O N D A S 
q u e n o d e b e n d e c o m p r a r l a s s e r v i l l e t a s d e p a p e l c r e -
p é q u e m a n d a u s a r l a S a n i d & d , s i n a n t e s v e r e s t o s 
p r e c i o s : 
E n p e q u e ñ a c a n t i d a d , a $ 0 . 6 5 m i l l a r , 
g r a n d e s i d . $ 0 , 6 0 i d . 
LOCERIA "LA COPA", NEPTUNfl 15. • TELEFONO A-7832. 
c. 5S04 l t 15 2d 17 
V A J I L L A S D E C O R A D A S 
S U R T I D O D E 25 C O L O R E S , A 
$ 1 2 . 8 2 
C r i s t a l e r í a 4 ' B A C C A R A T , , 
COPAS Y PLATOS BARATOS 
CUBIERTOS "GRISTOFLE' Y METAL BLANCO 
• 
E s t a c a s a e s l a q u e m e j o r y m a y o r s u r t i d o 
t i e n e e n a r t í c u l o s p a r a r e g a l o s . 
L A A M E R I C A 
L O C E R I A Y C R I S T A L E R I A 
G A L I A N O , 1 1 3 . 
D E C Á S T E L L S C R E O S O T A D A 
—t 
f^misuio cotí medalls de bronce « i la tntr^s Exposición de Par í* 





p e l í c u l a m á s i n t e r e s a n t e , m á s s e n s a c i o n a l d e l a s A V E N u 
R A S D E R 0 C A M B 0 L E , - L a 5 a . s e r i e . 
2 h o r a s d e e s p e c t á c u l o . D e e m o c i ó n e n e m o c i ó 
Rocambole llega al co inr j de la audacia y del valor. Rocambole no es vencido 
nadie. Rocambole se impofle. | 
Algunos cuadros de! estreno de esta noche: Rocambole en presidio Un amigo en i, 
desgracia. E l C D i d e n a l o a m u i r t e . L a astucia de Rocambole . L a gu i i lo í ina . Lasalvació, 
de Milon. L a fuga. A t r a v é s del bosque. Horrible p e r s e c u c i ó n . E l puente infernal. La 
n a j a d^ la muerte. Otra vez Rocambole en el gran mundo, 
cilmente. 
Rocambole no muere [i 
T'na PNrena de la película de Santos y Artigas titulada "La Evasión da 





L A TEMPORADA D E O P E R A . — 
"Un lector barcelonés", que no iuimi-
|te como "c^n íagrado" a ningún ar-
tista que no hsya cantado en el Tea-
tro Liceo -le la Ciudad Condal, nos 
•pregunta si Amelia Galli-Curcl, la. 
diva, que oiremos este invierno en el 
Nacional, na actuado en el famoso 
coliseo de 'a gran capital de Catalu-
fia.. 
L a Galll-Curci", caro lector, está, 
consagrada por el cultísimo público 
barcelonés, como lo está también por 
*1 madrileño del Teatro Keal, donde, 
como es sabido, ha hecho tempora-
das Inolvidables para los aficionados 
al bell canto. 
E n el Liceo d© Barcelona cantó 
con grandísimo éxito, entre otras 
obras de su repertorio, " E l barbero 
fle Sevilla" y "Lucía", arrancando 
delirantes ovaciones de aquel públi-
po. parco «m el aplauso y sobrada-
mente exigente con los artistas de 
ftan cartel. 
Luchó en Barcelona la Galli-^ur-
rl con el rec lerdo de María Barrien-
tos, que parecía insuperable preci-
samente en c.-us dos obras, y eos vh6 
a-plausos clamorosos, de los que. só-
lo se prodigan a los artistas geniales, 
de voz divina. 
E s cuanto podemos decir a nues-
tro comunicante. 
N \<lIO?f.VL.—"La. evasión de Ro-
cambole" y la cinta "Martirios de.la 
vida" serán estrenadas en el Nacio-
nal en la. función de hoy. día do mo-
da. "Rocambole" se exhibirá en se-
gunda tanda ídoble), y "Martirios de 
la vida" irá en ia primera sección. 
T>os precios son: 20 centavos la pri-
m e n tanda v 30 la segunda (dobie). 
Las localidades pueden pedirse a la 
Administración del Nacional, teléfo-
no A-37o0. 
P U B I L L O N F S . —Doran Wheeler, 
la notable pareja de bailarines que 
debutó anoche en I'ayret, hizo justi-
cia al cart?! de que vienen precedi-
dos. 
Pocas veces hemos visto en la Ha-j 
baña unos danzarines tan completos. 
Todo lo reúnen: agilidad, elegancia, 
expresión, bel'eza de movimientos y 
pureza de oatilo. 
Difícil nos oería expresar en qué 
bailable gr.i-taron más. si en la mat* 
chicha "W'oedlng Gllde". magistral-
mente bailada y a la que imprimie-
ron ©1 sello característico de la ale-
gre música brasileña, o en el "Nati-
nal American Cowboy Dance" la dan 
y.a de los vaqueros téjanos, muy mo-
vida y de un efecto sorprendente: un 
vértigo. Gertrude. en su solo de Ga-
veta, hizo u-ia encantadora florista. 
Doran y Wheeler entusiasmaron 
al público, que premió su brillante 
labor artística con calurosos aplau-
sos. 
Otro debut se anuncia para hoy: 
el de mlster Jess Me Leod, joven te-
jano que animará la pista con su ac-
to de cowboy, algo nuevo y muy 
atrayente. Me Leod ha sido premia-
do en varios concursos hípicos como' 
jinete, como en'.azador de fantasía. 
En la función vespertina, que co-
menzará a la una. trabajarán los pe-
rros comediantes de Tenof, que pre-
senta ahora su acto completo con el 
automóvil manejado por un mono: 
detall© simpatiquísimo quo fa¡'aba 
en "La boda de burrito". No puede 
darse nada míis ingenioso y que ha-
ga reir tanto a los niños. 
A propósito de los niños: "Nlnchl" 
y "Arañlta" están dispuestos a no 
permitir que haya una sola carita 
triste en la ma.tinée. Loa graciosísi-
mos artistas que cuentan con innu-
merables reemsos harán pasar un ra-
to delicioso a los pequeños. 
En Martanao siguen las burras 
entradas. E l pueblo ha respondido al 
anuncio y el sólo nombre, de Pubillo-
nes en cart»! ú y programas ha sido 
reclamo suílciente para llenar el 
circo. 
En la función de anoche, la troupe 
china Tai-lMen se llevó los honores. 
E l trabajo 0-: estos asiáticos es sen-
cillamente oxtraordinarlo y de alta 
novedad. Aljo no visto en tierra tro-
pical y de que no considerábamos ca-
paces a los amarillos súbditos de 
Y uan-Shi-Kai. 
Ischen-D'jr-Feo, un chinito man-
chú, de aspecto aristocrático, ligero 
y flexible como una varilla de acero, 
salta como un pez por entre unos 
aros llenos áe afilados cuchillos. E l 
mismo chilampln. colgado de la 
trenza, se c'rsllza por un alambre 
tendido desJe la punta de uno de 
los palos de ia carpa, hasta el suelo. 
Fuerte es ia hermosa y poblada ca-
bellera del :K-rvioso artista, pero mu-
cho más fuerte es su corazón y su 
temeridad. La sacudida del cuero 
cabelludo es horrible. 
Cuenta Ischcn-Dcr Feo que él ideó 
la suerte al leer en la historia de 
su país que un famoso político chi-
no había utilizado ese medio para 
evadirse de la prisión en que estaba 
encerrado. Sus amigos le enviaron 
dentro de un î an una serreta y un ovi 
lio de cordel. Con la primera limó 
las barras de hierro y con éí cojdel 
subió un alambre que sus salvadores 
le tenían preparado y con el cual 
efectuó el deslizamiento que dio ori-
gen al acto qve hoy realiza el va-
liente Ischpn-Der Foo. 
L a troupe china Tai-rien. bajo la 
competente dirección de su manager. 
Mr. John i". Friedman, persona ex-
celente y correctísima, un "perfect 
gentleman", ha. recorrido ya medio 
munao, y ¿e propone recorrer la otra 
mitad. 
Los chinitos son pen; illos, ama-
bles en su trato, hablan varios idio-
ma? v son tan modestos que hasta 
el mismo ls: hen-I')er-Koo. no da Im-
portancia alguna a su acto de desli-
zamiento que efectúa como la cosa 
más natural del mundo, como si en 
vez de ostavre jugando la vida estu-
viese comiendo M'ia ensalada d? 
cbndlamor en algún "Chinése Res-
tan r int." 
E s obra fina y agradable, está lle-
na de situaciones cómicas y tiene de-
liciosos números musicales. 
Pepita Alcácer hizo e". papel de 
Berta con elegancia y gracejo. Tana 
Lluró cantó su "amore" al príncipe 
Pío con intensidad pasional emocio-
nante y lució sus facultades y su 
"savolr faire" de soprano exquisita. 
Luisa Obregón, la talentosa caracte-
rística, y Vicenta Monterde. la bella 
artista valenciana, estuvieron muy 
acertadas en sus roles de Eva e Isa-
bel. Gómez Rosell y Rafael Díaz, su-
pieron conquistar el aplauso sin re-
currir a recursos de mala ley y Gar-
cía Romero se portó como un maes-
tro. 
La orquesta, bien dirigida; la pre-
sentación, excelente. E n suma: una 
obra digna de elogios calurosos que 
fué muy ipliudlda por el escogido 
público que asistió a la interpreta-
ción. 
Y ello es oastante. Como que no 
se puede pedir más. 
Hoy se nondrá en escena ' El ami-
go MelquiaJes" y se cantará, en úl-
tima sección. "La niña Mimada." 
( VMPOAMOR.— "1^ generala". 
Interesante opereta, fué anoche muy 
aplaudida r>or la élite social banane-
ra que se congregó en el bello teatro 
astur. 
pAPA.—:Qué trubajo! ¡Se rompió la máquina! 
MAMA.—Será nn corto circuito en el carburador, 
HIJA.—Será falta de gasolina en el magneto, 
H I J O . — l stedes solo saben eiianfln hay corto eimilto en el tim-
oeque. Para automoTiles lo mejor e« llamar a CEDRINO. 
PAPA.—Enoy deseonnadu de todos los expertos; muchos se imslcron 
para arreglar, slu resultado. 
HIJO. JIIJA Y MAMA.—Llamaste expertos barato^: C E D R I N O es 
el único bien recomendado para todas ciases de compoMunis más diAcnltO* 
M-s de electricidad y de mecánica. Nadie ear^a y repara acumnladomv) 
mejor que el; arranques y luz eléctrica, fotutos. Enrolla y reimauta mag-
netos, dinamos, etc. Repara carburadores; ajunta motores; rectifica ci-
lindros que no son más redondos; pono pistones nuevos, aros, válvulas, 
bielas, esmcM-ila cigüeñales; instala magnetos llosch, nuevo patente de 
doble chispas. Total, de un automóvil malo lo .lace bueno y moderno, ga-
rantizando el funcionamiento en buc na forma. 
2 5 2 , S a n L á z a r o , C a s a C e d r i n o 
¡ N O D U D E S ! 
SI quieres tener suerte 
y ser feliz, usa siempre 
la piedra de tu mes. 
Esto me dijo el «eñor D E 
ROSA y se ha cumplido! 
Desdo que uso mi piedra, soy 
completamente feliz; y tu 
también lo serás si usas la tuya. 
¿CUAL ES TU PIEliRi? 
Lea el TRATADO D E L A S 
P I E D R A S D E LOS M E S E S 
que ha publicado Antonio de 
Rosa. Escriba a dicho señor er 
Cienfuegos. J O Y E R I A " E L 
T I E M P O " y pídale el mencio-
nado librito, que te será en-
viado gratis. 
alt 22-d 
MARTI .—Ln "Maruxa" obtuvie-
ron anoche los artistas que actúan en 
Martí una gran victoria. L a obra de 
Vives fué interpretada con mucho 
acierto por Ja gentil cantante espa-
ñola María Marco y sus compañeros 
de luchas escénicas. 
Hoy so hartarán "I-a niña mima-
da". "Cava'lería rusticana" y "I-A 
España de pandereta", tres obras 
atrayentes. 
E l miércV.es 22 se celebrará la 
serata d'onire del aplaudido autor -
y director Alfredo Nan de Allarli:. 
Ese día. Éefún hemos anunciado 
ya. se estrenará "Un gallego en Ma-
drid." 
ACTUAIdUADES. — Angeles de 
Granada con sus canciones asturia-
nas y su "cante" flamenco continúa 
triunfando en la bombonera. 
Es la gentil andaluza de aquellas 
artistas siempre nuevas y siempre 
atrayentes, d« laa Qtie no candan 
nunca. 
E l día "Z se celebrará una gran 
función en Actualidades a beneficio 
de Los Sibaritas y de Estrella del 
Puerto. 
Y el domingo habrá una gran ma-
tin-Se. 
PRADO.—Primera tanda. " E l co-
rreo de gabinete". Segunda. "Diana, 
la fascinadora." 
Mañana, inatinée. 
LARA.—Primera tanda. "La alco-
holirada." Srgunda tanda (doble), 
"IMana. la Jr «'.•inadora." 
Mañana, inaiinée. 
F O R X O S . — E n primera y tercera 
tandas. "Arrebato ciego" y en 1* se-
gunda, " E l yerro." 
Mañana, matinée. 
M E V A INGLATERRA.—Hoy, sá 
bad-j elegante. "I^a tcrmenla o I* |M>* 
vela de un grumete". .Mañana, do-,^ 
mingo, en matinée. "La cinta acus$« ' 
dora o en lucha contra la muerte"... 
Kn | | próxima semana, "111 crimen ¡t 
de la quinta de las Esfinges." 
AGUARDIENTE RIVERA 
Unico legitimo poro de uva 
N O T I C I A S DEL 
M U N I C I P I O 
LOS GASTOS D E 
R E P R E S E N T A C I O N ' 
Motivo de vivos comentarios ora 
ayer en el Ayuntamiento una comu-
nicación que se dice el Secretarlo de 
Gobernación ha pasado al señor Al-
calde, ordenando se suspenda el pa-
go de los ¿astos de representación 
a los concejalas basta que no se jus-
tifiquen las comisiones. 
NO K L B O S E S I O N 
Ayer tarde y por falta de quorum, 
tampoco celebró sesión la Cámara 
Municipal. 
L I C E N C I A S C O M E R C I A L E S 
Han solicitido licencias comeitia-
les los siguientes señores: 
Para bodega en Madrid y Jesús 
del Monte, Icsús Mler. 
Para vidriara de cigarros en E s -
tévez 75, Federico Anoy. 
Para bodega en Prensa y San Cris-
tóbal, López Mena. 
Para barbería en Infanta 2 4, Dd-
mingo Robaina. 
Para cafó cantina en Sol 97, Do-
mingo Rivas. 
Para barujría en Zulueta 24, F . 
Caso. 
Para pósala en San Isidro 74, E n -
riqu-? Sabí. 
Para venta de zunchos de goma en 
San José 13:?. Agapito Alvarez. 
Y para cantina de bebidas en Pra-
do 32, Amadeo Jardín. 
UNA SOLICITUD 
Al Alcalde se ha dirigido la seño-
ra Francisca Delgado, solicitando el 
Ingraso en la Casa de Beneficencia 
do su hijo 'le 11 años Manuel Carba-
11o Delgado, a quien no pued* soste-
ner por su mala situación económica. 
D E M E N T E 
E l juez del Este ha solicitado del 
Alcalde la reclusión en Mazorra del 
pro-unto enagenado José Antonio 
Valdés. 
í u í c i i i o 
Ka celebrado cntusiastos eleccio-
rtC8 parcialc?. Y de su escrutinio re-
sultaro- electos para formante de la 
tnitad <ie su directiva los siguientes 
caiulaminos: 
Presidente: José Menéndcz. 
Vicepresidente: Jesús Fennández. 
Secretario: Celestino Suárcz Ló-
pez. 
Vice: Julio González. r y 
Tesorero: Julián López. 
Vice: Aurelio López. 
Vocales: José Valdés, Celestino 
González Samá, Roque Pérez, Celes 
tino Fernández, José Díaz, Rafael 
González, Luciano Colao, Patricio 
Ranos, Rogelio Cuervo, Avelino 
Cuervo y José López Martínez. 
A todos un abrazo y la felicita-
ción. . -
Dolores Neyráliricis 
Esta enfermedad es nmy co~. 
personas debilitadas p o r ^ r S í » 
cesivo. por es.'uerzoa ílaicoav^! 
les. o por pérdida de suefio Ot?1 
sa común de neuralgia «« i. fc-' 
sangre, o anemia. La razón ^ 
lia: los nervios dependen de - * 
gre para su sostenimiento; «or 1a 
to. sangre empobrecida n i ñ ^ 
vlos debilitados • I n f l a d * 
causan dolores neurálgicos. 
E l tratamiento que mejorít m i 
tados ha dado en la curacifa ¿JS 
dolores neurálgicos consiste ^ «J 
caclones calléales y el uso d» 
nico reconstituyente—p»yJj 
Rosadas del doctor WiliiamitJ 
a.plioaciones calman el dolor luM 
doras Rosadas del doctor V f v J 
fortalecen y tonifican los nervloiJ 
rlqueolendo y purificando la • J j 
Los nervios, una vez prorlítoia 
suficiente abasto de sangre roi». s i 
y pura, recobran pirontaraente n J 
tado normal y los dolores neû M 
eos desaparecen permanenteratníl^ 
Haga usted una prueba con A 
Pildoras Rosadas del doctor \Vin«J 
6© venden en todas las buenas ^3 
cas, siempre en el paquete rosad» al 
la P grande. 1 
Se le mandará gra 
brtto—'"Desarreglos 
lo pide a ioctor 'W.... 
Co,. Depta N. Sohenectady, 
E . U, A. 
* ir! : : | 
C e P c t í t C r í a i w n 
T R E S S A L O N E S C O N MIL 
M O D E L O S D E P A R I S . : : ? . : : 
D e s d e l o s m á s r a r o s y a r t í s t i c o s 
h a s t a l o s d e m ó d i c o p r e c i o . 
C O N S U L A D O , N U M . 1 1 1 
C A S I E S Q U I N A A S A N R A F A E L 
F O L L E T I N 12 
E M U J O R1CHEB0URG. 
Traducción de Fabrlcio del Dongo. 
De venta en la acreditada Mbreria 
" L A S MODAS D E P A R I S " 
de José Albela, 
Bela^oaln 32-b.—Teléfono A-5893 
HABANA. 
(Continúa.) 
Gabriela sstaiba aturdida, fascina-
da, incapaz de razonar. E l joven la ! 
«onlía temblar, oía su respiración an-', 
helante, adivinaba su turbación. 
— ¿No me contesta usted? ¿Pori 
«¡uc ? Gabriela, usted no puede ocul-1 
uirme lo que le pasa; usted me quio-
i * , como yo la quiero, ya lo sé. 
L a joven se estremeció, y ante la 
insistencia de él, acabó por decir: 
—Sí, 1c quiero a usted. 
E ! la besó en la frente; y fué aquel 
beso como una llama que abrasó to-
do su ser. 
¡La p^bre niña estaba perdida! 
rlurantf tres meses. Gabriela vi-
viA en < OOtinOli embriagtiez amoro-
Octavio Longuet, que era el nom-
bre con que el seductor se había pre-
Fentado. le hizo gozar todas las de-
licias de una ardiente pasión, y hu-
biera querido que la muchacha aban-
donara su modesta habitación del ho-
tel, donde estaba bastante mal, para 
trasladarla a un piso que le habita 
amueblado. Pero no quiso aceptarlo 
Gabriela como tampoco ningún rega-
lo. 
—No—le contestaba ella al ofrecér-
selos;—no, cuando sea tu esposa. 
Porque Octavio le había ofrecido j 
casarse con ella; y la inocente no du- | 
daba de su palabra. ¡Cuando se ama | 
se cree todo! 
Gabriela había caído, traicionaoa ¡ 
por su corazón; poro no había perdí-i 
do el sentimiento de su orgullo. Ins- | 
pirada por e«e sentimiento, pensaba! 
que recibir algo de su amante, mien-
tras no fuera su esposo, era una pro-
fanación de su amor. 
Llegó la hora del desencanto. 
Un día Gabriela esperó en vano a 
Octavio en el lugar en que habíaji 
quedado citados. 
—No habrá podido venir—se dijo. 
Pero tampoco acudió al siguiente 
n' le escribió explicando la causa de 
su ausencia. 
Haciéndose gran violencia. pudo 
aún esperar dc^ días más. Pero ya 
no le era posible vivir por más tiem-
po en una incertidumbre que la ma-
taba. 
Puése al hotel donde vivía su 
amante. 
— E l -^eñor Longuet se ha marcha-
do hace ocho días—le contentaron. 
— ¡Se ha marchado^—y estas pala-
bras produjerou en ella el efecto de 
un mazazo. Palideció, se obscureció 
su vista, sus piernas Fe doblaron. Cre-
yó que iba a desplomarse; pero con 
un esfuerzo de voluntad logró soste-
nerse y pudo preguntar:—¿No ha di-
cho dónde Iba ni el tiempo que estará 
ausente? 
—No, pero suponemos que no vol-
verá a Paris en mucho tiempo. E l 
viaje debe haberlo emprendido con-
tra su voluntad y lo ha hecho en 
virtud de un telegrama que ha reci-
bido. No podemos decirle a usted 
nada más. porque se trata de un se-
ñor que no es diente habitual de la 
casa. 
Gabriela se retiró con la cabeza 
baja y el corazón destrozado. Enton-
ces fué cuando se dió cuenta de su 
falta. 
— ¡Engañada, engañada, me he en-
gañado!—repetía mientras bajaba por 
la calel de Richelieu.— ¡Yo le había 
dado mi corazón, mi vida, todo, y 
me ha abandonado cobardemente; 
Al pasar cerca del Sena se le ocu-
rrió la idea del suicidio. Parecióle 
que la muerte es el refugio supremo 
de los grandes dolores. Pero se vió 
recogida del río al cabo de algunos 
días, despojada de sus vestidos y ex-
puesta, desnuda, a las miradas de 
los curiosos sobre una losa de la 
Morgue. Un escalofrío recorrió su 
cuerpo, y huyó de aquellos lugares 
aterrorizada. 
Entró en su cuarto. Su dolor, lar-
go tiempo contenido, hizo en seguida 
explosión. Se echó a llorar, echada 
sobre la cama, entre atroces convul-
siones. - L a desesperación era pro-
funda, la crisis fué larga, horrible. 
Al día siguiente, sin embargo, aun-
que se hallaba quebrantada, fué a 
la tienda. Todo el mundo notó que 
tenía los ojos como extraviados, las 
facciones descompuestas Pero hay 
ciertos sufrimientos que se respetan 
Instintivamente. Ni sus mismas ami-
gas Se atrevieron a preguntarle. 
Seis semanas después. Gabriela no 
podía dudar de la cuantía de su des-
gracia. Iba a ser madre. Su falta 
le produjo mayor dolor, y lloró más 
todavía. ¿Pero de qué sirven las lá-
grimas y el pesar ? De nada. 
—¿Qué será de mí? ¿Qué haré? 
—-se preguntó. 
Largo rato estuvo meditando. 
— ¡No. no. así no me presentaré 
ante los que me conocen!—exclamó. 
La infeliz muchacha había tomado 
una resolución. 
Al día siguiente, sin decir a donde 
iba, sin avisar a sus patronos ni a 
ninguna de sus amigas, dejó su cuar-
tito, llevándose sus ropas y efectos en 
una maleta. 
La casualidad la condujo al fondo 
de BatígnoLes. Creyéndose bastan-
te alejada del centro de Paris para no 
temer que la encontrasen, se instaló 
rn el cuartucho donde quince día» 
después la descubrió Solange. 
Como ya hemos visto, la desventu-
rada esiaba destinada a servir loa 
designios tenebroso« de Blaireau. 
X I 
DONDE S E V E T R A B A J A R A 
B L A I R E A U . 
Solange hacia a Gabriela frecuen-
tes visitas. 
— E s preciso que no se nos escape 
—le había dicho Blaireau.—Y mien-
tras llega el momento de proceder, 
hay que vigilar. 
Y Solange vigilaba. 
Engañada por el aire de honradez 
y las solicitudes hipócritas de la cóm- | 
plice de Blaireau. conmovida por el i 
interés que le demostraba y del que 
andaba lejes de sospechar la verda- i 
dera causa, y creyendo realmente que | 
obraba «n nombre de la dama gene-, 
rosa y buena de qu? ie había habla- j 
rio. Gabrinla se mostraba reconocida,; 
salía poco a poco de su reserva te-; 
merosa y se abandonaba a una dulce 
confianza. 
Durante ese tiempo, Blaireau, por 
su parte, no permanecía inactivo. j 
Este nuevo negocio merecía toda 
fu atención, pues aparte de! magnífico j 
provecho que le prometía, lo encon 
traba digno de su genio. 
A los diez días, y cuando probable 
mente había ageado ya los ahorros ¡ 
de Margarita, Gargasse volvió a verj 
a su amigo. I 
— ¡Hombre, llegas bien!—le dijo 1 
el agente. 
—Vamos, eso quiere decir que me: 
necesitas — respondió Gargasse. — I 
¿Qué hay que hacer? 
—Poca cosa. 
—Eso significa en ta lenguaje que| 
piensas da? pot© dinero. E n fin,j 
¿de qué se trata? 
— Para ti te ganas unos luisw. 
— Y oara tí. ya te conozco, de ga-
nar una tonelada de oro. 
Blaireau se encogió de hombros, 
— E s lo mismo—añadió Gargasse, 
—yo siempre estoy dispuesto a servir-
te y complacerte. 
—Pues bien—repuso Blaireau tra-
tando de sonreír amablemente.—en la 
cal'e Richepansc, 3, vive un joven que 
ge llama o se hace llamar Silvano 
de Perny, y yo necesito informes su-
yos. 
—Perfectamente. ¿Y qué me vas 
a dar por eso ? 
—Siempre te preocupa lo que vas 
a ganar. SI quedo satisfecho del mo-
do cómo realices esta misión, te con-
fiaré otra más importante. 
— Y a veo que no pierdo tu confian-
za. 
—Luego contaremos—añadió Blai-
reau,—y es posible que haya para tí 
tree o cuatro hermosas monedas de 
oro. 
—Está bien—contestó Gargasse;— 
pero entre tanto.. . 
Y tendió la mano. 
—Biair^au le dió cinco francos. 
Un poco contrariado y gruñendo ca-
lóse Gargasse e' sombrero, empuñó el 
bastón y salió diciendo a Blaireau: 
Hasta esta noche o mañana. 
Hasta la tarde del día siguiente no 
se presentó de nuev0 Gargasse en ca-
sa de Blaireau, con los informes pe-
L a relación que le hizo fué comple-
ta, poniéndole en autos de la situa-
ción del señor de Perny, que era la 
que el lector conoce en casa de su 
cuñado, y del estado de éste. 
— E l señor de Perny—acabó dicien-
do Gargasse—es hoy más que m^ca 
el amo en el palacio de Coulange. Los 
criados no conocen a nadie más que 
a él. y a él 7 a su madre 
únicamente. Si, como m» 
gurado, el señor de F«W 
dre son pobres, se Pued* ^ i 
hicieron un bouito n*?00". ^ 
que la señorita de Pe"1* ^ 
en marquesa de p ^ ^ p é r n y 
dad es que el señor de ^ ^ 
verdadero amo en cas^f_,J1jji 
Su madre y él tienen en 
la fortuna del marques a » , 
Eso es cuanto sé; si no te f-
tante, estoy a tus órd^es'BUÍ^ 
—Me basta—respondió o 
sí. es todo lo que ñecas, 
y ' a h í entreveo un secr 
lia que un día pu©de ^* 
Querido Gargasse, e«tc>> 
tí- «rte Gargasse, por su parí*. 
satisfecho más que a , 
Blaireau lo comprel7(j 
a su amigo una monería 
—¿Esto es a cuenta-
—No; es para los 
cesltarás hacer e n j ™ % 
sión que voy a d*rl lr 
me busques por ios 
Paris una casa P 8 7 * . ^ 
casita modesta, pero o 
dincito. en buenas ctouxo] 
E l sábado sifi^ie? hab< 
se con la noticia d* loB 
la casa, de las fona y,^ 
en Asniéres, cal e 
tcuil. . 
—Algo cerca de 




D Í A K 1 0 D E L A M A R I N A 
F A G I N A S I E T J S 
JULES ROBIN § CLe I . a . 
U n i c o s í m p o r r a d o r e s : H A R Q U E T T E y R O G A B E R T I . A g u i a r n ? 1 3 6 H a b a n a 
c 
[a campaña contra las 
raías 
( V E N E D E " l A P R I M E R A ) 
oí cue se duerma, cocine 
^ ^ Í a n cocidas , en las lugare3 
0, ^ a c0 almacenen, depositen, ex-
n i lno trasieguen las m e r c a n c í a s . 
S T permit irá que residan los de-
1/)" ntes en ilos establecimientos 
56 u°aten con locales bien acondi-
^ ^os al efecto e independientes de 
f 0 ^ festinada a l comercio o la in -
i J f r i a aue ejerza en el edificio. 
lEntencr los distintos departamen-
•^v la casa en estado de absoluta 
í ^ i e z a no teniendo basuras de n m -
- S e ñ e r o , ni v í v e r e s en los pisos. 
\ r 5 n e r Í n e U n , T a ' c a s a . n i caballeri-
- í n l animales y depositar las basu-
* ~ en receptáculos de zinc, con tapas 
ja -iuste hermét ico . 
Cubrir con cemento y piedra las 
nevas de ratas a s í como los huecos 
• los pisos y paredes que puedan 
zLf-* (b albergue a esos roedores y 
! « r ' t r a m p a s y ratoneras bien dis-
puestas cambiándoles diariamente el 
"cebo". No arrojar a las basuras las 
ratas muertas que se encontraren en 
hs cosas, sino avisar, en ese caso, a 
¡ ¡ I Jefatura, para pasar a recoger-
lias ratas muertas se r o c i a r á n , has-
ta cubrirlas por completo, con p e t r ó -
leo crido, hyeo, creolina, cloro-naf-
to'eun creso o cualquier substancia 
olecsa. E n esas condiciones, so man-
tendrán hasta la l legada del Sani ta-
rio encargado de recogerlas. E s t e 
particular es importante, pues del 
«amen oportuno de las ratas, se ob-
tienen grandes y posit ivas ventajas 
en el orden sanitario. 
Para evitar mole?tias y perjuicio a 
los señores encargados, de cumplir 
lis anteVioros órdenes , se les advierte 
que la 'nfracción de cualquiera de 
ellas, será motivo para inic iar un ex-
pediente de multa y que los s e ñ o r e s 
Inspectores do esta Je fa tura tienen 
Instrucciones para exigir, en cada ca-
co, el exacto cumplimiento de las mis-
Se rjega a los interesados que ofre-
ciendo una vez m á s pruebas de su 
amor al bien general, cooperen deci-
didamente a los trabajos de esta J e -
fatura para obtener, con la e j e c u c i ó n 
de esas medidas, los beneficios que 
de las mismas han de derivarse. 
I ) 
A s i D e s p i e r t a e l A s m á t i c o . 
Sintiendo en su garganta la férrea presión de una tenaza, que le asfixia, que le ahoga, que le mata. 
El pecho oprímído, sin respiración, agotado, agonizante. 
E l A s m á t i c o n o p u e d e d o r m i r , n o p u e d e d e s c a n s a r . S u v i d a e s d e t o r t u r a . L a p l á c i d a n o c h e 
l e r e s u l t a i n t e r m i n a b l e . £ 1 d í a e s l a p r o l o n g a c i ó n d e l s u f r i m i e n t o . 
E L A S M A S E C U R A P R O N T O C O N S A N A H O G O . GRAN PREPARADO Q U E ALIVIA 
E L MAL RAPIDAMENTE Y L O H A C E D E S A P A R E C E R CON. B R E V E TRATAMIENTO 
V e n t a : Eq T o d a s l a s F a r m a c i a s . D e p ó s i t o . " E l C r i s o l " , N e p t u n o 9 1 . 
BELLEZA 
FUÍUZA 
m m A L CAIDA 
CON E L E M P L E O 
g a u t § 
P A R I S 
N V K N T O 
Jabón 
N o t i c i a s d e l 
p u e r t o 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
L O S C U A R E N T E N A R I O S 
D E L M A R I E L 
Hoy s a l d r á n del L a z a r e t o del M a -
rie l , por haber cumplido el p e r í o d o de 
o b s e r v a c i ó n , los cuarentenarios del 
vapor "Antonio L ó p e z " . 
L a mayor parte s e r á n t r a í d o s a l a 
Haibana cu los remolcadores "Geor-
gia" y " A t l á n t i c a " y algunos v e n d r á n 
por t i erra por a u t o r i z a c i ó n d'ei De-
paTtamento de I n m i g r a c i ó n . 
L o s cuarentenaxios del "Mignel J I . 
Pini l los" s a l d r á n el lunes. 
E L " M A R T I N S A E N Z " 
E s t e vapor de Pinil los, quo viene 
desde Barceloma con 1,200 pasajeras 
v a bordo del c u a l ocurr ió un caso fa-
tal de viruelas, evomo es sabido, sa -
lió anteayer de Puerto Rico p a r a 
Santiago de Cuba, p a r a cuyo puerto 
l leva 450 dte sus pasajeros. 
D e s p u é s s e g u i r á a la Habana , don-
de se espera del 21 a l 22. 
L O Q U E T R A E E L " C R I S T I N A " 
l í G R M 
M A G N I F I C O S V A P O R E S P A R A P A S A J E R O S 
p Salidas do la Habana 
para New York L o s Viernes 
ara ^ueva Orieans L o s S á b a d o s 
p , , x. Sal idas de Scntiago de Cuba 
ara New York Cada dos M i é r c o l e s 
tjaKa x P R E C I O D E P A S A J E S 
«*bana-New York $35.00. Mín imui . 
HaK, (Comida a l a carta) 
^-aa-Nneya Orieans $25.00. M í n i m u n 
San ti (Incluso las comidas) Y o r k $32.50. M í n i m u n 
(Comida a l a carta) fc 
itóloc i .os B o t i n e s combinados para todos los puntos prinri -
^ de los Estados Unidos. 
U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
J r ^ A S C A L Y 
— S E R V I C I O D E V A P O R E S — 
S O B R I N O S . A G E N T E S . — S A N T I A G O D E C U B A . 
B E L L O W S , A G E N T E G E N E R A L . L . del Comercio.Hahani 
C5S42 l¿d-l t> 
O P E R A C I 
CURA D E L C A N C E R . N 
U l P U S . H E R P E S , E C Z E M A S , Y T O D A 
C U S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
^ A N A N ú m . 4 9 . « - C O N S U L T A S d e 1 2 
£ « P « c i a l p a r a jos 9chro%i d a 3 y med ia a 
a 4 , 
B l "Re ina M a r í a C r i s t i n a " s a l i ó el 
16 por la tarde de V o r a c m z p a r a l a 
Habana, coiu carga, 52 pasajeros pa-
r a l a H a b a n a y 81 do t r á n s i t o . 
L l e g a r á el d í a 19 y el 20 s e g u i r á 
v iaje a l Norte de E s p a ñ a . 
R E E M B A R Q U E D E U N D E M E N T E 
E n " L a Navarre" f u é reembarcado 
pana l a Ooruña el mmigranto demen-
te Manuel V á z q u e z , que h a b í a llegado 
en ost" mismo buque y so encontraba 
en el Hospi ta l N ú m e r o Uno. 
T A S A J O Y F O R R A J E 
Sobre el d í a 26 es esperado el va -
por i n g l é s " H c s t ü i u s " , que procedo 
de Buenos Aires y Montevivieo y con-
duce un cargamouto de fardos do ta-
sajo y forraje . 
E L " E S P E R A N Z A " Y 
E L " M O N T E R R E Y " 
E l p r ó x i m o lunes l l e g a r á n estos 
dos vapores de la W a r d Line , proce-
dente do N e w Y o r k el primero y el 
segundo de Tampico, V c r a c r u z y 
Progreso, ambos con carga , correo y 
pasaje. 
E L " M E T A P A N " A N E W Y O R K 
A y e r , a l medio día , s i g u i ó v ia je pa-
r a N e w Y o r k el vapor blanco "Meta-
pan", quo l l e g ó por i a m a ñ a n a de 
Centro A m é r i c a , conduciendo el t r á n -
sito y 15 pasajeros m á s de esto puer-
to, entre los que iban los s e ñ o r e s Jo-
sé M a r í a C a r r e ñ o y sonora A n a L u i -
sa L l a n s ó , que v a n en v ia je do bodas, 
M. Medina, Cayetano Quesada, M a -
nuel L i t a o y otros americanos. 
M A S D E L E G A D O S A L C O N G R E S O 
C I E N T I F I C O 
E n el vapor "Motapan" v ia jan en 
t r á n s i t o p a r a Washington con objeto i 
de tomar parte en el Congreso Cien-
t í f i co Pan-Americano , llevando l a re-
p r e s e n t a c i ó n de sus respectivos p a í -
ses, loa siguientes s e ñ o r e s : 
Del P e r ú : los s e ñ o r e s Alfredo E . 
Mantua, ex-Ministro do dicha R e p ú -
blica on C u b a ; Ju l io C . Tollo, distin-
guido a r q u e ó l o g o , invitado por la 
f u n d a c i ó n Garnegie; Alejandro O. 
Denstu, representante de l a U n i v e r -
sidad de San Marcos, y el doctor R i -
cardo Gorturu. delegado del Colegio 
d© Abogados de L i m a . 
De Chi l e : los s e ñ o i e s M a i s é s V a r -
gas, Subsecretario de Ferrocarr i l e s , 
invitado por el Instituto Caraeg ie ; 
E n r i q u e Soro, director del Conserva-
torio de M ú a c a de Santiago y repre-
sentante del Ateneo de dicha capital , 
y Car los V i l a g r a n a , Ingeniero. 
D e Bo l iv ia : los s e ñ o r e s Alberto G u -
t i é r r e z , d i p l o m á t i c o ; Alberto Diez do 
Medina, delegado de l a Sociedad Bo-
l iv iana de Derecho Internacional , y 
E l i a s Saguerrey , m é d i c o , profesor do 
la Univefrsidad de d icha r e p ú b l i c a . 
De P a n a m á : e l doctor N . A . Sola-
aio, profesor de la Univers idad , inv i -
tado por l a f u n d a c i ó n C a m e g i e . 
De Costa R i c a : el d i p l o m á t i c o y 
¡ p r o f e s o r de la Univers idad, s e ñ o r 
L u i s Anderson. 
- Y de E l Salvador eil d i p l o m á t i c o ce-
! ñ o r J . Guirola , d i p l o m á t i c o y d'eieg'a-
i do del A . B . C . 
Dichos delegados l legaron en e l 
\ vapor "Metapar." y horas d e s p u é s s i -
guieron v iaje en el mismo rumbo a 
¡ New York-
> F L O R A M O R A 
A c o m p a ñ a d a de s u fami l ia r e g r o s ó 
i ayer, en el vapor "Excels ior", l a r e -
• nombrada pianista cubana s e ñ o r i t a 
; F l o r a Mora, que procede do San F r a n 
1 cisco de CaJi^fomia, donde c e l e b r ó v a -
i r i o s conciertos con é x i t o bri l lante. 
L L E G O E L " M A C " 
A l obscurecer de ayer l l e g ó de N e w 
Y o r k e l vapor "Mac", arrendado por 
la W a r d l i n e , que trao c a r g a gene-
r a l , maquinarias y un importante 
cargamento de dinamita. 
H o y s e r á despachado. 
E L " M I A M I " A L D I Q U E 
Hoy por la m a ñ p / i a l l e g a r á de K e y 
West el vapor americano "Miami", en 
lugar de hacerlo por l a tarde, p a r a 
subir en seguida al dique y i lmpiar 
sus fondos. 
Con el pasaje del tren de N e w Y o r k 
a K e y West v e n d r á seguramente por 
la tarde el vapor "Mascotte". 
E L " C A R O L I N A " E N C O R U Ñ A 
S e g ú n cabio recibido anoche, el d í a 
15 Llegó s in novedad a la Coruña , 
procedente de la Habana , el vapor 
correo f r a n c é s "Caroline". 
E L " O L I V E T T E " 
De T a m p a y K e y W e s t l l e g ó ayer , 
a las cinco de la tarde, el vapor ame-
ricano "Olivette", conduciendo c a r -
ga, correo y 57 pasajeros, en su gran 
m a y o r í a turistas. 
A y e r tarde tuvo lugar una r e u n i ó n 
de delegados de l a A s o c i a c i ó n Nacio-
nal a l Congreso P e d a g ó g i c o de S a n -
tiago de Q i b a , en e l domicilio de la 
s e ñ o r a M a r í a Josefa Domensainz, 
para proponer l a c e l e b r a c i ó n de u n a 
junta en que se ultimen los detalles 
que se prec isan p a r a orgaaizar la ex-
curs ión a dicho Congreso. 
L a junta general se v e r i f i c a r á el 
p r ó x i m o lunes y en l a v o t a c i ó n do 
hoy p a r a elegir Direc t iva c o m e n z a r á 
la entrega de citaciones. 
Cuantos tengan que resolver a l g ú n 
detalle o consultar lo roforonte a di-
cho Congreso, pueden dir ig irse a la 
doctora Domensainz, Milagros 72, Ví-
bora, Habana . 
L a c o m i s i ó n se h a declarado en se-
s ión permanente, con la deferencia áv> 
nombrar para formar parte de l a mis-
m a al redactor del D I A R I O D E L A 
M A R I N A s e ñ o r Oliveros, que nos re-
p r e s e n t a r á en dicho Congreso, p a r a 
informar debidamente a nuestros lec-
tores. 
EL PROBLEMA..... 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
S U P L I C A 
Algunos miembros del Part ido Con 
servador en P i n a r del R ío y Oriente, 
suplicaron ayer a l General S á n c h e z 
A g r á m e n t e que convocara cuanto an 
tes a l a A s a m b l e a Nacional, p a r a que 
tuvieran tiempo de l legar todos los 
delegados que se encuentran en los 
extremos de l a I s l a . 
S e g ú n nos af irmó uno de los dele-
gados a l a Provinc ia l de Oriente, el 
•General S á n c h e z A g r á m e n t e h a r á pu-
bl icar en seguida la convocatoria, c i -
tando a los delegados a la Nacional 
p a r a el 16 del p r ó x i m o mes de enero. 
E L M O M E N T O C R I T I C O 
E l asunto de l a r e e l e c c i ó n , como 
puede verse por la i n f o r m a c i ó n que 
ofrecemos, se acerca al momento crí -
tico y pronto se c o n o c e r á l a d e c i s i ó n 
definitiva en lo que a l problema res-
pecta. 
E R R O R 
Aunque en nuestras informaciones 
hemos ido dando con exactitud el des-
envolvimiento de • la importante y 
trascendental c u e s t i ó n , por un error 
deslizado en un a r t í c u l o que apare-
ció en una de nuestras ediciones, apa-
rec ía que el General Menocal h a b r í a 
de informarse directamente del estado 
de op in ión general en cuanto a s u 
candidatura, y ello no es as í . 
Y a Indicamos nosotros que l a mi -
s ión do orientarse entre todos los ele-
mentos p o l í t i c o s y sociales se hab ía 
confiado a l general S á n c h e z A g r á -
mente. 
N U E S T R A I M P R E S I O N 
L a i m p r e s i ó n del r e p ó r t e r que h a 
procurado Invest igar directamente, 
coincide con la de los reeloccionistas 
alarmados. S in duda alguna, la junta 
—que algunos han llamado de nota 
bles del Part ido Conservador y del 
p a í s , — e s . por m a y o r í a abrumadora, 
contrar ia a l a r e e l e c c i ó n del Genera l 
Menocal. 
NO M A S D E S A S T R E S P O R 
H E R N I A S 0 Q U E B R A D U R A S 
Qu« tantos semejantes nos restan. 
Usen el tra-ajniento M O N . produett. 
de 38 a ñ o s ••.e experiencia. 
Sin e x p l o t a c i ó n ni e n g a ñ o . 
MI gabinete y aplicaciones, O B R A -
P I A n ú m e r o «S, R A B A N A . 
U n completo surtido para todas laa 
necssldades del cuerdo liuina.no. 
des y sexos. 
Fabr i co en mi ©atablecimlento , en 
Matanzas, con todos los adelanto* 
modernos: niemas, manos, fajas, bra-
gueros y toda clase de aparatos para 
corregir defactos f í s i cos . 
JO«4E M . MO.V, O B K A P I A , 59, Te» 
l é í o u o A-Ó333, Habana , 
En el Central "Resulla" 
U N L E S I O N A D O G R A V E 
( P o r t e l é g r a f o ) . 
S a g ú a la Grande , 17 diciembre.—A l a 
1.50 p. m . 
Trabajando en el condensador del 
central "Resu l ta" s u f r i ó l a f rac tura 
del brazo y probable de l a base del 
c r á n e o , con hemorragia a los o ídos , 
el joven de esta v i l l a Ricardo M a r t í -
nez. F u é asistido en la C a s a de So-
corros de esta v i l la por el doctor T e -
jerizo. E l estado del paciente es 
g r a v e . — L O P E Z . 
no en Palacio 
A c o m p a ñ a d o de los senadores A j u -
ria y Coronado, estuvo ayer en P a -
lacio a sa ladar y ofrecer sus respe-
tos a l s e ñ o r Presidente de l a R e -
p ú b l i c a , mister Benedit. 
E s t e s e ñ o r f u é invitado para v i -
sitar por la tarde l a f inca " E l C h i -
co", del general Menocal. 
Acudieron t a m b i é n a la visita 
Ja finca oitada los senadores 
noxabradíMa-




ento y fuerza 
dependen no solo del ejerci-
cio, sino de su alimento ayu-
dado con el A F A M A D O 
T O N I C O ( t a m b i é n del 
Cerebro y Nervios), 
Cordial de Cerebrina lllrici 
especialmente en personas de 
vidasedentariayen paises que 
por su fuerte clima la D e b i l i -
d a d , A n e m i a , e t c . , los consume. 
En el Coleylo de 
B e l é n 
USA O O N O E R T A C I O N S O R R E L I -
T E R A T U R A P R E C t E P l T V A 
E l m i é r c o l e s , d í a 22, a lar. ocho y 
media de la r . a ñ a n a , t e n d r á efecto en 
el Colearlo do B e l é n de los R R . P P -
J e s u í t a s , una c o n c e r t a c i ó n s u m a -
mente Intecnsante sobre L i t e r a t u r a 
Perceptiva, en l a que t o m a r á n parte 
los a lumnos do las do» clases de d i -
cha asignatura. 
"Véase el programa a que e s t á su -
jeto el acto qpo h a r á que luzcan sua 
facultades y Ja bril lante Ins trucc ión 
que reciben los a lumnos: 
Discurso prel iminar; a e ñ o r R a ú l 
G . L a z o . 
Preceptiva general. 
1. Concepto de la L i t e r a t u r a 
Preceptiva. S u r e l a c i ó n con otras 
ciencias y artea. 
2. L a s bellas artes. Su clasif ica-
c ión . L a s reg-iaa. L a s escuelas. E l a r -
tista literario. Sus cualidades. 
3. L a eJocución. L a palabra. L a 
c l á s u l a . E l lenguaje. 
4. ¡Figuras o elegancias. 
Precept iva especial. 
1. L a oratoria. Diferentes clases 
de oratoria. 
2. ¡La. historia. L a novela, L a s car 
tas. L a d idáct ica . 
3. L a P o e s í a . L a l ír ica. L a é p i c a . 
L a d r a m á t i c a . L a didáct ica . 
" L a Cena", s e ñ o r Franc i sco P a l a -
cio. "A Jesucristo", s e ñ o r Gaspar B e -
tancourt. 
Hemos recibido i n v i t a c i ó n amable 
de los alumnos y asistiremos al inte-
resante acto. 
D e J u s t i c i a 
O A N C E J L A C I O N D E T I T U L O 
So h a dejado s in efecto, c a n c e l á n -
dose, el titulo de Mandatario Judic ia l 
expedido a favor del s e ñ o r Evar i s to 
Ricardo de Z a m o r a y del Portil lo, 
p a r a ejercer en el Partido Judic ia l 
de la Habana , por carecer de fianza 
que c o n t i n ú e garantizando su ges-
t ión . 
R E N U N C I A S A C E P T A D A S 
L e han sido aceptadas a los s e ñ o -
res Vicento R a m ó n F e l i ú y Silvestre, 
Juez municipal pr imer suplente de 
M á x i m o G ó m e z ; T o m á s Santiesteban 
C r u z , segundo suplente de T a c a m a -
r a ; Angel S á n c h e z Torreno, segundo 
suplente de Y a r a y Pedro A l o m á T o -
rres, segundo suplente de Tr in idad. 
N O M B R A M I E N T O S S I N E F E C T O 
Se han dejado sin efecto los s i -
guientes nombramientos: 
Juez municipal de Guaniqulcal , he-
cho en favor del s e ñ o r Pedro R u e d a 
Esp inosa ; primer suplente de San 
Pedro, hecho en favor de Juan P e ñ a 
Marrero ; primer suplente de R í o de 
Ay. hecho en favor de A g u s t í n V i -
ñ a s y Duardo; segundo suplente de 
R í o de Ay, hecho eu favor de J o s é 
J i m é n e z ; y segLindo suplente de G ü i -
r a do Miranda, hecho en favor 44 
J u a n Hermenegildo M o r e j ó n . 
El señor Jacinto Pór-
tela se declara con-
servador 
E l Administrador de la Aduana d « 
Cienfuegos, s e ñ o r Jacinto Pór te la , v i 
s i tó ayer a l general Menocal, acorné 
panado de varios p o l í t i c o s de las Vi-« 
lias, y del Gobernador provincial de 
aquel la reg ión , ( señor Carri l lo^ 
E l s e ñ o r P ó r t e l a , durante su en^ 
trovista con el Jefe del Estado, sa 
d e c l a r ó francamente conservador, 
abandonando la f i l i ac ión liberal qua 
has ta a ho ra ectentaba. 
P r o c e s a m i e n t o s 
E n el d í a de ayer fueron procesa^ 
dos por los diversos Juzgados do ina< 
t r u c c i ó n : 
Pablo D o m í n g u e z Sa las , por robo, 
con $200 de fianza-
Jorge D í a z P é r e z , por robo, con 30Q 
pesos do f ianza. 
Manuol A s í a , por cohecho, con 100 
pesos de f ianza. 
Arsenio R o b i n s ó n G ó m e z ( a ) " E l 
Cubanito" y Pedro Bilbao G ó m e z ( a ) 
" E l Marinerato", por robo, con 500 po-
sos de f ianza cada uno. 
Manuel A l v a r e z , por robo, so h a l l a 
rebelde. 
E L MEJOR L A X A N T E 
D I U R E T I C O 
S O L V E N T E 
DEL ACIDO V j m j r PARA LA 
U R I C O ^ ^ f Ü r B 1 L I 0 S I D A D 
LA INDIGESTION 
E L ESTREÑIMIENTO 
EL DOLOR DE CABEZA 
PARA LA DIGESTION 
C o K o - 2 o l 
R E M E D I O el m á s moderno, 
más científico y m á s eficaz 
contra la 
Ind ige¿ t ióa crón ica 
y el envenenamiento intestinal 
b e 
De venta en todas h s bue-
nas Farmacias 
DEPOSITO E N L A HABANA 
Droguería S A R R A 
C 5569 150d-4 D i c 
i E N U S 
P U R A M E N I b . V E G E T A L 
B ?m«li0 n** « W o y seguro en la 
de la fror.orrea. b^errapa. flores 
blancas y de todas ciases de flujoa. pora? 
b^osquescaa S e g a r a ^ n q c a ^ i 
trechez de la uretra i ^ ^ ^ 
CURA P O S I T I V A M E m 
a 
antes 
C O N T R A T I S T A S , F A B R I C A N T E S 1 
D E M U E B L E S , C A R P I N T E R O S Y 
E S C U L T O R E S 
MAS DE UN MILLON DE 
PIEZAS EN EXISTENCIA 
T E L E F O X O A - 1 2 9 7 . 
P u e d e n r e d o b l a r l a u t i -
l i d a d e n s u s n e g o c i o s 
e m p l e a n d o e s c u l t u r a s y 
a d o r n o s d e l a 
ORNAMl PROECT Co. 
D E D E T R O I T 
Depositarlo y Unico ageole; 
E . G U A S T A R O B A 
San Juan de Dios y Aguiar 
A P A R T A D O 1 761 
P A j j j g j O C H O V L A R I O D E h A TñAIíJJ**. J Ü l ' J L & j n b R E 18 L E 
D I F O R T I V A S 
P O H K L . D E L I M A R E 
H I P O D R O M C D E M a R I a N A O 
a k ; ; l i : a s h k c a b a l l o s r e s i l t a r o x s u m a m e n t e e m o - j 
C I O N A N T E S . 
S E L E C C I O N E S D E I " D I A R I O D E L A M A R I N A ' 
P R I M E R A C A R R E R A 
MOSCOW \ . E X V Y O l I C R 
S E G U N D A C A R R E R A 
- M I T V A i . . - \ . IMÍl.NXi: C r i A P . P A U L D A V I S . 
T E R C E R A C A R R E R A 
S H A D K A C K . S L H C G E T C \ F T . K L L I O T . 
C U A R T A C A R R E R A 
IMK^HiOT. J A X t : . L U J A ' O R M F ^ 
Q U I N T A C A R R E R A 
. I A I i n K U . \ A . \ A l i O W . S M I I . A T . 
S E X T A C A R R E R A 
VRti OK S - i V O V . .l A Í U n ' . CUÓá. F . ( . K A . M E R S . 
l'üé 0 <ie ayer en el H i p ó d r o m o de 
Carian*© un magní f i co día de carre-
•as. Numerosa concurrencia ocupó 
;esfie temprano las c ó m o d a s loca'.i-
indei del a m p ü o "stand", i n t s r e s i n -
'.ose por el e s p e c t á c u l o que durante 
a tardo se d e s a r r o l l ó en la pista. 
Hubo tres pruebas h íp i cas de osas 
•n ( ce la victoria se hizo muy dudosa 
lasts »>l mcmen'.o final dando motivo 
i - ir? gran e x p e c t a c i ó n entre los afi-
•:onef!. J3 asiduos frecuentadores de 
;¡rho o - p e c t á c u l o . 
E n la primera carrera " F r e d L e v y " 
ranó a "I>aylig"ht" ñor una nariz es-
:as3mente y fué é s t o debido a la su-
¡iéKÓT lahor de su "jockey". Gartner, 
ro condujo sú caballo con excepelo-
;al tacto. 
Km ]a quinta carrera , "TapHn,, se 
!'ie"r,r.t.ó mucho en 13 recta montando 
i ' Lochier ' para vencer a "Al tama-
ia". que ya sa había cansado, por un 
je^cuezo. en la misma meta. 
I.a úJtimfl carrera fué esrena de 
•n lina! iv.uv apretado entro "Tamer-
rne" y "Teather Dimster". 
E l "jockí 'y" Parrington, uno de 
» :¡Mt-.!lA ( A I í H K i ; A . — o - S mll lu .— 
(.'alMill'is V.t P P . Si . i , i-i 
1 lor ú l t i m a m e n t e llegados al Oriental 
' Park , obtuvo un triunfo sobre el "joc-
key" Jackson. que montaba a "Tea-
tho.- Duaster". escasamente por una 
cabeza. Se p a g ó é s t e 6 a 1 en "p!a-
! cé" en ¡os "books" y hubiera pagado 
j 15 a 1 para ganador. 
Muchas personas aeisten al baile 
, que se celebra cada día en ¡a " C a s a -
, Club" d e s p u é s de las carreras . 
L a s personas que de?een asist ir a 
; estas fiestas, pueden solicitar invita-
I ciones ^n la oficina del Cuban A m e r i -
can Jockey Club, sita en los bajos del 
"grand stand". 
L a s carreras de caballos e m p e z a r á n 
hoy a las 2 y 30 ron toda puntuali-
dad y lé espera asista a l e s p e c t á c u l o 
se'ecta y numerosa concurrencia. 
Los aficionados que deseen ir tem-
, piano a! H i p ó d r o m o de Marianao y 
almorzar en ese agradable lugar, pne 
den hacerlo en la Casa-Club , donde 
i se cuenta ion un magn í f i co servicio 
j de restaurant « cargo de un "chef" 
competente. 
3 a ñ o s on adohinte.—Pronilo: S loo. 











12 Garlner . 
12 Pea:-ce. 
2 Stenrrett. 






U N A 
G r á t a l a "Columbia" 
p a r a e s t a N A V I D A D , e s e i o b s e q u i o 
m á s d e s e a b l e q u e p u e d e o f r e c e r a s u 
f a m i l i a o a s u s a m i s t a d e s . 
C u a l q u i e r a d e e s t o s i n s t r u m e n t o s d e 
r e p r o d u c c i ó n d u l c e , t u e r t e y n a t u r a l , 
l e s p r o p o r c i o n a r á h o r a s d e l i c i o s a s d e 
v e r d a d e r o p l a c e r , n o s o l a m e n t e d u -
r a n t e l a s P a s c u a s , s i n o p o r m u c h o 
t i e m p o d e s p u é s . 
V e n t a s a l c o n t a d o y a p l a z o s . P r e c i o s 
d e s d e $ 1 5 h a s t a $ 2 0 0 . 
I EXPOSICION DE m m ñ 8. M I No.1 
F r a n k G . R o b i n s C o . 
SAN W L No. 1. - CUSPO í 
H A B A N A , C U B A . 
Mil l l lH 
C A S T O R I A 
p a r » P á r m l o s y >'¡D08 
En Uso por más lie Treinta Años 
L i n a la 
firma de 
F u t b o l e r í a A n d a n t e 
^«msnr Dolly. i i . » 
Vencedor: FrorI Levy. Propi-^tarl ..: Mary lanJ SlnJile. Par t ió bien, e»-
• - 'áni loxf üara eranar la meta.—P remio: $300. Tiempo: 24. Mutua: 
'.COi ^0.20. 4.70. 
• • f ; r > ! ) \ r- \RriFTt. \ .—-•>-8 mi l la .— 9 «ño? on ndclsinte.—Pronilo: SIOO. 
CdliálloR W l P P . st. ',, Ú % St. F . O. r . Jonkoyí». 
C 5874 U i l S 
'-nnstone . . . 112 
¡ " - r u l o . . . k. 112 
Ui,0tíi .vnif. • 112 
...p.'- I 'a íh ion . 112 
Tn"Ulnjr. . . . 10* 
ímllv R . . . . 112 
Kle i s fhminn . 107 
'^liMln 112 
l . P 112 
Vp,v-f>')o •: A'oonston. 
1 1 1 
p r n p i e í a r i n : 
hnétü fiU ihnentp. Premio: $80 f'. 
.1. \V, 
Tiempo: 
í . i 5.2 Watoon. 
12 12 r'onneí'iy. 
4 6 Troxler. 
1 4 .Tflckson. 
\ l 12 Tapl in. 
« 7 Domminck. 
12 12 Garpran. 
I G Scliutingh. 
3 3 Smvth. 
hing*-. P a r i i ó hien. Rana 
21. Mutua: «.50. 4 70. 
"Se requiere por la presente a to-
dos los d u e ñ o s de potros de un a ñ o <-"aba1!o.,s. 
para que procetlan a inscribir en la | ~ ' 
S e c r e t a r í a los nombres aplicados por ft^h'^stri-'<!a 
el "Jockey Club", bajo firma del Re-
Quinta c j i n e i a . 
• ! ) • ( ! '•> F A R f l F H A . — . ' - H mi l la .— » « n o s on a.lolante.—Pi-omio: 

















i í Moohan. 
5 Parinston. 
•r-M-...),.-- imn«"ator. Propi-'t^rl o: C'ohp-v. 
• tfl urea. Pi-rmio: S300. T'Rm pn: 23.3-5. 
a.-tló hien. pnnanclo í í c i l -
Mvtv.a: 3.60. 2.60. ?.o0. 
; t \ i \ P , T í i ; n \ . t mi l la .— B| a ñ o s on adolanlo.—Pi-omio: S KtO. 
n: n i n t . . . 1 :ui: n. . . . . 
f o o f t í " • • • • 
1 ) i i ( ; u e < ' . 
x . Machaco . 
'.. T a i l . . . . 















meta f á c i l m e n t e . T iempo 
r.. io 
, jL . 
10 
3' 3 4 S 
4 5 5 i 
7 6 G i r 
5 7 7 10 
s s s o 
Denny. Pr?r . i io: 




1 0 Watts. 
8 Merli>olc. 
13 G a r l a n . 
15 Mechan. 
% "Whymark. 
Í300 . Part ió 
: 2.00. 2.50. 
bien. 
2.30. 






« mi l la .— » a ñ o * on iMlolunto.—Pronilo: S4(M>. 
P P . St. V. Vi H F- ¿ Jot-kcys. 
•> 1 <) 2 2 2 1 " 4 » l Tapl in . 
4 ^ 1 1 1 1 2 6 6 l^apallle. 
•> 4 3 3 3 3 3 8 8 Alien. 
1 9 4 4 4 4 4 ,i . , 2 Smyth. 
í ' "Í ' V *< ' I 1° 12 M'H»''-
fifi s 8 Woathcrhy. 
- m i ó : $."00. P a r t i ó Men 
gis .rador. 
No se harán inscripciones de caba-
l los que cumplan los dos a ñ o s en 
191o si no se presenta la documenta-
ción del nombre aplicado, as í como 
de competencia, expedido por el "star-
ter". 
N O T A S D E L A P I S T A 
L a s mejores pruebas efectuadas 
a y e r en la pista del Oriental Park , 
dieron el sigulc.ite resultado: 
Fi l igreo . ó 8 en 1.12. 
Stellcliffe, 1 2 en 54. 
K a z a n . M. en 1; óO. 
Lord Wells . 12 en U 2 B. 
Idler, 1 2 en 04. 
Kaydoros im. 3 4 en 1; 22 gjS. 
Marjor ie . A . ó 8 en 1; 07. • 
Scorpi. .'i 4 en l ; 18. 
Rust ic Maid 5'8 en 1; 05, 
Chanco , '¿i on 1; 18. 
Bcrgo. 8 8 en 40 2 ó. 
Tnaifferent. '<] 8 en 37 2 ó. 
Tom Hanncock, 5 8 en 1 
Mavcr ing . 3 4 en 1; 19 4 ".. 
Octurus, 5 8 en 1; 05. 
S'.r Dyke , 518 en 1.04. 
Paul Davis , 3:8 en 38. 
The Rump. 3'8 en 40. 
Inimune, 1 2 en 54. 
Mvzant i . 3 8 on 37 4 5. 
P^lsewhere. 1 2 en 51. 
D i n a l Do. 5 8 en 1; 04 4 5. 
Stenehenge. m. en 1.48. 
Ca'ieihnmnian, 5 8 on l ; 0(). 
Rose Water , ] 2 en 52 2|5. 
A n i t a . 5 8 en 1; 10. 
M i n s í r e i . 1 2 en 53 3 5. 
Stonington, .'8 en 1; Oó :] 5. 
Srel lata . m. en 1.59 4 5. 
Wayfarer . . 
B luc Roocl 
Stunner. . 
Smi lax . . . 
Tab H e r . . 
Auna L o u . 
Caballo? 











M u za n t i 
Tann riane . . . 
K a e i l of Savoy. 
(^oppei town . . . 
San Jon 




del U n i ó n Rac ing Club, a las dos de 
la tarde. L e s teatro e s t a r á n as í cons-
tituidos: 
Vedaao Foot B a l l C lub: V . Campa, 
J-i Montaivo. A. D. P e ó n . M. C a . n -
' r'„ lo R~r,-ai j . z.iuio. Dames-j 
tre, M. de la B e r r a , A . Campa, Zanz 
U n i ó n R a c i n g Club: Lope, S u á r e z , 
M. G o n z á l e z . Vi t in . Caicoya, Arreee . ; 
M. Ncr iega , Sixto, A l v a r é , R i e r a y ' 
Viota . 
Los jugadores que componen el oqui ¡ 
po del U n i ó n R a c i n g deben estar en 
su local social de Prado 119. altos, a j 
la una en nunto de la tarde. 
F o o t B a l ! A s s o c i a t i o n 
E l p r ó x i m o domingo t e n d r á efecto 
on el Campamento M' l i . ar de Colum-
bia la i n a u g u r a c i ó n deí un campT de 
fcot ball con un partido entre el Ve-
dado Foot ball Club y segundo equipo 
i i O f i W E S T 
ID I G E S T I O N E S D I F I C I L E S f~uracir n Hnnidn 
E L I X I R G R E Z 
L o s "segundones'' e s tán e m p e ñ a -
dos en demostrarnos, que si como 
jugadores son una "barbaridad de 
c o n s t e l a c i ó n " , como estrategas son 
una barbaridad de ••alemanes"'. 
E l domingo nos hicicrci i pasar una 
divertida tarde en Puente; Grandes 
en el campo de " L a Pol.-i". departa-
mento " E u s k c r i a S. C . ' ^ _ 
Fueron protagonistas del s a í n e l e , 
las futuras y pasadas estrellas del 
"Racing" y "Éusker ia" . 
E l má? "barítono de los jugadores 
de fútbol a c t u ó de ' referee". A G n -
r n u h a g a ¡e concedemos que sea el 
Arbitro de los cantantes, el árb i t ro 
de los oradores; y hasta si ;,e quiere 
él "árbitro de la elegancia": pero co-
mo árbitro en un partido de fútbol 
nn no< convence. L s capaz de dar ex 
p l i cac ione« de todus las jugada*», que 
le discutan sus subordinados y hasta 
de darles todo g é n e r o de satisfaccio 
nes. su» fallos no -on del agrado del 
jugador. T a n t a complacencia es in-
compatible con el cargo de " r e í e -
ree' . 
E l segundo equipo del " E u s k e r i a " 
se a c o r d ó de aquellos buenos tiem-
pos en que era el "invicto" y v o l v i ó 
a reconquistar su antigua fama. C l a -
ro que para esto tuvo que recurrir 
a sus antiguos ";egundoncs" y que 
estos correspondieron a las aspir.'icio 
nes de sus c o m p a ñ e r o s . 
E n primer tietnno anotaron los 
e ú i k a r o j dos "coals". U n o por Ger-
m á n en una •'melée'" formada en la 
puerta "racinguista': y el otro por 
el m á s p e q u e ñ o de ios Barrosos, al 
rematar nn a r c h i v o l ó s a l centro de 
Urdampilleta. 
"En la segunda parte del progra-
ma se ver i f icó la a n o t a c i ó n del ter-
cer "goal" del "Eusker ia '. Urdamp'-
lleta tira un magnifico "córner" de j 
ios m u e l l í s i m o s con que nos obse-
quió -en la tarde del domingo, cuan-
do el ba lón estaba a punto de besar ' 
[9 tierrn. interoonc una cabeza, el 
Jibión" choca con ella y de resultas 
del choque entra en h red. como po-
día haber entrado . . . «v formar par- i 
te del ministerio de R o m a n ó n o s . F u é 
Una jugada que "c i i ocó" a todo el 
mundo, siendo el má^ "chocado" el 
d u e ñ o dp la cabeza. K o queremos ín - j 
seriar su nombre, por no ruborizarle. ] 
V no hubo m á s "tanteo" en toda 
la tarde. Siguieron las emocionantes ¡ 
carcas. lo^ delirantes apabullamicn- i 
to« v o f a « lindeza^ por ol estilo. 
L o s segundoms del " E u s k e r i a " 
•on muy desconsiderados. A ¿t* ex- | 
c o m p a ñ e r o Opitz lo trataron despia-
dadamente. Y esto no se hace con.1 
n ingún e x c o m p a ñ e r o por muy rene- • 
irado que <cn. Al fin y al cabo, Opitz | 
s ó l o c o m e t i ó un pecado l e v í s i m o . 
:!-'i;é victima dt< I;; a m b i c i ó n . Para i 
lucir sus portentosa,; cualidades nc- i 
cesitaba jugar cu un primer equipo: 
no pudo conseguir esto entre 
yos. y de ahí su tuga a má? alta-
regiones. Son caprichifo- d© todos ' 
los grandes "genios"'. Pcrdosablcs. 
Don J o s é Barroso de los Barros. 
¡ A h í ¡ P e r o el diasque dispare las 
v ic t ín ias \ an a c o n t a r . . . a l g ú n j 
cuento chino! 
Momento, antes de terminar rl 
jue^o aparecieron lo* ::cípayor-"". 
V a v c | Juan, que nn todo es ale-
gría. 
F e r m í n de Fruña . 
V e n c i d D p o r e l d o ' 
Apenas han p l ^ ^ 
inicio de las b^jas i ^ J £ * * 
ya se ven por las c a ' . e s ^ f ^ » 
gentes, con la cara 
vados, medio tullidos o - ™ . • 
tratados el dolor en su f 
, bros enfermos de reUmi. a„z- Soi 
Icen el an t i rreumát i eo *«. n 80 « i 
i ^ . I Hurst . de Filadelfia ^ * t ' 
fai lo conocieran, . 
to en cura usando tan ma - ^ 
parado y habrían sanado^* * L 
ataque, y hubieran evitad leiUl* « 
I sencia. si el reuma estah!/0 60 l i e 
L«:s que en verano usaro aCa''*!Í4 
r r e a m á t i c o Rusfje'.i H u ^ - " € ^l i -
ba lle&ado el invierno, s i ^ 0 ? * » 
y contentos como si nada 
F.r.señaiiza n r « , * t 
Director: p toZ 
altos. H ^ t ' 0 1 » 0 - VU 
de .sastrería 
nórnlco. irect r; a . 
llcpas. " 
27495 
:•, fl fi 
l'ropie'.ai'.o: Bedwell. P 
meta. Tiempo: 24.C-Ó. J í u t u a : f.Vff. 
E 8 T R E Ñ l Í Í E N T 0 , . [ i 
GRAN P a 
es administrarle una ineHü 14 ^ 
gante. medicina pUr. 
L o hace por dos razona n 
r a porque ninguna otra r 
ne buen efecto si los i n t ! ^ * * 
funcionan bien y segundo, po"* » 
toda probabdidad no ¿e hah2 ' ^ 
ted cmermado si ia acción d e ' í . 
.te^ nos hub.ese estado no.̂ ,̂  * 
Cuando los residuos de i £ L 
tos permanecen demasiado .n l'r'?n-
tema, se corrompen y dan i , . ! " f 
malos gases que inflan el o ^ 8 " 4 
causando flatulencia (veStoJ!» 
nauseas, dolor de cabeza y ^ !' 
serable s ensac ión de llenura t ^ ' 
jedad. tt i "o-
S i no se eliminan con nrn^-» i 
pueden estos residuos conS tUd• 
viciar todo el sistema. Son c a í / / 
males del h ígado , bilis i n S ^ 
afocciones del e s tómago mfl.. 
cion intestina!, almorranas V 
m a y o r í a do las afecciona cítSJJ 
Desgraciadamente, muchos al encon 
trarse e s t r e ñ i d o s recurren a pur»-, 
tes violentos que contienen m»rcnr"o 
y otras drogas minerales, que* leijji 
a los intestinos completamente d»7 
fallecidos. A esto sigue el que «1 
paciente tiene que ir aumenth 
dosis para derivar igual efecto líaf. 
,ta que la medicina pierde de un loi 
do su influencia y la debiUdtd dt 
los intestinos sp hace permanente 
1-as Pildoras Antibiliosas de Doan nj 
contienen n i n g ú n ingrerlient'» minersl. 
Son puramente vegetales. Su iccfn 
es pronta y cabal, sin causar j -r 
o malestar, tal como si la évaoüb 
ción fuese natural . Fortalecen - ,• 
duahnente los intestinos, y ánwk 
de un per íodo razonable la me Uri-
na puede suspenderse de un cado. 
A l no babor ocurrido una evaca^j 
ción libre de los intestino? duranH; 
«1 día, debe tomarse sin falta poi 
la noche una dosis de las Pilúriral 
Antibiliosas do Doan. 
L a s Pildoras Antibiliosas í¡« Poaf 
se hallan a la venta en todas las 
ticas. 
S E E N V I A R A M U E S T R A 6B4 
T I S , F R A N C O P O R T E A Ql * 
L A S O L I C I T E . 
F O S T E R - M c C L E L L A N CO, 
Buffalo. N . Y . E . U . 4« 4. ' 
05 2 ó. 
P R O G R A M A D E L A S C A R R E -
R A S Q U E S E E F E C T U A R A N 
E S T A T A R D E 
Cnbailofl 
lni«der 
. Kye--. . 
«ntauri . 
Venced 
, x . ¡ i ;» }; \ _ j milla.—:t u ñ o n pn « d e l a n t e . — P r e m i o : 
AVI F P . «t. «4 K 8*i F - <>- r - t9&'**9' 
$ iOO. 
Tamc'.Hne. PropISttl 
e s f o n ú n d o ^ para ganar la m e t a . Tiempo: 
~ .2 Parington 
15 Jaokson. 
7 Youn?. 
S.5 L a p a i ü e . 
íh Nicklaof. 
1 fi <^onnen.v. 
ó AT.on. 
S Tapl in. 
emio: $300. P 
M m n a : 8.00. 
P r i n u f n rarrora . 
Caba l íos . 
Moscows. 
F a r g l Moise. 
Knv;.-. . . 
Mr. Sniggrf. 
Knvei- Bey . 
Quiek . . . . 
Segunda catrera. 
Caballos. 
N O T A S D E L T R A C K 
PÜ "jockey" C . Wil l iams l l egó ayer 
M Ken'uckv . v com.suzará su entrena 
miento pa-a correr. E s un buen J O M 
\cy"". v pronto podrá demostrar 9Uj 
valer en esta temporada. 
L'ddie Tapl in hizo un hermoso re-
cord en ip apertura. T o m ó parte en 
¡oda» H« carreras y nunca finalizo 
f e r o r a trree-o. Ganó con "confia-; 
eVatlon" la oulnta carrera . Muchos 
*« sus admiradores de la Habana lo 
V.entaron en loa lances en que tomo ; 
F J nombra tt« "Manokin" ha eido 
m-ifirmado por el "jockey" U u b de 
No'.v York par?, el óí>ico caballo de. 
nn año que trajq esta ves Mr. H . C . 
n-d^-ell. "Mar.okin". e3 h:jo de R a -
M Water" y "Litt le Butter Cup y , 
podrá emnezar a correr para el p n -
pjéro de Fnero . para cuya fecha -ven-! 
v'vá a cumplir los dos a ñ o s . Bajo l a» ; 
reglas de todas las asociaciones de; 
j a r r e r a : organiiadas. no se permito < 
correr caballos menores de dos a ñ o s , ' 
5? hasta que no tienen dicha edad s e 
denominan "potros de un año'*. 
E n obsequio de nuestro? lectores 
f-ue 3gi«nen a las carreras del Orien-
:a; Park publicaremos todos los d ía* , 
j a i -aleccione? hecha» por un experto 
<j\:r -» s i túa ¿Ofldt bien temprano en 
1̂  pista, t o m á n d o l s el tiempo a los 
e tbt l lo i i y recojriendo todo» los He-i 
ai 'er nue él estima que puedan t er i 
' id a. públ ico que apuesU. 
Los ocho potros de un año pertene-
ciente.* a Mrs. Godfrev Prelcs y que 
?«• e s tán entrenando bajo la direc-
ción de Tom Davis . lo e s t á n haciendo 
muy bi 'n . y podrán estar listos para 
correr en la carrera de "caballos In-
fantiles" que se c o r r e r á d e s p u é s de 
Año Nuevo. F/, p e q u e ñ o "jockey God-
frey Prosee m o n t a r á en esta carrera 
per cuenta del establo antes mencio-
nado y podrá demostrar sus buenas 
cualidader tan pronto e«tén dichos 
caballos listos p a r a la lucha. 
A uno de los caballos de tres a ñ o s 
del establo de Mr. R . J . Powers se le 
ha puesto por nombre "Manteka". 
F s t e es un hermoso ejemplar, produc-
to del cruce de " R e y Hindes" con " Z a l 
videa". Tiene, a d e m á s , Mr. Powers , 
otras dos potrancas de un a ñ o . a las 
cuales aún no se le han puesto nom-
bre. " A l t a m a k a " y "Coppertown", 
pertenecen t a m b i é n al establo de mis-
ter P o v e r s . y ambos e m p e z a r á n a ga-
nar muy pronto. 
A los dos potros de un año de mis-
ter A . L . T a y l o r , le han puesto los 
nombres de "Oriental Gold" y "Gol -
den Chance". E l primero e« hijo de 
"Hanbrldge." y "Oriental Queen" y 
el segundo de "7.al" y "Bernice". 
Mr. Taylor t a m b i é n poeee a "ZaH", 
"San .Ion" y "Brown Prince", todos 
los cuales corrieroin «quí durante la 
pasada temporada. 
L a sigruiwite nota fué facilitada 
ayer a ios d u e ñ o s de caballos por el 
Jnex Nathamoai; 
Merry .Tublle« . . 
Tom Hancock . 
Protá-groras. . . 
Mis». Kinshsbry . 
Paul Dav i s . . . 
Pr ince C h a p . . 
















•f i-in rorrorn. 
Cabal 
L a m b ' s Ta ¡1. 
Mi Gcnev ie^ í 
Sureget . . . . 
Ben Unces . . 
Massenet. . . 
Capt. E i l l o t . . 
S h a d r a c h . . 
Malik 
'nafta carrera . 










P i e r r o t . . . . 
S tonington. . 
8enator Cas* 
Areturus . . . 
Jane 
Pr i sco . . . . 
C h a ñ e s . . . . 
Areherv . . . 










A n / j n c i o 
. . o r . 
V ^ K D l / V -
5 a n L a . t a r o 19" 
^ 2 
E S 
U D . S O R D O ? 
Nuestra maravillosa invención ha curado 
los más desesoerados casos. Les ruidos dei 
oído desasparecen aplicando este eficacísi-
mo remedio. No importa de qué cansa 
provengra su sordera. Pida nuestra circular 
y testimoniales hov. 
A U R A L C O M P A N Y . Dept . 104 
401 Vanderbilt Sldg.. Nueva Vork. F.I ' .A. 
N PLENO PASEO, en las diversiones, en el baile, en la visita; en todas partes, 
inesperadamente el Monstruo del reuma se presenta, da su latigazo y desaparece. 
Pero queda la tortura del dolor, que priva de movimiento, que desespera por s u 
persistencia, por lo intenso y agudo del ataque, porque es irresistible. 
El Antirreumátieo del Dr. Russell Hurst, de Filadelfia, 
cura el reuma radicalmente en breve tiempo. Lo alivia inmediatamente* 
- T O D A S L A S F A R M A C I A S D E L A I S L A L O V E N D E N 
« S E 18 P E 1 3 1 » B I A E I O D E L A M A E O Í A 
Jf A R D Í A H P E < r a 
A N U N C I E N S E c o m o E m u l s i ó n ó c o n 
| A n o m b r e s p a r e c i d o s , — n o 
i « o n m á s q u e i m i t a c i o n e s i n -
| f e r í o r e s d e l a o r i g i n a l : 
I E m u l s i ó n d e S c o t t 
i 
• r M i 
/ noches o t o ñ a l e s , cuan-
;t»»d« es jaban a s en t i r l e t o n 
L í » A f i l i a d f r io :eut í i 'a-- brisas 
'? chéme » Ia 1,3116 en po3 
y í t r .oe . t € n t a c i ó n humana 
l 1 ^ * i el p r ó j i m o ¡os flefec-
^ , „na venlad^ia necesidad. 
81 fr J e;o tema U m a y o r í a oe 
^ n v X c i o n . s ; ^ m í t i c a es por 
k« ^ 'rpsc ndlble. 
F*- mis pr imeros pasos p o r 
jírgensf * •vja.reaM acriba, una 
l f " ! , ^ f r e c u ¿ n t a o a = «le !a oiun.ui . 
. rada v i t r i n a -lo o s u o l e c i -
E i t l é n e n s e . ya un m a . r i m o m o 
r 'i» comenta la* e x : - e n c í a s 
f - ' ^ . o i u ora una pareja ds ena-
l l » ' " " sU id i l io , hablando de 
' f^Hcic-res. f i j á n d o l e en el 
oue vtste el t r a j e de boda y 
K n d o furtivamente las Mi radas 
L .Mmipo de alearos jovenc i tos 
P .rajes a die?t."o y s in ies t ro ; 
i« olaz» ''e1 f8mr,so in^enfero , 
ir. Cálvez O u i i l é m 
Impotencia, P é r d i d a s s e m l n * ^ 
ig, E s t e r i Ü d a d . V e n é r e o . 3 t 
í:!* o fiernias o Q u e b r a c l u -
m. Consultan: de 12 a i . 
49. HABANA, 4 9 . 
I f F E C J A L P A R A L O S ?a. 
B R I S 3í/tt a i . 
a d m i r o e l hermoso p a n t e ó n que co-
rresponde a! hombre ins igne que re-
presenta, y pienso, parece esto de buen 
s e ñ o r , estar escribiendo la s u b l i m e 
p r o d i c i ó n del i n m o r t a l Campoamor . 
Forzosamj in te . por e l p ú b l i c o que 
en can t idad ab igo r r ada e n t r a en e l 
g r a n Coliseo do los A s t u r i a n o s , de-
tengo m i marcha y observo l a ele-
gancia de nuestras muje res ; l a be i le-
i a incomparab le , la gracia , la s i m p a -
tra. e r a el d í a de l a i n a u g u r a c i ó n , y 
ellas no p e d í a n f a l t a r ; no era pos ible 
c¡ue res ta ran su va l ioso concurso a 
tan hermoso acto; el las , que son jus -
tas, no p o d í a n p resc ind i r de hacer 
honor a su poeta f a v o r i t o , a l g r a n Ge-
nio que no t u v o o t ra i n s p i r a c i ó n que 
la muje r . Pero es.i noche p a r e c í a n 
a ú n m á s bollas. C o r t é a q u í m i mar -
cha, no pude r e s i s t i r ' l a t e n t a c i ó n y 
e n t r é en aquel r ec in to ; la i m p r e s i ó n 
fue emocionante , las constelaciones de 
oí-os ojos t ropica les , l lenos d j expre-
ción e x t a s i á b a n m e y confieso que me 
fa l t aban fuerzas p a r a man tene r l a 
ecuanimidad del c r í t i c o ; n o t á b a s e en 
los a r t i s t a s a p o c a m í i e n t o . ac tuaban 
con marcada cortedad, y no e ra o t r a 
la causa, que la s u g e s t i ó n q u ^ sobro 
c.Uos e j e r c í a aquel i ndesc r ip t ib l e con-
j u n t o de hermosas y fascinadoras m u -
jeres. 
U n Heno absoluto, una represent/j-
' c ión aceptable de esa p r o d u c c i ó n in 
! superable del maest ro A r r i e t a , Un p 't-
! bHco selecto, un gesto do s a t i s f a c c i ó n 
'. del n ú b l i c o , o t r o de r egoc i jo del cuer-
po d i r ec t i vo del Centro A s t u r i a n o , su-
; puesto buen negocio pa ra el empre-
, Bario y el desf i le ; a q u í me dispuse 
! a t e r m i n a r l a noche; e ran las once y 
¡ media m á s o menos, c a l í a n m a j e s í i v -
• s á m e n t e las dama? ataviadas con iu 
j o y elefrancia i r r ep rochab le . 
Entonces no pude p o r menos do h : 
cerme eota p r o g u n l a ¿ p o r q u é esta^ 
hermosas miujeres t an e legantemente 
ataviadas de noche, muchas de el las 
en sus i ra jee de d í a , no son t a n ce-
losas ? Me a c o r d é entonces de una 
ta rde en que s a l í t a m b i é n po r e^a 
g r a n avenida comerc ia l de San Ra-
fae l , la p re fe r ida de toda m u j e r ele-
gante y n o t é que una g r a n pa r t e d-3 
las muchas que v i s i t aban los estable-
c imien to v e s t í a n t ra jes que revelaban 
una g r a n d i fe renc ia de en ta l le y me-
didas; p a r e c í a n t a lmen te que no ha-
b í a n sido los t rajes comprados pa ra 
quien los l levaban , esos levi tones y 
esas mangas exageradas; a l menor 
observador l l amaban la a t e n c i ó n . 
A p r o v e c h é la opo r tun idad de p regun-
t a r a un g r u p o de amigas la causa 
de ese f e n ó m e n o , d i c i é n d o m e una de 
e l las : "seguramente que a esas gen-
te» que t a l les ocurre, s o r á que lo 
c o m p r a r o n p o r c a t á l o g o s , a mí me 
buced ió lo m i s m o y ya vamos siendo 
muchas las que nos damos cuenta de 
lo malo que es compra r lo que no se 
ve ." 
Entonces c o m p r e n d í y no pude po r 
mono;-: que exc l amar : pero habiendo 
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en la cap i ta l casas de la i m p o r t a n -
cia de " E l Encan to , " con c ó m o d o s y 
lujosos ta l le res pa ra a jus tar , y una 
v a r i a c i ó n de est i los y calidades I n -
comparables ¿ e s posible que nuestras 
r'.anr.s por una d i ferencia i n s i g n i f i -
cante en el precio p idan a l ex t ran je -
ro lo . pe hay super io r en el p a í s ? 
; X o ino explico^ P e r o . . . sin darme 
cuenta :ne he sal ido de m i p r o p ó s i t o 
y hasta parece que vine a hacer -Un 
••eclamo, y nada m á s lejos de e l lo . 
T e r m i n é la m i s i ó n de curioseos en 
los por ta les del acreditado " I n g l a t e -
r r a " l uga r escogido por aquel la se-
lecta concurrencia para entre sorbe-
tes exquis i to? , hacer los ú l t i m o s co-
mentar ios de la noche. En t re las me-
sas m o v í a n s e prerurosos los camare-
ros y fuera, c u á l guardianes de ina-
oreciabiOí; tesoros, d e t e n í a n s e apues-
tes gi i la: ies q r e como ^1 observador. 
••-(* extas iaban ante el fuego de unos 
ojos necTi cs y \:\ sonrisa angel ical do 
una rub ia e n c a n t a d o r a . . . 
A . S. 
íliiíóii k fabric utas de 
tabacos y cigarros de 
a Isla de Coba 
E L T A B A C O ( " L B A N O E N L A A R -
G E N T I N A . G E S T I O N E S K.N E A -
VOR Ü E L A I M ) l S I R I A T A B A -
C A L E R A . 
Rajo la presidencia accidental del 
s e ñ o r R a m ó n A r g ü e l l e ? , v icepresiden-
te p r i m e r o , c e l e b r ó aye r la. s e s i ó n re-
g l a m e n t a r i a < M-i-t^poiuiiente a l m?s 
en curso l a J u n t a Di rec t iva de e « t a 
C m - p o r a c i ó n . 
C o m e n z ó el acto a las 4 y 25 minu-
tos de la t a rde y d e s p u é s "de l e í d a y 
aprobada e] a j t a de la s e s i ó n o rd ina -
r ia de 11 do N o v i e m b r e pasado, se en 
tero l a j u n t o de l a s i t u a c i ó n del Teso-
ro social hasta la t a r d e an te r io r , so-
g ú n no ta e x p l i c a t i v a que p r e s e n t ó el 
Tesorero. 
Se l e y e n m dos carta.s de] represen-
tante en l a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a , se-
ñ o r ( r i joc i , y con m o t i v o de ellas se 
a o r d ó no a u t o r i z a r el gasto que p ro-
pone pa ra una consul ta de un le t rado 
sobre uso de la pa labra Habana en 
los envase*» de tabacos y c iga r ro s ela-
borados en aquel pivís, p»>r no esti-
marse cenveniente Emprender n i n g u -
na acc ión ais lada para i m p e d i r H£ie 
usn: n i a u t o r i z a r l o t a m p w o para que 
u t i l i ce ¡os servicios de l a agencia ¿ 0 
pesquL-anl^s que propone, p o r no 
considerarse por ahora nfcesarics 
eaos servicios , y en oanibi » consagrar 
el agrado con que m e n t e r ó la j u n t a 
de las gryt iones que renlizaiba come 
a u x i l i a r del M i n i s t r o de Cuba en Bue-
nes A i r » ^ . cerca de] A d m i n i s t r a d o r 
de impueslos in t e rnos ar j fent inas , pa-
ra ver si lograba que de^ i l f H p r ó x i -
mo a ñ o el npuesto que róR-va los ta-
bacos to rc id- s püi establezcji sobre »'l 
peso neto, s i rv iendo de base u n i f o r -
me el k i l o , en v r z de \:\ escala g ra -
dual que h'^y existe y tantos inconve-
nienles ofrece a los fabr icantes cu-
banos; y a d e m á s c o n g r a h d a r l o p'yr 
?us provechosas in i c i a t ivas y pe r la 
en^r í r i i i con qno p r o c e d i ó a l descu-
b r i r en el Club P r o g r e á o una f a V f i -
•:i< ón de l a marca de tabacos-, " F l o r 
do Juan l / ó p e z " . que pm- f o r t u n a no 
l l e T ' b a sello de g a r a n t í a . 
K l S ^ c r t í t a r i o . s e ñ o r B e l í r ó n s . In -
f o r m ó luepo verba'm<»nl»' con respec-
to a las en t rev i s ta^ qqe nr c e m p a ñ í n 
«le! Cónsu l Ccnera ; de O ba on Ham-
1mrrro. s » ñ o r B a m P t . <-*'l»'bró en e^li'.« 
ú l t i m o s i l ias iH>r. H senador por P ina r 
del R í o s ^ ñ o r S u á r e z C o r d o v é s y i t m 
»*1 Serrptan'o y #»] Subs^c-efario «le 
A g r i c u l t u r a , s e ñ o r e s N'úñe/ , y A r i - t v 
«•on objeto d« recabar In a n - i ó ^ de . ' i 
« hos s o ñ o r e ? en f a v o r de medidas I r 
gií;"ati"vas o de a d m i n i s t r a c i ó n que 
mojoren las condk 'WRM ac tua l®» tW\ 
f.egori<» d" l tabacn. L a J u n t a se ente-
r ó cor: mmrho gus tn «le rsa5 jfest io 
nes v del «"«mbio «le ¡dea-s «vie el se 
ñ o r BarTi"t ce!obi-ó c«ni " I S e c r ^ t a r ú » 
de Ha^-ienf!.-'.. do<-tor Cancio. «on refe-
rencia h I w rnale* que afectan h la 
ind»3s tna d^l tabaco, y de lo* buemva 
p r o p ó s i t e s y e x c e l e n t e di.^posicionos 
«jue t an to este s e ñ o r como las o t r a » 
personal idades antes c i tad?s h a n ma-
r,ifesta<lo t ene r pa ra c o n t r i b u i r , en lo 
que de ellos dependa, a p r o c u r a r . - i 
• juiera u n a l i v i o a la s i t u a c i ó n nue 
conf ron ta l a r iqueza tabacalera cuba-
r a , en t an to se presenta In o p o r t u n i -
dad pa ra concer tar t ra tados de co-
mercio que f ac i l i t en su e x p a n s i ó n y 
c reermiento ; y a c o r d ó dec la ra r , con 
r e l a c i ó n a un p r o y e c t o que se d i j o ha-
ber concebido el senader s e ñ o r S u á -
r e j C o r n o v é ? que la D i r e c t i v a y cada 
;no de miembro? nn0 la componer. 
táU dispu -• s a p r e s t a r su coope-
r a c i ó n a todo t r aba jo o g e s t i ó n que 
T e l a P a l m B e a c h 
e n c o l o r e s v e r d e 
o l i v a , c r u d o , 
p r i se s y a z u l e s 
d e r a y a s 
f a n t a s í a . 
d e 
g u a n d o hag:a j | 
c a l o r s e t 
m a n t e n d r á V . 
f r e s c o y c ó m o -
d o s i u s a u n 
t r a j e d e P a l m 
B e a c h l e g í t i m o 
d e R o s e n w a l d 
& W c i l . 
W 
S o n m u y e l e g a n t e s y l a v a n 
h i f n , s i n e n c o g e r s e y s i n 
p e r d e r s u f o r m a . 
G r a n v a r i e d a d d e c o l o r e s y 
d i s e ñ o s p a r a l o d o s l o s g u s t o s . 
H a g a q u e l e e n s e ñ e n e s t o s 
e l e g a n t e s t r a j e s . L o s p r e c i o s 
s o n b a j o s . 
Rosenwald <X W c i l 
C H I C A G O , U . S. A . 
t i enda a sacar de la penuria, on que se 
h a l l a l a i n d u s t r i a del tabaco; pero 
que p a r a l o g r a r t a l cosa solo c o n f í a 
en la c e l e b r a c i ó n do t ra tados de co-
merc io , esipecialmente del que tanto 
se desea concer ta r y conviene m á s a 
los interej-cs nacionales, con los Es-
tados Un idos de Norte , A m é r i c a . 
I n f o r m a d a la J u n t a del f a l l e c i m i e n 
to ocu r r ido e i i esta cap i ta l del l icen-
ciado s e ñ o r Eranciseo G a r c í a G a r ó -
fa lo y Mora les , no tab le abogado y co-
nocido no ta r io p ú b l i c o , que h a b í a ŝ i-
do amigo sincero y desinteresado de 
la C o r p o r a c i ó n , a la que h a b í a pres-
tado m u y buenos y val iosos aervi-
c; - profeisionales y de c a r á c t e r per-
sonal , y a m i g o t a m b i ó n de a lgunos de 
los asociados presentes ©n la j u n t a , 
a c o r d ó por unan imidad , puesta de pie 
en homenaje a, l a m e m o r i a dpl s e ñ o r 
G a r c í a G a r ó f a l o . consigna]- en acta 
el s en t imien to que la embargaba p o r 
la perd ida de tan buen a m i g o , t a n i n -
i e l i g e n t r corno modesto p ro fes iona l , y 
t an ú t i l c iudadeno. 
A c o n t i n u a c i ó n se l eye ron 22 co-
municaciones de l a Secre ta r ia d© Es-
tado, e n t r e ellas una que e-e r e f ie re 
a las ges t iones que prac t ica el C ó n s u l 
de Cuba en A s u n c i ó n ( P a r a g u a y ) , 
p a r a r e g i s t r a r como m a r c a e l sello de 
g a r a n t í a nac io j i a l ; o t r a que t r a t a de 
las invest igaciones efectuadas po r los 
Cónisules de Cuba en Barcelona y las 
Palma.-- de Gran Canar i a , pa ra cono-
cer c-1 o r igen d? una f a l s i f i c a c i ó n de-
nunciada del sello de g a r a n t í a ; o t ra 
que anuncia haberse presentado un 
proyec to de ley a l a C á m a r a de D i -
putados de R í o de Jane i ro ( B n i s í l ) . 
p roponiendo el estanco riel tabaco, 
los f ó s f o r o s y !a sa l : do.* ' ¡ u e se con-
t raen a l nuevo Impues to i n t e r i o r .s^ | 
bre el tabaco, que se ha propuesto es-
tablecer en r b ü e . y a las gef^jones 
!lf*Tadaí< a cabo p o r ¡a r o p r e s e n t a c i ó n 
d i p l o m á t i c a de Cuba pa ra l o g r a r que 
nuestro tabaco suf ra ol menor d a ñ o 
posible con dicho impues to ; o t r a en 
que se anumvia haber comunica r i " por 
cable e l Cóm.u l Genera l de la Repc-
b ü c a en B o l i v i a . que h a conseguido 
que Bl G o b i c m n acceda a l a i n sc r ip 
d ó n del sello de g a r a n t í a : ' r e s que s«? 
re 'aciouaj i con las act iva? gestiones 
que ha l levado a cabo y los trabajos, 
de p ropaganda que p r ac t i c a con en- , 
" i ; p..-mo y celo d i g n o de loa. en re la-
c ión con e! sello de g a r a n t í a , el in te -
l igente M i n i s t r e de Cuba en Caracas 
(Venezue l a ) , s e ñ o r Car los A r m e n t e -
ros, y con cuyo m o t i v o se a c o r d ó con-
g r a t u l a r a dicho f u n c i o n a r i o po r su 
eficaz a c t u a c i ó n y abonarle lor gas-
tos en que ha i n c u r r i d o para d i v u l g a r 
en t re los consumidores de nuestros 
productos el r e fe r ido se l lo ; y una qn? I 
i n f o r m a acere»- de l o t rabajor de i 
p ropagand. p e r i o d í s t i c o , quf ha i n i -
Cíadc el encargado de! Consulado or i 
Puer to Cabel lo ( V e n e z u e l " . ' . con el 
objeto de l l a m a r 1 a tcncicr . p ú b l i c a ' 
t i a ra oue se anrenda a d i a t i n g u i r d«l '-
(que no lo es, el l e g i t i m o tabaco de 
i Cuba. 
Se t r a t a r o n o t ros pa r t i cu l a r e s de 
i n t e r é s p r i v a d o y se l e v a n t ó la s e s i ó n 
a las seis. 
I En el Colegio "Mana 
T. Comellas." 
I An teanoche t e r m i n a r o n lo» e x á m e -
nes que d e « d c el viernes pasado se 
v e n í a n celebrando en este acredi tado 
cent ro de p r i m e r a y segunda e n s e ñ a n 
za. 
l.as personas que han c o n c u r r i d o a 
las -cs ione». han salido a l tamente sa-
tisfechas del b r i l h r . t e resul tado ob 
tenido po r la labor e. ucadora de la 
s e ñ o r i t a Cornelias. 
Numerosas famil ias han sido tes-
tif{o>- de los é x i t o s demost rados p o r 
las nlumnas, cuya ( . r sp r . r ac ión c icn t i 
fica ha merec ido oid^iOs de cuantos 
profesionales lum ten ido o p o r t u n i d a d 
de apreciar la . 
E n la ú l t i m a s e s i ó n , la clase de 
m o r a l t u v o tan admirab le presenta-
c i ó n que cada n i f u diser taba con s / 
ma p o s e s i ó n de c u a r t o d e c í a , in ter-
pre tando lac m á x i m a s con rec to sen-
t i do y a p l i c á n d o l a s en acertados 
ejemplos. 
Kn la clase de M u - i c a . la profesora 
s e ñ o r i t a L a V i l l a , p r e s e n t ó un g rupo 
de discipulas m u y bien preparadas, 
que e jecutaron las siguiente,; piezas: 
" L a Esmeralda" , vals de Streabog, 
M a r i a Tñ iguez . 
" T r a v i a t a " , Juana Car lo t a F e r n á n 
dez. 
' 'Sonat ina n ú m . 4, de C lcmen t i , M a 
t i lde M a u r í . 
" L a Pap i l lons" , de V a n Gael, G u i -
l l e r m i n a Per ro . 
" L a h i j a de l R e g i m i e n t o " , C lo t i lde 
Fer ro . 
j "Sonat ina n ú m e r o 5", de Clement i 
L a u r a M a u r i . 
" L a beau Danubcben . " de Struss a 
cuatro^ manos. C l o t i ' d » F e r r o y L a u -
ra M a u r i . 
" T a r á n t u l a " , a seis manos , de L . 
L a m i n e ; L . M a u r i . M . M a u r i y C. 
["erro. 
La profesora de ta as ignatura fué 
m u y fe l ic i tada. T a m b i c n lo han sido 
por el resul tado de los e x á m e n e s la 
s e ñ o r i t a Zo i l a Jo rge , profesora de 
las i i iña« de los n r imeros grados y 
las de las cla$et especiales de i n g l é s 
y f r a n c é s . 
T e r m i n a d o los ejercicios dr m ú s i -
ca, el s e ñ o r P a d i l l j , como en a ñ o s 
anter iores , ha venido p r e i i d i e n d o lo» 
e x á n u ne<, d i ó por t e r m i n a d o el acto 
anunciando para hoy s á b a d o la 
d i s t r i b u c i ó n d f premios. 
F.tte acto grandioso se ver i f i ca rá 
en la Hálíi de líeáti 'a deT Cen t ro As» 
tarfano con a r reg lo al «ifruiente p r o 
grama. 
P R I M F R A P A R T E 
t .— H i m n o dedicado al Coleg io por 
el doc to r I s i d o r o C c r z o y m u - i c : 
del maes t ro F. C<rnicer . 
2 . — D i s t r i b u c i ó n oe p remios a tai 
a lnmnas. 
.V — X u i t d ' amonr po r T h é o d o r e 
M c n h e u r . p iano a cua t ro m a n o - poi 
lac a lnmnas M a t i l d e y L a u r a M ; ' • 
4— Eje rc ic ios g i m n á s t i c o s A n i l l a ; 
a lumnas p e q u e ñ a s 
5- —Cal i s ten ia E s t é t i c a "Gr iegas" 
a lumnas mavores . 
S E G U N D A P A R T E 
1.—Pantomima "Dance o f the 
D u n c é s " , po r las a lumna s p e q u e ñ i -
tas. 
-• .—Marcha o r i en t a l , por un grupc 
de alumnas. 
3-—'"Perlas y D i i m a n t e s " , por G . 
Lange , pia.no a lumi i a Ger t rud i s Be-
r r i z . 
_ 4-—Fljercicios g i m n á s t i c o s " I n d i a r 
Clubs" , a lumnas mayores. 
5— A l o n ó l o g o " U n a hora de fet ;-
d i o " , por la a lumna L a u r a M n i n 
6— Zarzuela " C a r i d a d " por var ta l 
a lumnas. 
P a l p a n d o e l r e s u l t a d o 
Es c l a m o r ya el que hacen los as-
m á t i c o s can tando las grandes ven-
tajas que les repor ta el t o m a r Sana-
hogo, porque han alejado sus angus-
t ias , sus t remendos accesos de tos 
las as f ix ias enervantes, d é s t n i e t o r j u 
da a g o n í a perenne en oue v i v í a n eu 
•1 t i empo fresco. Sanahogo les ha 
a i i v i a d o y les s a n a r á p r o n t o . N o se 
conoce nada m á s eficaz, m á s aci i -
ni m á s provechoso c o n t r a el asmo 
que al Sanahogo. excelente p r e p a i » -
rio que la a l i v i a en cuanto se empír- . 
za a t o m a r y l a c u r a r á p i d a m e n t e . Se-
vende en su d e p ó s i t o el c r i s o l , nep-
tuno y m a n r i q u e y en todas las bo. 
ticas. 
L o m e i o r p a r a i a s 
e n f e r m e d a d e s d e l p e c h o 
Habana , Casa de Benef icencia , Fe-
bre ro 7-1913. 
Sr. D r . A r t u r o C. Bosque. 
Habana. 
M u y s e ñ o r m í o : 
l e n g o el gus to de man i fe s t a r 
u « t e d que su preparado G r i p p o l o? 
una medic ina que cura de verdad 
hacia dos m e s e » que v e n í a padecien. 
do de una pe r t i naz tos a consecuen 
r i « de U g r i p p e y con dos pomos que 
he tomado hoy me encuentro cura-
do. 
Es ta medic ina es t an g ra ta a l pa-
ladar que las personas la t o m a r á n 
yuptosas para lodos los padecimien-
tos de las v íaa r e s p i r a l o r i a « i . Queda 
( agradecido a usted, eu a f f m o . «. s., 
( F . ) Manue l G a v i l á n . 
E l " G r i p p o r e* l o mp jo r para ta 
! r u r a c i ó n de la tos. ca tar ros , h ronqn i 
U». tuberculosis pu lmonar , o f c . ele. 
S" vende en todas las Bot icas do la 
I s l a , 
C u b a 
A S A M B L E A D E A P O D E R A D O S 
C O M I S I O N E L E C T O R A L 
Reunida la C o m i s i ó n E lec to ra l de 
la C o l o n i a E s p a ñ o l a de Cuba U nu-
che del doce de lo* corr ientes , acor-
d ó , a tenor de lo dispuesto en el ar-
l i cu lo 10 del r eg lamento E lec to ra l : 
hacer p ú b l i c o lo s iguiente ; 
P r i m e r o . — E l ú l t i m o d o m i n g o del 
p r r - r n t c me« de D i c i e m b r e , de una .t 
cuat ro de la farde, se c e l e b r a r á n elec 
ciones para renovar la mi t ad de los 
miembros de la Asamblea de A p o -
derados «301, de esta A s o c i a c i ó n . 
Se i fundo— T o d o asociado qu© se 
presente a ejercer el derecho del vo -
to, t e n d r á presente lo estatuido en 
el a r t í c u l o 1 j de los Es ta tu tos y 
e x h i b i r á el rec ibo s< d a l del mes co-
r r ien te , el t i t u l o de i d e n t i f i c a c i ó n per 
sonal y la candida tura que se p r o -
ponga elegir. 
T e r c e r o . — L a p r e s e n t a c i ó n de can-
didaturas s e r á hecha p o i los asocia-
do^ que, teniendo derecho electoral , 
sean autor izado? para d i o po r los 
grupos de electores que cor respon-
dan dichas candidaturas y estos en-
cargado? o manda ta r ios , p o d r á n ex i -
g i r que se les provea de un recibo 
au to r i zado po» la C o m i s i ó n E lec to -
r a í , donde conste cí d ia i hora de 
p r e s e n t a c i ó n de la c a n d i d a t u r a con 
e x p r e s i ó n de los documentos a ella 
a c o m p a ñ a d ^ 1 
C u a r t o . — L a s candidaturas d e b e r á n 
fiVtt a u í o r i r a d a s c< 1. las f i r m a : de 
V e i n t i c i n c o socios cada una y acom-
p a ñ a d a s de la c é d u l a de i n s c r i p c i ó n 
m a u l a d -de lo? candidatos « r 
de E s p a ñ a . 
Qu in to .—Cada candidato solo po-
d r á Hgurar en una candidatur . 
^ • x t u - - E l plazo de a d m i s i ó n de 
MfH'lafup.». e x p i r a r á a l a - d l c t 
de la noche el d ia 18 de D i c i e m b r e . 
^ . . i i . . — 1 e n n m . i d u el plazo de 
a d m i í i ó n de cand ida tu ra s la C o m i -
s ión E l e c t o r a l i n f i r m a r á por escri to 
den t ro de los t res d i i s siguientes, ba-
ta igual hora A? la noche que la 
ñ a l a d a en el p á r r a - o anter ior , a cada 
manda ta r io , si a suya se ajusta o no 
a los p recep to , estatuidos. 
O c t a v o . — E n el caso de que no los 
r e ú n a , la C o m i s i ó n la d e v o l v e r á a 
los asociados que la presentar, n, 
quienes, hasta las diez de la noche 
del dia 24 de D i c i e m b r e t e n d r á n de 
t e r m i n o para la r ec t i f i cac ión . 
X o v e n o . — S i los electores no hubie 
ran presentado candidatura den t ro 
del plazo legal , la f o r m u l a r á esta 
C o m i s i ó n . 
D é c i m o . — L a C o m i s i ó n E lec to ra l , 
a t e n d e r á ar los socios, a los efectos 
de desvanecer las dudas que tuvieren 
en lo concerniente a l e je rc ic io del 
sfutragio. todo. , los d í a s l aborab les 
de 8 a 10 de )a noche, en el d o m i -
cibo s o n a l , hasta el m i s m o día de la 
« lecc ión . 
Habana. 14 D i c i e m b r e de T915. 
J o s é Burgue i ras . 
Pres idente de la C o m i s i ó n . 
5801 - . ¿d-XS, 
PAGINA D I E Z . 
A N u e s t r o s 
C o r r e s p o n s a l e s 
Rogamos a nuestros corresponsa-
les en el interior de la RepÚDiica, 
que remitan sus tarjetas-nombra-
miento para serles canjeadas por las 
tarjetas correspondientes al año 
próximo de 1916 
Serán declaradas nulas y sin valor 
algnno todos los nombraraientos ex. 
tesdidos con anterioridad a dicha 
íecha. 
D e i n t e r é s p a r a 
l a s m a d r e s 
Artículo publicado por "Archivos de 
Medicina Interna", una de las 
principales Revistas Medkas de la 
Habana, en uno de sus números 
de reciente fecha. 
"En el ejercicio de la profesión 
médica, el práctico si quiere triun-
far de los problemas que tiene que 
resolver en cada enfermo, forzosa-
mente tendrá que ser antes que na-
da un buen terapéuta. E l clínico se 
vé en la necesidad de curar a sus en-
fermos haciendo uso para ello de las 
más diversas susbtancias que tienen 
una eficacia medicatriz reconocida. 
Los tónicos v aperitivos, y espe-
cialmente la MALTA Y E L LUPU-
LO, (maltina y lupulina) perfecta-
mente combinados y con un sabor 
agradable, constituyen un agente 
de gran valor que actúan de modo 
directo sobre la nutrición que se tra-
ta de modificar. Muchas son las 
preparaciones que a base de malta 
y lúpulo se expenden en el mercado 
y que suelen s^r útiles en ciertos 
casos; pero ninguna de ellas ha me-
recido la confianza de los clínicos de 
mayor reputación mundial, como las 
cervezas inglesas marca Dogs Head 
o sea traduciéndola al castellano, 
"Cabeza de Perro", existiendo de 
estas dos clases: lo la llamada Bass' 
Alo o clara y la segunda la denomi-
nada Guinness Stout o negra. A tí-
tulo de tónicas, estimulantes y ali-
menticias, están indicadas estas cer-
vezas en todos aquellos estados en 
que por cualquier causa de nutrición 
ha languidecido, siendo tolerada pei-
fectamente por los estómagos más 
delicados, pues la cantidad de alco-
hol es muy pequeña y es producto 
natural de la fermentación. No son 
tóxicas. 
Como no bastan los medicamentos 
en ciertos onfennos, pueden usarse 
con confianza estas preparaciones 
de malta y lúpulo. Su acción local 
sobre el estómago es exitante y tó-
nica, favorece la digestión. Su ac-
ción general se traducn por una 
marcada tonicidad neuromuseular, 
aumento del apetito, de la fuerza y 
del poso del enfermo. 
Estas cervezas están Indicadas en 
•los casfts siguientes: debilidad ge-
neral, anermias, acotamiento físico^ 
tuborculosis, paludismo, neurastenia, 
estados consuntivos en los casos de 
anoroxia, sobre alimentación y toda 
clase de convalecencias. En ciertas 
formas de dispepsia su eficacia es 
notable. 
Las madres que crían encontrarán 
de un valor inapreciable la cerveza 
negra Guinness Stout (Cabeza de 
Perro) por ser esta preparación lú-
pulo-malteada muy nutritiva y os 
timulante dfi la secreción láctea, 
siendo do fama universal". 
Dr. Sánchez Fuentes 
S E C C I O N V 
M E R C A N T I L 
(VIENE DE LA DOS.) 
Bolsa de New York 
Cotizaciones recibidas 
POR M. DE CARDENAS Y CO. 
Miembro de la Coffee Exchange, New 
York. 
Abre. Cierre. 
Allis Chalmers Com . 
Am. Beet Sugar . , 
Am. Car Foundry. . 
Amer. Can Com. . . 
Amer. Loco. Com. . 
Amer. Smelting. . . 
A. Sugar R. Co. . 
A . Tel & Tei Co. . 
Amer. Woolen Com., 
Anaconda Copper . , 
Atchison Common . , 
Bald. Locomotive . . 
Baltimora & Ohio. , 
Canadian Pacific. . . 
Chicago M. St. Paul. 
Chino Copper . . . . 
Colorado Fu el Iron.. 
Crucible Steel Co.. , 
Cuban A. Sugar Co. 
Distillers 
Erie Common. . . . 
Goodrich Rubber . . 
Guggenheimer . . . 
Inspiration Copper. . 
Intcrboro Common. . 
Interboro Pref.. . . 
Lackawanna Steel. . 
Méx. Petroleum. . , 
Miami Copper. . . . 
N. Y . Central . . . 
Pennsylvania 
Ray Consol Copper . 
Reading Common . . 
Republic Iron Steel.. 
Southern Pacific . . 
Tenn. Copper.. . . , 
Union Pacific. . . , 
U . S. Steel Com. . 

















































































M e r c a d o P e c u a r i o 
Diciembre 17. 
Entradas del dia 16: 
No hubo. 
Salidas del dia 16: 
No hubo. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 180 
Idem de cerda 108 
Idem lanar 33 
321 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial; 
La de toros, toretes, novilos y ca-
cas, a 21, 22, 23 y 24 cenavos. 
Cerda, de 30 a 32 centavos. 
Vacuno, a 32 centavos. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 75 
Idem de cerda 52 
Idem lanar 3 
130 
Se detalló la carne a los siguien. 
tes precios en moneda oficial: 
cas, a 22, 23 y 24 centavos. 
U m M DE O E P [ i l [ I T E S 
BEL COMERCIO DE ü HABANA 
S E C R E T A R I A . 
A v i s o a l o s s e ñ o r e s a s o c i a d o s 
Cerrado el día nueve del corriente el Período Electoral, para las Elec-
ciones que esta Asociación ha de celebrar e' día 19 del mismo, y habién-
«lose presentado una sola Candidatura, la Junta Directiva, en sesión ce-
lebrada el 17 del actual, acordó, fundándose en preceptos reglamentarios, 
proponei a la General de Elecciones que SEA ACLAMADA LA CANDI-
DATURA UNICA, sin realizar la votación, para evitar molestias a los se-
ñores asociados y gastos a la Sociedad. 
Lo que do orden del Sr. Presidente se hace público por este medio para 
genera! conocimionto. 
Habana, 18 de Diciembre de 1915. 
ISIDRO BONAVL\, 
Secretario. 
DEPOSITE SU DINERO EN L A CAJA DE AHORROS DE LA ASOCIA-
CION DE DEPENDIENTES.—TIENE VD. LAS MEJORES GARAN-
TIAS. C. 5876 2-18 d. 
Cerda, de 30 a 32 centavos. 
Lanar, de 30 a 32 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 6 
Idem de cerda 2 
Idem lanar . . . . . . . . 0 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vtcuno de 21 a 22 centavos 
Cerda, dft 32 a 34 centavos. 
Lanar, a 34 centavos. 
La venta de Ka&ado e% p!e 
LfLb operaciones realizadas 1°* 
Borrmles durante el dia de hoy lo fue-
ron a Iob siguiente» precios en mont-
da oficial: 
Vacuno, de 6 a 6.1 4 centavos. 
Cerda, a 6, 7 y 8 centavos. 
Lanar, de 4 a 5 centavos. 
Información de ie« cuero* 
La plaza se halla en las siguiante» 
oondic iones: 
Cueros verdes, recogido* ea lott 
mataderos de la a $9.1|2 
De segunda a $5.00 
De tercera a $2.00 
En el campo se compra o se pagan 
de $16.00 a $15.1¡2 
En los Estados Unidos ge paga por 
Las operaciones son muy scasaa 
en esta mercancía y los precios que 





Londres, 3 d'v. . . 4.72^ 4.71 V. 
Londres, 60 d|V. . . A.68V3 4.66 V. 
París, 3 d|v. . . . 14*4 15 D. 
Alemania, Z á.v. . 21V2 22 H D. 
E . Unidos, 3 d|v. Í4 ^ D. 
España, 3 d¡v. . . 5 6 D. 
Descuento papel co-
mercial 9 9^ P-
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo po-
larización 96, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación, 3.25 
centavos oro nacional o americano 
la libra. 
Azúcar de miel polarización 89, 
en almacén público de esta ciudod, 
para la exportación, 2.49 centavos 
oto nacional o americano la Libra. 
Señores Notarios de tumo: 
Para Cambios: F. V. Ruz. 
Para intervenir en la cotización 
oficial de la Bolsa Privada: Pedro A. 
Molino, Antonio Fuentes. 
Habana, Diciembre 17 de 1915. 
Joaquín Gumá Ferrán, Síndico 
Presidente; —Ernesto G. Flgueroa, 
Secretario Contador. 
B O L S A P R Í V A D A 
O F I C I A L 
Diciembre 17. 
Obligaciones, Obligaciones Hipote-
carias y Bonos. 
Comp. Tea. 
P o r 100 P o r 100 
m 
PREPARADA«n a l 
con las ESENCIAS 
= d e ! B?. J H O N S O t a 
EXQUISITA PARA EL BAÜO Y C PA8UEL0. 
más finas » q » 
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feUHieA L E C I T I M p 
0 
Z M P O R T A D O R K * E J L d A J S T V O B 
K N U t « J t P U B L I C A . 
M I G H A E L S E N & PRASS 




I>. Co. (en circula-
ción) N 
M a t a dero Industrial 
(fundadores) . . . N 
Banco Pmmetdú Agra-
rio. En circulación. N 
Banco Tciriicrial de 
Cuba 80 W0 
1¿. Ber.efii:ia.r:as. . . N 
Cárdenas City Wcster 
Works Co N 
Ca, Puerta d* Cuba. 14 40 
Ca. Eléctrica de Ma-
rianao N 
Ce Cervecera Interna-
cional (Preferidas) N 
Id (Comunes) . . . . N 
Compañía Industrial 
de Cuba N 
Ferrocarriles de Cuba 98 102 
Empréstito Kepública 
de Cuba 96 




de la Habana. . . 
Idem 2a. idem idem. 
Id. la. Hipoteca Ferro-
carril de Cienfuegos N 
Id. 2a. id. id. N 
Id. i a. Ferrocarril de 
Caibarién 
Id. la. Ferrccarrü Gi-
bara- Holguín. . . N 
Bonos Ca. Gao y Elec-
tricidad de la Ha-
bana 106 
Id. U. E. R. 5 Co. (Ea 
circulación . . . . 84 
Obligacionea generales 
(perpetuas) consoli-
dadas ue los F. C 
U. de la Habana. . 80 100 
Obligaciones Hipoteca-
rias, Serie A. del 
Banco Territoria.' de 
Cuba 
Id. Serle B 90 
Bonos Ca. Gas f*ll1inHfi 
(En circulación). . 
Bonos 2a. Hipóte?*» 
Tbe Matanzas Water 
Works 
Bonos Hipotecarlos dsl 
Central Azucarero 
"Ollmoo-' , 
Id. id. Id. id. "Cova-
donga". . . . . . 
Id. Ca Eléctrica de 
Santiago de Cuba . 90 
Obligaciones generales 
consolidadas Ca. Gas 
y Electricidad de la 
Habana 99 ^ 
Empto. de la Repúbli-
ca de Cuba 82 




das. En circulación. 99 
Bonos Cuban Telepho-
ne Co 50 
Bonos Hipotecarios dé 
la Cervecera Inter-
nacional 
Id. Ser> A. id Id. . . 
ACCIONES 
Banco Esnañol de la 
Isla de Cuba . . . . 90 
Be reo Agrícola Ce PtO. 
Príncipe , 
liar cu .Nucicnal de Cu-
ba 12214 Sin 
Ca. F . C. U. H. y Al-
macenes de Regía, 
Limitada 87 % 
Ca. eléctrica de San-
tiago de Cuba . . 20 
Ca. F . de; Oeste. . . N 
Ca. Cuban R' y Lt4 
(preferidas). . . , N 
Id. id. id. (comunes). N 
Ca. F . C. Gibara Ho4 
g ü í n M 
C. Planta Eléctrica de 
Sancti Spíritus. . . N 
Nueva Fábrica de Hie-
lo 100 
Ca, Lonja del Comer-
cio da la Habana 
(preferidas). . . . N 
Id. id. vd. id. (comu-
nes) N 
Havana Electric R. 
Ugh P. S. Preferi-
das 100% 101 
Id. id. (Comunes) . . 01^ 917/8 
Ca. AnfaKHUi -Jataa-
zas N 
Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación pe-, 
sos 116.400). . . . N 
Cubin Tpicphcae Co. 
Preferidas N 
Id. (Comunes) . . . 50 





V a p o r e s de t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Diciembre. 
18 Mac. New York. 
18 Henry M. Flagler, Key West. 
18 Miami, Key West. 
18 Sant Gothard, Estados Unidos 
18 Senator, Galveston. 
19 Reina M. Cristina. Veracruz. 
20 Bertha, Móbila. 
20 Martin Saenz, Barcelona. 
20 Esperanza. New York. 
20 Monterrey, Veracruz. 
20 Abangarez, New Orleans. 
20 Henry M. Flagler, Key West. 
20 Olivette, Tampa y Key West. 
21 Saratoga, New York. 
21 Esparta. Boston. 
21 Henry M. Flagler, Key West. 
21 Miami, Key West. 
21 Pinar del Río. New York. 




18 Havana. New York. 
18 Henry M. Flagler, Key West. 
18 Excelslor, New Orleans. 
18 Atenas, New Orleans. 
20 Reina María Cristina, Santan-
der y escalas. 
20 Esperanza. Veracruz. 
20 Miami, Key West. 
21 Monterrey, Veracruz. 
22 Montevideo. Veracruz. 
25 Saratoga, New York. 
25 Excelslor, New Orleans. 
m a W é s t o s 
MANIFIESTO 907. — Vapor ame-
ricano Excelslor, capitán Birney, pro- | 
cedente de New Orleans, consignado 
a E . Woodell. 
VIVERES Y FORRAJE.— 
Pita Hnos.: 471 sacos frijoles, 6 
sacos de menos, 
González y Suárez: 4O0 Idem idem, 
2o cajas carne puerco, 100 idem pas-
ta de tomate, 583 sacos de harina, 
627 idem arroz. 
Landeras Calle y Ca.: 50 cajas os-
tras, 100 idem pasta de tomate. 
Corsino Fernández: 250 sacos de 
maíz. 
Oarbonell, Dalmau y Ca.: 250 idem 
idem. 
No marca.—250 idem idem. 
J . Otero y Ca.: 1050 Idem idem. 
M. Nazábal: 600 idem idem. 
J . Huarte: 1000 id. id. 
S. Oriosolo y Ca.: 250 idem Idem, 
808 pacas heno. 
J . Lastra y Maza: 288 idem Idem. 
R. Suárez y Ca.: 250 idem harina. 
Isla, Gutiérrez y Ca.: 250 id. id. 
Urqniaga e Ibarra: 500 idem idem. 
C. Rodríguez: 250 idem Idem. 
Barraqué, Maciá y Ca.: 997 id. id., 
500 idem arroz. 
F. Ezquerro: 501 Idem idem. 
P. Sánchez: 250 idem idem. 
Armour and Co.: 300 tercerolas 
manteca 400 sacos frijoles. 
Santamaría, Saenz y Ca.: 1000 Idem 
idem. 
Antonio García: 470 idem idem. 
Barceló. Camps y Ca.: 2789 id. id. 
•Miró, Revira y Ca.: 150 id. id. 
Fernández Trápaga y Ca.: 100 id. 
Idem, 
Swift and Co,: 20 cajas jamón. 100 
tinas mantequilla, 80 cajas salchichas 
3 Oidem, 40 tercerolas carne puerco, 
16 atados, 37 cajas aves, 1 caja im-
presos, 1 idem efectos de escritorio, 
121 piezs carne. 
F . Palacios: 15 tercerolas manteca. 
Erviti y Ca.: 500 sacos de afrecho, 
650 idem maiz. 334 pacas heno. 
E . López: 400 sacos afrecho. 
F . Bowman: 40O cajas bacalao. 
Fritot y Bacarisse: 300 Idem Idem. 
Ribas y Ca.: 400 Idem Idem, 25 ba-
rriles grasa. 
R| D. Thomas: 6 cajas dulces. 
J . M. Bérriz e Hipos: 695 cajas fru-
tas. 
Galbán y Ca.: 200 cajas pasta de 
tomates. 
G. Gómez: 2 sacos frijoles y arroz, 
5 cajas leche frutas y legumbres. 1 
caja manteca, 1 idem jamónfi 1 idem 
manzanas. 1 jaula aves. 
A. Armand: 184 sacos cebollas. 
MISCELANEAS.— 
L. Acebo: 5 bultos camas y esteras. 
Y. S. Luyanó: 20 muías. 
M. Robaina: 10 cavas, 9 terneros, 1 
perro, 1 ternero (muerto en la trave-
sía). 
Lykes Bros: 100 cerdos, 1 vaca. 1 
terneros, 1 fardo esteros. 32 bultos 
muebles. 
West India Oil Refining Co.: 1300 
atados cortes de caja, 
KKent and Kingsbury: 3764 idem, 
materiales para costos de legumbres, 
2 bultos accesorios para idem. 
R. Collazo Hnos,: 1 caja, 9 huaca-
les bicicletas y accesorios. 
Q. Hing C : 3 cajas drogas. 
La Tijera: 8 cajas efectos de toca-
dor. 
V. A. López: 1 caja tejidos. 
G. Bulle: 100 barriles grasa. 
Havana Awvertising Co.: 3 atados 
impresos. 
Horter and Fair: 60 cajas máqui-
nas y accesorios. 
V. Sánchez y Ca.: 3 cajas calzado. 
J . Crusellas: 10 jaulas aves. 
N. Quiroga: 2 idem idem. 
Ditta A.Bertolli and Co.: 1 auto. 
A. Incera: 58 bultos talabartería. 
Lombard y Ca.: 3 bultos maquina-
rla. 
Smith Ames Chisoml: 1 caja vidrios 
F, Galbán: 50 barriles resina. 
H, y Ca,: 106 Idem idem. 
Y and Co.: 100 idem idem. 
O. P.: 75 idem idem. 
Southern Express and Co,: 1 caja 
Juguetes, 1 idem incubadora», 1 idem 
drogas, 1 idem monturas. 
PARA MATANZAS:— 
M. Samá: 200 sacos de sal. 
Casallns y Maribona: 450 Id. arroz. 
Swift and Co.: 500 tercerolas man-
teca, 
PARA MANZANILLO:— 
Artines y Alvarez: 100 sacos arroz. 
Gómez y Ca.: 100 idem idem. 
J . G. Almirall Aibas y Ca.: 50 id. 
Idem. 
PARA CAIBARIEN:— 
U mi ti a y Ca.: 200 sacos frijoles. 
B. Romañach: 200 idem idem. 
PARA CARDENAS:— 
B. Mcnéndez v Ca,: 500 sacos maiz. 
PAR AC AMAGUE Y : — 
Cann and Hamilton: 6 cajas montu-
ras 
PARA GIBARA:— 
Martínez y Ca.: 250 sacos sal, 200 
ídem harina. 
PARA ISABELA DE SAGU A:— 
Dr. Elio González: 1 caja muebles. 
PARA SAGU A LA GRANDE:—, 
J . Revuelta: 25 barriles grasa. 
García y Ca.: 650 sacos arroz. 
J . Trueba y Ca.: 200 Idem idem. 
Corripio ly García: 200 Idem idem. 
Traviesas y Pérez 400 idem idem. 
MANIFIESTO 908. — Vapor ame-
ricano Metapan, capitán Spencer, pro 
cedente de Puerto Limón y escalas, 
consignado a S. Bellows. 
DE CRISTOBAL:— 
Sucesores de P. M. Coeta: 40 rollos 
con 400 hojas de suelas. 
R. López y Ca,: 1 caja sombreros. 
J , Parajón: 2 idem idem. 
Barandiarán y Ca.: 2 idem Idem. 
Arredondo y Barquín: 1 id. id. 
Además viene perteneciente a su 
viaje anterior de New York, lo si-
guiente: 
Z.: 1 fardo mercancía. 
A. M. J . H.: 1 caja idem. 
Krajewsky Pesant Co.: 2 piezas 
maquinaria y del vapor Tenadores pa 
ra el Central Fe, Camaguey, 4 bultos 
maquinaria. 
MANIFIESTO 909. — Vapor in-
glés Asthbuia, capitán Pollock. pro-
cedente de Londres, consignado a 
West India Oü Refining Co.: 
En lastre, 
MANIFIESTO 910. — Yacht amee-
ricano Oneida, capitán Olsen. proce-
dente de Nassau, consignado a su ca-
pitán. 
En lastre. 
911. —Ferry-boat "Henry M. Fla-
gler", capitán Whitte, procedente de 
Key West, consignr.do a R. L. Bran-
ner. 
Víveres. 
N. Quiroga: 400 cajas huevos. 
F . Bowf.-ui: 400 id id. 
J . Perpifián: 289 pacas heno. 
Misceláneas. 
Pons y cp: 1400 tubos, 2,863 pie-
zas accesorios para ídem. 
Central Santa Rosa (Ranchuelo): 
90 piezas acero, 37 atados barras, 7 
cuñetes pernos, 39 piezas maquinaria. 
Central La Vega: 8 piezas, 18 ca-
jas y 2 huacales maquinaria-
Chucho Violeta: 7 atados, 6 huaca-
les, 13 cajas, 2 cuñetes, 2 barriles, 1 
saco, 2 bultos, 4 latas maquinaria y 
accesorios. 
Central Lequelto: 22 atados, 3 hua-
cales, 10 cajas y 4 barriles id id. 
Cuban Trading Co. (Manatí): 8 pie 
zas id, 
J , M, López (Isabela de Sagua): 4 
piezas y 8 cajas id, 
G. S. Younie: 1 carro tanque del 
viaje anterior. 
M. Tillmann y cp: 1 carro motor. 
Cárter: 2 huacales bombas, 1 id ac-
cesorios para id, 25 id máquinas. 
Cuban American Jockey Club: 10 
cajas impresos. 
Central Los Canos (Guantánamo): 
1 caja maquinaria, 
J . Delgado: 1 huacal maquinaria. 
Menéndez Rodríguez y cp: 1 caja 
tejidos. 
Chucho Elía: 1 pieza hierro. 
O, Alsina: 1 fardo esteras, 1 atado 
poleas, 1 caja baratillo. 
L. E , Gwinn y cp: 2 cajas máquU 
nas, 1 id víveres. 
J . B. Giquel y cp: 4 cajas acceso-
rios para autos. 
Garage Moderno: 6 cajas id, 12 
huacales ruedas para id. 
E . W. Miles: 9 cajas accesorios pa-
ra Id. 
A. Ferrer: 8 bultos id id. 
Maloney & Ellis: 1 caja barniz. 
E , E . Telcksdorff: 1 caja impresos, 
1 id accesorios para autos. 
W. Croft: 7 piezas, 2 cajas, 6 ata-
dos concreto. 
Central San Antonio (Guantána-
mo): 1 cuñete, 1 huacal, 92 piezas 
maquinaria. 
912. —Goleta inglesa "San Mauri-
oe", capitán Salter, .procedente de 
Hallas Harboun (N. E . ) , consógnada 
a H. Piñango Lara. 
López Pereda y cp: 3510 barriles 
papas. 
913. —Vapor americano "Olivette", 
capitán Phelan, procedente de Tampa 
y Key West, consignado a R. L. Brau 
ner. 
De Tampa. 
Constantino Suárez: 25 cajas pa-
sas. 30 id ciruelas, 
S. Pantera: 1 caja talco. 
De Key West 
L. E . Gwinn: 1625 atados cortes, 
100 bultos papel. 
Vilar Senra y cp: 1 caja pescado, 
2 id camaronea, 
Alfredo Pastor: 4 barriles camaro-
nea. 
American Trading Co,: 1 bulto ma-
terial. 
Havana Trast Co.: 1 id id. 
Buena Vista Trust Co.: 7 bultos 
máquinas y accesorios. 
R. Es ca sena: 17 huacales plantas. 
E APORTACION 
"LIMON, vapor americano despa-
chado por su consigrnatario S. Bellos, 
con destino a Puerto Limón. 
3.000 sacos de azúcar. 
SÂ NTA. TERESA, vapor Inprlés dea 
«pachado por su consignatario Du-
fau Comercial y Co„ con destino a 
New York. 
11.335 sacos azúcar. 
AAISTELDIJK, vapor holandés, 
despachado per su consignatario ite-
né Dus&aq, con destino a Rotterdam. 
350 barriles miel de purga y 3.379 
tercios tabaco en rama. 
EXCELSIOK. vapor americano d°8 
pachado por su consignatario A. E . 
Weedell, con destino a New Orleans, 
1.973 cajas conservas. 
806 huacal'M pinas. 
8 cajas tabaco. 
396 barriles miel de purga. 
632 huaca'es fruta*. 
692 huacales frutas, 
2.003 Idem tomates. 
6 bultos. r-O pacas tabaco en ra 
ma. 
165 rollos jarcia. 
TEXADORES, vapor americano 
despachado por su consignatario S. 
Bellows, con üestino a New York, 
con la sigu onte carga de maniiies-
to: 
90:2 80 4 1G bocoyes aguardiente. 
5 huacales limones. 
216 idem naranjas. 
53 Idem leiíumbres. 
79 Idem pimientos. 
1 ídem piñas. 
3S1 idem tomates. 
741 idem tomates. 
62 pacas tsponjas. 
103 tercios tabaco en rama. 
MORRO CASTLE, vapor america-
no despacha.lo por su consignatario 
W. Harris Smith con destino a New 
York. 
38 cajas tabaco torcido. 21 2 tercios 
idem; 2 cajas cigarros. 
6 Idem dulces. 
351 huacales piñas. 
701 Idem iegumbres, 907 Idem to-
mates, 694 Idem toronjas: 540 i lem 
frutas. 
Banco Nacional de Cuba. $1.060.00 
en oro francés. 
ESPARTA, vapor americano des-
pachado por su consignatario S. Be 
llows ron destino a Boston y con la 
siguiente carga de manifiesto: 
6 huacales pimientos. 
34 idem naranjas, 
4 Idem legumbres. 
6 Idem limones. 
225 Idem frutas. 
28 cajas tabaco. 
13.' tercios idem. 
ABANGAREZ, vapor americano 
despachado por su consignatario S. 
Bellows. con '••estino a New Or'.̂ tns. 
y con la siguiente carga de mani-
fiesto: 
846 huacales frutas. 
695 Idem legumbres, 
213 Idem tomates. 
696 Idem piñas. 
SANTA CLA.RA, vapor ame "lea no 
despachado por su consignatario l>u 
fau Comercial y Compan/. con des-
tino a New York, 
12.034 saoís de azúcar, 
CATALINA, vapor español «Ipítpa-
chado por su consigno',v.-:.•> Santaína-
ría Sáenz y Co., para Barcelona y es-
calas. 
39 cajas plata y calderilla, 
28 Idem dulces, 
6 idem tabacos. 
72 Idem picadura. 
I 8 tercerc as miel. 
8 pacas esponjas. 
269 cajas cigarros. 
85 tercios tabaco. 
LA NAVA :tRE, vapor francés des-
pachado por su consigna" i'-'o Err.es'.e 
Gaye, con destiuo a Safnt Nazaire, 
con la sgiuiente car^a dr> manifies-
to: 
120 cajas nlata y caVierilla. 
6 rajas oiga-ros. 
15 ¡dem picadurí». 
21 pacas esponjas. 
115 tercios tabaco. 
200 bocoy'S, 700 barriies 310 ter-
cios, 557 pipas, 210Í2 idem, aguar-
diente. 
SARATOGA. vapor americano des-
pachado por su consignatario W. Ha-
rris Smith, ',on destino a New York, 
con 3a siguiente carga de manifies-
to: 
Frutos: 
1.019 huacales toronjas, 
570 Idem tomates, 
1,003 Idam legumbres. 
182 Idem naranjas. 
30 Idem piñas. 
Tabaco y picadura: 
195 pacas tabaco en rama, 
5.059 tercios Idem Idem, 
405 barriles idem idem. 
431 cajas tabaco torcido, 
II cajas picadura, 
Aguardieite: 
10 bocoyes aguardiente. 
100 garrafones Idem. 
302 medios pipas Idem. 
Metálico: 
Banco Nacional de Cuba: $1.060, 
oro -leí cuño francés. 
Miscelánea: 
5 cajas dulies, 
270 barriles miel, 
35 Idem tripa. 
50 Idem cera. 
4 4 bultos madera y cilindros va-
cfos. 
FIESTAS E t T * 
Misa* Soleranes píos. 661 en todo, J 
^orte de M a r í a > 
ponde visitar al p,,^01* II 
María en Bei?¿ UrIía*o C ^ S 
1! 
15 
Los cultos propio, A 
den Tercera de &L5e 14 Y 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
Por la mañana, a la 
munión y por ^ ) 
ció de la misma y n 
el Santísimo a las tre. 
Se advierte que todL , 
de las iglesias de lo d ^• 
privilegiados en í^vor**1* 
tas almas üel Purgato* ^ 
Horas de las misati!?0-
los días festivoTfSoe,l-««U 
302 
1 
P a r r o q u i a d e l S t T T ^ 
A SAN JOSE D E L.\ Vp^N 
El lunes. 20. a las g^'*í,'Í 
cantará una miso con « *»d 
sua:mente Se honra a t ¿ V í í 
Patriarca. ^a G-ccw 
30181 
C a p i l l a d e s l ^ í ^ 
ARROYO NAIU^o 010 
El próximo martes, día ?i 
tercero de mes, se diri un» 
honor del glorioso Saa A»» 
las 9 menos cuarto honT* 
llega el tranvía qu/saleli* 
cuarto de a Estación Ternl 
So suplica la asiiieutu 
devotos del Santo 1 
30119 
I g l e s i a d e l a M e r c e d 
MILICL\ JOfiEKOa 
El domingo, 19. a las 7 a » J 
rá la Comunión general tJ^T 
Josefinos y esclavos de la 
al final de la misa, se benSS 
37 pequeños estandartes de 
regalados por la Camarera di*! 
José a la Asociación para a 
lleven en las procesiones i 
Milicia Jos5'ii,a; a las 9 te ta 
misa de San José en su altar 
las 9 y media, se tendrá 
Por la noche, a las s.. 
dia. habrá Exposición de 
rosario, eja ĉiclo del d 
món, reserva del Santls 
sión, recita-.-lón de ver.™, 
pedida a San José canalada 
todos los rieles. Se suplica U 
asistencia a todos estos actos c 
insignia de la Asociación. 
I-a Sccretu 
30085 i | 
•Uta rJ 
ie S. D. J 
'•i '.J 
: - I 
i 
I 
M U Y I L U S T R E 
A r c h i c o f f r a d í a d e l S u 
t í s l m o S a c r a m e n t o 
d e l a C a t e d r a l . 
Se recuerda a los fieles, esDcoi 
mente a los hu manos de aml 
xos de es'-i Corporación, q 
acuerdo con lo prevenido en 
tros Estatutos, el próximo ( 
del presente mes, se celebrari. M 
la solemnidad de costumbre, laíc 
tlvidad dzl Domingo Tercero, a 
misa do comunión a las 7 déla• 
ftana, misa cantada a las 8 y n 
món a cargo de un elocuente «l 
dor sagrado; durante la misa t»u 
rá de mamliesto S, D. M. y (ta 
pués se hará procesión por el li 
terior del Templo, concluyendo « 
la reserva. 
El Vice-Ilftctor. José Maiddor. 




DIA 18 DE DICIEMBRE 
Este mes está consagrado al Na-
cimiento de Nuestro Señor Jesucris-
to. 
Jubileo Circular.— Su Divina Ma-
jestad está «le manifiesto en la Igle-
sia de Belén. 
(Témpora.) (Ordenes.)— Nuestra 
Señora do »a Esperanza (o de la O.) 
Santos Teótlno y Baslliano, márti-
res; santa Judith. viuda. 
Se celebra este día en la Iglesia 
una fiesta particular en honra de la 
Santísima, V-rgen. En España se 
llama la fiesta de la Expectación del 
parto de la Santísima Virgen y en| 
Francia se liorna la de Preparaqión 
porque esta flc?ta comienza ocho días 
antes de Navidad, de suerte que esta 
fiesta es propiamente una octava an-
tes de Navidad, destinada toda a 
prepararnos para el nacimiento del 
Salvador por medio de una devoción 
particular a ¡?u Santísima Madre. 
El papa Gregorio X.III aprobó es-
ta fiesta, la que bien pronto se ex-
tendió por todas partes, y se cele-
bra hoy con mucha magnificencia en 
muchas iglesias. 
Esta fiesta de la Expectación de 
la Santísima "Virgen se llama tam-
bién la fiesta de la O, a causa de loa 
grandes deseos que manifiesta la 
Iglesia durante estos ocho días de ver 
nacer al Salvador del mundo, y por 
los ardientes votos que hace y expli-
ca por med'o de unas antífonas par-
ticulares, que comienzan todas por la 
letra O. 
Iglesia de Ntra. Señora de ¡ i 
CONGREGACION' DE S. aOSBj 
El domingo próximo, 19 de Ir 
clembre, a las 8 a, m. habrá mi« 
cantada, sermón y comunión 
ral en honor del glorioso Paw 
ca San Jos-;, 
Se expondrá a S. D, M. y 
cular, , A • ¿ 
NOTA.—La comunión se oar* • 









NUESTRA B O J 
DA C0NSTRL1D 
CON TODOS ¿» 
ADELANTOS W 
— . DERNOS. 
GUARDAR ACCIOrES 
MENTOS Y PRENDAS, Bi^ 
L A PROPIA CUSTODIA » 
LOS INTERESADOS. 
PARA MAS INFORMES. ¡* 
RIJAN SE A NUESTRA OFU* 
NA, AMARGURA, KUM^U 
H . U P M A N N &. ^ 
M S I O e p B 
DEL G ( M U G I O DE LÜ M 
S E C R E T A R I A 
E l e c c i o n e s o r d i n a r i a s 
Con arreglo a lo prevenido en el artículo 64 ^e ^ o s ^ c á o ^ 
Generales, se convoca a los señor es Asociados para las 
Ordinarias de Directiva que tendrán lugar en el ^ ^ . ^ r t f i^ 
¡el día (19) del mes actual, (X)menzando a las doce dei o ^ ^ ^ 
nando a las seis y media de la tarde. Las puertas del o ^ ̂  ^ 
rrarán a las seis p. m. para abrirse tan luego trayan1 VEscrutiiii0'1 
cios que se encuentren en el salón, procediéndose al 
las siete y media en punto. , vic*Pr<sr 
Se elegirán: un Primer Vicep residente, un Segundo ^ 
dente y veinte Vocales que unidos al Presidente y _ v 0 ¡ ¡ ^ 
tinúan, constituirán la Junta Directiva para el ano 1 „-v0g 
Habrá diez mesas de votaciones con rótulos exp 
número primero y último, de los recibos de los socios 
derecho a votar en ellas. esentar el 
Para poder votar es requisito indispensable Pres - . coi&^i 
bo del mes de N O V I E M B R E (art. 79) y l ^ a r dos 1*» 
tivos de inscripto (inc. 9 del art. 10 ) L a Puerta oe 
la de Prado y de salida la de Morro. ublicaP*1*^ 
Todo lo que de orden del señor Presidente se pu 
neral conocimiento. 
Habana, 13 de diciembre de 1915 
1 S h í 
ISIDRO B0 
Deposite su dinero en la Caja de Ahorros do la Asociac 
dientes. Tiene usted las mejores garantías. - ü - i q d.-l'H 
& 37S7 n'-u" 
18 D E 1915 VLAAÍO B U L A M A E O Í A 
P A G I N A O N C E . 
T f t e i l s y Compañía 
e, en a. 
. ^ a R G Ü ^ A . N Ü M . 3 4 
A M A . T,or el c a b > y ffl 
U h i 




as rapltaie» jr 
r - s -aña 0 I s l " Ba le s -
IcganSM d« la C o m ' 
iaai ragt?9 p*"" 
n i«trft« » corta y 
onira J»cendlo« 
Ingenieros 
y Maestros db Obras 
i una i 
¡alio y Conipaoía 
r * v * n ú m » 7 6 y 7 8 . 
•e*n* A Puerto Rice. L o n -
« « • w ^ ' r - r S o m a . Ñ a p ó l e s , Mi-
na H f f ^ Marsella, H a w e . L e -
U». Saint Quint ín . IMe-
S*. Veoecia, Florencia, 
ei Toio-^-' 3 ^ como so-
T u r l n . ^ 6 6 ' ^ capiía-leo r provln-
S y ^ - A E I S L A S O A X A I U A S ^ 
J O R G E W I E L E 
n C G E V I F J U ) C X > N S r L T O R 
Experto en maiu inar ia azu-
carera e industrial. Ensayos, 
oonau'tas e Informen Moderni-
zac ión de ingenios y fábr icas in-
dustriales. Observaciones de in-
srenloe y otras fábr icas . Hotel 
"Luz ." Apartado n ú m e r o 471, 
Habana. 
26278 XI no. 
Conipama 
t i i i i M i i i m n i i m i i i i i i i i i m i i i m i m n i r : ' ^ 
A b o r t o s y Notarios 
-ra p ^ j 
56 bendecí 
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» Sccretu^ 
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d e l San 
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d r a l . 
el es. esptea 
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ximo di 
s 7 de la b 
las 8 y n 
locuente oa 
la misa t*i 
). M. y di 
n por el li 
eluyendo « 
S MwddK 
n 1 oraandci 
. -_r ios, esquimi » 
C S V n cartas c^é-
itlo y friran letras a o r n a 
d,t0 7 y larga TÍs ta , 
- t r Í r corta y larga rfata 
•h!f tridas tas capitales y c lu-
'muoríantea de loa E s t a j e a 
"vj^jico y Europ* . asi como 
UnKlo'- • J puet)lo5 de E s p a ñ a . 
^ ^rtas de crédito «obre New 
I*8 ^ T ^ - i W N-w Orlean?, haa 
^ c l ^ S ^ / e a ; París , H a m -
^ J ^ ^ J g ñ l l ^ i l ^ 
ü 3 W t f l o C l i i l ( l s y C o . L i i i i i t e i l 
I (| V T I M A D O R B A > ' C A K I O 
TIRSO E Z Q U E R U O 
bA-VQUEROS.— O ' R E I b L Y , 4 
Casa originalmente esta-
blecida en 1844. 
^J. pagos por cable y gira le-
ras sobre las princpales clu-
í s de los E-;taios Unidos 
a y con especl.ii'dad sobre 
ianafla xbre cuentas corrientes coa 
t interés a- hace p r é s t a m o s . 
- Ifnno A-1350. Cabio: Chilcte. 
Gerardo R. de Armas 
A B O G A D O 
Estudio: Empedrado 18, de 12 a 5 
T E L E F O N O : A 7 9 9 9 
Manuel Rafael Angulo 
Rafael María Angulo 
Abogados 
G u s t a v o A n g u l o 
Ahogado y Notario 
C h a r l e s A n g u l o 
At tomey & Counsellor at L a w 
Amargura, 77y 79. Equltable Bulldlng 
Habana. 120. Breadway 
Caba. Newíorlt, N. T. 
ra de W 
19 de 1 
1U ni 
VI. y hay 
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j . A Janees y Compañía 
B A N Q U E R O S 
Wéfono A-1740. Obispo, n ú m . 21. 
APARTADO N U M E R O 71« 
Oíble: B A N C E S 
Cucnt.Ts corriente* 
Deptaltos con y sin Intcré». 
Descuentos, P ignorad once. 
Cambios de Moneda». 
P 3 ] l R O de letras y paro» por ca-
I H ble sobre todas laA piaras co-
f L J j merc'.ales de los Eíartados Un i -
dos, Ingíaterra, AJemanie. F r a n c i a , 
ital'.a y Repúblicas de Centro J 
8M<1-América, y sobre todas las c iu-
dades y pueblos de E s p a ñ a . I s la* 
Baleares y Cenarlas, asi como !ae 
pr.ncipales de esta Isla. 
Ourresponsalcs del Banco de B a -
oaña en la I&la de Cuba. 
DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
hS]APOSITOS y Cuentas corrlee-
• f j tes. Depósitos do valores, ha-
•551 cléndoae cargo de cobro y re-
«il^ón de dividendos e Intereses. 
Préstamos y pignoraciones de va-
lor» y frutos. Compra y venta d* 
n-iorps pútilicos e Industriales. 
Compra y venta de letras de cam-
Wo. Cobro de letras, cupones, ot»-
Jor cuenta a.'rr.a. Giros sobre laa 
Fnncipalee plazas y t a m b i é n sobre 
pueblos de Eupaña, Islas B a l s a -
Uñarla? . Pa.goe por cablea f 
« • Crédito. 
!? ,? ' '" . fmni innj i—jnri i í ;n; : : :»r 
E M P R E S A ^ ! 
M E R C A N T I L E S 
I S O C Í E D A B E 
A n t o n i o G . S o l a r 
N O T A R I O A B O G A D O 
A g u a c a t e , 6 5 , a l t o s 
T e l . A . 3 5 0 8 . C a b l e : " S o l a r " 
Horan de despacho; 
De 8 a 1 1 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
29316 3 1 d 
Licenciado Saniiago Rodríguez Hiera 
A B O G A D O 
PaMo Piedra y Díaz 
M A N D A T A R I O J U D I C I A L 
Habana, 104, bajos. Te l . A-6013 
De 9 a 11 y de 3 a 5. 
!817 2f d. 
CRISTOBAL DÜIEHARAY 
N O R B E R T O M E J I A S 
A R T U R O H E V I A J r . 
L U I S D E A L D E C O A 
A B O G A D O S 
TELEFONO A-8942 . DE 2 A 5 
S A N P E D R O , 2 4 . A L T O S 
P L A Z A D E L U Z 
acri-a. 
Joiqyío Ferádez de Veíasco 
Abogado y Notar io P ú b l i c o 
TEJADILLO, I I . TELEF. A-3044 
í a y t ^ 
T h e C u b a n C e n t r a l 
R a i l w a y s L i m i t e d 
1 " ^ K l l . E S U E N T H A L E S 
E ü C U B A ) 
n t» £ "'t, corrie!1te mos, .1 las 
; m - • n la Uf ¡c iña de Accio-
H B ^ j . * * ^ Empresa , situada en la 
Mfeu j0 ,wenlra'. tercer piso, n ú -
H*Val • Se IMocederá al sorteo 
Prime"11^ y OCho obl,paciones de l a 
P l »ef 'lll,u:-ca y iiK-z y nueve de 
H g V U Q d a en.itidos por la extiu-
fn.,' ' 'ipafiía del Ferrocarr i l 
HS»dfc h01.UesOi5 y Vlllat-,lara, f '-
las obU^0.^ €n e8la Kml>rcsa, cu-
el dfji 01123 ^an ^G amortizar-
a" . l,riincro de Febrero del 
H S l t i i 06 ' iny'uia a fin ile que 
í íél aortp '^,"?nciai' las operaciones 
• Redore 8 seíiol'e3 accionistas y 
• da obligaciones uue lo de-
e } i f:e r)ic>embre de 1915. 
C. \ MORSO.N. 
" 46 amini8trador general. 
3-16. 
C a r l o s A l z u g a r a y 
A B O G A D O B € N O T A R I O 
H A B A N A , 3 7 
T e l . A . 2 3 6 2 . C a b l e : Alxu . 
Horas de despacho: 
D e 9 a 1 2 a m . y d e 2 a S p m . 
"3 Español d3 la Habana 
Pelayo García y Santiago 
N O T A R I O P U B U C O 
García, Ferrara y Diviñó 
ABOGATVOS 
Obispo, n ú m . 5R, altos. T e l é f o n o 
A-2432. De 9 a 12 a. m. ¡r 
f.r 2 a 5 p. m. 
Cosme de la Tórnente 
y 
L e ó n B r o c h 
A B O G A D f i S 
A m a r g u r a , 1 1 . - H a b a n a 
Cable y T e l é g r a f o : "Godelato" 
T e l é f o n o A - 2 ^ 5 8 . 
R f i T A R I A 
s c o c ^ 
*io <Ti v*^ o] eniinemc pia-
-Jam; í ;Urí lero d H "Casino". 
I¿r ™ w b o n , h a b r á n de ce-
ial , p 'H J - ; : ,lf- Diriem-
' en Í nuevc de , a noche, 
* n i" , os •?« m ú s i c a selee-
" M h 01"^11 partc. a d e m á s 
••n .i, . - ,s ""'«Itís lmos a r -
l'>nw),aqui!n M(,,i"a. don V I -
y don Francisco Mea-
•^l-u.ito indLspe.usa 
Doctores en Medic ina 
y Círuo ia 
para 
del r^-v^1011 <'P ^Pstas la 
^•'m f -,Ĵ C>, ^uoia social 
Por i J r ' ios tres 
Presidencia de la 
S T f l ? ^ " r o s a m e n t e las 
'> Brr ,2 !?rn 41 ue P*PÍlca el 
•^ inZ7 ' deb,{,ndo eon-l 
- " . m V ^ * Borio9 e Invitados! 
/ 'e l Palacio Social se1 
, ' ^ o y inedia 
I ^ nibre 5 de l t l 5 . 
* * * 4 I > A T E U E I R O . 1 
decretarlo 
D r . J . D i a g o 
V í a s urinarias, srfllls y E n -
fermedades de señoras . Cirugía. 
De 11 • S Empedrar.. . n ú m e -
ro 13. 
DR. ENRIQUE DEL REY 
CXrnJano de la Quima de Salud 
" L A B . A L E A K " 
Enfermedades ds s eñoras y 
c irugía en general. Consultas: 
dé 1 a í . San N l c e ü s . 5Í. Telé-
fono A-2071. 
M E D I C O S Y A B O G A D O S 
L a S b l n l n g M e t a l C o . s e h a c e c a r g o d e l a l i m p i e z a 
c o n s t a n t e de s u p l a c a d e M e t a l , p o r l a m í n i m a c u o t a d e 
2 5 C e n t a v o s M e n s u a l e s 
O F I C I N A C E N T R A L E N C U B A : 
A G U J A R , 1 2 6 . T E L E F O N O A - 7 9 & 2 
¡ ¡ L L A M E A H O R A M I S M O ! ! 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S . 
C 298od" 2]-d 
DR, GONZALO PE0R0S0 
Clrujano del Hospital de E m e r -
gencias y del Hospital X ú m . l'no 
C I R U G I A E X G E Ü E R A I i 
E S P E C I A L I S T A E X V I A S U R I -
N A R I A S , S I F I L I S V E N F E R -
M E D A D E S V E N E R E A S 
I N Y E C C I O X E S D E L 606 1 
X E O S A L V A R S A X 
C O N S U L T A S D E 10 A 12 A. M . 
Y D E 3 A 6 P. M. E X C U B A , 
N U M E R O 6», .ALTOS. 
1' S 9 3 3 31 d. 
D r . G . C a s a r i e g o 
.Médico-Cirujano 
C O N S U L T A S D E 3 A 6 E N 
O B I S P O , 75, A L T O S 
T e l é f o n o s A-7840 y A-9108 
Dr. Francisco José Vélez 
E s p *cia.!ist* en enfermedades 
y deformidades de los niños. 
E x c i r u j a n o - o r t o p é d i c o de la 
Cl ín ica de Nifios de la F a c u l -
tad de Medicina y Fundador 
del pr lmsr Instituto o r t o p é d i -
co, de Barcelona; ex-interno 
de los hospitales de Par í s e 
Insltuto ortopédico de Berck , 
etc. 
S. N ico lá s , 82. Consultas de 2 a 5 
Habana. Tel . A-2265. 
28545 !7 <J. 
D r . J u l i o P i n e d a 
Especial ista en Cirugía. P a r -
tos y Enfermedades do señoras . 
Consultas: de 12 a 1 p. m. Nep-
tuno. 222. 
T e l é f o n o A - ZTUñ. 
28886 31 d. 
Dr. Sueiras Mlralles 
de las Unlyersldadcs de Parla, 
Madrid, New Y o r k y Habana. 
L a primera consulta gratis. 
Tratamiento nuevo para las en-
fermedades del e s t ó m a g o . Con-
sultas: de 12 a 2. Marqués Gon-
K&lez, esquina a Figuras . T e -
l é f o n o A-6354. 
81 
Dr. Claudio Basferrectiea 
A L U M N O D E L A S E S C U E L A S 
D E P A R I S Y V I E N A 
Garjjant*, Naris y Oídos 
Consullas: de 1 a 3. Gnliano, 12. 
T E L E F O N O A - 8631. 
D r . J u l i o C a r r e r á 
Se dedica única y exclusiva-
mente a c irugía en gene7al. 
Consultas: de 1 a 8. 
San Nico lás . 76-A. altos. 
T e l é f o n o A-*366. 
27,544 10 • 
D r , F é l i x P a g é s 
Cirujano de la A s o c i a c i ó n -le 
Dependientes. 
Cirugía en general. Sífilis. 
Aparato gént to -ur inar io . 
Consulta*: de 2 a 4. en Nep-
tuno. 88. T e l é f o n o A 33S7. 
Domicilio: Campanario, SO. 
T e l é f o n o A-3370. 
Dr. Pedro A. Barillas 
E-^prclallsta de la E s c u e l a de 
Pnrfs. 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Consultas: de 1 a 3. 
Genios, 15. T e l é f o n o A-6890. 
Dr. H. Alvarez Artls 
Enfermedades de la. Gargan-
ta, Nariz y Oídos . Consultas: de 
1 a 3. Consulado, n ñ m e r o 114. 
Dr. Manuel A. de Viüers 
M é d i c o cirujano y f a r m a c é u -
tico. Enfermedades de .señoras 
y de niños . Medicina en general. 
Consultas:-de 12 a 2. Virtudes, 
144-B, bajos. T e l é f o n o A-2511. 
28525 12 d. 
Dr. Alvarez Huellan 
M E D I C I N A G E N E R A L . C O N -
S U L T A S : I>E 12 A 3. 
Acosta. n ú m . 29. altos. 
Dr. ClaDdis Fortún 
Círagí*. Parto? y A f e c c i o n a 
de Señora.» Tratamiento espe-
cial de las enfermedades de KW 
6raranoc> genitales de la mu'er. 
Consulta: de 18 a S. 
ftampanarlo. 142. Telf. A-8900. 
Dr. Abratiam Pérez Miró 
Catedrát i co de Tcrapént l ca de 
la Unlversldart de la Habana. 
Medicina general y especialmen-
te enfermedades v e n é r e a s y de 
la piel. Consultas: de 3 a 5. ex-
cepto los domingos. San Miguel. 
15»?, altos. Te lé fono A-4318. 
Dr. M. Aurelio Serra 
M E D I C O C I R U J A N O 
Del Centro Asturiano y del Dl/,-
pensario Tama.vo. 
Consulta: de 1 a 3. Abulia, '¿5. 
T E L E F O N O A 4 8 1 S . 
Dr. (todrífuez Molina 
E x - Jefe de la Clínica del doctor 
P . A L B A R R A N 
Enfermedades de las Tías 
urinarias y slfllltica'f. 
C í n i c a , de 8 a 11 de la ma-
ñana . 
Consultas particulares, de 8 
a 6 de la tarde. Lampari l la , 78. 
Dr. José M. Estraviz y García 
<3rRUJAXO D E X T I S T A 
Especial idad en trabujos de oro 
Garantizo los trabajos. 
Precios módicos . Consultas: 
De 8 a 11 y de 1 a 5 
N E P T U N O . NUM. 127. 
D r . A d o l f o R e y e s 
E s t ó m a g o e Intestinos, exclu-
•ivamente. Consultas: de 7*4 a 
8 Vi a. m. y de 1 a 2 p. m. 
Lampari l la , 74. 
T E L E F O X O A-3589. 
Dr. Gabriel M. Landa 
Nariz, garganta y oídos. E s -
pecialista del r<|ntro Gallego y 
del Hospital N ú m e r o l'no. Con-
sultas: de 2 a 3 en Galiano, 52. 
Te l é fono A-3119. 
IGNACIO B. PLASENGIA 
Director y Cirujano de la Casa 
de Salud " L a Batear/ ' 
Cirujano del Hospital N ú m . 1. 
Especial is ta en enfermedaries 
de mujeres, partos y c irugía en 
general. Consultas: de 2 a 4. 
Gratis para los pobres. 
Empedrado, 50. Te l . \-2558. 
D R . R O B E L I N 
P I B I a s i f i l e s . s a n g r e 
C u r a c i ó n róMda por sintcma mo-
dern í s imo . tVmsultas: de 12 
a 4. 
P O B R E S G R A T I S 
Calle de J e s ú s María, 85. 
T E L E F O X O A-1832. 
D r a . A m a d o r 
E s p e c i a l i s t a en l a s enferme* 
dades del e s t ó m a g o 
T K VTA P O R ÜH P R O O E D I -
M 1 E X T O E S I 
D I S P E P S I A S , i 
E S T O M A G O Y 
T I S C R O N I C A . 
D O L A OI' RA 
' B O I A L L A S 
I / C E R A S del 
L \ K M L U I -
A S E G U R A N -
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
S a l u d . 5 3 . T e l . A 6 0 5 0 
G R A T I S A L O S P O B R E S , L U -
N E S . M l b R C O L E S Y V I E R -
N E S . 
DR. FILIBEPTO R VERO 
Eepedalldod en onfonn edades 
del pecho y medid na interna 
Ex-interno del Sanatorio de 
New Y o r k y ex-dlrector del Sa-
natorio " L a Esperanza." 
Gabinete de ronsultj*: C h a c ó n 
17. de 1 a 2 p. m. 
T e l é f o n o A-25Ó3 t 1-2842. 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a 
d e l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Martínez Gasírilion 
Consultas: Corrientes e léc tr i -
cas y masage vibratorio, en C u -
ba. 37. altos, de 1 a 4 y en Co-
rrea, esquina a San Indalecio. 
J e s ú s del Monte. T e l é f o n o I -
2090. 
D r . J . B . R u i z 
V ías urinarias, enrubia. Rayos \ 
De loa Hospitales de Fi ladel-
fia. New York y Mercedes. 
Especial ista en víai> urinarias, 
sífilis y «n fermedades venéreas . 
Examen Tisual de la uretra ve-
jiga y caterismo de los uréteres . 
Examen del ríftón por los Rayos 
San Rafael , 80. De 12 a 
l ínlca de pobres de « a 9 a. 
i . 
D r . F . H . B u s q u e t 
Consultas y tratamientos de 
v í a s urinarias y electricidad m é -
dica (Rayos X . corrientes de 
a l ta frecuencia, faradlcos. etc.) 
en su Cl ín ica Manrique. 55; de 
12 a 4. T e l é f o n o A-4474. 
C 4234 20d-29. 
Dr. F. García Cañizares 
Especial ista en enfermedades 
v e n é r e a s , s i f i l í t i cas y de la piel. 
Consultas: Lunes, m i é r c o l e s y 
viernes, de 2 a 4. Salud. 55. 
No hace visitas a domicilio. 
Los -jeñores clientes que quie-
ran consultarse, deben adquirir 
—en el mismo Consultorio— el 
turno correspondiente. 
C 2382 ITOd- 4 s 
DR. MANUEL GONZALEZ 
Y ALVAREZ 
Cirugía , alfllis y enfermeda-
des de v í a s urinarias. Consul-
tas: Neptunn. SS. de 4 a 6. Te -
lé fono A-5337. f 
Dr. Keroando Seguí 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
C A T K . D R A T I O O D E L A U N I -
V E R S I D A D 
Prado, n ú m e r o 38. de 12 a 3, 
todos los días, excepto los do-
mingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, l u -
nes, m i é r c o l e s y viernes a las 7 
de la m a ñ a n a . 
Sanatorio del Dr. Malberti 
Establecimiento dedicado al 
tratamiento y c u r a c i ó n de las 
enfermedades mentales y ner-
viosas. (Unico en su clase.) 
Crist ina. 38. T e l é f o n o 1-1914. 
Casa particular: San Lázaro . 
221. T e l é f o n o A-4Ó93. 
DR, GONZALO AR0STE6UI 
Médico de la Casa de Bene-
ficencia y Maternidad. Espec ia-
lista en las enfermedades de 
los niños. Médicas y Quirúrgi -
cas. Consultas: de 12 a 2. 13, 
esquina a I , Vedado. T e l é f o n o 
F-4233. 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
M E D I C I N A F X ' G E N E R A L 
Especialmente tratamiento d<» 
las afecciones del pecho. Casos 
Incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. Consultas 
dlariamen'.o de 1 a 3. 
Neptuno. 128. Te ló fono A-196S. 
D r . C a l v e z G u i l l é m 
Especial i s ta en sífilis, hernia. 
Impotencia y esterilidad. H a -
bana, 49. Consultas: de 12 a 4. 
Espec ia l pxra loa pobres: de 3 
y media a 4. 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Niños , Se-
ñoras y Cirugía en general. Con-
sultas: 
C U R R O 519. T E L F . A-3718. 
Dr. Ramiro Corbonell 
E S P E C I A L I S T A E N E N F F R , 
M E D . i D E S D E NI S O S . 
C O N S U L T A S : D E 1 A I . 
L u í , n ú m . 11. Habana. Telefono 
A - 1336. 
DR, MANUEL DELFÍN 
M E D I C O D E N i ^ O S 
(onsu' las : de 12 a 3. C h a c ó n . 
31, fRs\ esquina a A j u á -
rale . Te l . A-S584. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífi-
lis y enfermedades v e n é r e a s . C u 
rac ión rápida . 
C O N S U L T A S ; D E 12 A 3. 
I a i z , n ú m . 40. T e l . A-1340. 
R a f a e l P é r e z V e n t o 
Catedvitioo de la E . de Me-
dicina. ;>l.s¿cma nervloeo y en-
fermedades mentales. Cónsu l -
tas: Ln.ios. m i é r c o l e s y viernes, 
de 12!^ a 2 ^ . Bernaza. 33. 
S a n a í o r l n : Barreto, 62. <;iia-
nabai-oi. Teléfono S I 11. 
C 44 30d-6. 
D r . G a r c í a R í o s 
M é i i i o cirujano de las facul-
tades Je Barcelona y Habana. 
Ex- intorno por opos ic ión del 
Hospital c l ín ico de Barcelona, 
especialista en enfermedade* de 
los oídos , garganta, nariz y ojos, 
Consu-'as particulares de 2 a 
4. Amistad. 60. P a r a pobres: 
de 4 a SÍ, $1.00 al mes con de-
recho n consultas y operacio-
nes. T?' .¿iono A-1017. 
Dr. Alfredo G. Domínguez 
Especial is ta en la« enfermeda-
des de la Pie l , Sanare j >í-
fllis. 
D E R E G R E S O D E L O S E S -
T A D O S U N I D O S 
Inyecciones de Salvaraan y 
auto-suero para las afecciones 
de la piel. 
San MlgnK. 107. de 1 a 8 
de la tarde 
T E L í E P O X O A.5807. 
c n t s I r - 12 no. 
DR. ISIDORO AGOSTINI 
M E D I C O C I R U J A N O 
De la F a c e t a d de Colombia 
y hospita>s de Nueva York . 
Alumno de la Maternidad de 
Sloane de la misma. Partos y 
enfe/meda les de los n iños . 
Consultorio; "an Rafael . 36, 
altos. De 4 a 6 p. m. To'^fono: 
A - 5111. T e l é f o n o particular: 
1-2645. 
Dr Francisco J. de Velasco 
Enfermedades del Corazón. 
Pulmones. Nerviosas, Pie", y Ve-
nero s i f i l í t i cas . Consultas: de 
12 a 2, los d ía s laborables. 
Lealtad, n ú m e r o 111. Te ló fono 
A-5418. 
D r . J . A . T a b o a d e l a 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Medicina Interna en general 
De 12 «4 a 3. T e l é f o n o A-7619 
e». L A Z A R O . 229. A l / T O S . 
D r . V E N E R O 
Eapeclal lsta en v ías urina-
rias y flfllis. 
Corrientes e l é c t r i c a s y masa-
Je vibratorios aplicados a las 
enfermedades gén i fo urinarias. 
Inyecciones del Neosaivarsan. 
Consultas: de 4\ i a 6- en 
Neptuno. 61. T e l é f o n o s A-8483 
y F-1364. 
DR. JOSE L FERRAN 
C A T E D R A T I C O D E L A E S -
C U E L A D E M E D I C I N A . 
Trocadcro. n ú m e r o 10. 
C O N S U L T A S : D E 1 A 2. 
Dr. E. Fernández Soto 
Garganta, nariz v o ídos . E s p e -
cial ista del Centro .Asturiano. 
Malecón , 11, altos, osqulna a 
Cárcel . 
T E L E F O N O A-4465. 
D R . L A G E 
Enfermedades de la piel, de so-
ñ o n s > sonretas. Esteril idad, 
impotencia, hemorroides y 
sífilis. 
H A B A N A . . N L M . 1R8. A L T O S 
C O N S U L T A S ; D E 1 a 4. 
H B . f f l l G Ü E L p i l E T A 
H O M E O P A T A 
Especial ista en curar las dia-
rreas, el e s t r e ñ i m i e n t o , todas 
las enfermedades del e s t ó m a g o 
e intestinos y la impotencia. No 
visjta. Consultas a $1-00. San 
Mariano, 18. Víbora , solo de 2 
a 4. 
C O N S U L T A S P O R C O R R E O 
DR, JUSTO VERDUGO 
E S P E C I A L I S T A D E L A E S -
C U E L A D E P A R I S 
Enfermedades del e s t ó m a g o e 
intestinos por el procedimiento 
de los doctores Seyen y "Winter, 
do París , por aná l i s i s del Jugo 
gás tr ico . 
Consultas: de 12 a 8. 
P R A D O , N U M E R O 76. 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
E S P E C I A L I D A D E N V I A S 
U R I N A R I A S . 
Consultas: L u z n ú m . 15, de 
12 a 3. 
m i i m n i i i i f i i M n t i i i n i i i i u r f i i i i i t m i i n i t n 
O c i i t e 
DR. L FRIAS ONATE 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A , N A R I Z Y 
O I D O S 
Especia l i s ta dol Dispensario 
Tamayo y del Bando de Pie-
dad. Opera el Tracoma por el 
procedimiento corriente, pero 
kin administrarle al enfermo 
cloroformo, é ter ni n i n g ú n otro 
a n e s t é s i c o general; absoluta-
mente sin dolor ni peligrow 
Consultas de 9 a 11 a. m« P a -
r a pobres un peso ni mes. E s -
cobar. 83. T e l é f o n o F-1817. 
29772 31 d 
DR. ALBERTO RECIO 
Reina , 96. isajos. T e l é f o n o 
A-2859 
D i a g n ó s t i c o de la sífilis y e x á . 
vienes de sangre exclusivamen-
te. Los pacientes que requieran 
r e a c c i ó n de Wasserman, se pre-
s e n t a r á n en ayunas, de 7 a 8 
a. m. 
Dr. J e Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Consultas y opera".or.es de 9 
a 11 y de 1 a 3. Prado. 105. 
DR, A. POüTOGARRERO 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A . N A P I ? Y O I D O S 
C O N S U L T A S P A R A P O B R E S : 
81 AL. M E S . D E 19 A 2, 
P A R T I C U L A R E S : T>'£ 3 A 8. 
S a n N i c o l á s , 52. T t l A-M27t 
D r . D e h o g u e s 
O C U L I S T A 
Consultas d e l l s 1 2 y d e 2 
a 6. Te l é fono A-8940. Aguila, 
n ú m e r o 94. 
•¿1 d. 
Dr. i Alvarez Guanaya 
O C U L I S T A 
Consultas: de 1 s 3 tarde. 
Prado, n ú m e r o 79-A. Te l . A éSO? 
i i i i i i ! » ' H i i i i i i i i i i i i i m n m i i n m i i i i i i i i i n 
C i r u p o s dent i s tas 
Dr. José Arturo Fiperas 
Cirujano-Dentista 
Campanario, 87, bajos. De 8 
a. m. a 12 m. p a r a los socios 
del Centro Asturiano. A parti-
culares de 2 a 5 p. m. lunes, 
m i é r c o l e s . viernes y s á b a d o s 
Consulta «spec ia l y exclusiva, 
sin espera, hora fija de 1 a 2. 
$5.00 oro n a c i ó n * ! la consulta. 
D r . N ú ñ e z , p a d r e 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
H A B A N A n ó m e r o 110 
Especialidad 
en 
C O N S U L T A S D E 8 a 5 
29481 31 d. 
GABINfcTE E L E C T K O - D E N T A L B E L 
D r . A . C O L O N 
19. S A N T A C L A R * N U M . 19, 
E N T R E O F I C I O S E I N Q U I S I -
D O R 
Operaciones dentales con ga-
rant ía de éx i to . Extracciones 
sin dolor ni peligra alguno. 
Dientes postizos de iodos los 
materiales y sistemas. Puentes 
fijos y movibles ds verdadera 
utilidad. Oriflcaclone*. incrusta-
ciones de oro y porcelana, em-
pastes, etc., por d a ñ a d o que es-
té el dlent*. en una o dos se-
siones. Protoxis o r t e p é d i c s . a 
per fecc ión , maxilares artificia-
les, restauraciones faciales, etc. 
Precios favorables a tod^s las 
c'.ases. Todos los dUs de 8 a. 
m. a 5 p. m. 
29793 31 d. 
Callistas 
A l f a r o , C a l l i s t a 
Del C m t r o Comercial Astu-
riano. 
Rabana , 78. 
O p e r i c l ó n sin cuchi l la ni do-
lor, $1 Cy . A domicilio $1.25. 
T e l é f o n o A-3909. Consulta has-
ta, las 7 p. m. 
23796 14 d. 
F . S u á r e z 
Qulropedlsta 
c ient í f i co gr.a-
¿ u a d o en "1111-
iiols College,"' 
thloago. Extraua 
c lón de callos y 
tnatamUento es-
pecial de todas 
las dolencias ds 
los pies. Se ga-
rantisan las ope 
raciones. Gabinete, O'Rell ly 5S. 
i n i i i i i i i n m m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i 
AMPARO FLOR GARCIA 
M a s a j i s t a c o n t í t u l o , c o m -
p e t e n t e e n m a s a j e m a n u a l 
y c o r r i e n t e s e l é c t r i c a s . 
R I C L A , N U M . 2 
2 7 S 6 3 19 d. 
Electricistas 
Juan Gjerrero Aragonés 
T a l l e r de R e p a r a c i ó n da 
Aparatos E léc tr l con . 
M 0 \ S E R B A T E , 1 4 1 . T E L . A - b 6 5 3 
29894 12-s 
A V I S O S 
; : . \ L O S O P E R A R I O S , sastres 
y camiseras!I ¿ Q u e r é i s taller en 
d ó n d e trabajar por vuestra cuen-
t a ? Pues ou Angeles, n ú m e r o 36, 
les pueden dar todo lo que necesi-
i tn para e: 'rabajo. Venir a ver 
las condlclo.ies. 
30053 25 d. 
CAJAS R E S E R V A D A S 
| A 8 T E N E M O S KW 
N U E S T R A B O V R 
D A C O N S T R U I D A 
C O N T O D O S L O S 
A D E L A N T O S MO-
D E R N O S t L A S 
A L Q U I L A M O S P A R A G U A R -
D A R V A L O R E S D E T O D A S 
C L A S E S B A J O L A P R O P I A 
C U S T O D I A D E L O S I N T E R E -
S A D O S . * * i r * K n 
E N E S T A O F I C I N A D A R E -
M O S T O D O S L O S D E T A L L E S 
Q U E S E D E S E E N . 
H A B A N A , A G O S T O 8 D K 
1914. 
N . G E L A T S Y C O M Í 
' — B A N Q U i a f i S . 
1 
A F O R E S a 
e T R A V E S I A 
L I N E A 
de 
W A R D 
R u t a P r e f e r i d a 
i 
expedidas hasta las 5 de la tarde d©l ningiín bulto que, a juicio de los se-
día . . . . ! ñores Sobrecargos, no puedan Ir en 
Las pólizas de carga se firmarán las bodegas del buqu^ con la demás 
por el ' Consignatario antes de co.: c i g a -
rrerías, sin suyo requisito serán nu-
j ¡as. Nott—Estas salidas y escalas, po-
Se reciben los documentos de em.!drán ser modificadas en la forma que 
1 barque hasta el dia 28 y la carga a estime conveniente la Empresa. 
¡ bordo de las lanchas haeta el dia 29. Otra.—Se suplica a los señores co-
* i merciantes que tan pronto estén los 
Nota.—Esta Compañía tiene abier- buques a la carga, envíen la que ten-
ta una póliza flotante, asi para rsta ' Kan dispuesta, a fin de evitar la 
linea como para todas las demás, i aglomeración de los últimos días, 
'̂ ajo la cual pueden asegurarse todos con perjuicio de los conductores ce 
los efectos que se embarquen en sus | carros, y también de los vapores que 
vapores. ; tienen que efectuar su salida a des-
Los pasajeros deberán escribir so-! hora de la noche, con los riesgos cou-
bre todos los bultos de su equipaje, siguientes. 
> j s n v i c i ó ut: í - ' a - í a j í : i 9 A K ? * A 
Baleo g-j la Habana todo» lo» i>4-
i,..aos y Marte». ___¿> 
PAHA NUEVA YORK 
P a i M K r ^ . CLASES «40.00 bA*t* 
1 STFViMEDIA: 128 00 . 
TODOS IX>S PRF.CTOS 
YKN' COMIDA Y CAMAROTE. 
Uesdc SüJitiago, An-1 
•.lila. Manzanillo. Baya-\ 
r.o. Omaja, C:ef:o de j 
^.vüa. Tunas, Holguín { 
y Camagüey hasta New 
tork, coa escala en 
Habana. 
$ 5 5 
S E R V I C I O DK CARGA 
Entre Santiago. Cienfuegos, Esta-
ción Naval. G':nntánamo y New York. 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la raavor cla-
ridad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, asi como el del puer-
rvCLD- jto ^ /'e5tino. Demás pormenores im-
por,dr? en r<->ficj8-na*'arír». 
Para cumplir el R. D. d«l Gobler. j 
no de España, fecha 22 de Agosto' 
último, no se admitirá en el vapor; 
más equipaje que el declarado por el i 
pasajero en el momento de sacar el] 
billete en la Casa Consignataria. la -
formi-rá su consignatario, 
M. OTADUY, 
San Ignacio, 72, altos 
• i m i m t m m a m t m h n i m i í i i i t n i f i T n r r f f s 
Habana, lo de Diciembre de 193 5 
SOBRINOS D E H E R R A . (S. en C ) 
E 
R T E S Y 
í CfFICflO s 
servícü a m m 
Los vapores salen de la Habana ca-
da lunes para Progreso y Veracrui 
r cada otro lunes para Tampico. 
Para Informes, reserva de cama-
rotea, etc., NEW TObiK AND CU-
BA MAIL S. S. Co.—Departa-nento 
de pasajes.—PRADO. 118 
Wm. HAI?RY RMITH. Agente n^-




D i C A D £ 2 
'•ánido vanor esnañol 
C a t a U n a 
Capitán ROIG 
Saldrá de este puerto, el 16 de 
Diciembre, directo paru: 
Santa Cruz de lü Palma. 
Sania Cru? de Tenerife. 
Las Palmas de Gran Canarias. 
Cádiz y 
Barcelona. 
Admite pasajeros, a Jos que se ofrece 
o] buen trato, que tan acreditada 
tiene a esta Compañía. 
Precios de pacajes para los puertos 










pajes será gratis por los muelles de 
San José. 
Informan sus consignatarios: 
Santamaría. Saenz y Co. 
San Ignacio 18. Habana. 




Precies de pasaje, cara los 
de Cádiz y Barcelona 
Primera: 
Segunda: . . . . 
Tercera: 
El embarque de pasajeros 
VA P O R E G O S ' C O S T E R O S 
ores Correos 
de la 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
4/4 TES 3 l 
A a t o o i o L ó p e z y C í a . 
(.'«'roTrsí-os de la Telegrafía sin bilos.) 
RÍInTÍIABIA CRISTINA 
Capitán ZARAGOZA 
Saldrá para Coruñu, Gijón y San-
tander el 20 de Diciembre a las 
cuatro ds la tarde 'lavando la co-
r.ejpondeacia pública, que sólo se 
admite en la Administración de Co-
rreos. 
Admite pasajeros y carga gene. 
ra^. incluso tabaco para dichos 
puertos. 
lleoibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conocí, 
miento directo para Vigo, Gijón, Bil-
bao y Pasajes. 
Todo pasajero deberá estar a bor. I siempre al muelle 
do 2 horas antes de ia marcada en ei ñera. 
billete. Los vapores que hacen escala en 
Lof. billetes del pasaje sólo ser¿n ¡ Nuevitas y Gibara reciben carga a 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 1 flete corrido para Camagüey y Hol-
día . . . I güín. 
Las pólizas de carga se firmarán} AVISOS 
por el Consignatario antes de oo-j Lo 
rrerlas, sin cuyo requisito serán nu. ¡Ques 
ra y Consignatarias, a ios embarca-
L a carga se recibe a bordo de las! dores que.!os soliciten, no admitién-
lanchas hasta el dia 19. 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C j 
T E L E F O N O S 
A. Ü0I6 y A'-íToC (Jereucla e inlor 
mación General, 
A-5634. -Segundo Espigór de Paula 
S A L I D A S D E LA liAÜA.NA DU-
R A N T E E L MES D E D I C I E M -
B R E D E 1915. 
V a p o r J u l i a 
Sábado 13 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Ma. 
na tí. Chaparra, Gibara, (Holguín ) 
Vita, (sólo al retorno), óipe, (Maya-
rí, Antilla, Cagimaya, Prestou, Sae-
tía, Felton) Sagua de Tánamo, Ba-
racoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
NOTA.—Este buque sólo recibirá 
para Sagua de Tánamo, la correspou-
dencia, la carga del Gobierno y la do 
nuestros Consignatarios. 
V a p o r S a n t i a g o d e C u b a 
Domingo 19 a las 12 del dia. 
Para Gibara (Holguín) Santiago 
de Cuba, Santo Domingo, R. D., San 
Pedro de Macoris, R. D., San Juan, 
P. Rico, retornando por Mayagüez, 
Ponce, San Pedro de Macoris, R. D., 
Santo Domingo, R. D., Santiago de 
Cuba a la Habana. 
V a p o r G i b a r a 
Viernes 24 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey), Cha-
parra, Gibara. (Holguín) Vita, (sólo 
a la ida) Bañes, Ñipe, (Mayarí, An-
tiila, Cagimaya, Presten, Saetía, Fel-
ton), Baracoa, Guantánamo, (sólo a 
la Ida) y Santiago de Cuba.) 
V a p o r H a b a n a 
Jueves 30 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Ma. 
natí, Chaparra, Gibara, (Holguín) 
Vita, (sólo al retorno) Bañes, Ñipe, 
(Mayarí, Antilla, Cagimaya, Presten, 
Saetía, Felton) Baracoa, Guantána-
mo y Santiago de Cuba. 
NOTA.—Estos buques sólo recibi-
rán para Puerto Padre la carga del 
Gobierno, la de Trasbordo de Trave-
sía así como la de la "Nueva Fábri-
ca de Hielo" "The West India Oil 
Refining Co", según contratos qua 
tenemos concertados. 
V a p o r L A F E 
Todos los Miércolt^s a las 5 de la 
tarde 
Para Isabela de Sagua (Sagua la 
Grande) Caibarién, (Yaguajay, Nar-
c-Isa, Dolores, Mayajigua, Seibabo, 
Siboney.) 
NOTAS 
Carga de Cabotaje. 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibirán 
hasta las H a. m. del día de salida. 
E l de Sagua y Caibarién, hasta las 
4 p, m. del día de salida. 
Carga de travesía. 
Solamente se recibirá hasta las 5 
de la tarda del día hábil anterior al 
de la salida del buque. 
Atraques en Guantánamo. 
Los vapores de los dias 12 y 24, 
atracarán al muelle del Deseo-Cai-
manera; y los de los dias 6, 18 y 30 
al de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atracarán 
de Desso-Caima-
La antiriieííaíl, se reíom 
G r a n O p o r t u n i d a d 
Nos hacemos car^o de barnizar, 
esmaltar v restaurar toda clase de 
muebles, por muy deteriorados que 
estén; les de.iamos completamente 
nuevos y a la moda. Es-pec.alidad en 
arreglos de mimbres, cantinas y 
armatostes, y lodo lo que pertenez-
ca al ramo. También ofrecemos a 
nuestra elientela mucha puntuali-
dad v esm-íro. Garantizamos ¡os 
trabajos. Llume al Telefono A-79T-1. 
' L a C a s a N u e v a " 
MALOJA. NL MKUO 112. 
En esta c.^a encontrará usted un 
variado surtido de muebles, joyas 
y ropa, a precios sumamente re-
ducidos. 
Nos hacemos cargo de hacer jue-
gos de cuarto, de comedor o de sa-
la a su '.•anricho. ai igual que le 
compramos toda cla.-:e de objetos 
de valor. Ná se olvide que es el 
Teléfono A-797 1. Maloja, 112, ca-
si esquina a Campanario. 
30219 16 
S E H A C E X TODA C L A S E D E or-
namentos para Iglesia. Josefa Mos-
quera. Habana, 97, antiguo. 
C 6587 15d 0-
P E R D I D A 
E l día 15 del actual se quedó 
olvidado on uno de los carritos 
de San francisco y Muelle de 
Luz una libreta con apuntes. Se 
gratificará a quien lo entregue 
al dueño Jel Hotel "Gran Con-
tinental." Uflcios y Muralla. 
1017:2 :o d. 
P E R D I D A 
Se ha extraviado de Dolores, nú-
mero 53, esquina a Porvenir, Ví-
bora, un perrito color de chocola-
te oscuro, de raza J.ulú de Pomeia-
nea. 1.a persona que lo entregue o 
diga donde se encuentra será gra-
tificado en la forma que quiera. 
No se llevarán a cabo las diligen-
cias practicadas. 
30130 20 d. 
P E R D I D A : E X E L T R A Y E C T O 
del Malecón al Hotel "Inglaterra." 
se ha extraviado una bolsa de se-
da negra, conteniendo varias lla-
ves y unos espejuelos con una ca-
denita. La jersona que la entre-
gue en la oficina del Hotel srrá. 
gratificada sin pedirle explicacio-
nes. 
50126 20 d. 
$ 5 0 0 d e G r a t i f i c a c i ó n 
a la persona que entregue cinco 
perlas que se han extraviado en la 
calle Oblsuj, er.lre Aginar y Ber-
naza. Modesto Alvarez, Bernaza, nú-
mero 1 4. 
30026 20 d. 
5 'ÍJK •\rCTZSS¡SXSXXSX*X*KXÍf¿KyiV& 
¿ES USTED APTO 
PARA IA LUCHA? 
¿Desempeña Usted 
bien su puesto? 
POR $3 A L MES, C L A S E NOC-
turna. (diurna $5) enseñanza co-
mercial, inluyendo Ortografía y 
Mecanografía. Academia de Luz 8. 
Por las mensualidades que exce-
dan aJ número fijado en el curso, 
no se cobrará cuota alguna. 
30207 25 d. 
V M M ) ; H A L L A N D O S E V A C A N -
te en la A^idemia Newton, la Cá-
tedra de Mattmáticas Elementales. 
(Xocturna) dotada con 30 pesos 
mensuales y debiéndose proveer por 
oposición, avisa por este medio 
a cuantos ^-seen lomar parte en 
dichas oposiciones, dirijan sus so-
licitudes al Director de la misma. 
Tomás Segov:ano de Ampudia. San 
Lázaro. 
Los ejercicios serán dos. uno de 
Aritmética y Algebra y otro de Geo-
metría y Trigonometría. 
Para más detalles pueden acudir 
a la Academia de 1 a 2 p. m. 
Las oposiciones se verificarán el 
31 del corriente. 
30164 20 d. 
A c a d e m i a d e I n g l é s 
R O B E R T S 
San Miguel, 34, altos. 
Las nuevas clases princ1 piarán el 
día 3 de /inero, con la tercera edi-
ción del METODO NOVISIMO RO-
B E R T S . Clases nocturnas, 5 pesos 
Cy. al mes. Clases particulares por 
el día en ia Academia y a domicilio. 
¿Desea usted aprender pronto y 
bien el idioma inglés? Compre us-
ted el METODO NOVISIMO R O -
B E R T S . reconocido unlversalmente 
como el mejor de los métodos has-
ta la fecha publicados. 
2S990 l e. 
SEÑORITA. P R O F E S O R A D E 
inglés y alemán, con título univer-
sitario y ;as mejores referencias de 
Alemania e Inglaterra, da clases en 
el Vedado y la Habana. A domici-
lio 75 ceníavos hora y en su ca-
sa 50 centavos. Escríbasele o véase-
le de 6 a 7 y media. E . S., Prado, 
71. altos. 
2959 24 d. 
I N G L E S 
por sistema rápido y práctico. Lec-
ciones a domicilio. Informan: Pra-
do. 101. vidriera. Teléfono A-5S8S. 
Profesor: Reina. 49, altos. 
27786 ]S d. 
P R O F E S O R 
Se ofrece para clases pariieu-
lares de l a . y 2a. e n s e ñ a n z a y 
p r e p a r a c i ó n para las Escuelas 
Normales. I n f o r m a r á el señor 
Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
G. 18 d. 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio y 
Academia Comercial 
Clases f-speclales para señoritaj, 
de 3 a 5 ie la tarde. 
Director: LUIS B. C O R R A L E S 
Calzada de J . del Monte, 412. 
Teléfono 1-2490. 
L a mejor recomendación para el 
comercio Je Cuba, es el título de 
Tenedor 1c Libros, que esta Aca-
demia proporciona a sus alumno". 
Clases nocturnas. Se admiten in-
ternos, meJio-pupilos y externos. 
P r o f e s o r a d e P i a n o 
Se ofrece '-na en su domicilio por 
módico precio en Luyanó, número 
5, alto?. Cjlcgio Sagrado Corazón 
de Jesús. 
28261 10 e. 
L a u r a L . de Bel iard 
Clases de Inglés, Erancés, Tenedu-
ría de Libros. M ícanografía y 
Plano. 
ANIMAS. 34. ALTOS . 
SPAAISS LESSOXS 
28970 81 d. 
P R O E E S O R V INGLESA, D E 
Londres, con las mejores referen-
cias, tiene í.lg:unas horas libros ca-
da día para enseñar inglés, fran-
cés, alemán y calistenia. Proferora 
"Las Dominicanas Francesas," Quin-
ta Lourdes, G y 13. Teléfono F -
1428. 
294 1 1 3 e. 
Los documentes de embarque 
admiten hasta el oia 17. 
Precios de papajes 
Ira ciase desde . . . .$148 0. A. 
2dí> ciase $131 „ „ 
Tercera preferente . $ 83 „ „ 
Tercera $ 35 „ „ 
Precios conrencionjles para ca-
marotes do lujo. 
Kl vanor 
M o n t e v i d e o 
Capitán C O M E L L A S 
Saldrá para New 'ierk, Cádiz y 
Darceluna, el 30 de Diciembre a las 
cuatro de la tarde llevando la co-
rreüpondenc'a pública, .que sólo se 
aciinite eu ia Adm'uistración d^ C ^ . 
rrev«. 
Aumite carga y pasajeros a log 
E s t a es una proofunta, que debe 
interesar tanto a usted cerno a 
su principal. 
S i usted logra aumentar su ca-
3 conocimientos para los embar- I pacidad de p r o d u c c i ó n t e n d r á 
, serán dados en la casa Armado-
contento a su principal y su suel-
do aumentará -
Tenemos establecidas clines es-
peciales de p r á c t i c a en dictado, en 
E s p a ñ o l e i n g l é s , para taquígr*.-
C O L E G I O 
" S A N E L O Y " 
Do la. j 2a. Knsevínnra, Comercio e 
Idiomas. 
Anticuo y acreditado plantel con 
compc-tcntc profesorado y majestuo-
so edificio para Internado, medios y 
externos. 
Pidan Rcslamcntos: D I R E C T O R : 
E . CROVETTO. T E L F . A-TIS.». 
C E R R O 613. HABANA. 
C O L E G I O 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
Kindergarten. —Enseñnaza prepa-
ratoria. — Carrera comercial con 
grandes ventajas.—Bachill-ralo. 
Alumnos internes, mediointernos, 
tcrclointernos y externos. 
Amplias facilidades para familias 
del cam po. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad 83-87.—Habana. 
In 5 d. 
| dose ningún embarque con otros co 
se! noclmientos que no sean precisamen-
' te los facilitados por la Empresa. 
E n los conocimientos, deberá ex-
» I presar el embarcador con toda ciar! 
dad y exactitud las marcas, número, fos ya én ejercicio. Con ellas au-
1 número de bultos, das* de los mis.' m e n t a r á usted su velocidad de 
mos, contenido, país do producción, ' , . , 
residencia del receptor. p»'so bruto e" p r o d u c c i ó n y por tanto su sueldo. 
kilos y valor de las mercancías; no 
admitiéndose nisigún conocimiento 
al que le falte cualquiera de estos 
requisitos, lo mismo que aquellos 
que, en la casilla correspondiente a) 
contenido, sólo se escriban las pa-
labras efectos, mercancías o bebidas, 
toda vez que por las aduanas se exi-
ge se haga constar el contenkio de 
cada bulto 
Visitenos a cualquier hora y 
tbndremos gasto en darle tada 
dase de datos. 
Academia de Taquigrafía 
y Mecanografía "PlíMAN", 
a ^ l ^ 361/2' es(!-a Agui2r-
Teléfono A-5153. 
Escuelas de San Luís Gonzap 
Primera y Segunda Enseñanza 
Las ü..'.s Pi-.nas por su inmejorable 
situación. Cuentan con extensos te-
rrenos al aire libre para el recreo de 
¡os alumnos. Idoralidad e higiene ab-
solutas. Especialidad en la enseñan-
za de la Oriinátlca y Aritmética. Dos 
horas diarlas de Inglés para internos. 
Clases nocturnas para adultos. Pre-
paración a carreras. 
Director: Francisco R. del Pueyo, 
Ldo. en Filosofía y Letras por la Uni-
versidad de Zaragoza. 
Calie 2a. entre La^ucruela y Gertru-
dis. Pida un prospetto. Víbora. 
L O M A D E L M A Z O 
Se águi la una magníflea casa, 
capaz para numerosa familia, rodea-
da de jardines, con iKjrtal, terraza 
al fondo «obre gran patio con fru-
tales, situada en la calle Luz Caba-
llero, entre Carmen y O'Farrill. 
frente al Parque. Informan: Villa 
Teté, Parque frente u los tanques 
del agua. 
A la Mujer L a b o r i o s a 
Se enseña a bordar gratis com-
prándome una máquina "Singer" . 
Avísenme por correo o llamen al 
teléfono A-2000. Galiano. número 
136 (altos), a José Rodríguez; den 
la dirección y pasaré por su casa. 
Se venden al contado y a plazos: 
tres pesos al mes. Compro, cam-
bio y arregio las de uso a precios 
bitratos. Vendo pianos ^n iguales 
condiciones. Avísenme. 
27918 19 d. 
U N L I B R O N O T A B L E 
Acaba de publicarse el importauie libro D O C T R I X ^ g 
debido a la prestigiosa pluma deí Dr. M A R I A N O \ R v S i r i d^^^IC*» 
A P A R I C I O N C A U S A R A G R A N S E N S A C I O N E N L O S f PvS ' Cl ? ; 
L I T R O S > L I T E R A R I O S . ^ - M R o s pjj I Q i f 
Libro de gran mérito, escrito cen amenidad y pureza H - I M 
• el que su ilustre autor trata importantes cuestiones de nal t es*íl0. * / f f l 
' rés para Lodos los cubanos. ^Pitante j ^ * v / ' 
Prerdo: DOS P F S O S M O X E D A NACTfWAT 
I XA P K O F I SOPA -MUY A O R E -
ditada en la enrsñanza. se ofrece 
para dar jIjlscs on general, en su 
casa o a domiril'o. francés, prepa-
ración para bachillerato, caiuo y 
piano. Informan: Ogispo, 93 "Au 
Pc';it París." 
2S722 -'j d. 
detallar en los conocimientos la cla-
se y contenido de cada bulto 
En la casilla correspondiente al i 
qu* se ofrece 6l_ buen trato que esta 1 país de producción, se escribirá cual-
aninroa Compañía tiene acreditado quiera de las palabras País o Extran-
ea aua diferentes líneas. 
Todo pasajero deberá eetar a bor-
cta - horas antes de la marcada en ef 
blile'i.e. 
Les bi^e'.cs del pasaje sólo seráai nocimianto. aua no será admitido 
quiera de las pa; 
jaro, o las dos, si el contenido del bui-
to o bultos reuniese ambas cualida-
des. 
Hacemos público para general co-
31 d. 
P R O F E S O R A I>E MLUIANA 
edad, con iar>;a práctica en la en-
señanza de instrucción e idiomas, 
desea encontrar algunas clases a 
domicilio o t-n su casa particular. 
Galiano, 75, altos. Teléfono A-50O4. 
30202 21 d. 
C á S A S Y P I S O S 
C R E S P O , l i . BAJOS: S K A l -
quilan estos bajos en $53, son es-
pléndidos v cómodos. Ha ganado 
14 centenes. 
302J1 21 d. 
SE CSBDiS: ÜN BSPIiENDiDO lo-
cal, propio para establecimiento 
de modas ) cosa análoga, situado 
frente a la casa "Potfn." calle de 
O Reilly, núnicro 36. entre Haba-
na y Compostela; en la Clínica 
Dental. P'Rcüly, 5C, informan. 
30144 1 e. 
M A N R I Q U E , tíS, C K K C A D E San 
Miguel, se alquila, casa moderna, 
con sala, caleta, cuatro habitacio-
nes en los bajos y una alta, cuarto 
de baño y servicio para criados. La. 
llave e inOrmes: Mercaderes y 
Obrapfa, sastrería. Teléfono A-1136. 
30223 25 d. 
S e a i q u í i a n 
Jos altos de la casa ("alzada de 
Monte, 326 y los de Castillo, 35, es-
quina a licha Calzada; también 
se alquilan los bajos de Castillo, 
número 3̂ y el 3 5 modernos del 
mismo edificio. Informan: Sabatés 
y Uoada. Universidad, 20. Teléfono 
A-3173. 
30226 2T d. 
SALA, SACETA CORRIDA, T i l E S 
habitaciones, amplia cocina, escale-
ra de mármol, entrada independien-
te. Aram'our'.i. número 1. letra B. 
entre San Lázaro y Concordia, 35 
pesos. 
30236 2i d. 
S E V L Q ! T L A \ LOS AMPLIOS 
y frescos altos de nueva construc-
ción. San -'-¿-aro, número 31. con 
gran sala, saleta, comedor, siete 
cuartos. ?on agua caliente y fría, 
antecocina y tres baños. Infor-
man en ^Jaños. 28. Teléfono F -
4003. L a llave en el 37. 
30242 21 d. 
EN $5S ORO A M E E K AXO, S E 
alquila, en el Vedado, calle 19, nu 
mero 384, entre 2 y 4, una casa con 
portal, saui, antesala, cinco habi-
taciones, saleta, servicio doble, só-
tano, patio, traspatio y jardín al 
frente. Su Oueño vive en Zaragoza, 
número 9, Cerro. Teléfono 1-2205. 
30195 21 d. 
LOMA D E L VEDADO: S E A l -
quila la Hermosa casa i'aseo, 26, 
entre 13 y 15, acera de sombra, cin-
co dormitorios y dos para cria-
dos, espléndidos servicios sanita-
rios. Llave en frente. Informan: ie -
léfono 1-1317. 
3)19G J-
S E Al . tJLILA E L SEGUNDO pi-
so de la rasa Keptuno. 4 4, uc-s 
cuartos, gabinete, sala, saleta, co-
medor grande, un cuarto de La-
ño moderno con calentador, un 
cuarto y ser/icios para criados. Ra-
zón: Teléfono A-2Ü24. Angples, 13. 
30202 21 U. 
E N i>¿', S E A L Q U L A X las caafUI 
Marqués C.unzález, 107. entre Ben-
jumeda y .'/iguras. San Carlos, 67, 
entre Beujumeda y Santo Tomas, 
a una cuad/.t de la Calzada de Be-
lascoln, compuestas de tala, come-
dor, cuatro habitaciones, saleta, 
buen baño y demás servicios,. Las 
llaves en beujumeda, esquina a 
Marqués 'Jonzález, bodega. Su due-
ño: Señor Alvarez, Mercaderes, .'2. 
Teléfonos A-7830 o F4263. 
30249 23 d. 
E N 826..V». S E AlvQl I L A X LAS 
casas Figuras, letra J . (entre Mar-
qués Gonzál-jz y Oqucndo.) Oquen-
do, 9, y Agustín Alvarez, 11, enire 
Marqués González y üquendo, con 
sala, comedor corrido, tres habita-
ciones, servicios sanitarios y buen 
patio, a una cuadra do la Calzada 
de Belascoaln. Las llaves en la bo-
dega de Baujumede, esquina a Mar-
qués González. Su dueño: señor Al-
varez, Merca Icrcs, -22. Teléfonos 
A-7830 o K-42C3. 
30248 23 tl-
S E M AN l NOS H E R M O -
SOS altos, situados en San Joaquín, 
esquina a Omoa. compuestos de 
sala, saleta y cinco cuartos: la "la-
ve en los bajos, bodega. Infor-
man en Monte, 325. 
30244 d. 
K S CONCORDIA. 20o. I .SOI I -
na a Infama, a media cuadra do 
los carros de Universidad. Se al-
quila una jasa bajos, con sala, co-
medor, cuatro cuartos. cocina y 
baño. Las llaves e informes en la 
bodega de la misma, o en Aguiar, 
número 53. 
3025G 27 d-
A MEDIA CUADRA D E OBIS-
PO, habitaciones modernas con es-
pléndidos baños y agua corriente, 
fría y ¿áltente, buen trato. Ville-
gas 58. 2o. Teléfono A-6873. 
33169 24 d. 
S E A L Q U I L A L A C A S A 
mas, 175. con sala, saleta, pasillo, 
tres habita-nones y servicios sani-
tarios modernos, en $32 m. o. L ia -
ves e informes en Oquendo, 2. Fá-
brica de nosaicos. 
30165 21 d. 
VIBORA Y C E K R O : SAN l'RAN-
clsco, 37, "Víbora," entre Buena-
ventura y San Lázaro, hermosos 
altos, $35. Primelles, 33. "Cerro." 
entre Santa Teresa y Daoiz, casita, 
dos cuartos, $13. 
30132 20 d. 
A L Q L U X ) C O R R E A , 41. «'A R-
dín. portal, sala, saleta, tres haoi-
taciones. -_omedor, patio y traspa-
tio. Muy barata. Informan en el 
30134 31 d-
S E AJ/.>1 I L A X LOS ALTOS D E 
Campanario, 85 y Jesús María. 94. 
se venden posturas de frutaleá y 
café. Telefono por 1-8.—50S9 y 
Monasterio. 1, letra C. Cerro. 
S014S 20 d. 
G U A N A B A C O A : L A H E R M O S A 
y fresca casa Martí, 6 8. de altos y 
bajos, con todas las comodidades 
para una familia. L a llave en Be-
quer. 6. Informan: Zulueta. 36-F. 
Teléfono A-5503. 
30100 20 d. 
V E D A D O : s e A I í Q U H i A U L o s 
bajos de Talle 12. número 70. entre 
Línea y Calzada. Tienen cinco cuar-
tos, doble servicio, sala y saleta, 
etc.. etc. L a üave en la bodega. Al-
quiler 58 posos. Informan en H y 
Quinta, número 48. Fernández. Te-
léfono A-4 1 Si. 
30103 31 d. 
d  E  N  I O X A U 
Se vende en la acreditada librería "Studium," Xeptuno ro 
Galiano y San Nicolás, concesionaria, exclusiva para la venta 
Kepúbüca. en 
Los pedidos deben dirigirse acompañados de su importe, 
centavos por remesa y certificado a Jesús Montero, A p a r t é Vê t• 
Habana. trueno 
C 5835 
S E A R R I E N D A 
la f inca San Cayetano, alia» 
Oama.-cnes, situada en el t é r 
mino te Madruga, l inda con el 
ingenio " C a y a j a b o s , " de Gó-
mez Mena: ss compone de cin-
cnenta caba l l er ías de tierra, la 
mitad inmejorables para c a ñ a ; 
le pasa por el medio el río Ca-
ín arenes, f ér t i l todo el año . Pa-
ir. tratar, doctor Gerardo R . da 
Armas, Empedrado, d ie i y 
ocho. H a b a n i . 
AlyQITLI- a B S : S E A L Q U I L A la 
casa de la calle de San Indalecio, 
21. Jesús iel Monte, con portal, 
sala, saleta, dos cuartos, cocina y 
servicios. Toda de cielo raso cen 
luz eléctrica. Alquiler. $23. Infor-
man: San Leonardo, 20. 
30101 24 d. 
«•E A L Q I T L A : MALOJA, 1.'.2, 
dos ventan-is, sa'.a. saleta. seis 
cuartos lujosos, servicios, $50 Cy. 
En la misma informan. Su crueno: 
Concordia, ?7. 
20106 20 d 
S E A L Q U I L A UN PISO A L I O , 
de esquim. en Concordia y Mar-
qués González, en $32; sala, come-
dor, tres grandes cuarto?, natío, co-
cina, hermosa azotea. En la bode-
Ka está la llave. Su dueño en Be-
lascoaln. 121. Teléfono A-3629. 
30111 22 d. 
S E A L Q L T L A X E X $27. $29 Y 
$32 Cy., pisos altos y bajos en Con-
cordia y Marqués González, acaba-
dos de pintar. Sala, comedor, ¡.res 
cuartos, baños, cocina. E n la bo-
dega están las llaves. Su dueño en 
Belascoaln, 121. Teléfono A-S«)23. 
30112 22 d. 
S E A L Q L I L A E N $33 CV. I N 
alto de esqu'aa. independiente, aca-
bado de pintar, en Concordia y 
Marqués González. Sala, comedor, 
cuatro cuartos, uno de criados, ba-
ño, cocina. I.as llaves en la bode-
ga. Dueño: Belascoaln, 121. Teié-
fono A-36J3. 
30113 22 d. 
S E A L Q L I L A E N $27 U~N BA-
jo moderno, en Puerta Cerrada, 26, 
entre Florida y Aguila, sala, dos 
ventanas, dos grandes cuartos, co-
medor, cooim. baño, todo cielo ra-
so, en la oodega esquina a Aguila 
está la llave. Su dueño: Belascoaln, 
121. Telefono A-3623. 
30114 22 d. 
VEDADO: SE ALQUILAN i o s 
altos de la casa H, S9. entre Línea 
y Calzada. Llave e informes en el 
número 9 5. 
30118 24 d. 
S E A L Q U I L A N 
acabados de terminar, leí- hermo-
sos y lujosos altos y bajos, oslilo 
chalet, de San Lázaro, 4SS. suoi-
da de '.a Universidad, con todo el 
confort noc»sario para familia de 
gusto. En la misma informarán. 
30121 24 d. 
S E AIX,? I T L A LA F R E S C A Y 
cómoda casa, sitxiada en la calle 
Once, entre las calles Dos y Cuatro 
en el Ved¿vdo. Además de sala y co-
medor, tiene siete habitaciones dis-
tribuidas en dos viviendas cada una 
con su barí :) moderno. Cuenta con 
amplia cocina y despensa y depar-
tamento independiente para el ser-
vicio conj.5ii baño. Informan en la 
casa contigua. Once, esquina Cua-
tro. 
30123 20 d. 
S E A L Q V T L A L A E L E G A N T E 
casa de Jos pisos. 17, número 13, 
Vedado, con tres cuartos de baños, 
garage, gr.tn jardín. En la misma, 
la llave e informan. 
30158 19 d. 
HERMOSA CASA NUEVA. MAM-
posterla. acabada de fabricar, con 
portal, sala, saleta, cuatro cuartos, 
cocina, baño, jardín y solar anexo, 
con gran platanal, propio para ga-
llinero; tolD $25. Informan 9a y 
Milagros, "oodega Tuñón, Víbora. 
30180 20 d. 
ANTON BEOIO, 98. BAJOS Y 
altos. Sala, comedor, cuatro habi-
taciones y azotea. Acabada de pin-
tar, es fres/a. cómoda, cerca a V i -
ves, $30 y $32.50. respectivamen-
te. Depósito o fiador. Informan en 
San Rafael, 20, esquina a Amis-
tad. 
30069 21 d. 
PROPIO VARA U S T A l i L E C l -
miento, se ii-lquila un local en el 
mejor punto de la Habana. Jesús 
del Monte, número 268. esquina a 
Toyo. Inforroan: Banco Nacional. 
Departamento 306. Teléfono A* 
10 17. 
30024 21 d. 
M A L Q I T L A UNA HERMOSA 
habitación, a hombres solos. Monteé 
52, altos; único inquilino. 
30019 ]9 d. 
Se arriendan unas 
estancias de buenos te-
rrenos, en la quinta 
<kPalatino,^ C e r r o . 
P r e s é n t e n s e por las 
m a ñ a n a s . 
C-5830 Sd.-U. 
ES E L MEJOR P t N T O D E L A 
calle San iieoígno. esquina a San 
Bernardino y a una cuadra del 
Parque Santos Suárez, se acaban 
de construir unas casas modernas, 
con portal, sala, tres grandes cuar-
tos, cocina, servicios sanitarios y 
su correspondiente patio; preció 
$30 oro oficial. Informan en las 
mismas. 
30075 20 d. 
S E A L Q U I L A 
U n a accesoria h i g i é n i c a y bien 
ventilada, propia para una in-
dustria, taller de p la ter ía , o co-
sa a n á l o g a , en l a calle de Te-
niente Rey , n ú m . 37. Informa-
r á n en l a carn icer ía de al lado 
o en la V i d r i e r a del Café " G a -
ribaldino." 
S E A R R I E N D A 
L a f inca San Antonio ^ 
pu-sta d , siete c a b a l l e r i l 
t ierra, de l i c ú a l e s , 5 s i ^ S i » 
r a cana, y el resto para J L * 
situada junto a la E s t a c ó ? 
Saladriga. P a r a tratar d ? ^ 
Gerardo R . de A i W ^ 
drado. 18, de 12 a S T r . . ^ 
o í » 
jes* 
S E A L Q U I L A L A CASA** 
292. que es un espacioso 
propio para comercio o gars 
llave al fondo en Kstevez2 
forman en Muralla. 72 * ' 
30021 
s e A L Q i a i ^ w l o s vTTTTr^ 
í s a l t o s Je Maloja, número 5 ¿ : dos 
forman en el númenTl'* 
30023 V-
S E ALQUILAN LOS 
nos bajos de la casa Luz ¿ ? 
la, saleta, :res grandes 'cu 
también está en condicione* 
establecimicnío. L a llave 
en la sastrería. 
30045 21 J SE A' 
V E D A D O : L A CAS a T ^ T ^ T 
m 1 o:., oír:-.. 1 y 21 se V 
Tiene sala, saleta, tres'cuarto» 
medor corrido al fondo, cuartlií 
criados y demás servicios, î . 
bita su duaño. " ^ * ' 
30029 Í5 1 
LOMA D E L VEDADO: ( rTT 
15, número 2ól, entre E y p ' 
moderna, sula. cinco cuartoá eÜ 
medor, dos baños, patios, eiectrw. 
dad, gas, 'imbres. etc. Mucho tn*. 
co y agua. Informan: F, númeíi 
148, entre Lo y 17. 
S E ALQUILA UNA ( \M 
Arango y ^omento, de pnriaí, ¡ 
comedor, 2 cuartos, cocina y't 
los servicios sanitarios y buen 
tio. Precio muy módico. Para 
formes: su dueño. 
29902 «1 
S E ALQUILAN L O S 111 i:m ,̂ , 
altos de Usneranza, i 3, esquliu i 
Kevillagi^ado, modernos. La llar» 
en la misma. Informan: Cerra 
52 2-A; de 5 a 7 p. m. 
30069 ua. •5C 
CONDE. 17. SE ALQl I I , \ . s\. 
la. saleta, tres cuartos y una acce-
soria grande, independiente, por 
Bayona, patio, cocina y demás wr* 
vicios, pisns de mosaico. La IUt» 
en la bodega. Informan: Acosta, (t, 
altos. Teiófjno F-3102. 
30076 19 d. 
S E ALQUILA UNA MODERSá 
casa: sala, s-alela, cinco cuartoi ir 
comedor .ti fondo. Sitios, 10, altui 
y bajos; le pasan todos lo« trin-
vlar; cómoda, fresca y barata. In-
forman en la misma. Precio tSf. 
30048 23 d 
S E ALQUILAN LOS BAJOG 
Villegas. G0, propios para oflcmai 
o establecimiento. Informar 
caderes, 2 7. 
30051 21 1 
0 
V E D A D O : S E ALQUILA LA I 
sa calle 8 v Tercera, con sala, tr 
cuartos y comedor, cuarto de en 
dos y dos íervicios. Al lado luid 
man. 
30049 - i 6 
S E ALQUILA PARA E8TABJ 
cimiento, .«Imacén o deposito, 
gran local Delascoafn, 221. mn 
tado sobre relumnas y puertas 
hierro; tambidn se alquilan los ( 
paciosos altos de Lealtad, ISI, I 
quina a Carmen, precios $SS 
primera y *2S la segunda. Inf( 
man en las miomas y en PTogtt 
24. altos. 
30052 i9 ' 
S E ALQUILA PARTE DF, 
bajos de la casa de Prado, 119 
píos para cualquier claso de 
do, al lado del cine ••Montea 
Razón en la vidriera de la ca 
las postales. Prado, 119. 
30064 1* 
A N I M A S , 1 4 1 
Se alquilan los altos de esU 
sa: son muy frescos, moriprn' 
con buen vecindario. l>a 1'*ve 




S E A L Q U I L A 
la esoulna de San M^u-l : 
qués González, con espHJ^ 
16n, vcntiUdo. con ciin:ro 1 
por cada fr< nte. propio 
blerla. garage, u otra ir i'iSi-
forman en Sa" Mipeul nftIBJ 
altos, para pormenoreJ 
aé. 23 alto.-
30079 
S E ALQULLAN LOS ALT 
la casa calle de Campanario, 
esquina a Concepción de i» 
.compuestos cíe sala, comedor 
bltaciones. inodoro, baño j 
en los bajos está la "ara 
300S1 
su. ALQUILA FT. F B O • 
el piso alto de la casa 
165,. juntos o ^T>araiW'-
renta pesos d bajo y * * * * 
el alto. Informes y 
v Muralla. García Tuñon 
3f)30S8 
"se a l q u i l a rv h i 
local, propio r ,ara/"^fieni 
tria, garnse o ¿cp6^i r a 
cientos cincuenta nie ) 
dos. todos cnbiertos. ^ ^ 
mentó doble puntal, im v 
cía. Tuñón v rri - J» n al 
lia. Situado en >íar,na;Ia,-e 
el café "Paraíso". L« -
bodega. 
300?0 
CALZADA DE • ' 5 NN 
tos. Espaciosa sala. r 9 ( 
medor, cinco babltaci ^ 
dependiente.) rn09aiL de 1 
so. baño. te. Ad<'rn~Lft« d 
carro, está a dos cuadra* 
$3 5. Otro departamento, 
cuartos, $20. 
30G34 
E N T R E I N T A Pl J 
quila la caiA E s p e r a n z a ^ 
la, comedor. ^ e en U 
des y azotea, ua ua^ e , 
Informes: Amargura. 
390S7 
S E ALQUILA 
na. 2 26, altJs >" ^ . ^ a n I * 
comodidad-, se aiq"" u w 




15 D I A R I O D E L A M A H I N A P A G I N A T R E C E . 
r * í f \ í L A 3 ' N A T U R A L ^ A S G A S T A D A S , O R G A N O S B E B V . I T A O Q f t 
E L A C R | U J a r a b e de Hipofosfitas del D r . I Gardano 
„ B C R R A S D E L E C H E 
T l ' ^ mina a 17. Tc l é fo -
9 ^ í ^ s - » Vedado. 
2 , j í o o t c . «24. T e l é f o n o 
de T.2465. 
-.«lias todas del p a í s . 
r M / ^ ' t ó que nadie Ser-
1,1 i nio tres veces a l d í a . . 
6 en l a 'Habana ^ « . f " ^ . 1 
""^t del Monte y en l a V I -
JeS%n se a lqu i l an y ven-
—' *1 d 
K ^ ^ T u n o para cria-
^ CU ^ e r a del c a f é T a c ó n . 
V í - a T e S ^ n s e r r a t e , 71, c a f é •"l-a 
| ¡Mii>*n:- r -^no A -2331 . 
13 d. 
L a Neurastenia y sus. c a u s a l e s ^erupre T^ackia. ^ c«e¿c<> j nec-
Tíos recuperan su. uaturaJ encs íK» i T»g«r; o¿ cocraxí» i v g t í a ^ sus fun<uo-
aes, el decaimiento sexual recobra s s natural viri l idad y no ha^ ca¿o 
que Indique cnflaquedmlentov d » s a c i a c í ó ? i , po&trsLciSn, aTjatlmiento, etc.. 
que se resUta, De venta » t d r o g u e r í a s j boücj l s . Dspos i to : Be laacoa ín , 117*. 
D I A R R E A S , C O L I C O S , D I S E N T E R I A 
P a p e i ü l o s ' A n t i d i s e n t é r i c o s del D r . J . Gardano 
C u r a n Infaliblemente en breves «iíaa y para siempre dlarreaa crónl -
oas, iolertformes e infecciosas, ca tarro Intestinal, pujos, có l i cos y disen-
^ te ría. 
J a m á s »«t lan: see cualquiera la causa u orúren del p a d e d m i e n - a « * n 
to, siempre triunfan, porque obran con m á s actividad que n i n g ú n S I 
otro prermrado. Tentas: F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . D e p ó s i t o : BeLaa-
ooaf n, 117. 
S»ÍÍL—rrrx t , * CASA MARI-
< ^ r ^ f t u a r e n t i c i n c o pe-^a 
E n t u n e Portal , sala, corno-
>ne pui!-<*•. . 
Sndes cuartos, insta-
•ica interior, cielos i a -
r ^ n la bodega fn_ la 
í r m a n : Garc ía Tunon 
r y Mura l l a , 
r ' 30 d. 
R e i n a , 1 0 3 
L u ü ' I L V E L S E G I N D O pi-
t ^ i hermoso edificio com-
'A terraza, sala, saleta ( 6) 
P*0 Mariones, cuarto de b a ñ o 
* ^ « v servicio para criaoos 
Precio: 85 pesos Cy. 
18 d. jdie»' 
Z r V V X O C M . C A l ^ r . 17. 
' 10 ce alquila casa moder -




r í l N C I A M 1^: S E a l -
PT anunciador que e s t á en 
SJ el punto m á s c é n t r i c o de 
lid También se vende una 
i c ó n sus correspondienles 
*Z*rL reproducir p e l í c u l a s , 
mu/ barato. I n f o r m a n en la 
••Al Lon Marché." 
hS)R MODICO T H E C T O : SE a l -
Jhn i>or separado lo« a l tos y l>a-
t f a la moderna casa C h a c ó n , 8. 
•Eat fk 'uo cinco cuartos, sala. 
¡¡¡Si v W.iás servicios. I n f o r m a n : 
K ? - » a. 
S S C Ó B Á R , 1 4 6 
«tn Zanja y Salud. Se a l q u i l a n 
Kltfodo'altos de esta casa, con 
t«a l» . í*16^' cuatro hab i tac io-
comedor y doble servicio f=a-
uinp in'oiman en Gal iano, n ú -
M. 
19 i 
mu 3 e. 
[ODn 
cuarta 




"lEDADO: 21. E N T R E 10 Y 12. 
h alquila unit moderna casa con 
Mu las comodidades, precio m ó -
1». La llave en 12 y 21, botica. 
HmMn: Aguiar, 2 5, 








O f i c i o s , 8 6 
Ij"alquilan los bajos do p-ta r a -
l para almacén, depós i to o -esta-
i»elml»nto. Informan eñ el 8 8, 
Hjps, almacén de Muñoz. 
'MU 21 d 
oripn 
$«0. A N G E L E S , 34. G K A N 
ITÍL íSTablecimiento, dos puer-
Merro; $25, Antón Recio, 78, 
omodor, tres cuartos, etc. y 
Ñ altos Independientes de 
i S. Para su alquiler, en 
l 58, 
22 d. 
n B e l a s c o a i n , 2 6 , 
til* a San Miguel, hay dos ca-
4epart-i'nentos frescos todo el 
ilindos y cómodos. Informa el 
Tiléfímo F-1004. 
L,J 3 e. 
j W VIHOKA: C A l / Z A D A Y 
altos dr'. (iarage, se a l -
WtsU casa. Informan en los ba-
•y«n Muralla. 71. T e l é f o n o A -
fffl* nu ajuste y condiciones. 
_ 20 di 
Jjwao, c ú m e r o 1. $35, 3 h a -
r n e a , sala comedor , etc . 
w e en la e s q u i n a e i n f o r 
• J w el Departamento d e B i e -
?s. a e 'lT}1&i C o m p a n y of 
• » Obiapo, n ú m e r o 53. 




¡JJJKTLASE I I V B A X A , SU. 
•y^ia esquina I ^ ñ a Pobre. 
L H , f a 3- San L á z a r o , 4̂ 6. 
* f-2o05. 
18 d. 
1 M ^ J 
P A R A E S T A B L E -
tria, la casa Mon-
ís al lado, panade-
íonserra te , 71, ca-
Teléfono A - 2 9 3 1 . 
19 d 
' AMiu.A D E G U S T O 
^ ^ot bonitos bajos de la 
Ita, ,lloderna casa Villega.-', 
ÍJ , l r TnPara en las puertas 
' bodo** de rníirmol. L a l lave 
I TAf"-, Informan: E s t r a d a 
J * íeiofono 1-2138. 









I d ^ g V j ^ O S A . C O X E N -
oa, molf,1116, a Propós i to pa-
ís »t • s o m b r e r e r í a o 
^^dema en Precio r a -K|J*™a« una hab i tac ión en 
. a n t w otra en J4- V i n e -
P h . a ^ : . e n t r e 0 b r a p í a y 
| r una cuadra de Obis-
^ U 8 ? U N A 
r. dos „ }enes. tlen sala, 
•n t̂iedin ü s' aerv"lcio sa-
^'U'd»» f>.,,e la loma, quln-
^ H e G, entre 13 y 
18 d. 
P, 115 
B A J O S D E 
>. compuesta 
^ cuatro cuartos, 
aa con n, todos lo« ade-
'01^oTari V Crlado y 
1 «1 107 % ? ^ ^ m o s . 
• Informan en 
a Ma^dalera. 
21 d. 
m t l g V M O N T E , n n -
Mo pj8 j0- un hermo-
0dos a,to, con ven-
c e s TT.«5Uartos: todas 
^ f l i a „ , ftrnas y r>To. 
^ e inX?*™** >' 
^ Ü o n t e !,^es: Gon7&-unte. numero 15 
21 d. 
A L N E C E S I T A R U S T E D P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
P I D A L O S A. L A 
C A S A 
Surtido Completo de Acidos, 
Gomas, Colas. Minerales, Acel 
nos Q u í m i c o s . Unicos Importa 
T R U C T O R D E L M A R A B U . de 
y otras plantas no,-t\ 
S E L L A T O D O : E l cOmpnest 
rar toda clase de techumbre, y 
vativo de madera, siempre en 
Materias P r i m a s para todas I 
X H O M A S 
M U R A L L A . 3 Y A . 
T U R U L L 
Productos Q u í m i c o s . Desinfectante*, 
te8. Grasas . Colores y Esencias , Abo-
dores del Producto Q u í m i c o E L D E S -
atraclor eficaz del • m a r a b ú , " "aroma" 
o m á s duradero j snperlor pera repa-
C A R B O L L X E U M . el famoso preser-
e x i s t e n c í a . 
as Industrias. 
F . T U R U L L 
H A B A N A 
S E DESF.A S A B E R E L P A R A -
dero de M i g r i e l Costela M o j ó n , de 
l a p r o v i n c i a de Orense, A y u n t a -
m i e n t o de Castro Calderas, p a r r o -
q u i a de Sampayo ; lo so l i c i t a su her-
m a n a C a r m e n Costela M o j ó n , que 
e s t á en la c i l i e Vives . 150. Habana . 
30211 28 d. 
C O C I N E R A : SE S O L I C I T A una, 
que t r a i g a referencias. Acosta , n ú -
mero 64, al tos. 
30197 21 d. 
L I C I T A I X M U C H A C H O . 
ndados y l impieza dei es-
E S ( ; U A X \ B A C O A , S E A I X J I T -
la la casa, calle de San Antonio, 
47, con ;inco cuartos, sala, s á l e l a . 
Inodoro y baño , pisos de mosaico, 
cerca del t ranv ía y Escolapios, se 
da muy barata. L a l'.ave en la bo-
dega de la esquina. 
29967 d . 
S E A L Q U I L A X , E X $110, L O S 
e s p l é n d i d o s bajos de Car los I I I , 
219, esquina a Subirana, compues-
tos de sala, saleta, comedor, seis 
grandes .martes y cuatro m á s pe-
queños , garage, portal, z a g u á n , pa-
tio y traspatro. L a llave en Subi-
rana y Es tre l la . In forman en S a -
lud. 27. Texcfono A-1547. 
29929 21 d. 
S E A L Q U I L A L A CASA D L V R L ^ , 
7, acabada de reedificar, compues-
t a de g r a n sala, comedor y ires 
cuar tos corr idos , teniendo pa ra po-
derlos a l q j i l a r independientes, dos 
grandes cuartos, uno bajo y o t ro i 
a l to . P r ec io : $30. I n f o r m a n : R e í 
na, n ú m e r o 10. 
29722 19 d. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
la casa Z a n j a , n ú m e r o l ^ b ^ , letra 
A, de c o n s t r u c c i ó n moderna, com-
p iestos de sala, antesala, tres h a -
bitaciones y amplios servicios. L a 
llave en la bodega de Aramburu . 
Su d u e ñ o : Fgido y Pau la . T e l é f o -
no A-7426. 
29308 21 d. 
N E P T U N O Y L E A L T A D . S E a l -
q u i l a n los espaciosos a l tos de l ca-
fé esquina do f ra i le , en $60. 
29790 19 d. 
P A R A CASA P R E S T A M O S , mue-
b l e r í a u otros es tablecimientos a n á -
logos, se a l q u i l a e l a m p l i o y b ien 
s i tuado loca l sobre co lumnas . Je-
s ú s del Monte , 156, Puente de A g u a 
Dulce . I n f o r m a n en ios altos. T e -
l é f o n o 1-2604. 
29650 20 d. 
A M E D I A C U A D R A D E L A C a l -
zada de J e s ú s del M o n t e , se a l -
quila la cttsa Santos S u á r e s . 3%, 
altos, sala, comedor, cua t ro cuar-
tee. 
299889 23 d. 
P A R A B O D E G A 
Se a l q u i l a una casa de esquina 
en 10 pesos Cy. p u n t o de mucho 
p o r v e n i r en Santiago de las Vegas. 
I n f o r m a n ün Quinta , n ú m e r o 25, 
entre Q y F , Vedado. 
29137 18 d. 
E N L A C ^ L L E D E S O L N U M E -
ros 2 5 y 27, ee a l q u i l a n cua t ro ca-
sas, cada una con cua t ro cuartos, 
sala, saleta y comedor . C o n s t r u c c i ó n 
moderna . ü52rvicios san i ta r ios m o -
dernos y dobles en cada casa. Las 
l laves en el n ú m e r o 27, segundo p i -
so. I n f o r m a n : H i l a r i o Astorc iu l . 
O b r a p í a , n ú m e r o 7. T e l é f o n o 1-17 52. 
2-9841 12 e. 
i .N 45 P E S O S M. <>.: S E A L Q U I -
l an los bajos de I n d u s t r i a , 2 7, de 
dos ventanas, sala, comedor , tres 
cuartos, dos entresuelos y baño . 
L a l l ave en el a l to . I n f o r m a n : Cam-
panar io , 16 1, "bajos. 
2988 21 d. 
A P O D A C A , N U M E R O 2 - C . Se a l -
quilan el principal y el alto, cua-
tro habitac;.? í e s , sala y comedor, 
servicios modernos, escaleras de 
m á r m o l , a $40 cada uno. L a s l l a -
ves en la bodega. Informan: Cr i s -
to . 33. bajos 
29757 21 d. 
S E A L Q U I L A L A B O N I T A Y 
moderna casa de Meireles 4, a l 
foldo del ca fé «del paradero del 
t r a n v í a de Palatino, en m ó d i c o 
precio. Informan en Consulado 
n ú m e r o 99 B . 
29)64 21 d. 
E N 3 5 P E S O S M . O . 
so alquila la casa n ú m e r o 24 
(ant l íruo) do T a calle de Ajeniar. 
I m p o n d r á n en San Mlpucl, 99, o 
en l a R c d a o r i ó n d é este per iód ico . 
S E A L Q U I L A N L O S C O M O D O S 
y ventilados bajos de la casa H a -
bana, n ú m e r o 18, con sala, come-
dor, cuatr 1 amplias habitaciones^ 
cocina, cuarto de baño y servicio 
sanitario moderno. Pueden verse 
de 1 a 3 p. m. Informan: Castelel-
ro y Vizoso, S. en C , en L a m p a r i -
lla, n ú m e r o 4. 
29994 22 (i-
S E A L Q U I L A : G K R T R U D L S , 2 -C , 
V i l l a "Conchita." con portal y j a r -
dín a l frente, tres grandes cuartos, 
patio y traspatio. L a llave en el 
2-B. Su d u e ñ o : Re ina , 89, altos. 
29970 18 d-
S E A l i Q U I L A : E N C O R R A L E S , 
n ú m e r o 2 - E . (8 moderno.) entre 
Zulueta y C á r d e n a s u n hermoso pi-
so alto sumamente fresco, con ven-
tanas todos los cuartos y todo con-
f o r t , propio para famil ia de gus-
to, riendo s ú precio m ó d i c o . L a l la-
ve e Informes: Gonzá lez y Bení toz . 
Monte , n ú m e r o 15. 
29737 ^ á-
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa n ú m e r o 214-Z, 
218-Z y 220-Z de la calle de Nep-
tuno, situados entre M a r q u é s Gon-
zá lez y Oquendo. Son frescos y es-
paciosos; tienen sala, saleta, cuatro 
habitaciones, comedor, cuarto para 
criados, b a ñ o y dos servicios sani-
tarios molernos. P a r a infonnts: 
Manrique, 35, esquina a San José , 
p e r f u m e r í a . 
G 4651 ín - 17 oc-
A L Q U I L O : S A N L U I S , 10, J E -
sús del Monte , entre Quiroga y P e -
medios, en ?0 pesos moneda ofi-
cial. Sala, comedor, cuatro cuartos, 
servicios, patio y traspatio, a la 
brisa. L l a v e a l lado. T e l é f o n o F -
1230. 
29508 18 d-
S E A I j Q ' . T L A N L O S H E R M O S O S 
altos de la c u a Sol, n ú m e r o 6, com-
puestos de seis habitaciones, sala y 
saleta, con todos los servicios a la 
moderna . I n f o r m a r á n : Mercaderes. 
29%. 
29305 21 d-
A l t o s e s p a c i o s o s 
Obrapía , 23. Todo o separado pa-
ra oficinas, grandes salones y pun-
to muy céntr i co . Precios muy m ó -
dicos. 
29104-05 2 e. 
C A L L E 4, N U M E R O », E N T R E 
L i n e a y 11 , Vedado. Se alqui la esta 
preciosa casa, con todas las como-
didades modernas. S u precio, con-
diciones y .a l lave en la bodega 
29900 21 *• 
HABANA, 2 3 6 
moderna c o n s t r u c c i ó n , dos pisos, 
cada uno con sala, saleta, cinco 
cuartos fjrandes corridos, cocina y 
servicio sanitario completo, con su 
anexo p a r a l a servidumbre y l u í 
e l é c t r i c a L o s altos ganan $70.00 
y los bajos $60.00 M . O. F i a d o r o 
dos meses. L a llave e informes: 
Cuervo y Sobrinos, M u r a l l a J 
Aguiar , a l to» . 
C 4737 " 20 oc 
E N M A N R I Q U E , 116. S E A L -
quila un hermoso l a g u á n , propio 
para dos a u t o m ó v i l e s , no hay n i -
ños , se da barato. H a y una her-
mosa h a b i t a c i ó n . 
296aX i ¿ <L 
S E A L Q U I L A L A GASA D E Acos-
ta. n ú m e r o 52. entre Compostela y 
Habana, propia para escritorio y fa-
milia. Informan: Cal le K . n ú m e r o 
24. T e l é f o n o F-1267, Vedado. 
39683 • 18 d. 
A L T O A M P L I O , C O M O D O y ven-
t i l ado , se a lqu i l a . Monte , 350, es-
qu ina F e r n a n d i n a ; de f ác i l c o m u -
n i c a c i ó n pa ra todas partes. L a l i a -
ve en el bajo. I n f o r m a n : J e s ú s del 
Monte , 158. T e l é f o n o 1-2604. 
29661 20 d. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Mis ión , 63, llaves en los bajos. 
In forman: F a c t o r í a , 56, a todas 
horas. 
29678 20 d. 
S E A L Q U I L A N P A R A G A B I N E -
te dental, c msultorio, oficina de 
comisionista., bufete o algo a n á l o -
go, los e s p l é n d i d o s altos de G a l i a -
no y N e p t mo, altos de la pelete-
ría, esquina de fraile, con balco-
nes a ambas calles. E n los mismos 
altos In formarán . 
8d-12. 
A L Q U I L E S U C A S A Y D E C O R E -
l a con los preciosos cuadros de co-
medor y sala, que vende barat í s i -
mos " E l Arte ," Galiano, 118, o 
arregle los viejos. 
C 5463 30d- l . 
E N E S T R E L L A N U M E R O 79 
alquila el segundo piso alto, con 
escalera de m á r m o l , sala, saleta, 
p e q u e ñ o gabinete, cuatro cuartos, 
magn í f i co ^año y comedor y cua-
tes y servicio para criados. Alqui -
ler, $50 m. o. Informan en el n ú -
mero 53 de la misma calle. 
29708 20 d. 
V E D A D O 
Se alquila la hermosa casa 13, 
n ú m e r o 353, entro A y Paseo, com-
puesta de j a r d í n a l frente, portal, 
sala, hal l , seis dormitorios gran-
des, cuartos para criados, baño mo-
derno con agua fr ía y caliente, do-
ble servicio í a n i t a r i o , etc. E s t á I n -
mediata a I j s colegios L a Salle y 
americano de niñas . L a llave en 
Paseo, 23, en donde i n f o r m a r á n . 
T a m b i é n informan en " L a L u n a , " 
Calzada, »4 y en Oficios, 64. T e -
l é f o n o A-323G. 
29593 19 d. 
I V L A C A L Z A D A D E Z A P A T A , 
esquina a >3, se alquila un gran te-
rreno, cercado con cuatro habita-
ciones y caballerizas, propio para 
una Industria. Gana 20 pesos. I n -
forman: Telefono F-1659. 
29557 t í d. 
PARA OFICINAS 
E l edificio " L l a i a , " construido <rx-
presamento para este objeto, al es-
tilo americauo, cinco pisos, ascen-
sor, buena .uz y v e n t i l a c i ó n , e s p l é n -
dido servicio «anltario y a una cua-
dra de los t ranv ías . Aguiar, 116, en-
tre Teniente Itey y Mural la , el lu -
gar m á s céntr i co para el comercio 
y profeslon-js. 
C 4689 I n . 16 oc. 
H E R M O S O S A L T O S : S E A L Q U I -
lan los hermosos y ventilados altos 
del c a f é " E l B o m b é . " Mural la y C u -
ba. Informan a todas horas en el 
café . 
C 5344 15d-24. 
S E A L Q U I L * U N A H E R M O S A 
casa con trescientos cincuenta me-
tros cuadrados, toda cubierta >!' 
so de cemento, doble puntal, pro-
pia para cualquier industria, taller 
o d e p ó s i t o . Se da en condiciones. 
Situada en la calle Mar ina y 25, al 
fondo del ca fó P a r a í s o . Informan: 
Garc ía T u ñ ó n y C a . Aguiar y M u -
ralla . 
27850 18 D 
S E A L Q U I L A N LOS H E R M O S O S 
altos de A n c h a del Norte, n ú m e r o 
319-A, con sala, saleta y tres cuar-
tos muy grandes, con electricidad, 
de f a b r i c a c i ó n moderna, escalera 
de márniDl, en precio m ó d i c o . 
29749 21 d. 
HA31TA0I0NES 
B U C A M P A N A R I O , 136, E N T R E 
San Rafael y San José , se alquilan 
habitaciones, altas y bajas, con vis-
ta a- la calle e interiores, casa de 
orden, pue len verlas a todas horas. 
30235 22 a. 
P R A D O . 04. A L T O S . E S Q U I N A 
a Co lón . Antiguo colegio de María 
L u i s a Dolz. Habitaciones con todo 
servicio, a precios razonables, con 
todo el confort moderno, extncta 
moralidad. T e l é f o n o A-S410. 
30205 1 e. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A í T u -
nes regias, grandes, con y sin ga-
binetes y balcones a la calle, a 
hombres solos, oficinas y matr i -
monio sin n i ñ o s ; se da luz, lavabo 
y l impieza de las mismas. O b r a -
pía , n ú m e r o s 04 y 98, a una cua-
dra del Parque. J. M. M a n t e c ó n . 
T e l é f o n o A-3C28. 
30206 27 d. 
M A N H A T T A N 





M U I A N Y V I L L A N U E V A 
S . L á z & r o y B e l a s c o a i n 
S E A L Q U I L A N P R E C I O S O S D E -
partamentoa de una o dos I 
habitaciones con lavabo de | 
agna corriente, baño e ino-
d o n en cada h a b i t a c i ó n . 1 
todo este Berrido sanitario 
se ha l la instalado en un 
p e q u e ñ o cuarto adjunto a 
cada departamento, con 
agua callente todo el a ñ o . 
Luz e l é c t r i ca y servicio de 
elevador d í a y noche, m u -
cha v e n t i l a c i ó n y grandes 
comodidades, entre ellas 
c o m u n i c a c i ó n general con 
todos los t ranv ías . Solo a 






DOS H A B I T A C I O N E S S E G O - i 
das, se a l q u i l a n en qu ince pesos las \ 
dos, a d e m á s u n a en once pesos, i 
San I&nac io , 65, entre L u z v Acos-
ta. T e l é f o n o A-8906. E n T e j a d i l l o . \ 
48, una en $8-50 y otra en $11 y i 
en I n d u s t r i a , 72-A. una a la cal le j 
en $1 5 y o t r a en $10. 
^ 18 d. 
Gran Holel "AMERICA" 
Industria, 100, esquina a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una 
con su baña de agua caliente, lúa, • 
timbre y elevador e léc tr ico . P r e -
Ola s in comida, desde un peso por 
persona, y con comida, desde dos 
pesos P a r a famil ia y por meses, 
precios convencionales. T e l é f o n o 
A-2998. 
28946 31 d. 
8 E 
p a r a 
table 
" L a Gaf i ta de oro" O'Relly. n ú m e -
ro 11« . 
4d-18 
S E S O L I C I T A l N A M A N E J A -
dora. blanca, y otra de color que 
tengan buenas referencias, con 20 
pesos m. o. y una cr iada t a m b i é n 
con el mismo sueldo. Informan en 
Mnnserrate, 137. 
30225 . 21 d. 
S E A L Q U I l i A N E N C O N C O R -
dia, 57, una h a b i t a c i ó n alta, otra 
baja, a personas solas o m a t r i -
monio sin n i ñ o s , ú n i c o s inquilinos. 
Se cambian referencias, m ó d i c o 
precio. * 
30107 20 d. 
A G U I L A , 152 Y 154, E S Q U I N A 
a Corrales. Se alquila el departa-
mento del fondo, segundo piso, en 
25 pesos m . o. cuatro habitacio-
nes y d e m á s servicios de otras con-
diciones. I n f i r m a n en los bajos, 
bodega, o en Aguila. 125. T e l é f o -
no A-8961. 
30145 20 d. 
A V I S O : G R A N C A S A D E H U E S -
pedes, s ituada en el punto m á s c é n -
trico de la Habana . G r a n servicio 
de b a ñ o s y duchas; inmejorable co-
mida y esplendidas habitaciones; 
servido por camareras. Por solo $1 
diario servicio completo. Todo 
cliente que presente este anuncio 
antes del primero de Enero , se lo 
h a r á un 10 por 100 de rebaja en 
el precio convenido. "I.as Vi l las de 
Prado," 119, Habana. 
30139 20 d-
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
C h i c a g o H o u s e 
Prado , 117. Telefono A-7199. 
Casa de moralidad, especial pa-
r a familias. Muy ventiladas y l im-
pias habitaciones, con ba lcón a l P a -
sco del Prado e interiores, con ven-
tanas, a precios muy baratos; bue-
nos b a ñ o s y duchas, y con buena 
comida. Servicio completo y esme-
rado. 
30110 lo e-
H A B A N A , 156, S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas y bajas; buenos 
pisos de m á r m o l , L u z e léc tr ica l . 
Precios m ó d i c o s . 
30174 24 d-
S E A L Q U I I i A U N D E P A R T A -
m e n t ó , con b a l ó n a l a calle, coci-
na Independiente, buen servicio sa-
nitario, casa part icular y una ha-
b i tac ión yola en Villegas, 113, a n -
tiguo, segundo piso, casa moderna. 
Precios reducidos. 
30138 20 d. 
P E Ñ A P O B R E . 14. S E A L Q U I -
lan tres habltaclon.es altas, muy 
buenas y baratas, una baja, gran-
de, como para una numerosa fa-
mi l ia por 6 o 7 pesos, casa tran-
quila. 
30032 20 d. 
I L V B I T A C I O N amueblada, comi-
da, luz y t e l é fono , para uno de 22 
a $45; p a r a dos de 37 a $60 por 
mes. Por día desde un peso. C a -
mareras para las s e ñ o r a s . Aguiar, 
7 2, altos. 
30073 19 d. 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A -
ciones; juntas o separadas, a hom-
bres solos o matrimonio, hay una 
chica en seis pesos. San Ignacio, 
98, altos. 
S0040 2,> a-
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O -
nes baratas, í.in n iños , con luz e l é c -
trica. T e l é f o n o en Revlllagigedo nú 
mero 71 
80095 11 d. 
G A L L \ N O , 76, E S Q U I N A S A N 
Mlguel. Te lé fono A-5004. Alqui la 
e s p l é n d i d o departamento, b a l c ó n 
Galiano. amueblado, correcto servi-
cio. Camoian referencias. Granues 
comodidades. 
29939 19 d-
H a b a n a , n ú m e r o 1 2 8 
entre Teniente Rey y Mural la , ha-
bitaciones altas y bajas, muy am-
plias y baratas. C a s a moral. 
29996 2* d. 
S E A I X ? ' I L A N H E R M O S A S h a -
bitaciones, altas y bajas, a muy 
m ó d i c o alquiler. F iguras , 9 4. 
29868 • 28 d. 
H O T E L D E F R A N C I A 
Teniente Rey , 15. 
Habitacion-is amuebladas, ron 
servicio; «jlectricidad, timbres, t e l é -
fono, duchas, comidas sin horas fi-
jas, si se oesea; precios m ó d i c o s . 
L o s e l éc tr i cos pasan por la casa. Se 
exige el mavor orden. Sa lón do re-
cibo en cada piso. 
29972 26 d. 
B U M U R A L L V . 51. A L T O S . S E 
alquila una h a b i t a c i ó n muy buena, 
amueblada, para hombres solos o 
matrimonio s.n n i ñ o s ; y a princi-
pio de mes o'.ra con vista a la calle 
con o sin mueble?, casa de moral i -
dad. P r e c i o » e c o n ó m i c o s . 
30013 22 d. 
S E . A L Q U I L A U N A H E R M O S A 
h a b i t a c i ó n t n 510, p a r a hombrea so 
los o matrimonios sin n i ñ o s . Altos 
del Rastro, Monserrate, 133. T e l é -
fono 5427. 
30093 13 d. 
S E A L Q U I L A N E N R E I N A - 33, 
altos, var ias habitaciones, a m a t r i -
m o n i o s in n i ñ o s o pa ra h o m l rea 
solos. I n f o r m a n en la t ienda. 
2994» 22 d. 
H A B I T A C I O N E S B A R A T A S . S E 
a l q u i l a n en el so la r de l a Calza-
da del Monte , 421 , con ^ r a n re-
baja de precios. 
G . Sd-9. 
O B R A P I A . 5 1 
Se alquilan dos departamentos 
para almacenes. Uno de 250 me-
tros y el otro 125 metros cuadra-
dos. I n f o r m a el d u e ñ o . 
S E alquilan dos departamentos 
para fami lU , de 5 cuartos grandes: 
sala, saleta, comedor. 
29311 . 23 d. 
E \ L A M \ \ Y O H K , A M I S T A D , 
61. Se alquilan habitaciones, con o 
sin muebles, desde tres centenes 
hasta seis '/ se admiten abonados a 
la mesa. T e l é f o n o A - 5 6 2 Í . 
29Ü67 8 e. 
C U B A , 24, F R E N T E A L M A R . 
L a casa máa fresca y de mejores 
condiciones h ig i én icas , para per-
sonas honradas solamente. P í d a s e 
el prospecto. Ampl ias habitaciones 
con pisos de mosaico, cielo de yeso, 
lavabos y agua corriente y todo 
cuanto oxiaro la limpieza y como-
didad, a $8, 10, 12 y 15, luz e l é c -
tr ica . No admiten n iños . So 
dan y pidan referencias. 
29590 8 «. 
V i v a V d . c o n c o m o d i d a d 
Tome una h a b i t a c i ó n en el "Man-
hattan" y t e n d r á todas las como-
didades por poco dinero. B a ñ o pri -
vado, agua caliente, luz e l éc tr i ca y 
servicio de elevador toda la noche 
Café y Restaurant en loa bajos. 
S E A l i Q U I L A U N A A M P L I A 
h a b i t a c i ó n con vista a la calle. O' 
Rei l ly , 8 8, altos. 
29804 18 d. 
P A I L V H O M B R E S S O L O S O m a -
trimonlo nln hijos, se alquila una 
h a b i t a c i ó n en Amistad. 52, altos, 
entre San Miguel y Neptuno, hay 
t e l é f o n o . 
29685 18 d. 
C A R N E A D O 
Vedado, J y Mar. Alqui la en su 
hermoso palacio con 100 cuartos, 
vistas al n.ar a $4-24. 55-30, $8-50, 
$10-60 y $15-90. H a y casas con to-
do el servicio y j a r d í n a $15-90 y 
$17 a l mes, mucha moralidad. T e -
l é f o n o F-3131. 
18738-3S-40 10 m a 
O B R A P I A . N U M E R O 14, E S Q U T -
na a Mercaderes, se alquilan habi-
taciones, con b a l c ó n a la calle e 
interiores. 
29788 19 d. 
N U E V A C A S A D E H U E S P E -
des. Magní f icas labicac icnes amue-
bladas, con toda asistencia y la -
vabos de agua corriente, cerca da 
las oficinas y cascos. Aguiar, 47, 
casi frente a San J u a n de Dios. Se 
habla ing lé s . 
27962 20 d. 
"PALACIO GALIANO," NUMERO 101 
Gran casa para familias. Se a l -
quilan e s p l é n d i d a s habitaciones, 
con toda asistencia. Se piden refe-
rencias. 
28888 29 d. 
E N C A S A D E F A M I L I A : S E a l -
quilan dos hermosas habitaciones, 
juntas o separadas, a personas cíe 
moralidad, so prefieren s e ñ o r a s so-
las. O'Rei l ly , n ú m e r o 69-A, altos. Y 
en l a mis n a un departamento de 
dos habitaciones y cocina en la azo-
tea. 
29088 20 d. 
E N E G I D O , N U M E R O 10, S E 
alquilan haoitaciones, propias pa-
r a hombres solos, desde $10. con 
todo servicio, lavabo de agua co-
rriente. 
2D689 18 d. 
A L T O S . A G I T A R , 27. E S Q U I N A 
C h a c ó n , entrada por C h a c ó n , se 
alquila hermosa hab i tac ión , t é á a 
con b a l c ó n a la calle, se cambian 
referencias. 
30238 39 21 d. 
R E I N A . X, A I / F O S . S E A L Q U I -
l an dos hermosas habitaciones, es-
p l é n d i d o servicio de b a ñ o , ducha y 
luz e l é c t r i c a , u n a es con b a l c ó n a 
l a cal le p r o p i a pa ra profes iona l . 
30258 21 d. 
S a n I g n a c i o , 9 0 . E n t r e S o l 
y S a n t a C l a r a 
R e c i é n r e s t a u r a d a e s t a c a s a , 
se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s de d i 
v e r s o s p r e c i o s . E l b a j o , c o n J2a 
g u á n y a m p l i o p a t i o , c o m p u e s t o 
de 8 h a b i t a c i o n e s ; e n c o n j u n t o 
o s e p a r a d o , a p r e c i o m ó d i c o -
29576 24 d 
C A S A E S P A Ñ O L A A M E R I C A N A 
se alquilan habitaciones l impias y 
ventiladas. Salas con balcones a la 
calle. E . Matas. Amistad 24, vecino 
a Prado. 
29166 2 e 
I R O Q I E G A L i . E G O , A G E N C I A de Colocaciones " L a A m é r i c a . " Egido. n ú m e r o 57. entre J e s ú s M a r í a y Merced. T e l é f o n o A-2 404. E n 15 minutos y con recomen-daciones, .'acillto criados, ca -mareros, cocineros. porteros jardineros. vaqueros. cocheros, chauffaurs. lyudantes y toda clase de lependlentes. T a m b i é n con certifhjados crianderas, c r i a -das, camareras . manejadoras, cocineras, costureras y lavande-ras. EspacUUdad en cuadril las de trabajadoras. R O Q U E G A L L E -G O . 2895t 31 á. m 
E N O B I S P O . 113. E N T R U > U E -
lo. se a l q u i l a u n a buena h a b i t a c i ó n 
con v ipta a .a calle. 
, 19 d. 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A -
lento de «los habi taciones en la 
totea. Sit ios, 17, Habana. 
13303 20 d. 
SE NECESITAN 
S E D E S E A E N N E P T U N O , 133. 
bajos, u n a joven p a r a coc inera y 
quehaceres casa. 
¡ 30232 23 d. 
' S E S O L I C I T A l"V J O V E N 1»E 
unos 17 a ñ o s , con I n s t r u c c i ó n , pa-
r a u n a casa oe comercio . Debe em-
) pezar c o m o mensajero, con buena 
o p o r t u n i d a d pa ra ascender. D i r i g i r -
se p o r escrito a l A p a r t a d o 654. 
30234 21 d. 
SE S O L I C I T A N . E N L \ O F I C I " 
na de loa produc tos a n t i s é p t i c o s , 
de F . Mora les A n d r e u . s e ñ o r a s y 
s e ñ o r i t a s p a r a dependientas; h a n 
de ser j ó v e n e s , act ivas y de buen 
por te , su t r aba jo es la p ropaganda 
y ven ta de los p roduc tos de l a ca-
sa d i r ec tamen te a las f ami l i a s , 
exactamente el t raba jo de l agente; 
doy u n susldo m í n i m o semanal de 
cinco pesos rueneda o f i c i a l , pud ien -
do ganar m u c h í s i m o m á s . s e g ú n su 
t r aba jo hon rado y eficaz. S i us ted 
es ac t iva , t r aba j ado ra y perseve-
ran te pase er» cua lqu ie r t i e m p o que 
lea este anunc io p o r Campana r io , 
231, an t iguo , casi esquina a Ras-
t r o , segura de encon t ra r empleo y 
u n empleo l u c r a t i v o y de mucho 
po rven i r . H o r a s : de 12 a 2 p . m . 
30230 24 d. 
¡A ios aspirantes 
a Cíiauffeurs! 
Se not i f ica que por efecto del nue-
vo r eg lamento del Mun ic ip io , que los 
aspirantes :í! t í t u l o de chauffeurs, 
t ienen que prasentar u ñ cer t i f icado da 
frecuencia áe 60 d í a s de una escue-
la - ta l l e r , que sea verdadero t a l l e r de 
m e c á n i c a acredi tado p o r e l p ú b l i c o y 
reconocido por la A l c a l d í a , como la 
Esencia Cedr ino . 
P o r eso es bueno inscr ib i r se en la 
Escue la - ta l le r de Cedr ino. 
Cal le San L á z a r o . 232, a donde se 
componen y mane jan las m á q u i n a s 
m á s m o d e r n a » y se aprende fác i l -
mente todo el r a m o de e lec t r ic idad y 
m e c á n i c a p r á c t i c a y t e ó r i c a . 
T a m b i é n dan clases de noches 
desde las 8 a las 10. 
18 d 
'-
V E D A D O : S E S O L I C I T A U N A 
coc inera en 8 y Tercera, n ú m e -
ro 8. 
30050 19 d. 
B E S O L I C I T A U N A M A N E J A -
dora. peninsular , que sea l i m p i a y 
c a r i ñ o s a con ios n i ñ o s , con buenas 
referencias, sino que no se presen-
te. M a n r i i u e , 79, esquina a San 
J o s é . 
30063 19 d. 
S E S O L I C I T A U N A M U J E R , 
blanca, para la limpieza; de me-
diana edad; que duerma en la co-
l o c a c i ó n , para corta famil ia . $12 m. 
o. y ropa limpia. San Miguel, 164. 
30063 13 d. 
T V O F I C I O S . N U M E R O 82, S E 
necesitan 30 trabajadores de pico 
y pala, para e x p l o t a c i ó n de una l í-
nea de ferrocarri l en Sabanil la del 
Encomendador. L o s que deseen 
ejecutar talos trabajos (exentos de 
responsabilidades de la L e y de 
E m i g r a c i ó n de esta R e p ú b l i c a , que 
trata «obre !a contrata de emigran-
tes) . pued?n dirlfrlrse sobre dicho 
asunto a Manuel G ó m e z López . Of i -
cios 82, a todas horas del día. de 
7 a. m . a 10 p. m. 
30254 21 d. 
S E S O L I C I T A 
u n a m a n e j a d o r a d e co lor , q u e 
h a y a e s t a d o e n c a s a s r e s p e t a -
t a b l e s . S e p i d e n r e f e r e n c i a s . 
C a r l o s I I I n ú m e r o 24. 
3 0 2 Ó 5 21 d 
I N IíA C A S A C A L L E O N C E , E S -
qulna a cuatro, en el Vedado, se so-
licita un buen jardinero. 
30122 • 20 d. 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A -
dora, de mediana edad, que sepa 
cumplir con su o b l i g a c i ó n y que 
sea c a r i ñ o s a con los n i ñ o s . Infor-
man en Escobar , n ú m e r o 162, ba-
jos. 
30183 20 d. 
B E S O L I C I T A U N A B U E N A 
criada, que sea formal y sepa t ra -
bajar. Se dan tres centenes y ropa 
l i m p i á . Informes: Refugio, 3, altos. 
3173 20 d. 
S E N E C E S I T A UN D E P E N D I E N -
te que sepa guiar carro para carre-
ro y trabajar en el a l m a c é n . V i -
llegas, 111. 
30184 20 d. 
M O D I S T A S 
Se solicitan para trabajar en el 
taller, han de sor competentes en 
el oficio y saber cortar por figu-
rín. Sueldo convencional desde 6 a 
12 pesos semanales. E s inút i l se 
presenten si no saben bien el ofi-
cio. P r e s é n t e s e solamente de 8 a 
10 de la m a ñ a n a . Almacenes de I n -
c lán , Teniente Rey, 19, esquina a 
Cuba . 
C-5858 «-17 o. 
N E C E S I T O P A R A E L ( \ M P O 
una cr iada joven, que e s t é dispues-
ta a ir a E s p a ñ a para el verano y 
regresar si ;o desea. T a m b i é n para 
la H a b a n a i n buen criado ganan-
do 5 centenes, un chauffeur, una 
cocinera y dos muchachos. H a b a -
na. 118. 
30173 20 d. 
S O L I C I T O S E Ñ O R A S Y S E S O -
r l tas . que jueguen bien el juego de 
pelotas " E l J a r d í n . " Buen sueldo. 
Lagunas , üó ; de 12 a 2 p. m . 
23961 i s d. 
S E S O L I C I T A U N A P E N T N S U -
lar, d© mediana edad, para un ma-
trimonio j u e entienda algo de co-
cina y le gusten los n iños , tres cen-
tenes m. o. y la ropa l impia. L e a l -
tad. 42, bajos. 
80068 i f d. 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N . 
peninsular, para l impiar dos habi-
taciones y coser; prefiere que sepa 
bordar a l pasado; se exigen refe-
rencias. Sueldo: 15 pesos m. o. y 
ropa l impia. Cerro, 5 6 3. T e l é f o -
no A-306 9. 
m p i g d. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A -
dero de Antonino G ó m e z Toriblo, 
su hermano R o m á n G ó m e z Toriblo 
por casos de í a m l l l a . D a r á n r a -
z ó n en Moi t e . 331, altos. 
29904 1 | d. 
7 0 p e s o s s e m a n a l e s d o y 
Agentes del Interior, e s c r í b a n m e 
solicitando muestras, informes, pros-
pectos, etc. Unicamente c o n t e s t a r é 
recibiendo dita sellos rojos para 
franqueo. A , ^ n c h e z . Villegas, 87 
altos. 
29594 24 Q 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N R V 
r a cocinar a un matrimonio solo, 
ha de dormir en la c o l o c a c i ó n . Ma-
lecón , 45, altos. 
29978 - i ) d. 
O F I C I A L A S 
S e s o l i c i t a n , p a r a v e s t i d o s de 
s e ñ o r a ; s e p a g a b u e n s u e l d o y 
h a y t r a b a j o todo e l a ñ o . E s ne-
c e s a r i o s e p a n t r a b a j a r . E n l a 
m i s m a s e h a c e d o b l a d i l l o de 
o j o a 10 c e n t a v o s h i l o , y 20 e n 
s e d a . M m e . C o p i n . C o m p o s t e l a 
50. ' 
29547 24 d 
S E S O L I C I T A N D O S C R I A D A S 
con referencias, a $18 a cada una. 
cuatro r e c i é n llegadas, un criado, 
un muchacho para aprendiz, dos 
criados cubanos, un hombre que se-
p a a r a r a estilo del país , con $20. 
Informan «n Villesras, 92 
30017 i 8 á. 
S E S O L I C I T A U N A MAN" 11,1 A-
dora, de mediana edad, que sea 
aseada y '.e gusten los n iños . E s -
trada Pa lma , 62, V í b o r a . Que ton-
ga recomendaciones. Sueldo $15 
m. o. y ropa l impia. 
301G2 20 d. 
S E S O L I C T T A U N A B U E N A cr ia -
da de mano, que tenga referencia 
para una rorta familia, sueldo >15 
m. o. y ropa limpia. Pocito. 2 8, a l -
tos, entre M a r q u é s Gonzá lez y 
Oquendo. 
30128 20 d. 
S E S O M O I T A U N C R E A D O D E 
mano, peninsular, que sepa servir 
y que tenpra personas que lo reco-
mienden. Aguiar y Obispo. Drog ie-
ría de Johnson, entrada por Ag.i 'ar. 
Sueldo $23. 
301 43 20 d. 
HE S O L I C I T A l \ v E s p \ * o L A . 
p a r a criada de mano, que sepa su 
o b l i g a c i ó n . E n la mi sma una p a r a 
manejadora, que sea fina; ambas 
que traigan referencias. Cal le 23, 
n ú m e r o 334, entre A y B . 
30115 20 d. 
S E S O L I C I T A U N A O O L O O A -
c lón , para cr iada de mano o mane-
jadora. Informan en Corrales , 97,. 
c a r b o n e r í a ; tiene quien la garan-
tice. 
30136 20 d. 
S E S O L I C I T A UNA < T U A D A pa -
r a l impiar les habitaciones de un 
matrimonio y que entienda algo de 
costura. Se da buen sueldo; si no 
sabe su ob l igac ión que no se pre-
sente. Prado, 38; da 2 a 6 de l a 
tarde. 
39160 20 J 
O c a s i ó n e x c e p c i o n a l p a -
r a e s t a b l e c e r s e e n u n a 
b u e n a c o l o c a c i ó n 
E s t a b l e c e r e m o s a l g u n a s per -
s o n a s en u n c o m e r c i o l u c r a t i v o ; 
n o se n e c e s i t a c a p i t a l n i expe-
riencia. G a r a n t i z a m o s $150 a l 
mes . h a y q u i e n e s g a n a n m u c h o 
m á s . D i r i g i r s e a C H A P E L A 1 N 
y R O B E R T S O N , 3337 N a t c h e z 
A v e . , C h i c a g o , E . U . 
2984 2 8 d. 
S O L I C I T A M O S UN joven, p r á c -
tico en trabajos de ofiedna. que so-
pa escribir a m á q u i n a y tenga ca-
sa respetable, que d é referencias da 
sus aptitudes. Se tomarla a prue-
ba por 15 días . Se prefiere que ha-
ble y escriba ing lés . D ir í jase por 
escrito a Mr. X . L . M. Apartado de 
Correos. 82. Habana, manifestando 
sus aptitudes, pretensiones de suel-
do, edad y d e m á s datos que puedan 
Interesar. 
-9998 19 d. 
S E S O L I C I T A N A P R E N OI/ . .VS 
adelantadas y a f i é l a l a s para coser. 
O'Rei l ly , S8, altos, 
30091 19 d. 
M O D I S T A S 
S O L O M O D I S T A S Q U E S E -
P A N C O R T A R P O R F I G U R I N 
O C O S T U R E R A S S A S T R E A -
D O R A S P A R A C O S E R E N E L 
T A L L E R , S E S O L I C I T A N E N 
L O S " A L M A C E N E S D E L \ . 
C L A N . " S U E L D O C O N V E N -
C I O N A L D E 6, 8, 10 O 12 P E -
S O S A L A S E M A N A . I N U T I L 
P R E S E N T A R S E L A Q U E N O 
S E P A B I E N E L O F I C I O . P R E -
S E N T A R S E S O L O D E 8 A 10 
A . M . P O R T E N I E N T E R E Y , 
19. 
S E S O L I C I T A UNA O K I M R A , 
blanca, para una fami l ia amer i -
cana, muy c^rta. E s c o n d i c i ó n pre-
cisa que tenga buenos informes. 
Pagan buen sueldo. R a z ó n en San 
Rafael , 22. esquina Amistad; de 
10 a 12 a. ni. 
30030 19 d. 
F A B R I C A D E L A M P A R A S ame-
r icana puede emplear varios obre-
ros hojalatero s. con preferencia los 
que conozcan el ramo de lamparu-
rta. Se requieren buenas referen-
cias. Dirigirse: Z a n j a , 61. 
30031 19 d. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A . 
peninsular, que sea joven, es para 
corta famil ia , h a de dormir en la 
c o l o c a c i ó n . Sueldo 15 pesos mone-
da oficial. 3e le pagan los t ranv ías . 
Ca l l e B a ñ o s , n ú m e r o 31-A, entre 
15 y 17, Vedado. 
30039 19 d. 
S E S O U C T T A UNA B U E N A ofi-
c i a l a de costura, que sea f o r m a l . 
M i s i ó n . 56; de 8 a 11 I n f o r m a n . 
30072 20 d . 
E N D O M I N G U E Z . B . C E R R O . 
f r en te a Covadonga. se so l ic i tan 
dos muchachas , que sepan t r aba ja r 
en cajas de c a r t ó n , p e q u e ñ a s . 
30044 19 d. 
S E S O L I C I T A U N B U E N C O -
rresponsal en e s p a ñ o l e Inglés , con 
experiencia y p r á c t i c a en el ramo 
de v íveres . Se exigen buenas refe-
rencias y que no exceda de 35 a ñ o s 
de edad. Inút i l la solicitud no reu-
niendo estas condiciones. Dirigirse 
Correo Apartado n ú m . 236. ciu-
dad. 
C-4813 In . 27 oct. 
S e s o l i c i t a u n s o c i o 
c o n 6 u 8 m i l p e s o s p a * 
r a u n n e g o c i o d e u n c a * 
ffé. C o n t é s t e s e p o r c a r t a 
y c o n r e f e r e n c i a s a M . 
M , O . , " D i a r i o d e l a M a < 
r i ñ a " . 
c. 5646 10 1 10 
C L A U D I O A L O N S O G O N Z A L E Z 
Desea saber el paradero de su 
hermano V i d a l Alonso González , 
natural de Icod, i s la de Tenerife 
Canarias , que en el a ñ o 1913 trabad 
jaba en P i n a r del R í o y rec ibía 1» 
correspondencia en el apartado n ú -
mero 3, de dicha p o b l a c i ó n . . Infor-
men a l a bodega " L a Gran C a n a -
r i a , " B o l o n d r ó n . 
C 547» " — - - i hM-U 
P A G I N A CATOBCIS. * i l A £ U U D £ L A M A K i l S A 
E S T A B L E C I D A E N 1 9 1 2 . 
HABAHÁ 
D I R E C T O R A L B E R T C . K E L L Y . ^ 
Cuente otm a u t o m ó v i l e s de U l t i m o Modelo , de 4 y 6 c i l indros , p a r a e n s e ñ a r a sus alumnos. ¡ V e n g a a hacerse u n expe r to en e l mecanismo y manojo de toda o íase de a u t o m ó v i l e s modernos y t e n d r á nn p o r v e n i r aseo-
T e ó r i c o Drác táco en F o r d , s is tema M r . K e l l y , $10.00. Este curso e s t á probado p o r m á s de 300 a lumnos a l tamente satisfechos. C A R T I L L A S D E E X A M E N : l O C E N T A V O S . Serado. . ( > ^ 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 , f r e n t e a l P A R Q U E M A C P n 
SE SOLICITA O Í A CRIADA 
de mano Je mediana edad. Cerro. 
787. altos, con rere.encias. 
30009 1S d. 
SE SOIACITAX PERSONAS DE 
buen gusto que compren cuadros 
art íst icos baratos, para sala o co-
medor, o arreglen los viejos que 
tengan. " E l Arte." Galiano. 118. 
C 5463 30d-l. 
SOLICITO VIAJANTES A COMI-
alón y con garantía , tengo varias 
marcas de vabaooe; el que no ten-
ga. ga ran t ía que no se presente. 
Envíen sellos para su contestación. 
Informes a Ron Gómez, Apartado 
2348. Habxna. 
29571 =4 d. 
OFICIALAS DE MODISTA: SE 
solicitan en O'Reilly, 59, altos, si no 
saben coser t ien que no se pre-
senten. 
29087 18 d. 
SE SOLICITA U S EMPLEADO 
que sepa Inglés, francés y castella-
no, se dessan referencias. Dirigirse 
al Apartado número 308. 
29890 28 d. 
L A SEÑORA PAL LA PRADO P é -
rez, solicita e¡ paradero de las per-
lonas siguientes: Ramón Prado Pé -
Pérez. Lucrecia Prado Pérez "y Ma-
ría Rafaela Prado Pérez, la direc-
ción de la solicitante es Zazá del 
Medio La Casa Verde. 
C 5793 13 d. 14. 
SE NECESITA CNA BUENA la-
vandera, blanca, para lavar en ia 
colocación, buen sueldo. Línea, 39, 
esquina a Ba¿os, Vedado. 
29779-80 21 d. 
GRAN AGENCIA DE OOLOCA-
clones: Villaverde y Ca., O'Rei-
lly, 1S. Teléfono A-2348. Si quie-
re usted te-ier un buen cocine-
ro do casa particular, hotel, fon-
da o es*,abl3'.ikni©nto, o camare-
ros, cr ía los , dependientes, ayu-
dantes, fregadores, repartidores, 
aprendicis, etc.. etc., qu« sepan 
su obligación, llamen al teléfono 
do esta antigua y acreditada ca-
sa, que se los facili tarán con bue-
nas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos do la Lila y tra-
bajadores para el campo. 
•28973 31 d. 
SESOR\ .K>VEN VIUDA, E D I ' " 
cala, se ofrece como para señora 
de compañía y trabajos ñnos para 
familia dis'lnguida. es castellana. 
S a i Ignacio, S6, altos. 
30217 21 d. 
D E S E A C O L O C A R S E 1 N E x -
celente cocinero a la americana y 
una general cocinera, inglesa; sabe 
cocinar americana y francesa. I n -
forman: Egldo, 57. Teléfono A -
2404. 
30229 21 d. 
COÜINERV, PENINSULAR, que 
sabe guisar a la española y criolla, 
desea colocarse en casa moral. 
Duerme en él acomodo. Tiene re-
ferencias. Informan: Oficios, 70, ba-
jos. 
30231 21 d. 
DESEA COLOCARSE UNA crian-
dera, peninsular, a leche entera, 
tiene certiücado de la Sanidad. I n -
forman: G'.oria, 172, altos, esquina 
Carmen. 
30227 21 d. 
SE OFRECE UN JOVEN, Es-
pañol , para limpieza de oficinas o 
criado de mano, en casa particu-
lar; tiene buenas referencias, i n -
forman en San Lázaro. 17. Teléfo-
no A-5057. 
30240 21 d. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
desea encoitrar una cocina de cor-
ta familia, no quiere 'plaza ni sa-
ca comida. $15 de sueldo. Gerva-
sio. 135, cuarto 5. 
30194 21 d. 
SE DESEA COLOCAR UNA Jo-
ven, española, de criada de mano, 
en casa de ^amilla; sabe coser. I n -
forman: San Miguel, 2G6, antiguo, 
bp jos. 
30188 22 o. 
UN COCINERO, QUE SABE su 
oficio a la española y criolla, desea 
casa particular o de comercio, es 
aseado y tiene referencias, en-
tiende bien Cu repostería. Domici-
lio : Calle 1, número 174. entre 17 
y 1 9. Vedado. 
30216 21 d. 
CRIANDERA, PENINSULAR, con 
huona leche, reconocida, desea co-
locarse a media o leche entera. 
Puede verse su niño. Tiene refe-
rencias. Informan: Cerro, 510. Te-
léfono A-2821. 
30215 21 d. 
SE DESEA COLOCAR UNA mu-
chacha, peninsular, de criada de 
mano o manejadora; sabe trabajar; 
tiene buenas referencias, si es po-
sible para familia. Informan: Da-
mas. 32. 
30199 21 d. 
DOS JOVENES, PENINSULA-
res. desean colocarse, en casa de 
moralidad, una de criada de ma-
no 'o manejadora, sabe coser; y la 
otra de cocinera, duermen en la 
colocación. Van a fuera pagándo-
las los vlaj?s. Tienen referencias. 
Informan: Príncipe. 11. Teléfono 
A-S?92. 
30201 21 d. 
COCINERA. PION INSULAR, qnc 
sabe guisar a la española y crio-
Ha. desea colocarse en casa mo-
ral. Sabe de repostería y comprar. 
Tiene referencias. Informan: Ca-
lle 11. número 109. esquina a 22, 
Vedado. 
30204 21 d. 
AGENCIA COLOCACIONES 
" E L A B A B O ! " 
Teléfono A-18S3. Aguacate, 37 'á 
Se facilita con prontitud y re-
ferencias, buen personal para to-
dos los giros. Nota: Su nombre es 
el primero del directorio de telé-
fonos. 
28876 31 d. 
" L A OUBANA," GRAN AGEN-
cla de colocaciones, de Enrique 
Pluma, Villegas, 82. Teléfono 
A-8363. Rápidamente facilito to-
da clase de personal con referen-
cia, garantizando eu conducta y 
moralidad. 
Grao Agencia de iD locac iones 
L A H A B A N E R A 
M e d i n a y P o u 
Monserrate, 137. Tel. A-1673. 
Facilitamos ráp idamente y con 
buenas referencias toda clase de 
servidumbre doméstica. Rápido ser-
vicio de mensajeros. 
28879 31 d. 
¡ L A P A L M A ! 
G r a n C e n t r o G e n e r a l d e 
C o l o c a c i o n e s 
Diivctor propietario: Bruno Martín. 
Oficinas: Habana. 118. Teléfono 
A-4792. Rápidamente facilito toda 
clase de personal con referencias 
sobre su aptitud y moralidad. 
30010 13 e. 
COCINERO ESPAÑOL, COCINA 
a da francesa y española, buen re-
postero, des^a colocarse, en casa 
particular o de comercio, no puede 
ealor a", campo; habia francés. Te-
léfono: A-1104, Dragones, número 
3, altos a todas horas. 
30247 12 d. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora, con buenas reco-
mendaciones y referencias. Infor-
man: Mercaderes, número 11; no 
admite tarjetas. 
30154 20 d. 
D E S E A C O L O C A R S E UN C R I A -
do de mano, en casa <3e morali-
dad; tiene ouenos Informes. Cuba, 
número 57. Teléfono A-5682. 
30168 20 d. 
DESEA COLOCARSE UNA SE-
ñora, de mediana edad, para la co-
cina; tiene quien la recomiende. 
No quiere plaza. Estrella, 157, ac-
cesoria, por Escobar. 
30067 19 d. 
SE DESEA COLOCAR UNA mu-
chacha, de color, para manejadora 
o criada de mano; tiene buena re-
ferencia. Porvenir, 13; va a cual-
quier parte. 
29942 18 d. 
EN R A Y O , 67, SE OFRECE una 
señora, de mediana edad, para cui-
dar un niño o una niña en su do-
micilio. 
20127 20 d. 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de criada de mano, 
da buenas icferenclas y sabe cum-
plir con m obligación. Informan: 
Calle 13, número 15, Vedado. Te-
léfono F-14G7. 
30129 20 d. 
DESEA COLOCARSK l N A .ÍO-
ven, extranjera, en casa de forma-
lidad, de criada de mano, entiendo 
de cocina y es cariñosa con los n i -
ños; tiene referencias, no sale de 
la Habana. Informan: Belascoaín 
y Campanirio, número 635, por 
Campanario. 
30142 20 d. 
UNA COCINERA, ESPAÑOLA, 
de mediana edad, desea colocarse, 
en casa de moralidad; tiene quien 
la recomiende. Informan: Beina-
za. número r>3. 
30149 20 d. 
UNA SEÑORA, JOVEN, DESEA 
colocarse de criada de mano, tie-
ne buenas referencias, no necesita 
que le ensañen la obligación; ella 
lo sabe y .o ve todo, muy apta en 
todo. Informan: Aguila, 115, altos, 
cuarto número 17. 
30151 20 d. 
DESEA COLOCARSE UN Co-
cinero, español y entiende de re-
postería y tiene referencias. Infor-
man en la vidriera de Línea y M, 
Vedado. Teléfono F-2 544. 
30152 20 d. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, de-
sea colocarse, en casa de morali-
dad, de criada de mano o para l i m -
piar habitaciones. Tiene referen-
cias. Informan: Suárez, 123. 
30098 20 d. 
JOVEN CON DIPLOMA DE TE-
neduría l e libros, partida dobie, 
mecanógrafo, práctico y rápido en 
cálculos, desea .empleo en oficina 
o comercio. Informan: Casa Recuit. 
Obispo, 4%. Teléfono A-3791. 
30117 20 d. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
desea colocarse para cocinera, en 
casa de corta familia, muy ama-
ble para los dueños, fijos quehace-
res, prefiere en la Habana, no pa-
ra las afueras. No admite tarjetas. 
Informan: Lealtad, 153; no duerme 
en la colocación. 
30157 20 d. 
* U E N A OCASION: UN OOCI" 
rero práct ico en cuestión de abo-
nados, desea encontrar casa de es-
ta índole, paia trabajarla de acuer-
do con su dneño. Domicilio: Agui-
la, número 150, esquina Apodaca. 
30209 v 21 d. 
D E S E A C O L O C A R S E UHA J O -
ven. peninsular, recién .legada: sa-' 
be coser. Dirigirse a Santa Clara, 
41. altos. Informa la encargada. 
20208 21 € 
si DESEA COLOCAR O K A 
flora, española, de criandera a leche 
«ntera. tiene buena y abundante 
leche reconocida. Informan: calle 
Luz. 4 2. altos. 
30246 21 ti 
SOLICITA CASA CO>rERCIO. 
serla o un particular. cocinero, 
que cocina a la francesa, españo-
la y criolla. Mucha limpieza, en su 
arte y buen trato. B. A. Alvarez, 
Mercaderes, 43. Teléfono A-3591. 
BUSCO COLOCACION F I J A : tra-
bajo de albañil , carpintero, electri-
cistan mecánica, toda clase de pin-
tura, hojala ter ía ; toda clase de pro-
•longaciones, satisfactorias garan-
tías. Manila, 13, Cerro. J. Suárez. 
30156 24 d. 
DESEA COLOCARSE UNA mu-
chacha, para criada de cuartos o 
comedor; lleva 6 años en el país ; 
ella prefiere el Vedado. Su domici-
lio: Arsenal, 60. 
30155 20 d. 
UNA CHLOTDERA, PENINSU-
lar. recién llegada, con buena le-
che, reconocida, desea colocarse a 
media o leche entera. Puede verse 
su niño. Tiene referencias. Infor-
man: Calle TI , número 2 90, esqui-
na a C, Vedado. 
30176 20 d. 
DOS PENINSULARES. DESEAN 
colocarse, de criadas de mano o 
manejadoras; una entiende de co-
cina, sabe leer, escribir y zurcir, 
no tienen 'nconveniente en Ir fuera 
de la Habana, si les pagan los via-
jes. Ganan buen sueldo. Para in-
formes: Carmen, 64. 
30153 20 d. 
SE DESEA UNA CRIADA, PE-
ninsular, para el servicio del co-
medor, ha de saber bien su obli-
gación, ser muy limpia y traer re-
ferencias de- la úl t ima casa que ha 
servido. Prado, 20, informan, 
a o i á i 20 d. 
COCINEll A-REPOSTERA, M.V 
drileña, Uesíx casa formal; cocina 
a la francesa, criolla y española; 
tiene buenas referencias; gana buen 
sueldo; no duerme en la coloca-
ción. Galiano, 118. altos. 
30018 19 d." 
SK ! ) . ->. : \ COLOCAR U> A 
criandera, tiene cuatro meses de 
dar a luz. se puede ver su niño a to-
das horas, reconocida por el doc-
tor. Calle Uelna, 74. 
30042 19 d. 
COCINERA, PENINSULAR, co-
cina a la española y a la criolla, 
entiende de repostería, casa de co-
mercio o particular; no tiene i n -
conveniente en i r a la Víbora o Ve-
dado con viajes pagos. Informan: 
Industria, 129, altos; cuarto nú-
mero 6. 
30028 19 d. 
DESEA t OLOCARSE UN buen 
cocinero par-i el campo, sin pre-
tensiones, para fonda o finca tie-
ne quien lo garantice. Informan en 
Jesús Peregrino, número 5, anti-
guo. 
30054 19 d. 
SE OFRECE UN BUEN CRIA-
do de mano; dará buenas referen-
cias, por haber servido en muy 
buenas casas. Teléfono A-1874. 
80058 19 d. 
D E S E A C O I j O C A R S E U N A J O -
ven para limpieza de habitaciones; 
sabe coser. Informan: Monte. 191. 
Teléfono A.-S306. 
30059 19 d. 
UN JOVEN CUBANO H A B L A el 
Inglés correctamente, desea colo-
carse en casa de comercio ameri-
cana o del país. Acaba de cumplir 
sus servicios en la armada de los 
Estados Unidos. Informan: Espe-
ranza, 10, altos. Habana. 
29935 18 d. 
DESEA (ALOCARSE UNA JO-
ven. peninsular, de^n iñe ra o cria-
da de mano. Oficios, número 17, 
altos. 
30038 1 9 d. 
UN MATRIMONIO SIN HIJOS, 
desean colocarse en casa respeta-
ble: ella para criada de mano o 
manejadora, y él para criado de 
mano; práct icos en el oficio; lle-
van tiempo en el país y tienen bue-
nas referencias de casas de respe-
to; lo mismo van al campo. Ani -
mas, 171, moderno. Llamen al Te-
léfono A-G915. 
39033 19 d. 
TAQUIGRAFO MECANOGRA-
fo, práctico en español (poco in-
glés) , con recomendaciones y sin 
pretensiones, conociendo trabajos 
de oficina t n general, sin vicios y 
formalidad, desea encontrar em-
pleo dentro o fuera de la ciudad. 
Dirisrirse: Aguacate, 8. 
30094 19 dñ. 
SE DESEA OOl/OCAR UNA PE-
nlnsular, recién llegada, de criada 
de mano. Informan: Habana, 157, 
antiguo, habi tación 19. 
29957 ^8 d. 
D E P E N W E N T E C O R T A D O R 
de sastre o camisero, oue tenga 
buenas referencias, pueden tenor 
empleo bien renumerado en los 
grandes Almacenes de Inclán. No 
im;jürla que sean casados, no se 
duerme ni se como en el estableci-
miento, i'rescntese solamente de 
! a 10 de la .nañana. Almacenes de 
Inclán, Teniente Rey, número 19. 
C-5845 4d. 16. 
c o c i n e r a , p e n i n s u l a r , que 
sabe guisar a l a . e s p a ñ o l a y crio-
lla, desea oDiccarse en casa moral. 
Sabe de repostarla. Tiene referen-
plas. Informan: Marqués de la To-
rre, número 17. 
29951 M d. 
MATRIMONIO peninsular, con 
un hijo de 3 años, se ofrece; él es 
jardinero-horticultor, ella de coci-
nera o criada. Monte, 69, cuarto 
14, informan; no les importa i r al 
campo. 
29932 18 d. 
UNA JOVEN. PENINSULAR, de-
sea colocarse para la limpieza de 
habitacion9s; sabe coser a mano y 
a máquina, si no es casa de mora-
lidad que no se presente. Si son ne-
cesarias tiene recomendaciones. Pa-
ra informes: Animas, 173-E. 
29982 18 d. 
D E S E A C O L O C A R S E D E S E R E -
no un joven español; tiene quien 
lo garantice y no tiene inconvenien-
te en i r al campo. Dirigirse a An-
tonio López, tíol, número 8. Telé-
fono A-8Ü82. 
30011 I» d. 
D O S M U C H A C H A S , PENI>sr ; -
lapes, desean colocarse de criadas 
de mano o manejadoras. Informan 
en Someruelos, 11. 
30008 18 d. 
UNA C O C I N E R A , Q U E T R A I G A 
referencias y duerma en la colo-
cación. Se solicita en Almendares, 
2 2. Marianao. 
29980 20 d. 
DESEA COLOCARSE UNA SF-
ñora, peninsular, de criada de ma-
no; es formal y sabe cumplir con 
su obligación. Tiene referencias. 
Sol. 121. 
30007 18 d. 
DESEA COLOCARSE JOVEN 
de 17 años, en casa decente, ha-
bla inglés y francés. Informan: V i -
llegas, 83, bajos, ebanista, en la 
misma se venden escaparates, tres 
lunas caoba. 2 5 centenes; escapa-
rates caballero. 10; coquetas 10; ca-
mas, caoba, seis centenes; esca-
parates, dos lunas, de señorita, 10 
centenes. 
29959 18 d 
J O V E N D E 20 A Ñ O S , D E S E A 
colocarse e i a lmacén de tejidos o 
peletería, desea aprender uno de 
los dos j iros. Maloja, 161. 
29966 20 d. 
UNA IOVEN, ESPAÑOLA, DE 
16 años de edad, desea encontrar 
una casa -le moralidad, para cria-
da de mano o manejadora. Infor-
man en Dragones, número 1. 
29973 18 d. 
SE DESEA COLOCAR UNA Jo-
ven, peninsular, para limpiar na-
bltaclones v coser. Informan: Malo-
ja, 103. TeU'íono A-5173. 
29979 18 d. 
AYUDA OL: CAMARA O V A L F T 
de Chamoros. se ofrece recién ve-
nido de Buenos Aires. práctico, 
aseado, para señor distinguido. San 
Ignacio. SO, altos. 
29981 18 d. 
SE DES KAN COLOCAR dos mu-
chachas, peninsulares, una de eilas 
práct ica en ol pafs y con buenas re-
ferencias y la otra recién llegada, 
viven en Avesterán. número 4. Te-
léfono A-8236. 
900.09 <U 
ESTABLO DE BURRAS 
m s s m 
DECANO DE LOS D E LA ISLA 
Amargura, 86. Tel. A-3540. 
SUCURSALES 
\ ¡1)0ra y Cerro. Monte, núm, 240. 
Puente de Cíiavez. Tel. A-4854. 
Vedado: Baños y Once. 
Ganado rodo del país y seleccio-
nado. Precios más baratos que na-
die. Servicio a domicilio y en los 
establos, a todas horas. Se alquilan 
y venden burras paridas. Sírvase 
dar los avisos llamando al A-4854. 
28944 31 d. 
UNA JOVEN, RECIEN LLEGA-
da. desea colocarse de criada o ma-
nejadora. Amistad, 52, bajos. 
29966 h d. 
SE DESEA SABER D E UNA can-
tera de yeso en las provincias de 
la Habana, Matanzas 9 Pinar del 
Rio. Diríjanse al Apartado número 
1243 o. a ¿a ferretería "La Caste-
llana." Compostela. 114. 
29984 22 d. 
JOVEN FORMAL, SL OFRECE 
para dependiente de comercio en 
el giro de sedería, comisiones o car-
go análogo, ha trabajado en Espa-
ña. Para informes: Lagunas, núme-
ro 62. T. F. 
29986 18 d. 
D I N E R O 
Se da en todas cantidades en pr i -
mera y segunda hipoteca. sobre 
casas en esta ciudad. Cerro, J. del 
Monte y Vedado. También sobre 
sus alquileres. Finca rústica pro-
vincia, de Habana. Figarola, Empe-
drado, 30, de r a 10 y de 2 a 5. Te-
léfono A-2286. 
29454 y 2991? 24 d. 
D . P o l h a m u s 
Doy dinero en hipoteca al 8 per 
100 para ,a ciudad de la Habana y 
Vedado; 9 por 100 y 10 por 100 
para Jesús re i Monte y el campo, 
con buenas garant ías . 
Especialidad en la compra—venta 
de fincas rústicas y urbanas y ad-
ministración de bienes. Informes: 
Casa Borbolla, de 8a 11 y en Cñs -
to 16, bajos, de 12 a 3. 
¿ Q u e r é i s d i n e r o ? 
En la América. Compostela, 116, 
se compran toda clase de prendas 
de oro y piedras finas. Como oro 
viejo y plata, objetos de arte y aba-
nicos antiguos, pagándolos a buen 
precio. 
29098 2 e. 
J U L I A N J E R E Z 
Habana, :-8. Doy $50,000 Cy. al 
7 % por ciento en primera hipoteca 
para la Habana. También compro 
una casa ci'ie no pase de $5,500. 
29995 18 d. 
DESEA COLOCARSE UN BUEN 
cocinero on casa de comercio, y en 
la misma una señora de mediana 
edad; sin pretensiones, de criada de 
mano o manejadora en casa de 
moralidad v buen trato. Dirección: 
Amistad, 136, cuarto 61. 
30006 18 d. 
SE OFRECE UN MATRIMONIO, 
de mediana edad, para cuidar una 
casa de inquilinato de moralidad. 
Tiene referencias. Informan en 
Monte, 50, modernos, altos. Amé-
rica 
29963 18 d. 
MOZO DE COMEDOR. SE ofre-
ce para familia distinguida, hablen-
do trabajado tres años con el Pre-
sidente do la República Argentina, 
tiene frac y smoking. San Ignacio, 
86, a'.tos. 
29980 13 d. 
C o r t a d o r d e S a s t r e r í a 
desea colocarse para el campo; no 
tiene inconveniente en hacerse car-
go de la venta de ropa y sedería o 
de cortar -a camisería; tiene bue-
nas referencias. Razón, en 19, en-
tre F y G, Vedado, número 22 7, 
accesoria, número 3. 
29907 19 d. 
DESEA COLOCARSE UNA SE-
ñora, peninsular, de mediana edad, 
para cocinar o manejar un niño 
de meses. Obrapía, 116, altos. 
29985 18 d. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, «le-
sea una casa de moralidad, para 
coser, tiene quien la recomiende y 
garantice. Chacón, número 14, a l -
tos. 
29964 18 d. 
SE DESEA COLOCAR UNA SE-^ 
ñora de co-.'ta edad, de criada de* 
mano o manejadora, con referen-
cias de las «.asas donde estuvo. Mer-
caderes. 16 í^, altos, no permito 
tarjetas. 
29877 , 18 d. 
SE OFRECE PENINSULAR, PA-
ra criada de ma-u. 'nfornij í i : Te-
jadillo. 26. 
28978 V. .1 
V I A J A N T E PRACTICO O PA-
ra oficina comercial, con aptitudes 
para hacer progresar su negocio 
desea empleo. Informa el señor 
Antonino García, Monte 201, Ha-
bana. 
30077 23 d. 
SE DESEA V E N D E S UN CEN-
SO, por valof- de $2.300, dándose en 
J800. Deja 20 centenes de rédito 
anual. Dirigirse a Aramburo, 52, 
letra A. Teléfono A-8996. 
4 18. 
SOIJCITAMOS $300 A L 3 POR 
100. $500 al 2 por 100. $1.000, 
$1.500, $2.00, $5.000 y $6.000 al 
12 por 100. Varias cantidades, 10 
por 100, en hipoteca. Habana Busi-
ness. Industria, 130. Tel. A-9115 
36178 20 d. 
D O Y S 3 0 . 0 0 0 C Y 
a l 7 y medio p o r 100. en canti-
dades no menor de $10.000, so-
bre casas bien si tuadas y que 
no tengan un- v a l o r i l u so r io . 
.Sant iago Palacio. Cuba, 76 y 
78; de 11 a 12 y de 3 a 5. T r a t o 
d i r ec to . 
30082 19 d . 
$1,000 DISPONE SE.ÑOR SOIXJ, 
extranjero, para buen negocio, dis-
puesto asociarse con señores o se-
ñoras. Enviar proposiciones a Or-
lando, Lista de Correo. 
20002 1S d. 
SOCIO CON TRES M I L PESOS: 
Se solicita uno para establecer In-
dustria nuova con patente de in-
vención. Informa solamente poi co-
rreo el señor V. M. químico indus-
trial." Neptuno, 153, Habana. 
29997 18 
DINERO EN HIPOTECA 
Elpldlo Blanco. Al 7 y al 8 por 
ciento, según lugar, para el cam-
po al 10 i>5r ciento. O'Reilly, 23. 
Teléfono A-G951. 
29747 10 e. 
D i n e r o e n H i p o t e c a 
lo facilito en "odas cantidades, en 
esta ciudad. Vedado, Jesús del Mon-
te, Cerro y en todos los repartos. 
También io doy para el campo y 
sobre alquileres. In terés el más ba-
jo de pla¿a. Empedrado. 47: de 1 
a 4. Juan Pérez. Teléfono A-271i. 
2S361 25 d. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más 
bajó de ijdazn, ton toda prontitud 
y reserva. Oficina de 3UGUEL F. 
MARQUEZ. CuLa, 32; de 3 a 5. 
29795 31 d. 
J u l i á n J e r é z 
Habana, 98. 
Compra y venta de casas y sola-
res en la Habana, Vedado y demás 
barrios. (Doy y tomo dinero en h i -
poteca en todas cantidades.) Com-
pra y venta de fincas rústicas. Re-
serva y trato directo entre los in -
teresados. Negocios en general. 
28830 31 d. 
1.000.000 D E PESOS PARA H I -
potecas, oantidadeá desde $200.00 
hasta $100.000. Desde 7 por 100. 
Sobre casas, terrenos, admitiendo 
devoluciones desde $50 en todo 
tiempo. Esto en algunos casos. D i -
nero para pngarés. Prontitud, re-
serva, equidad. Compra-venta de 
terrenos, fincas rústicas, solare*, 
casas, establecimientos de toda» 
clases Habana Business. Industria, 
130, bajoi. San Rafael. Fabricamos 
»u solar o su casa con pagos men-
suales. Pequeña parte al contado. 
29826 20 d. 
Í 9 0 0 . 0 0 » p a r a H i p o t e c a s 
desde $200 e„¡ adelante al 7. 8 y 
9 por 100 anual. Sobre casas y 
terrenos en todos los barrios y re-
partos, gran reserva en las ope-
raciones. Diríjanse con títulos, ofi-
cinas L. Cnlón, Aguacate. 38. de 9 
a 10 y d i 1 a 3. 
29860 o1 d 
C o l o q u e s u D i n e r o 
con buenas garant ías hipotecarias, 
ganando un Interés del 1 al 5 por 
ciento mensual. Sin gasto alguno 
para usted. Puede colocar desde 
$100 en adelanto. Informes gratis. 
L . Unión. Aguacate, 38; de 8 a 10 
y de 1 a 3. 
29664 18 a. 
« f r i f ' i f m f r m i n m m i i i m n i m n i f n n i m i n 
C o m p r a s 
A LOS IMPORTADORES D E 
frutas: Cuban Commerclal B. Com-
pany. Acosta, 31, compra todas las 
Peras Comice en buenas condicio-
nes, que traiga en R E F R K i U R A -
DOR," el vapor "Esperanza," que 
se espera le New York el lunes 20 
del actual, pagándolas a $4-25 la 
media caja. 
30192 21 d. 
SE C O M P R A UN C A B R O DE 
uso. de cuatro ruedas, ligero, pa-
ra una muia grande o dos chiqui-
tas, para cargar, sacos. Informan: 
Francisco UoraL Monte, 160. 
30230 22 d. 
COMPRO UNA CASA EX LA ca-
ito de Monaorrate o Egldo, no pa-
sando de la Terminal, precio has-
ta $20,000. Informes a Rafnei V. 
Hernández. Apartado 382, Habana. 
30124 20 d. 
C O M R R O 
una esquina de 10 a 12 mi l pesos. 
Zona Belascoaín al muelle y de 
Monte a Sin Lázaro. DlrífclrHe al 
señor Polhamus. Apartado 457. 
26 d. 
SE COMPRAN RAILES DE VIA 
estrecha o ancha, nuevos o usados. 
Zulueta, número 85. 
30071 19 d. 
SE COMPRA 
una finca en la provincia do ¡a 
Habana o Matanzas, que esté Dien 
situada y gue tenga buenas tierras. 
Precio: de r'lez a veinte mil pesos. 
Dirigirse al señor Polhamus. Casa 
Borbolla, de 8 a 11. No trato con 
corredores. 
A 21 d. 
V 
ENTA DE FINCA 
Y E S í m f C I I I I E N Í f l S I 
VEDADO: SE V E N D E SOLAR 
de 13,66 por 50 metros, calle 21. 
entre 10 12. Doble vía carros por 
esquiría. Tnfjrman: San Indalecio, 
esquina Correa, bodega. Víbora. 
30224 l e. 
FARAIAf 'LV SE V l ' N D E UXA, 
por no poderla atender su dueño, 
en un pueblo cercano a la capi-
tal ; es un buen negocio. Informa 
el doctor Eladio González. Salud, 
número 99. 
2022> 25 d. 
S e v e n d e e n e l l u g a r 
m á s a l t o y f r e s c o d e l a 
C e i b a , M a r i a n a o , u n a 
m a g n i f i c a c a s a r o d e a -
d a d e j a r d í n . O c u p a m i l 
s e i s c i e n t o s s e s e n t a m e -
t r o s c u a d r a d o s . T i e n e 
d i e z y s i e t e h a b i t a c i o -
n e s y a d e m á s t r e s c u a r -
t o s d e b a ñ o ; e s p a c i o s o s 
p o r t a l e s y t e r r a z a , i n s -
t a l a c i ó n p a r a g a s y e l e c -
t r i c i d a d ; a g u a f r í a y c a -
l i e n t e y t o d a s l a s c o m o -
d i d a d e s m o d e r n a s . P u e -
d e v e r s e d i r i g i é n d o s e a 
s u d u e ñ o e n l a C a l z a d a 
d e l M o n t e , 4 1 2 , H a b a n a . 
30214 21 d. 
SE VEXOE i v . 
cadero. 27 7̂  ^ « 
"0 Paga a i q í S 1 ^ 
dueño a t e n d i ó ' ^ 
o en MarU,lao10- I« 
Paradero de s*r~l 
Socio nuevo er. f l L 
de invención ^ 
ses P u e d ^ ^ e i a ; 6 ^ ^ 
Pital, urge .su v ^ 
dad de su dueño í . , 




fi l i 
Correo, a 7 ^ 2 ^ 
SE VENDE UNA FONDA Y po-
sada, por tener que retirarse su 
dueño; tiene contrato por cinco 
años y está situada en lo más cén-
trico de ¡a Habana, en Teniente 
Rey y Be:-naza, bodega. Informa 
el dueño. 
30189 31 d. 
S E V E N D E N D O S V I V E R O S pa-
ra la pesca, poste 12 y 14 tone-
ladas, cabida de 90 a 100 arrobas 
de pescado. Informan: Tarrasó . Ha-
bana. IOS, agencia. 
30220 25 d. 
8200. SE V E N D E UNA LECHE-
ría acreditada, de buena venta, al 
contado. Se oa en doscientos pesos. 
Poco alquiler. Informan: aile Ha-
bana, l.r>7, puesto d» írutcif?. 
30253 21 d. 
E L P I D I O B L A N C O : V E N D O , A 
dos cuadras de Galiano en el tra-
mo de Reina a Neptuno, una ca-
sa antigua, con 461 metros y 13 m. 
de frente, propia para un garage o 
dos cortes de casa, su terreno es 
cuadrado. O'Reilly, 23; de 2 a 5. 
Telefono A-6951. 
30187 27 d. 
GRAN NEGOCIO: E N E l i RA-
rrio más moderno y próximo a la 
Hauana, se venden 11 solares con 
planos aprobados para fabricar con 
sus arrimos y dos ca¿as fabricadas, 
una de esquina con bodega. Se aa 
todo por 20,500 pesos, aceptanao 
una parte del importe en hipoteca, 
a módico mterés . Razón: Belas-
coaín, 69 y 71. 
30166 20 fl. 
SE VENDE UNA CAs.i. CO.> es-
tablecimiento, que hace 15 año^ ae 
estableció, mide 12x34, tiene con-
trato, renta ^116. Calle de primera. 
Precio $13,i'50 sin corredor; tengo 
$80,000 para hipoteca. Someruelos, 
8, bajos; de 12 a 2. 
30125 20 d. 
HERMOSA QUINTA: SE V F N -
de una a ¿5 minutos del Pargne 
Central. Espléndida casa con 10 
habitaciones, sala, comedor, coci-
na y baño. Todo con pisos de már -
mol y mosaico, modernista y en ex-
celentes condiciones higiénicas. I n -
forman: G. C. Apartado 1317, Ha-
bana. 
30140 24 d. 
S E V E N D E 
Avenida de Acosta, cuatro sola-
res, con frente a dos calles, acera 
la brisa. Precio: lo que hay pa-
gado más 5500. 
Loma del Mazo: se vende un so-
ler de 20 por 40, en $4.500. 
En Tamarindo se vende un so-
lar de 47 por 22 varas, a $4 la vara. 
Informa: D. Polhamus. Casa Bor-
bolla, de 8 a 11 y en Cristo, 16, de 
12 a 3. 
26 o. 
VENDO L N A CASA VIEJA OOB 
300 metros de terreno, cerca de 
Carlos I I I y Belascoaín, a ?17 
metro. Suárez. Aramburo, 48-B. 
4d-17. 
Cuba, frente al mar, dos plan-
tas, 400 metros, agua redimida; 
$21.000. 
Tracadcr :>, casi esquina a Galia-
uo, dos plantas, 100 metros; $8,500. 
San Rafael, entre Gervasio y Be-
lascoaín, dos plantas, 189 metros; 
$1 2.000. 
Inquisidor, entre Luz y Auosta, 2 
plantas. .'95 metros: $13,000. 
Ix>ma del Mazo, Patrocinio, so-
lar de 10x50, a $12 metro. 
Vedado, callo 23, Chalet, esqui-
na de fraile, con 1,025 metros, en 
Í17.000. • 
Vedado, calle I/ínea. dos solare» 
de centro, entre 16 y 18, a $12 me-
tro. 
O'FarrlU, esquina de fraile, a 2 
cuadras de ia Calzada, solar de 20 
por 38, a $9 metros. 
Vedado, calle 2, entre 11 y 13, 
solar de centro, a $12 metro. 
Coneopción y 10, Reparto Law-
ton. 20x40 metros, a una cuadra del 
tranvía, a 54 metro. 
Oñclna le Miguel F. Márquez, 
Cuba, 33; de 3 a 5. Dinero en hipo-
teca en todas cantidades al tipo 
más bajo de plaza. 
A. 25 d. 
$ 1 o o 
Se regala esta suma a todo el 
que avise ; i los señores Valdés y 
Cía., o indique de alguna persona 
que desee fabricar, así como tam-
bién de rabajos de Sanidad, pues 
los señores Valdés y Cía., fabrican 
en un 10 por 100 más barato que 
nadie por tener su gran taller de 
materiales de construcción y efec-
tos sanitarios en Jesús del Monte, 
98. Teléfono A-3245. Véalos hoy y 
ordene sus trabajos. No toman can-
tidad alguna a cuenta hasta no ter-
minar. 
30035 2 e. 
SE VENDE CERCA PLAZA VA-
por, 3 cuadras; sanidad, una ca-
sa acabada reedificar, dos venta-
nas, sala, saleta, seis grandes cuar-
tos, lujosos ««tvIcIos. todas de azo-
tea, $7.500 Cy. Su dueño: Concor-
dia, número 57. 
30105 20 o. 
H o t e l , R e s t a u r a n t y C a f é 
Se vende «> admite un socio que 
entienda ol giro, en un pueblo de 
la provincia de Santa Clara, cerca 
de Sagua. «"meblo do bastante por-
venir. Diríjanse a esta Administra-
ción. 
29971 io h. 
VENDO í ASAS Y SOLARES de 
todos precios, en todos los barrios 
de la Habana y dov y tomo dine-
ro en hipoteca. Pulgarón. Aguiar, 
72. Teléfono A-58C4. 
3007A 10 d. 
i u Silch 
30037 
s^ V E \ í > L v ^ r ~ -
el reparto Alontej; 
ranjo, están en la V r r* ;V 
baratos. I n f o r m a n ^ * 
Rafael, 143 
30060 
tro cuartos bajos y T * * * -
™ 8e^lcio ranitarlo 
Preparada oara alto J*0***» 
con ya listo para ,03 ^ « I 
Razón: Monte 64 Uos-
30086 
VENTA: R E ~ D ^ r ^ j | 
en proporción la casa* * 
mero 18. de planta ^ 5 ^ . 1 
to alto, da construcclL Un« 
mide 155 metros de mo*, 
sean 6x2 5. Informan 
ría de Hernández Osé. a 1 X« 
altos. Aguij^ 
30020 
r X 1 >A ' A í . l . E C l U X i r T r ^ " . 
una cuadra de Monte sé v ^ 
casa de construcción moHÜÍÍ'l 
altos y bajos; para su tra ,n^ * 
señor Rozas. Revillagl^edo ^ * 
ro 15. altos. 
29142 
1! 
SE VEXDE B A í M ^ T T r - - - . 
Her de lavado, buena c a ? ^ 
contrato, por tener quo J ? 
otro negocio. Informan: 
ila y Bernaza. el dueño iJ i 
30096 "ueno, berteft. 
VEA DO. MUY B A I U T r T v i : 
rreno en el Reparto LaTvt,.n „. 
de la Calzada, de 400 nietror 
deja la mitad en hipoteca o ¿J! 
bia por un automóvil Ford i*f-
man: Sitios. 85. 
30065 — 
VENDO UAS V MODKRN x ^ T 
rro, cielo raso, próxima ¿an £ 
fael y Galiano, dos plantas gJZ 
do, rebajado alquiler, Ii'-'OO ¿ 
año. 9 por ;í5 varas. Habana Bus. 
ness. Industria, 13o 
30177 ,„ L 
VEDADO: CALZADA. J \TltE 
Paseo y Doce, venta directa, tet-
ra de sombra, 13.66x50 m. nu» 
posterfa. ocho cuartos, —n^u 
$14.000 Cy. Informan:'Tercer» 7 
Bañns. número 266. 








OPORTUNIDAD A UOS Mi l 
ños de fondas y hoteles. Por eí-1 
fermedad do su dueño m v • 
una fonda y posada, al lado ddoil 
muelles y naso de emlgrantea TIe-1 
ne largo contrato y barato i'mii-1 
ler y hace una venta de ciurMUl 
a cincuenta pf.sos diarios. Trato ol-1 
recto con «.-1 comprador. Infornia-I 
rán en Oficios, 12 y 14. JoséCükl 
29802 1S d. I 
SE VENDE UNA BODIXÍA 
fonda, muy cantinera, bien furt 
al lado de paradero y Cateada. 1 
años contrato y paga doce p« 
de alquiler, se vende en mil « 
cientos pesos. Informan: Kiosco 
bebidas, Moute y Prado, 
29992 I I 
SE VENDE UN NEOOTK 
admite un hoco con 500 6 1 
sos. Deja 10 pesos dianus 
Para más informes: café "E 
Angeles y Reina. Pregunte 
tinero por Vega, de 7 a 11. 
29912 
E N E L V E D A D O 
Casa moderna, de azotea, « 
parte alta, con jardín, portal. • 
saleta. 3j4, cuarto de baño. P*,i 
traspatio; inmediata a la dobli 
nea. $4.6 50 oro español. Otrt 
jardín, porta], sala, saleta, M 
azotea, paüo y traspatio; «'« 
igual que ia anterior: $4.300 < 
pañol. De estos precios «e 
dejar parte al 8 por 100. WH 
Empedrado, 30. de 9 a 10 y 
cinco. 30185 
SE VENDE UX CAFE PEÍ 
de la Ha i tana, en esquina, sol( 
vidriera de tnbacos y dgirro^ 
seis años <U> contrato, pocc_ 
ler. Razón: Teniente Rey. 
67. vidriera; de 2 a 4. 
29945 
" C A S A S E N V E N T A 
Vll legas, 
Cristina, 
•r.r.oo; Malo Ja. •* 
.'i.'OO; Lealtad, w 
$1 1,000; Habana, esquina, 
Manrique, ^2,500; Conco ^ 
mil quinientos Pesos: •x̂ li1ia '«j 
ochocientos pesos. ^Ereoo 
nez. Umjic Irado, numero 
1 a é. 
30004 
SE TRASPASA EL CO>^ 
de una casi de inqudina . 
ne veintisleto habitaciOi • 
de alquiler treinta centén* 
man: Baratillo, 9. café ^ 
na." 
29933 
NEGOCIO VERDAD: ^ 
de una bodega y '0 
de venta mensuales. Vo , 
y mucho yorvenir o se 
socio para separar a.01, 
es del giro, es negocio. » 
Teniente Roy, número 
de 2 a 4 
29944 
C A S A S M O D E R N A 
Vendo /arias 
calles: Luz, Dícobar. LffU obíti 
María. Virtudes. Prado-
Aguacate, S. 
Refugio ^ " " " ' ¿ r t i o c » . 
chas más. 1- »cuo ^ 
drado. número 40; ae 
30003 ; 
SK VENDE E » 1/1 
la Víbora, reparto ani -
lla Vista, '«n solar por 
costado por tener QJ» 
O'RGilly. 102. 
29976 
VENDO DOS C 
Gloria, de .los Pis0S- r!.0 
precio $3.a00. :'nme°r^it 
la otra en A.ruila. iniaTLc 
te. renta 40 pesos. 
29982 
A* 1: 
D I A R I O u t , L A M A R I N A 
P A G I N A O U r a C S 
j a i , sufre áe su visla 
1 vea a Baya 
is i 
¿ de verlo , D e s p u é s de verlo 
1 . nu^ sea tarde, acu-
8u >ista os muy de-
d» » ^ J f aue usted la abando-
• ^ • " í n l e que la vista que 
Z i p,enil recupera mas por 
^ " í r í i o , luego entonces 
S á l e lo que usted gaste en 
# V* n ír de espejuelos, esto 
• dinero y conservar su 
^ S í V d e los ricos, por s u . 
" - f v ^ t r m r ^ 
f T n qu- " « C o r t a n la n a n z 
^ X ' t a n a trás de las orejas 
" rt h indiscutible e f . cada de 
1 Coejue los . que P o r * ™ ™ ' 
" " - l i s se Imponen al publico. 
^ de aluminio, espejuelos o 
S en la forma que usted los 
^ <"oO- de oro americano 
¡ ^ ' t i z a d o s ! $3.50; y de oro 
^ ^ - « ^ J . M. hasta las 6 P . M . 
BAYA, OPTICO 
Sao Rafael y Amistad 
T E L E F O N O A = 2 2 5 0 
*t-800 V E N D E S E 1 NA C A S A en 
u nj «otra Cuarteles y P e ñ a i'o-
I S p a r a reedificar: 6'50x29 rr.e-
puede dejarse la cantidad que 
¡^dMee en hipoteca. D u e ñ o : de 12 
; " i . ían f^zaro, 24G. 
_ y i n 22 d. 
ttp-vi»Dfi I N C O M E R C I O 
m íéJ» "n 33 por 100 en poco 
' o inv>jor admito una perso-
i" -on la mitad. E l negocio e s tá 
r * archa Informarán: Agui la y 
• Berlín". A. Carnea -
* p̂'6 a 11 y de 1 a 4. 
«Ji í 22 d. 
II 
I SITO V E N D E U U N A C A -
¡i ¿ran traspatio, cerca del 
•o, en $3,000. Suárez . H a b a -
de 2 a 3. 
4 d-14 
REGALO: 1*011 8700. MI T 1 E N -
<la con perfumería, qu inca l l er ía , 
(oq liccnci.i para lanares: punto 
cCr'triro; c -ntribuci-.n p.i. ad.i por 
W ¿ o ; enseres y existencia. I n -
forma: J. F . . O'Reilly, 80, Habana. 
IMH 20 d. 
U M \ : P O R T E N E R Q U E a u -
énunie su dueño. se vende un 
mdltado establecimiento de E n -
M H u Co!eglo-Academia, da muy 
cenas utlli-lades, pues cuenta con 
«atantes alumnos. Dir í jase a Q. D. 
ipártado 170. 
•i -a 21 d. 
VUEN EA"' E l i R E P A R T O 
n," a 40 metros de-la C a l -
iojucal, 750 metros dé te-' 
tno crmpletamente, es el 
j aito de las afueras de la 
iSdrinan en K. na, 33, " A l 
thí" 
22 d. 
G A N G A 
n í: FSO, hnda caSa mampo.ste-
ksotea, portal, sala, saleta co-
niáa ,3|4 grandes. Toaos lu.s ser-
^ B o l " tnodernos. J.u^ eléoirit a y 
«canturlll-i,!,,, s« n . inüt-n ^ " O de 
wtado; sitúa la en ln incjdr de la 
^ • • n , al lado d^ la calzada y 
^ H n del pa'-adero. Informes en 
I "y ,¡p c- ^ i n •.• l •• 3. 
21 d. 
IX AS CON C O N T R A T O : 
en la Habana, mide 6 y 
9l l . de azotea, renta 12 
. ^rócib 6,500 pesos; la otra 
Isis, lenta 17 centenes, mo-
1 $12.500. Infurman en 
lí¿ ftltos. Te lé fono A-7o76; 
2 p. m. Lorenzo. 
22 d. 
J-fDA. A UNA C U A D R A D E L 
1 * Wníral, se vende una s r a n 
* con vi;)a pr ipia. en $2,000, 
¡tt la a>:t»cl do su valor. Se da 
Tieba para convencimiento del 
Mr. corredores. F . A r a n -
- ;« i . Monte y Cárdenas , 
21 d. 
T T ^ Í F I N C A D E C A M P O 
cerca de la Habana, 
a», casa de vivienda, 
r®tera, agua abundan-
ño. Informes: Salud, 
a 10 y de 1 a 3. 
18 d. 
J U A N P E R E Z 
t-DRAlK). 47, D E 1 A 4 
""le casas?. . ^ . l ' H R E Z 
e n S ^ .Cd5as?- • • P E R ] 
><nu 80'are8 • • • P E R E Z 
í J 1 / « S 0 ' a r o s ? - • • T E R E Z 
'•we Ancas do cam-
m L l P E R E Z 
.^••npia finca» de 
i 'A' P E R E Z 
omero en hipo-
im» j . P E R E Z 
dinero en h l -
. P E R E Z 
m son serios 
^ 1 ° . nfun. 47. de l a 4. 
24 d. 
diaero en h 
^ ^ / e esta . . ^ 
• I W r t . * ' ñ e r v a d o s 
1 >A V I D U i K R A de 
I i0* "f • Quincalla y bi-
•««'c^ ^ ,en una *ran ca-
novixni ^ r r í o de Colón, 
uiler 'cni° buen contrato, 
march barata por te-
nrttT al camPO. Infor-
numero l . j . Martínez. 
21 d. 
S E V E N D E N 2 h e r m o s a s f i n c a s e n l a c a r r e t e r a d e l W a -
j a y , t e r r e n o c o l o r a d o , b u e n o p a r a t o d a c l a s e de f r u t a l e s 
S E D E S E A C A M B I A R u n s o l a r b i e n s i t u a d o e n l a lo-
m a d e l V e d a d o , p o r u n a f i n c a c e r c a d e l a H a b a n a c o n 
f r e n t 6 a l a c a r r e t e r a . 
G A N G A .Se v e n d e u n a c a s a en l a c a l l e F u n d i c i ó n M i -
d e 4.50 p o r 30. R e n t a $17 C y . P r e c i o : $1,400 O y . 
Informa: G. del KlOílle. Habana,82 
T E L E F O N O A - 2 4 7 4 . 
DR. ALEJANDRO CASTRO 
C l í n i c a V e t e r i n a r i a y E s t a b l o d e C o c h e s d e 
L u j o p a r a B o d a s , B a u t i z o s y E n t i e r r o s , a 
$ 2 - 5 0 ; ¡ d . d e P a r e j a , $ 5 ; p a r a V i s i t a s 
y T e a t r o s , a $ 3 ; p a r a P a s e o s , $ 4 . — — 
Campanario, 235, Teléf. A-2502. y Atocha, 1, Cerro 
T E L E F O N O 1 - 2 5 6 0 . 
c 5606 30d 7 
S E V E N D E , C O N O P C I O N A I j 
local, la estanteita y enseres y 12 
magnlflcoa baulas p a r a viajantes, 
del a l m a c é n de S I c r a J a , n ú m e r o 46. 
Habana. 
C 5384 In . 27 no. 
t í 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo >arias casas, Prado, I n -
dustria, Consulado, Amistad, Reina , 
San Migruel, San Lázaro , Neptuno. 
Cuba. Egido. Galiano, P r í n c i p e A l -
fonso y en \ a r i a s m á s . desde $3,000 
hasta $100,000 y en el Vedado, des-
de $5,000 basta $150,000. Doy di -
nero en hipoteca al 8 por ciento so-
bre finca nrbana y al 10 por cien-
to para el campTÍ. O'Reil ly, 23, de 
2 a 5. T e l é f o n o A-6951, 
28112 24 d. 
V E N D O C A F E S , B O D E G A S , 
tengo solas en esquina, vidriera* 
de tabacos, fondas con c a f é y toda 
clase de establecimientos. Se tras-
pasa el contrato de una casa de 
Inquilinato, de.-a $S7 mensuales; se 
da muy barata. Informes: Salud, 2 8, 
ca fé , de S a 10 y de 1 a 3. 
29S06 18 d. 
J E N A R O D E L A V E G A 
Vendo y compro toda clase de es-
tablecimientos. Tengo muchos com-
pradores. Cafés , bodegas y fondos 
y vidrieras. .Avise a l c a f é E l Polo, 
Re ina y Angeles. Pregunte al can-
tinero, de 7 h 11. 
29699 . 18 d. 
L A M I M I 
P A R A C A B A L L E R O S : F L U S E S 
que valen $-5 se dan *»n $15. Flusea 
que valen ^20 se dan en $12. F luses 
que valen $1S se dan en $10. " L a 
Moderna Americana." Galiano, 88, 
Habana. 
29107 J e . 
C A S A E S Q U I N A : D E M A 3 I P O S -
ter ía y azotea, diez huecos de puer-
ta, mucho puntal, formando un sa-
lón de todo su terreno de 20x23 o 
sean 600 varas, a una cuadra de 
B e l a a c o a í n y aos de Carlos I I I , en 
la calle Maiuja, n ú m e r o 195; se vcn-
de en $12.500. Informan en Re. . ia , 
n ú m e r o 73, carnicer ía . 
29512 2S d. 
Gasa de Sombreros de Señoras 
C O M P O S T E L A , 4 7 , 
e n t r e O b i s p o y O ' R e i l l y 
G r a n d e s r e b a j a s 
S o m b r e r o s d e a l t a n o v e -
d a d , a d o r n a d o s , m o d e l o 
1 9 1 6 , $ 2 . 0 0 ; $ 2 . 5 0 ; $ 3 . 0 0 y 
$ 3 . 5 0 . 
PRECIOS NUNCA VISTOS 
M E D I A S , B O A S Y C U E -
L L O S G U I P U R 
LIQUIDACION GENERAL 
18 d. 
P a r a P a s c u a s y A ñ o N u e v o 
E n la f erre ter ía y locer ía ' E3 
L e ó n de Oro", Monte, 2 - F , entre 
Zulueta y Prado, t e l é f o n o A-71&3, 
ofrecemos al p ú b l i c o un gran sur-
tido en b i t c r l a de cocina. ¡uza, 
cr i s ta ler ía , vaj i l las de diferentes 
dibujos. Especial idad en cubleitos 
de metal blanco, a lpaca y plata, to-
do a precio muy barato. 
30097 80 d. 
B u e n a O p o r t u n i d a d 
Por el valor de cus existencias y 
enseres se trasapasa un estable-
cimiento bien situado y dedica-
do a l giro de a r t í c u l o s para 
hombres. S'i valor no excede de 
5,000 pesos. P a r a m á s Informes 
dirigirse a Compostela. 20, anti-
guo, altos, do onco a una del 
d í a . 
4741 I n . 1 o c 
E N $400. S E V E N D E U N A tien-
da surt ida oo "ar t í cu los del pa í s ," 
en lo mejor de Gal iano; tiene fuer-
te venta Je c a f é molido a domici-
lio. L a s vitrinas y molinos valen 
m á s de lo que se pide. No poder 
atenderlo. Informan: Neptuno, 61, 
altos, a todas horas. 
29574 y 29')?3 20 d. 
E N UNA I M P O R T A N T E I T N -
dlc lón de hierro y bronce, con una 
gran manufactura en l a misma que 
se real iza cuanto produce, se solici-
ta un socio j se vende. I n f o r m a r á n : 
Caser ío de i^uyanó, 3, Habana. 
29458 7 e. 
E N C A L L E C O M E R C I A L : \1 N-
do una casa de dos pisos, nueva, 
ocupada ton establecimiento, en 
$15,000. Juan Pérez . Empedrado, 
47; de 1 a 4. 
29787 , 21 d. 
V E N D O 
u n a c a s a a n t i g u a ; o c u -
p a 1 7 2 m e t r o s ; a u n a 
c u a d r a d e l a E s t a c i ó n 
C e n t r a l ; e n $ 5 , 7 0 0 . E l 
t e r r e n o v a l e m á s . I n f o r -
m a n : O b i s p o , 1 0 3 ; d e 8 
a 11 y d e 2 a 7 . 
29667 25 
R O D E G A : S E V E N D E UNA I N 
p r o p o r c i ó n , í o l a en esquina y po-
co alquiler: siendo su venta una 
tercera parte de cantina. Z a n j a y 
Chávoz , informan. 
29861 21 d. 
E N E L P R A D O 
S e v e n d e u n a c a s a d e cons 
t r u c c i ó n m o d e r n a ; c o n s t a d e 
dos pisos , p r o p i a p a r a dos fa -
m i l i a s . E l p r e c i o no es e l e v a d o . 
T r a t o d i r e c t o , s i n i n t e r v e n c i ó n 
de c o r r e d o r e s . D i r i g i r s e p o r es 
c r i t o a l s e ñ o r J . E . M . , A p a r t a -
do 35. H a b a n a . 
29626 1 9 d . 
Sección para 
las Damas 
B O T O N E S 
FaDficatíos en su misma casa 
Por $5.50 puede usted comprar 
una m á q u i n a de forrar botones y 
hacer los de todos los t a m a ñ o s y 
estilos. 
L ó p e z , R í o y C í a . 
B A Z A R I N G L E S 
G a l i a n o y S a n M i g u e l 
C 5773 15d-12 2-26 
9 1 
" l i S u c u r s 
Someruelos, núm. 47, entre Apodaca y Gloría. 
S o m b r e r o s de s e ñ o r a s y s e ñ o -
r i t a s , a d o r n a d o s , a $1.50, $ 2 00 , 
$2.50 y $3.00. P r e c i o s m á s b a -
r a t o s q u e n a d i e . 
30146 19 d . 
P E R E U O . 
T E Ñ I R S E ? 
L e recomendamos antes de ha 
cerlo la 
T I N T U R A C H I N A 
por ser la ú n i c a que dá colores 
naturales. E s t á d e m á s decir que 
pndle sabrá. e¡ usted no lo comu-
i lca, que e s t á t e ñ i d o ; debido a l a 
igualdad de loa colores. 
E S T U C H E S 2 - 5 0 
L A ^ A R C O S A 
Galiano, 86. 
' B A Z A R I N G L E S 
Galiano y San Miguel. 
M u e b l e s q u e s e q u e m a n 
U n jue^o de mimbres, f in í s imo , 
compuesto de cuatro butacas, so-
fá, cuatro rillas, coqueta juguete-
ro, espejo y consola. Otro de m a j a -
gua con espejo 70x30. é s t e en $90. 
Camas, lavabo, vaji l lero. auxil iar, 
mesas de roche, mimbres sueltos, 
cuadros a l ó l eo y l á m p a r a s moder-
nas, en Habana, 108, departamen-
to 17. 
30014 25 d. 
G a n g a p a r a C a f é o F o n d a 
24 sil las de Viena. finas, en l i 
pesos; una gran mesa, de roble, eu 
ocho pesos; cuatro balances y cinco 
sillas americanas flamantes, en $14, 
en Habana, 108. 
30015 ;4 d 
P I A N O S 
Se acaba do rft iblr en el A l m a -
c é n de los se'i )res V iuda de C a r r e -
ras , A lvaro / y C a . situado en la ca-
lle de Aguacate, n ú m e r o 53, entre 
Teniente Hey y Mural la , un gran 
surtido de los a f í . m a d o s planos y 
pianos a u t o m á d e o s Klllngton Ho-
•ward. Monarch y Hamllton. reco-
mendados por los mejores profeso-
res del mundo. Se venden a l conta-
do y a plazos y .«f- alquilan de aso 
a precios baratía;¡nos. Tenemos un 
gran surtido de cuerdas romanas 
para guitarras. 
31 d. 
C a s a de F r ó s t a m o s 
" L A C U B A N A 
G L O R I A , 134, E S Q . A F I G U R A S 
FUNDABA t~X 1870 
K s t a casa presf-a dinero sobro a l -
hajas, muebles, fopaa y todo aque-
llo que represente só l ida g a r a n t í a y 
realiza todas sus existencias de a l -
hajas, ropas y xnueoles, a precios 
uin competencia. Gran reserva en 
Jas operaciones. No confundirse: 
G l o r i a Í 3 4 , e s q . a F i g u r a s 
28289 24 d. 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D K A N G B L F K K R E I R O 
Calzada del Monte, », Habana. 
• C o m p r a y venta de muebles, 
prendas ü n a s y ropa. 
28893 s i d. 
S E V E N D E U X M A G N I F I C O 
plano a l e m á n , de muy poco uso. I n -
forman en Compostela. n ú m e r o 4 
29955 18 d. 
INTERESANTE A LOS HACENDADOS 
fie vende la superior tela p a i a 
nitros prenia . marca "Fl l te la" de 
P8. 36 y -15 pulgadas Inglesas de 
ancho, en ploras de alrededor 70 
metros. T a r a muestras y precios 
dirigirse a Antonio Puente. L o n j a 
del Comercio 210. Apartado 772. 
Habana . 
30135 l a e-
M A N I Q U Í E S 
M a n i q u í e s rectos. 
M a n i q u í e s fijos. 
M a n i q u í e s extensi3a. 
M a n i q u í e s sas trer ía , fi-
jos y de ex tens ión . 
P A R A S K Ñ O R A S Y N I Ñ A S : 
Abrigos iue v a l í a n $6, se dan a 
$2; abrigos que v a l í a n $10. se dan a 
$4; abrigos que v a l í a n $18. se dan 
a $8; abrigos que v a l í a n $30. se 
dan a $12. L a Moderna Amer ica -
na. Galiano. 88. Habana . 
30047 25 d-
Acabamos de recibir un gran 
surtido de m a n i q u í e s para mo-
distas, fijos y de e x t e n s i ó n . 
Estamos liquidando los de fc>r-
1 mas antiguas. as í que venga,, a 
vernos pronto y c o m p r a r á un m a -
niquí barato. 
Si usted no tiene dinero, no-
sotros los vendemos t a m b i é n & 
pagar por semanas. 
S E D E R I A : 
B a z a r I n g l é s 
G A L I A N O T S A N M I G U E L 
C . BSS'Í Bd.-Í7. 
C O R S E S . F A J A S Y A J U S T A D O R E S 
Nuevos modelos de c o r s é s , en telas 
cut í , batista y tricot, hechuras fle-
xibles que adelgazan sin comprimir. 
F o r m a larga con faja interior e l á s -
tica, que reduce do un modo notable 
las caderas. 
F a j a corselete inmejorable para ca-
ca. F a j a s abdominales h i g i é n i c a s : t s -
t í o s modelos con distintas aplicscio-
nes a diversos padecimientos o re< 
sultado de operaciones. 
Só l ida durac ión y superior calidad. 
S R A . P E R E Z A L L E R D E F E R -
N A N D E Z . H A B A N A , 97 (ant iguo) 
M U E B L E S ; 
y P R E N D A S 
S E V E N D E U N T O C . V D O R , M L -
sa de noche y urna para i m á g e n e s 
y una neveia, todo de poco uso. G a -
liano, 60, altos, entrada por Nep-
tuno. 
8d-12. 
O C A S I O N 
M á q u i n a de escribir "Ollver," fla-
mante, se vende barata en O'Re i -
lly. 54. (esquina a Habana . ) 
29851 24 d. 
¿ P o r q u é t i e n e s u e spe jo m a n -
chado , q u e d e n o t a d e s g r a c i a on 
s u h o g a r ? P o r u n p r e c i o c a s i re-
g a l a d o se l o d e j a m o s n u e v o . 
' ' L a V e n e c i a n a . " A n g e l e s , n ú -
m e r o 23, e n t r e M a l o j a y Simios. 
T e l é f o n o A - 6 6 3 7 . 
28894 31 d. 
P i a n o l a L i n d e r m a n 
con tubos de zinc, se pueden tocar 
piezas de 88 y 6 5 notas, con ban-
queta, f u ñ í a y 3 8 rollos, se vende 
en Industria, 160. G r a n Hotel 
A m é r i c a . 
G . 22 d. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables, en E l Pasa* 
je, Zulueta. 'ó'¿, entre Teniente Rey 
y ObraBia. 
M O B H J L X R i ü : P O R T E N E R que 
aumentarse *u d u e ñ o , se vende uno 
muy hermjso y elegante, com-
puesto de juego de sala, comedor y 
habitaciones, y t a m b i é n un mag-
nífico piano. Precios muy razona-
bles. Informan: G. C . Apartado 
1317. Ha oana. 
30141 24 d. 
L o s T r e s H e r m a n o s 
Casa de P r é s i a m o y Compra-venta 
D I N E R O E N C A N T I D A D E S 
sobre prendas y objetos de valor; 
i n t e r é s m ó d i c o . Hay reservado y 
gran reserva "n las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
C O X M L A D O , N L M S . 94 Y 99 
T E L E F O N O A-4775. 
26411-12 30 ab. 
MUEBLES EN GANGA 
L A P R I N C E S A 
San Rafae l , 111. T e l é f o n o A-692e. 
A l comprar sus muebles v e i e l 
grande y variado surtido y precios 
¿e esta casa, donde sa ldrá bien ser-
vido por poco dinero; hay escapa-
rates desde $8; camas con bastidor 
a $5; peinadores de $9; aparadores 
de estante, a $14: lavabos, a $13: 
seis silla* rej i l la y con dos sillones 
$12: mesa> de-noche, a 2; t a m b i é n 
hay Juegos completos y toda clase 
de piezas sueltas relacionadas a l 
giro y los precios antes menciona-
dos. V é a n l o y se c o n v e n c e r á . S « 
compra y cambian muebles. 
27821 18 d. 
G a n g a , e n A n i m a s . 4 3 
Se venden todos los muebles de 
una casa, hay un juego de sala, uno 
Idem de -"uarto modernista, color 
caoba. Ídem color nogal, con esca-
parate de tres cuerpos, uno i ü e m de 
comedor, dos lavabos, dos camas de 
hierro, dos ioem de madera, var ias 
columnas. siLones de mimbre, dos 
escaparates con y s in lunas, un re-
loj pared, ntaa m á q u i n a de coser, 
un buró, l á m p a r a s y algunos obje-
tos m á s en precio reducido. 
29640 34 d. 
" L A C E I B A " 
E s t a b l o d e C a r r u a j e s d e L u j o . 
Coches para Entierros, Bodas y Bautizos $2-50 
VIS A VIS 55 08 
A G U I L A , 1 4 5 . T E L E F O N O A - 3 6 2 5 
= Venta de "MÜIAS" 
' 29295 
Se venden de veinte a veinticinco 
mulos y m u í a s . Se oyen ofertas 
basta el día SI del corriente. 
N U E V A T A B R I C A D E H I E L O 
C E R V E C E R I A " T I V O L I " 
Calzada Je Palatino, Cerro . T e -
l é f o n o : 1-1011 o 1-1039. 
c 5870 5d-18 5t-18 
C A N A R I O S 
D E P U R A R A Z A B E L G A 
Antes de pedir a l extranjero, 
v é a s e la c o l e c c i ó n de San J j s é , 
184; de 1 a 5 p. m. 
29666 18 d. 
M . R O B A I I M A 
Se venden 80 m u í a s maestras de 
7 a 8 cuartas de alzada, de 4 a 8 
a ñ o s de edad. 
T a m b i é n f-e venden vacas de r a -
za Holstein : Jersey, de gran can-
tidad de i'.-che. paridas y carga-
das. 
T a m b i é n se venden 2,000 lecho-
nes para Noche Bu^na. 
Vives, 151, Habana. T e l é f o n o A -
6033. 
30161 26 d. m 
J I A N C A L L E S E H A C E C A R -
go de a u t o m ó v i l e s F e r d , que e s i é n 
en buenas condiciones para traba-
j a r ; libre de gastos a sus dueños . 
Informan: vidriera de tabacos 
"Salón rasa je" , por Prado. 
30257 21 d. 
S E V E N D E UN H E R M O S O F o r d 
de 1914, se da barato por tener su 
d u e ñ a que embarcarse. Informan: 
Monte. 201, s o m b r e r e r í a " E l Pa í s ," 
con aluinbruco e l éc tr i co y c^rbuio. 
S0193 11 d. 
A U T O M O V I L O V E R L A N D E N 
buen estado, se vende, puede verse 
en Dragones y Leal tad, Cuartel . I n -
forman all í . 
30233 27 d. 
A U T O M O V I L : V E N D O U N O del 
famoso fabricante Marmon, con 
una preciosa c u ñ a de dos asientos y 
su fuelle de b a q u e t ó n , alumbrado 
e léc tr i co , propio para m é d i c o s o 
personas do gusto, puede verst a 
todas horas. Animas, n u m e r ó 135 
y p a r a su precio y m á s detallas: 
Galiano, n ú m e r o 80, pregunten por 
el chauffeur. 
30116 26 d. 
S e A l q u i l a p a r a B o d a s 
un lujoso Landaulet , con luz e l é c -
tr ica y adornado, con chauffeur y 
paje de uniforme, t a m b i é n admito 
abonos a ram.llas para paseos y tea-
tros, precios m ó d i c o s . Tongo Hispa-
no Suiza y í e n a u l t para alquiler. Ge-
nios, 16%. T e l é f o n o A-8314. G ó -
mez. 
30041 23 d. 
a n d b r i n g u s y o u r l i r e s 
C H A U F E U R : U d p u e -
d e h a c e r q u e s u s g o m a s 
l e d u r e n e l d o b l e , r e p a -
r á n d o l a s c o n v e n i e n t e 
y o p o r t u n a m e n t e . 
V u l c a n i z a c i ó n M o d e r n a 
B e l a s c o a i n , 8 3 5 - B . 
T E L E F O N O A - 3 5 1 O 
C 5823 30d-i5 
A I T O M O V I L R E N A t L T , SK 
vende un elegante torpodo, capa-
cidad p a r a siete pasajeros, de 20 
a 30 H P . , moderno y con todos 
sus accesorios y repuestos. Infor-
man en San I-Azaro, 99-B, de 8 a 
10 p. m. N . Doval. T e l é f o n o A-3347. 
30027 30 d. 
L O Z I K R , D E S I E T E A S I E N T O S , 
rec i én pintado y ajustado, vendo ba-
rato. T a m b i é n cambio por m á q u i -
na para pesetear. Garc ía . Animas, 
n ú m e r o 135. 
29*70 23 d. 
S E V E N D E N I C O b u e y e s 
maes tros , g r a n d e s y de s u p e r i o r 
c a l i d a d . D i r i g i r a e i F . R . H a l l , 
G u á i m a r o . 
x i i a u W q r e o s t e d neces i -
t a . P i d a C a t á l o g o g r a t i s en 
c a s t e l l a n o a 
E. W. MILES. Prado, 7 
T E L F . A - 2 2 0 1 . H A B A N A . 
S e v e n d e n dos m á q u i n a s 
de d e n o s t r a c i ó n de e s t a m a r -
ca. 0 
o-e 
E s t a b l o d e L u z 
(Antiguo de I n c l á n ) 
C a r r u a j e s de entierros, bo-
das, bautizos, e'.:. T e l é f o n o s A-1338 
estable; A-4C92 f l m a c é n . 
Corsino F e r n á n d e z 
S E V E N D E 
U n a u t o m ó v i l de poco uso. para 
siete pasajeros, modelo 1914. mo-
tor Continental, como nuevo, per 
la mitad -Je su valor. T a m b i é n un 
"Pul lman." para cinco pasajeros, 
modelo. 1915. 650. Zulueta, 34. 
29101 2 e. 
S E V E N D E UN F O R D N U E V O 
en B'ancD. n ú m e r o 8. Su d u e ñ o : 
San N i c o l á s , 2. T e l é f o n o 3903. 
29831 i8 d. 
S E V E N D E UN M A G N I F I O O C A 
rro de reparto Berl íe t , de S H . P., y 
en excelentes condiciones. |?5r la 
mitad de tu valor. Informa: F e -
lipe F e r n á n d e z . Prado, 47, bajo». 
- ? ñ 3 7 21 d. 
A I T O M O V I L F O R D 1915, C A S I 
nuevo, se vende en proporc ión . I n -
forman: Galiano, 60, altos, entra-
da por Neptuno. 
8d-12. 
F O R D , G A N G A : S E V E N D E un 
F o r d a plazca o a l contado, dos ca-
jas contadoras, un loro que ha-
bla muy claro y una cotorra; tam-
bién cambio un solar por un Ford . 
Informan: Plaza P o l v o r í n , fenre-
tterla. frente al Hotel "Sevilla." M a -
nuel Pico. T e l é f o n o A-5163. 
29960 22 d. 
G A N G A : s i ; v e n d e , J U N T O o 
separado en m ó d i c o precio, una 
m á q u i n a J a veinte caballos con 
una caldera anexa y d e m á s ácce.-
sorios, apl icada a tri turar y moler 
cuco, dos donkis. marca Washing-
ton, n ú m e r o ó; siete carros de dos 
ruedas; *2 oajros de 2 n u das; una 
yunta de bueyes; dos caballos, y 
diez y seis m u í a s y mulos. P a r a 
informes: Rafael Zaragoza. Imhjs-
tria, 125; de 11 a 2 a. m. y de 
5 a 8 p. m. 
80241 l e . 
UNA C A L D E R A H O R I Z O N T A L , 
tipo l o c o m ó v i l , de 60 caballos de 
fuerza, con eu chimenea y todos 
sus accesorios. Incluyendo su don-
key de alimentar, todo prác t i ca -
mente nuevo. U n a m á q u i n a de alta 
velocidad, para cuaUjuicr servicio; 
casi sin uso. Una m á q u i n a perfo-
radora para abrir pozos, hasta 150 
metros por 6 y 8 pulgadas d i á m e -
tro, tiene su motor de gasolina. Un 
compresor de aire, de doble acc ión , 
de fabricante f rancés , capaz para 
seis metros cúbicos , con su reci-
piente de hierro dulce para aire 
comprimido. Un motor de gasolina 
."Wintor," de 35 caballos, con su 
magneto Bosch, propio para lan-
cha. U n a m á q u i n a horizontal in-
glesa, cilindro 14 x 24." Toda es-
ta maquinaria es tá en perfecto es-
tado, se vende muy barata y pue-
de verse en la fundic ión de Leony, 
calzada de Concha y Vi l lanueva, 
Jesds del Monte. 
29094 18 d. 
S E V E N D E N 500 M A T A S F R U -
talos en sus 'atas, de uno a dos me-
tro? de alto cada una. son todas de 
semillas Je lo mejor, se dan a la 
mitad de precio por tener que des-
ocupar el í erreno . Informan: So-
meruelos, 8, bajos; de 12 a 2. 
30126 20 d. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Vendo "Remlngton.7" bicolor. 
$23. "Smith Premier". $20. "Stan 
dard" de v i i i e de aluminio, bicolor. 
$20. F lan iant . Garantizados. C i n -
tas 3 por 11. Neptuno. 43. L ib ier ix 
Universal , Je Alvaro de Lurenz >. 
T e l é f o n o A-( 320. 
"P 92 ssooí ; 
T I S I E N D O N 
desocupar un loca 
A l ) D E 
alan m a -
j í a s para 
ellas qu^ 
telón. I n -
formes: Concordia, 3. 
30182 20 d. 
p í [ M 3 y ñ ñ í m m m 
Pi M E D I D A 
p i r o s a $ i o o 
M á a b a r a t a s que l a s 
que h a c e n en mt 
e i t r a n j e r s . 
A . D . R o m á n 
LUZ, 87. T E L E F . K - Í W 
M . V E N D E ( A J A C O N T A D O R A 
Nacional, nueva, y una m á q u i n a de 
bordar Cornelly, con aparatos ,>ara 
bordar cintas de todos t a m a ñ o s . O'-
t3. 
¡1 d. 
C A J A D E A H O R R O S " D E L . 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . -— — — — *• 
a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s * 
^ l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s ^ c ^ r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e * 
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C A B L E G R A M A S DE E S P A Ñ A 
ACTO SIMPATICO / 
REPARTO DE ROPA A LOS PO-
BRES. 
Madrid, 17. 
En Palacio se verificó un simpático 
y solemne acto. 
Consistió éste en distribuir a los 
pobres gran cantidad de vestidos pro-
cedentes del Ropero Santa Victoria, 
fundado por la Reina. 
Al acto asistieron las Reinas doña! 
Victoria y doña María Cristina, la! 
Infanta doña Isabel y el resto de la ¡ 
real familia, excepto el Rey, que se 
halla de caza cu Andalucia. 
Terminado el reparto fué leída una 
carta del Sumo Pontífice, Benedicto < 
XV. concediendo su bendición a los i 
concurrentes. 
La señora Marquesa de Comillas, 
presentó a la Reina doña Victoria una I 
pobre centenaria, con la que la So- j 
berana conversó afectuosamente. 
LA CACERIA EN DOÑANA 
Sevilla, 17. 
Comunican de Bonanza que allí 
llueve incesantemente. 
La cacería regia continúa, a pesar 
del mal tiempo. 
Pero el Rey. en vista de que la llu-
via no cesa, decidió adelantar la fe-
cha de la salida para Madrid. 
HUELGA DE MARINEROS 
Castellón, 17. 
Debido a la huelga de marineros, 
han ocurrido grandes escándalos. 
Los huelguistas trataron de ejercer 
coacciones con los esquirols, cosa que 
evitó la guardia civil. 
Reina gran excitación, que aumenta 
por momentos. 
E L GENERAL JORDANA, EN MA-
DRID. 
Algeciras. 17. 
Procedente de Marruecos ha llega-
do el alto comisario español, general 
Jordana. 
En la estación fué recibido por las 
autoridades. 
A poco de llegar salió en tren pa. 
r;». Madrid, a donde va con objeto de 
conferenciar con el Gobierno sobre la 
caestfóa de Africa. 
NEVADA EN MADRID 
Madrid, 17. 
Ha caído sobre esta capital una 
¡".-•>rme nevada. 
Todo el día estuvo nevando. 
Las calles y los paseos presentan as-
p¿cto fantástico. 
NiEJORÍA DEL SR. ROMA NONES 
Madrid, 17. 
El Jffo dí'l Gobierno, señor Con''-» 
de Romanónos, continúa mejorando 
de salud. 
L j \ S ACUSACIONES CONTRA PA-
BLO IGLESIAS. 
Madrid, 17. 
El ministro de la Gobernación, se-
ñor Alba, refiriéndose a la protesta 
hocha contra él por Ioís socialistas por 
haber permitido la publicación de las 
acusaciones contra Pablo Iglesias ha 
manlfesiado que no puede impedir 
LO MEJOR PARA LIMPIAR 
Y PULIR M E T A L E S 
' M U E ' 
tN mm Y fERRITERIAS 
A G E N T E S A L POR M A Y O R 
DOMINION TRADING Co. 
Apartado 2332. T e l é f o n o : A-1251. 
que un periódico calumnie a una per-
sona por que no existen leyes restric-
tivas. 
Terminó diciendo que los casos de 
calumnias son llevados a los Tribuna-
les, donde encuentran siempre la de-
bida condena. 
LA EXPORTACION DE ARROZ 
Madrid. 17. 
El ministro de la Gobernación ha 
manifestado que el Gobierno ha reci-
bido numerosos telegramas de Valen-
cia protestando de haber sido prohi-
bida la exportación de arroz. 
Añadió el señor Alba que el Di-
rector general de Aduanas prohibió 
la exportación, cumpliendo órdenes 
del anterior ministro de Hacienda, se-
ñor Bugalla!, quien había autorizado 
que se exportaran solamente doce mil 
toneladas de arroz. 
cambio—terminó diciendo—el 
ministro actual, señor Urzaiz, auto-




Ha sido nombrado Presidente del 
Consejo de Estado, el señor Coblán, 
en sustitución del señor Navarro Re-
verter, que renunció el cargo por 
motivos de salud. 
El nombramiento de Gobernador Ci-
vil de Madrid ha recaído en el conde 
de Sagasta. 
Además, se dieron a conocer hoy, a 
la prensa, los siguientes nombramien-
tos: 
Director general de Comunicacio-
nes, señor Francos Rodríguez 
Fiscal desl Tribunal de Cuentas, se-
ñor G árnica. 
Comisarlo reglo de Pósitos, don Da-
nleil López. 
MONTAÑAS DE NIEVE EN HUES-
CA. 
Huesca, 17. 
Ha sido tan grande la cantidad de 
nieve que ha caído que llegó a formar 
verdaderas montañas. 
Los jabalíes, hamibrientos, descen-
rTer- n al llano y se acercaron a los 
poblados. 
ALARMA EN LEON 
León, 17. 
Ha producido alguna alarma en es-
ta provincia la enorme cantidad de 
nieve que ha caído. 
Estuvo nevando tres días segnldos. 
En Riaño, Murías, Lavecilla y otros 
pueblos la nieve alcanzó un espesor 
de setenta centímetros. 
Las comunicaciones han quedado In-
terrumpidas. 
La temperatura ha descendido a do-
I ce grados bajo cero. 
Muchos animales han muerto de 
frío. 




El señor Luca de Tena, Director del 
Importante diario 'A. B. C , ha cele-
brado una conferencia con el Jefe del 
Gobierno, señor conde de Romanónos, 
y con el ministro de la Gobernación, 
señor Alba, para reclamar de ellos 
una pronta solución al conflicto de 
Sevflia. 
En la conferencia se acordó estu-
diar los medios legales de suspender 
la implantación de la ley especial do 
arbitrios municipales. 
Además manifestaron que se propo-
nían pedir a 'as Cortes durante la 
próxima legislatura, la modificación 
de la citada ley. 
UN NOTABLE COMPOSITOR, CIE-
GO DE NACIMIENTO. 
Madrid, 17. 
Los periódicos dedican grandes elo-
| gios al maestro compositor Gimeno, 
i autor de la partitura de la nueva obra 
| de DIce.ita, padre e hijo, titulada " E l 
idilio de Pedrín". 
La música de este compositor es ori 
i glnal y de vigorosa inspiración. 
El maestro Gimeno es ciego de na-
cimieauto y vivía en Valencia comple-
tamente oscurecido. 
El señor Dicenta, que comprendió 
lo mucho que vale, le proporcionó con 
su obra un gran triunfo y le abrió el 
camino del teatro. 
SIMPATIZADORES DE ALEMANIA 
Madrid, 17. 
Varios artistas y hombres de cien-
cia, con objeto de contrarrestar las 
campañas que vienen haciendo los alia 
dófílos, han publicado un manifiesto 
en el que afirman la necesidad de que 
España permanezca neutral en el con-
flicto «.uro peo. 
En dicho manifiesto consignan la 
admiración y simpatía que los firman-
tes sienten por la grandeza de Ale-
mania. 
Firman el clt.ido documento, entre 
otras personalidades, los señores Be-
navente, Prndil y, Vázquez de Mella. 
Rodríguez Marin y Carracido. 
WASHINGTON PRE 
PARA OTRA NOTA 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Von Rintelen fué sacado de un va-
por que se dirigía de los Estados Uni-
dos a Holanda y conducido a la Torre 
de Londres, donde se halla prisionero. 
Díc^se que ha sido sentenciado a 
muerte por haber ejercido el espio-
naje, y alégase que fué el director de 
la conspiración para fomentar huel-
gas en las fábricas de municiones. 
En New York se le iba a procesar 
por obtener pasaportes americanos 
falsos. 
A L F - M A N F - S D E T F M J j O S 
X u e v a Y o r k . 17. 
L o s autoridades federales l ian 
ajrestado a ?»tr. P a u l Rocning, Jefe ' 
del Xegociado de I n v e s t i g a c i ó n de la 
E m p r e s a naviera "Hamburg A m e r i - | 
ca j i L i n e " y a otros dos._alemanes, ¡ 
complicados en el complot preparado 
para volar t i canal de Wel land que 
so extiende entre los lagos E r l e y 
Ontario, en e l C a n a d á . 
l ios agent0s del Departamento de 
Jus t i c ia de; iaran que P a u l Koening 
es el jefe de los e s p í a s alemanes en 
los Estados Fnidos , D í c e s e que estas 
det-ffiicioncs son el preludio de i m -
portantes revelaciones que se h a r á n 
on breve. 
B O M B A S S O B R E L E S A B L O X 
P a r í s , 17. 
Dos aviadores franceses arrojaron 
hoy veinte bombas sobre la e s t a c i ó n 
ferroviaria de Lesfb lon , en M c U . 
GaüOaf R K F P P D E S T R U I D O 
R o m a , 17. 
E l corresponsal de " L a Idea X a -
rfonale" 'colografía que el c a ñ ó n 
K m p p de 42 c e n t í m e t r o s , que se em-
p l a z ó rerseaiemenEe frente » R o v e r v 
te. désparó ariíncr Teces, s in hacer • 
d a ñ o nininiao. j^jg italianos a r e r i - ] 
gnaron donde estaba emplazado y lo 
desmonta rou. 
U X A B O M B A E X C H I T A 
Shanghai. 17. 
Se h a ajT*>jado una bomba contra 
el edificio del "Asiatic Dai ly Xews" , : 
p e r i ó d i c o que se imprime en lengua ! 
china, y que fué fondado en el mes 
dÍB Septiembre para hacer prupapan-
da en pro de la r e s t a u r a c i ó n de la 
m o n a r q u í a . >Z1 d a ñ o cansado fué tn-
sigmificante, y no hubo desgraelas 
personales. T a en el roes de Sep-
tiembre otra bomba d a ñ ó el edificio, 
matando a tres personas. 
E L E M P E R A D O R D E A B I S T X I A 
C O X LOf . A X 1 A D O S 
P a r í s , 17. 
U d o Jeassu, ei joven E m p e r a d o r 
de Abisina, h a opuesto una firme re-
sistencia a los esfuerzos de los aftem-
fes alemanes para lograr que annlr 
los tratos celebrados con la G r a n '• 
B r e t a ñ a , I ta l ia y F r a n c i a - E n vez de 
complacer a los alemanes, el empe-
rador h a ofrecido a los aliados 200 
mil ^ hombres, para que los utilicen 
sesrún lo requieran las necesidades 
militares. As í lo h a declarado M. 
Alyse. miembro de la C o m i s i ó n C o -
lonial de !a C á m a r a de Diputados. 
L O S I T A J J A X O S E S ' A L B A X I A 
P a r í s , 17. 
E l corresponsal en Mi lán del "Jour 
n a l " calcula que hay 30.000 Italia-
nos en Avlona, Albania . O é e s e que 
la e x p e d i c i ó n e m p e z a r á a operar en 
gran escala, 
LiA P E C U L I A R A C T I T U D D E 
G R E C I A 
Atenas. 17. 
E l p e r i ó d i c o " K n o " dice que Skou-
loudis, jefe del gobierno, y el M h ü s -
tro Gounaris visitaron ayer a l minis-
tro a l e m á n y le explicaron que la 
entrada de tropas alemanas y b ú l -
garas en Grecia p o d r í a suscitar cues 
tionos que c o l o c a r í a n a Grecia en un 
trance muy dif íci l . 
C i g a r r o s & L E C Í O S Í n 0 3 
CON POSTALES AL REDEDOR DEL MUNDO 
Vé 
E L " L X T R E P I D O " Y E L " R E D M 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ^ < 
B K R T O " 
R o m a , 17. 
L o s detaU(>s del hundimiento del | 
" R e Umberto" y del • In trép ido" prue-
ban que e l " I n t r é p i d o " fué volado 
por u n a m i n a flotante, mientras se 
dir ig ía a auxi l iar a l " R e Umberto", 
d e s p u é s de haber é s t e choi-ado con 
una mina, y de c>tar h u n d i é n d o s e . 
L a t r i p u l a c i ó n del " R e Umberto" 
p e r m a n e c i ó a bordo hasta el ú l t i m o 
momento. E l comandante, ayudado 
por e l cape i lá i ' mil itar. Padre P í o , 
pariente del P a p a P í o , - a r r o j ó su pio-
plo salvadid is a los marineros. 
'MMMJT*******-*** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * M 
| p I m p o r t a n t e 
A / ^ o n c i o 
5aíí Uaza.ro ¡99 
Mi retrato está en todas las latas de Leche Lechera. 
L E C H E R A , e s l a m a r c a d e l e c h e q u e p r e f i e r e n l a s m a d r e s d e f a m i l i a 
p o r q u e es e l m e j o r a l i m e n t o p a r a sus h i j o s ; l o s e n g o r d a , 
h a c e f u e r t e s , s a l u d a b l e s y f e l i c e s . 
E L E M B A J A D O R A M E R I C A X O E X 
E S P A Ñ A 
Madrid, 17. 
H a regresado de los Estados Uni-
dos el E m b a j a d o r amreieano acredi-
tado en E s p a ñ a . 
R E S U M E N D E L O X D R E S 
Londres , 17. 
Despachos de Petrosrndo dan cuen 
ta de una nueva actividad alemana, 
particidarmente en la r e g l ó n de 
Dvinsk. 
Despachos de los pa í ses neutrales 
aluden a un continuo movimiento de 
hombres y c a ñ o n e s en el Oeste. Mu« 
d ios creen que los1 alemanes prepa-
r a n uu golpe en la r e g i ó n de Saint 
Mihiel , donde ba babido recientemen-
te gran actividad. 
E n los Balkai ies hay tina paral i -
z a c i ó n temporal, excepto e.n Monte-
negro y Albania , donde austriacos y 
b ú l g a r o s c o n t i n ú a n su c a m p a ñ a en 
los montes contra montenegrlnos y 
serbios. 
Se e s t á librando una gran Irntalla 
en el Val le de D r i n , entre serbios y 
b ú l g a r o s . D ícoso que los hulearos han 
encontrado a los serbios reorganiza-
dos y que fueron rccliazados con 
grandes bajas. 
Ber l ín auMiicia la toma de l a c iu-
dad de Bjelopoljc, en Montenegro. 
M A R C O N I . O R A D O R 
R o m a , 17. 
E l c é l e b r o inventor Italiano Mar 
coni. pronuui- ió su pr imer discurso 
en el Senudo, cnsal /ando la al ianza 
anglo-itallana, destinada a emanci-
p a r a I ta l ia de la Influencia aus tr íaca 
X U E V A S O E E X S T V A S A l i E M A X A S 
Londres . 17. 
Mientras los d l p l o m ú t l e o s de G r e -
d a y R u m a n i a e s t á n ocupados en 
nuevas n e t í o H a d o n e s que determina-
r á el p r ó v l a i o movinilento de la 
i e m p a ñ a b a l k á n i c a , van n c u m u l á n -
j doso las pruelwts de que los alema-
nes preparan nuev«w golpes en los 
frentes del K¿tc y el Oeste. 
De la Legación 
Alemana 
Montenegro: Biyelopolye f u é toma 
do por asalto. M á s de setecientos 
hombres cayeron prisioneros. 
E n el Oeste: A l sudeste de A r m c n -
tiers, antes de amanecer, un peque-
ñ o destacamento i n g l é s e n t r ó por 
sorpresa en una tr inchera alemana, 
pero se ret iró ante nuestro fuego. 
M á s hacia 1̂ sur f r a c a s ó otra ten-
tativa parecida. F u e r a de és to só lo 
han ocurrido combates de granadas 
de mano, ..nlnaa y déb i l e s duelos de 
art i l l er ía . 
R u s i a : L o s ataques rusos entre 
Maroza y el lago Miadziol fracasa-
ron con p-'rdldas Importantes para 
el enemigo. 120 rusos cayeron pr i -
sioneros. 
Habana, Diciembre de IfMií. 
EL JUZGAD! 
DE GUARDIH 
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SUSPENSION DE LA . CACERIA 
REGIA. 
Sevilla; 17. 
Comunican de Bonanza qup ha des-
cargado una violenta tempestad, ha-
biendo sido preciso suspender la ca-
cería regla-
La lluvia era torrencial. 
El Rey, a pesar de la lluvia, logró 
cobrar un magnífico jabalí. E l hecho 
le valló grandes aclamaciones. 
MITIN OBRERO EN SEVILLA 
Sevilla. 17. 
Se ha celebrado el mitin organiza-
do por los obreros para ratificar su 
actitud de persistir en la huelga has-
ta que se les abonen todos los salarios 
vencidos con motivo de la huelga for-
zosa en que se encuentran. 
Los oradores afirmaron que los pa-
tronos quieren que loíwobreros alte-
ren el orden como mediírde solucionar 
el conflicto, pero añadieron que no 
conseguirán su objeto. 
Además, censuraron a los patronos i 
por su intransigencia. 
I n t o x i c a d o | 
Francisco Aguirre, vecino de San 
Lázaro número 504, ingi-esó en el 
hospital "Mercedes" intoxicado, por : 
haber ingerido yodo con ánimo de; 
suicidarse, por un disgusto que tuvo 
con su familia. 
Les empleados de Ubras 
Púbiicas, no cobrarán 
hasta íin de mes 
En la Secretaría de Obras Públicas 
hemos podido apreciar el disgusto que 
reina entre el personal de aquel De-
partamento, motivado por los rumo-
res circulantes de que no les serán 
abonados los 20 días de sueldo, con 
motivo de las Pascuas, según dispone'. 
el último Decreto dictado en ese sen-
tido por el Sr. Presidente de la Re-
pública y contraviniendo los deseos 
del señor Villalón. 
El Pagador del Departamento ale-
ga que no puede hacer en un raes dos 
estados de cuentas. Esto tendrá como 
consecuencia que los empleados no i 
puedan atender los compromisos pro-
pios de las Pascuas, a menos qué re- 1 
curran a enajenar parte de su sueldo 
a los usureros, que aprovecharán la; 
ocasión para desvalijar una parte de j 
la paga que anticipen hasta fin de. 
mes. 
El señor Villalón debiera, antes de i 
embarcarle, hacer lo conducente a que j 
se cumpliera el citado Decreto en su l 
Departamento como es casi seguro! 
que se cumplirá en las demás Se-, 
cretarías. Sería una obra de justicia 
que le agradecerían todos sus subal-
ternos. 
En la Casa de ia 
Provincia 
D E L G O B I K R X O 
E l "San A g u s t í n " , molieudo. 
E l s e ñ o r Gobernador provincial re-
cibió en el AfR de ayer un telegrama 
del s e ñ o r Alcalde Municipal de Be-
jucal , en el que le dice que el Cen-
tral "San Aárustín", ú n i c o de dicho 
t é r m i n o , ub'cado en el distrito de 
Quiv icán , h a b í a comenzado a moler 
a las seis de la m a ñ a n a . 
D E T i C O N S E J O 
E l lunes h a b r á s e s i ó n extraordinaria. 
Conforme l i a b í a m o s anunciado en 
nuestra edic i in de la m a ñ a n a de 
ayer, la C o m i s i ó n de Gobierno Inte-
rior del Consejo Provincia l se r e u n i ó 
por l a tarde r a c o r d ó el pago de va -
rias cuentas de obligaciones, c o n t r a í -
das por dicho departamento. 
Con las dientas aprobadas y l a 
r e s o l u c i ó n -ñ-ínto uno, dictada por la 
C o m i s i ó n del Servicio Civ i l , mandan-
do a reponer al s e ñ o r Enr ique Cusel l 
en el cargo de Jefe del Despacho del 
Consejo, se d a r á cuenta en la s e s i ó n 
extraordinaria que se c e l e b r a r á ei l u -
nes p r ó x i m o a las dos de la tarde y 
para la que el Presidente de dicho 
organismo c o n v o c a r á a loa consejeros 
en el día de hoy. 
E s casi seguro que en dicha se-
s i ó n se acuerde darle pose s ión a l 
señor Cusell , as í como se a p r o b a r á n 
las cuentas cue la C o m i s i ó n de Go-
bierno Interior ha informado favora-
blemente. 
ROBO 
En Figuras 10, ¡¡"tos, domicüfc 
ignacio Lanz, se comeüó un 
rante ausencia, consisten* 
pa.s y prendas por valor do te** 
Lans ignora quién fueru a 
del robo. ^ 
t . DESAPARICION 
Justo Valdes Castülo, d 
en G entre 17 y 19, en el V 
nunció que su esposa An 
Guzmán ha desaparecido, u, 
una niña de 5 años nombradaS 
des Valdes. 
Valdés sospecha que a su wm 
ha ocurrido algún percance, pwT 
de hace tiempo viene padedoA 
cerebro. 
MENOR INTOXICADA 
En un descuido de sus fa 
la niña Luz María Núñez & 
dos años y vecina de E | 
de encima de un peinacL. 
con cápsulas de Foster, masâ  
unas cuamtas pastillas, que le on¿ 
naron una intoxicación grave. 
Fué asistida en el Oentro de Su» 
rros del primer distrito por el w 
tor B airoso. 
FRACTURA 
Teresa Oriol, de 61 años y Hm 
de 24 de Febrero número 44, en bJ 
gla, sufrió la fi-actura del fémur »| 
quierdo, al caerse casualmente n q 
domicilio. 
T H T s í l m 
D E N U N C I A DE ESTAFA 
En la Jefatura de la Secm» 
nunció Manuel Guerrero Gómei. 
ciño de Monserrate 7, que un sb 
a quien a diario le compraba I 
das, fué ayer a su domicilio t 
prándole tomatts y plátanos por 
lor de medio pero; que.en pag( 
entregó un biKete de $10 y coi« 
de las viandas no tenía para dart 
vuelto, le dijo que le esperan 
momento que iba a cambiar, no 
gresando y dejando abandonade 
cesto que llevaba y un cuchillo. 
Guerrero se considera estafad» 
Y i 
Vapor llegado 
Xuova Y o r k , 17. 
Procedente de la Habana l ia en-
trado en osto puerto sin novedad el 
vapor " G u a n t á n a m o . " 
Los re¥olíüÍo8"¥e]icano8 
E l Paso, 17. 
Personas i u e llegan de Chihuahua 
dicen que P a n c h o V i l l a y otros Je-
fes rebeldes m e j k w i u s e s t á n confe-
rondando sobre la convenieneda de 
abandonar la c a m p a ñ a de o p o s i c i ó n 
que hacen coütWI Carranza . Conferencias 
M o l e r á s 
X u e v a Yor!í, 17. 
Ijo C o m i s i ó n Nacional de Baseball 
y los magnates de la L i g a Federa l 
e s t á n celobrando una Importante 
conferencia « m objeto de terminar 
l a grucmi beisbolera que tanto h a 
afectado al depoüto nadoi ia i . Oréese 
que se l l e s a i á a un a<^uerdo satis-
factorio para los intereses del base-
bal l organizado y l a o r g a n U a c i ó u in-
dependiente 
Embajador americano en 
Méjico 
WufllllllgfOB, 17, 
Mr. H . P . Fleteher, embajador en 
Chi le , h a sido nombrado embajador 
en Méj ico . 
[íectos de un ciclón 
Meridian. ^lississippl. 17. 
D í c e s e que quince personas han 
peret ido y m á s de cincuenta han re-
saltado heridas, como consecuencia 









Zciia Fiscal Jeja 
RECAUDACION DE HYEÜ: | | | 
D I C I E M B R E 17 
S12.9M.65, 
POR ÁUSENíMi 
el lunes, p r ó x i m o de c-ta, V ^ j g 
p e q u e ñ o s iu'es de acrlwnes ^ 
mejoi'es eompi iñ ías que se r 
esta piaz-a v i on hx-taiUe ca 
p e t r ó l e o n ü m . I , M e * * » » ' . 
E s t a c o m p a ñ í a fué la P « " " 3 
d e s p e r t ó el negocio del pew 
Tanipieo. con su primer poi« 
ro 1, con producción de j o -
rri le« diarios de 4-' S»1 l! " 
calidad 15.2. YA pow> numen 
duee 280 libras por P « P " ^ L p, 
F l n ú m e r o í su l>rt^u< V()|,-
2,500 barriles de 4^ Kf* u 
perforando el numero 4, 
del I d o l / . " Bnuln^ 
A d e m á s tiene en ( 
estrena--, para ^ ^ ^ ^ c i o t* 
tenia mil lolars. mi ' ^¿ad 1 
d o n es de s i .80: ' rtit-olsi' 
, t ienes m>ii de van'»» ** vcntj 
I C o m p a ñ í a áusp»-:"»" , 
mes de Ja l lo d d l » 1 * 
C o m p a ñ í a numero — ^ 
dores; su e ^ d a t c o a * * » 
sas hoy pasa de c»?1 
rriles. E s t a ^ « " P ? " * " 
mercado nada 
nes vendidas > ba Ctm 
t a ; a d e m á s el total m> 
9O.0OO; no c j co™0 ., 
formadas 0.1 OtaO» 
v uno, y s i" V ^ Z l b r 
cribe acaba de rea 
eon una e n i n r ^ a e • 
t á n de 50,000 barrUes 
t é r m i n o de J h » c* 
E l precio ^irnrn 
i Informes: C'iird" „ 8 4 P- 11 
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